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IV - DIATOMOPHYCÉES 
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RÉsuhfÉ 
Des r&c»ltes d’algues et de plancton effectuées dans le lac Tchad, dans les deltas du Chari, de l’E1 Béid et de la 
I’obé, ainsi que dans les régions voisines ont fourni 400 espt;ces et taxons infraspécifiques de Diatomophycèes. Ces 
taxons sont dt;crits et illustrés : on donne leur distribution en Afrique et duns la rdgion du lac Tchad. Des clefs permet- 
tent de d+?terminer les familles, les genres, les espèces et les taxons infraspécifiques. 
ABSTRACT 
Algue and plankton samples from lake Chad and surrounding ureas prouided 100 taxa of Diatoms. Descriptions, 
illustrations, distributions in Africa and in lake Chad area are gioen together roith identification keys for families, 
genera, species and infraspecific iaxa. 
ZUSAMRWNFASSUNG 
In illgen und Plakton Proben aus dem Tschadsee und seiner Umgebung, 400 Diatomeentaxa rvurden beobachtef. 
Ihre Beschreibung mit ilbbildungen und ihre Verbreitung in Afrika und in dem Tschadseegebiet sind gegeben soruie 
Bestimmungschliissel für die Familien, Guttungen, Arfen un.d infraspecifische Tara. 
AVANT-PKOPOS 
Ce quatriéme fascicule (1) de nos études sur les 
algues de la région du Iac. Tchad est consacré k 
la classe import.ante des Diatomophycées, repré- 
sentée dans nos récoltes par 400 espkces et taxons 
infraspécifiques. 
Dans l’énumération des familles, nous suivrons la 
c.lassification proposée par BOURRELLY (1968) ; dans 
chaque famille, les genres, les espèces et les t,axons 
infraspécifiques sont cités dans l’ordre alphabétique. 
Une brève description de chaque taxon est donnée, 
suivie de sa distribution en Afrique et dans la région 
du lac Tchad: les numéros des Iocalit,és et des 
prélévements renvoient. A la liste publiée dans la 
premiére partie de ce travail (11~~1s et CohfPÈRE 
1974 : 145-148, carte hors-t.exte entre les pp. 142 
et 143); la localisation des point,s de récolte est 
reprise sur la carte 1, p. 204. 
Nous avons pu contrrjler certaines déterminations 
(1)Voir : Algues de Vo. région du lac Tchad. 1 : Cah. O.R.S.T.O.M., se?. Hydrobiol., vol. VIII, 110 314, 1974 : 141-164,II : id., 
vol. VIII, no 3/4, 1974 : 165-198 (1974), III : id., vol. IX, no 3, 1975 : 167-192. 
Cah. O.R.S.T.O.Af., SE~. Hgdrohiol., ~101. IA’, no 4, 197.5: 205-290. 
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Cartta. - Localisat~iun tics points de rPcolte. 
et comparer nos formes les plus critiques aux t,ype.s 
et. au matériel important, rassembles dans le 
o Friedrich-Hustedt-Arbeitsplatz für Diatomeen- 
kunde » a 1’0 Inst.itut. für Meeresforschung )) de 
Bremerhaven ainsi qu’aux collections historiques trks 
importantes de Diatomées du + British Museum, 
Natnral Ristory » à Londres. ~NOUS sommes heureux 
de pouvoir remewier ici les Directeurs de ces 
Institutions et. tout; particulitrement le Dr. Reimer 
SIMONSEN de Bremerhaven, MM. R. ROSS, Keeper 
of Botany, et T. B. PADDOCK, de Londres, pour 
l’excellent accueil qu’ils nous ont reserve lors de 
notre séjour dans ces institutions. 
DIATOMOPH YCÉES 
Les Diatomophykes ou Diatomées, encore appelées 
Bacillariophyc.ées sont des algues microsc.opiques, 
unicellulaires, coloniales ou filamenteuses. Par leurs 
pigments (chlorophylles a et c, carotènes, xantho- 
phylles) et leurs matieres de réserve (matieres grasses 
et chrysolaminarine), elles se rattachent à la division 
des Chromophytes (Chrysophyt.es de divers auteurs). 
Leurs c.ellules sont enfermées dans une logette 
siliceuse (frustule) formée de deux valves emboîtées 
et dont la forme, la structure et l’ornementation 
forment la base de la syt,émat.ique des Diatomées. 
Le frustule peut ètre observé en vue connective 
(montrant la ligne de connection en’we les deux 
valves, avec. une ou plusieurs c.eintures connectives) 
ou en vue valvaire (montrant la surface de la valve). 
Le frust,ule est cylindrique, en forme de boîte 
de Petri, avec une ornementation rayonnant à 
partir du centre de la valve chez la plupart des 
Diatomées Centriques; il est allongé, plus ou moins 
parallélipipédique, avec une ornementation bilatérale, 
plus ou moins symétrique chez la plupart des 
Diatomées Pennées. Chez ces dernières, l’axe longitu- 
dinal est souvent. matkrialisé par une fent,e dans la 
surface de la valve (raphé) ou par une aire longitu- 
dinale hyaline interrompant la striation (pseudo- 
raphé). Le raphé est formé de deux branches partant 
du nodule central vers les deux pôles de la valve; 
il est parfois réduit a une courte fente a chaque 
pôle (Eunotia) ; dans certains cas (Achnarzfhaceae), 
il n’existe que sur une des valves du frustule; il 
peut encore êt.re inclus dans un canal raphéen 
cylindrique, médian, excentrique ou marginal 
(Niizschia) pouvant même faire tout le tour de la 
valve (Surirella). 
La surface de la valve est généralement ornée 
de points, de stries, de cotes, d’alvéoles, montrant 
une disposit.ion rayonnant,e chez les Centriques, 
disposés plus ou moms symétriquement. par rapport 
aux axes longitudinal et. transversal chez les Pennées. 
Chez celles-ci, on distingue des stries ou c.otes 
transapicales (perpendic.ulaires a l’axe longitudinal) 
et, longitudinales (paralléles a l’axe longitudinal). 
L’ornementation est souvent interrompue par des 
aires hyalines diversement, disposées et développées; 
on appelle G stauros o une aire hyaline correspondant, 
h un épaississement. de la valve suivant l’axe trans- 
versal médian et interrompant l’ornementation 
jusqu’aux marges de la valve (Stauroneis). 
Chaque cellule possède un noyau et un, deux OLI 
plusieurs plastes bruns, dores ou vert jaunatre, 
parfois pourvus de pyrénoïdes. 
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Clef des familles 
1. Valves sans raphé ni pseudoraphé, souvent. circu- 
laires........................................... 2 
1. Valves ponrvues d’un raphb ou d’un pseudoraphé. . . 5 
2. Frustules jamais prolonges par 1-2 soies aux 
pfiles........................................ 3 
?. Frustules allonges, prolongés par 1-2 soies aux 
pcles........................................ 4 
3. Valves circulaires, divistses en secteurs réguliers 
rayonnants.......................... Actinodiscacées 
3. Valves circulaires, non divisées en secteurs. CoscinodiscacLes 
4. Frustule prolongti a chaque pOle par une soie 
asymet.rique.. . . . . . . . . . . . . RhizosoléniacJes 
4. Frustule prolonge à chaque pcle par 2 soies 
. . . Chaetocéracées 
5. Pas dc raphc; pseudoraphe présent.. . . . . Diatomacées 
5. Au moins uns des valves pourvue d’un raphe parfois 
réduit.......................................... 6 
6. Un raphc tres court a chaque extrcmiti: de la 
valve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eunotiacées 
6. Raphé parcourant tout.e la longueur de la valve. . . 7 
7. Raphé present. seulement sur une. des valves. Achnanthac&es 
5. Raphé présent. sur les deux valves.. . . . . . . . . . . . . 8 
8. Raphe cn forme de fente, gencralement mcdian, 
parcourant l’axe de In valve d’un @le à l’autre, 
interrompu par 1111 nodule central.. . . . Naoiculacées 
9. RaphP inclus dans une cr6t.e OLI un canal cylin- 
drique, mbdian, lateral cm marginal.. , . . . , . . 9 
9. Canal raphlen dRI1S une car+ne marginale saillante 
entourant. complètement. la valve.. . . . . . . . Surirelldcées 
9. Canal rapheen median, latéral ou marginal, n’ent.ou- 
rant pas la valve.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 10 
19. Valve ornée de ccites t.ranscersales puissantes alter- 
nant. avec des areolrs ou stries plus fines. . Epithémiacées 
16. Valve orru%? de stries transversales souvent homo- 
çcnes ; cctes ne traversant pas la valve.. . . Nitzschioc6es 
ACTINODISCACÉES 
&TINOPTYCHUS 
Cellules solitaires; valves circulaires, divisées en 
secteurs rayonnants alternat.ivement déprimés et 
surélevés ; st-rwture ponctu6e-aréolée. 
Actinoptychus senarius (Ehr.) Ehr. 
d. zIn&JafcLs (Bail.) Ralfs 
Frustules discoïdes, de 20-80 p de diamètre; valves 
divisees en 6 secteurs alternativement déprimés et 
surélevés; ornementation formée d’une fine ponctua- 
tion superposée ?I de grandes aréoles (fig. 1). 
Disfribution : Espece marine cosmopolite. En Afrique : 
Zlgcirie, Libye, Sénepal, Guinde Bissau, Guinde, Sierra Leone, 
COte d’ivoire, Tchad (Ennedi, Kanem), Cameroun, Zaïre, 
Angola, Sud-Ouest .L\fricain, Mozambique, Afrique du Sud 
(Natal, C;ap). 
Lac Tchad, partie SE : ‘2.4 (ILTIC; 8.11. : un seul exemplaire, 
en nuluvsis etat 1. 
Cal~. O.R.S.T.O.Ai., sér. Ilydrobiol., vol. IX, no 4, 1975: 203-2r)U. 
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1. Cellules cylindriques, rtknies cn filaments. . . . . 3lelosircz 
1. Crllules discoidrs, solitaires. . . . . . . . . . . . 2 
2. Valve ornée de stries rt$wlières k la partie. marginale, 
hyaline, ponctu+e ou diversement ornement&! au 
crntre ; pas d’kpines marginales.. . . . . . . . . . Cgrlofefla 
C. 0rnrmentation semblable au centre et au bord de 
la valve ; bpines marginales génPralement P&entes. 3 
3. Valves rPguliPrrm+nt. ponct.ubeü on aréoltrs sur toute 
la slmface.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coscinodisc~.s 
3. Valves cwnt+s tir skries rayonnantes de ponct.uations, 
moins régulières vers 1~ wntre, laissant rnt.re elles des 
espaces h>-alins.. . . . . . , . . . . . . Sfephancrdiscus 
COSCINODISCUS 
Cellules solitaires, discoïdes; valves c.irculaires, 
rarement ellipt-iques, ponctuées ou aréolees sur 
t-oute leur surface, la part.ie centrale étant parfois 
marquée d’un petit espace hyalin ou par une rosette 
de grandes aréoles; marge souvent striée ou marquée 
de petit.es kpines. Genre essentiellement marin, 
représerké par quelques espèces dans les eaux 
intérieures. 
Clef des espèces 
1. Rangées d’areoIes groupks en faisceaux rayonnants. . 2 
1. ArMes en rangfies rayonnantes, non en faisceaux 
. . . . . . [C. radiafus] 
2. RangPes d’arGolw para11Plrs au plus grand cdtt du 
faisceau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. cuwafulus 
2. Rang+es d’aréoles paraIMes Q la rangtk médiane 
du faisceau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3. Dents marginales fortes ; 16-22 arholrs en 10 p. C. rudolfii 
3. »ents marginales peu visibles ; 10-16 artoles en 10 p 
. . . . . . C. eccenfricus var. fasciculafus 
Coscinodiscus curvatulus Grun. 
FrusMes discoides, de 3CMO p de diamétre; 
areoIes, 6-H en 10 p,, en rangées rayonnantes groupées 
en faisceaux, les rangées dans chaque faisceau 
Mant paralli~ks au plus grand cOté du faisceau 
(fig. 2). 
Disfribufiun : Esplce mwinr cosmopolite. En Afrique : 
AlgPrie, Tchad (Ennedij, SPnbgal, Guinée Bissau, Sierra Leone, 
C:tite d’Ivoira, Afrique du Sud (Cap). 
Delta du Chari : 8 (3818) ; lac Tchad, partie SE : 21 
(ILTIS s.11.i. 
Coscinodiscus eccentricus Ehr. var. fasciculatus 
r-rust.. 
Frustules discoïdes, de 20-50 p de diamétre; 
aréoles, 10-16 en 10 1~; dents marginales faibles, peu 
visibles (fig. 3). 
Disfribufion : EqGcc marine c«YIIlOpdit?, WSSi à l’cmblm- 
chure des fleuves. En Afrique : Algérie, Tchad (Ennedi, 
Kanem), Dahomey, Afrique du Sud (Cap). 
Bassin du Chari : C (3846, 3NT\, 5 (3867, 3860), 6 (3851, 
3852, 3854, 3964), 7 13859. 3860), 8 (3863, 3865) ; bassin de 
l’E1 Réid : 9 (38431, 11 (3837, 38.38), 12 (3822, 3p1?7, 3834), 
13 (3825), 14 (38291 ; lac Tchad, partie SE : 18 (3885), 19 
(38861, 21 (3X88), 22 ~3X91\, 23 (3807, 3808), 26 (3780, 3816), 
‘28 (3X93), 29 (3895), 30 (389X) ; partie N : 36 (3902), 40 (3793 
à 3803), 41 (3907i, 49 (3909j, 43 (3910), 44 (3911), 49 (3916), 
50 (3924, 3RZR), 51 1,3927), 52 (3928, 3929), 57 (3936), 60 
(3942), ILTIS 1, L, N, R, U, V, ROBINSON 2 ; partie S : 65 
(3950), 6X (3956), ILTIS 11. 
Coscinodiscus rudolfii Uachm. 
Frustules discoïdes, de 10-40 p de diamétre; 
aréoles, 16-22. en 10 IL, en rangées rayonnantes 
parallèles A la rangée médiane du faisc.eau; dents 
marginales fortes, bien visibles (fig. 4). 
Disfrihuficrn : Afrique tropicale : Tchad (Kanem), Zaïre, 
Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzanie, Sud-Ouest Africain. 
Lac Tchad, partie SE : ?2 (3X91), 25 (3817 5 3819), 26 
(3780), 29 (3896), ILTIS XI ; partie N : 38 (3905), 39 (3906), 41 
13907, 39OPJ, 42 (3900). -43 (3HlO), 44 (3911, 3912), 45 (3913), 49 
(3915), 52 (3929), 54 (3931), 67 (3937), ILTIS P, R, V, 1%‘; 
partie S : 66 (3954i. ILTIS D. 
Cellules discoïdes, circulaires ou elliptiques, soli- 
t,aires, en colonies lâches ou en courtes chaînes; 
partie marginale ornée de stries radiales; partie 
centrale hyaline oz1 diwrsernent ornementée. 
Clef des espkes 
1. 
1. 
1. 
3. 
3. 
5. 
5 * . 
De courtes stries ou points allongés enf.re les stries 
périphériques radiales ; aire cont~rale ponctuée. . C. comfa 
Des ponctuations arrondies à peine visibles entre les 
stries périphériques radiales ; aire crnt.rale port.ant 
quelques st.ries en Btoile ; trts petite forme.. . . . . . . 
. . C. pseudosfelligera 
Pas de marques entre Irs stries pkripheriques radiales. . 2 
2. Zone centrale hyalinr ou trés finement. ponct.u&e. . 3 
2. Zone centrale ornee de points, papilles OLI stries. . . 4 
Stries robust.es, S-10 en 111 p. . . . C. meneghiniana 
Stries plus fines, 12-16 en 10 p.. . . . . C. kuefzingiana 
4. Zone centrale ornée de quelq~ws stries en étoile. . . 
. . C. sfelligera 
4. Zone centrale. ornPr de papilles ou de grosses ponctua- 
tiens.......................................... 5 
Zone centrale 0rnPe de 3-5 grosses papilles.. . C. ocellafa 
Zone centrale Orn+e de ponctnations plus fines et plus 
nombreuse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 6 
Cah. O.K.Y.T.(E.M., sér. Hgdrobiol., vol. IX, no 2, 1975: BOJ-290. 
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6. 
6. 
Zone centrale ornée de gros points superposts k une 
ponct.uation plus fine.. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Zone cent.raIe ornée de fines ponctuations irrtgu- 
lières; frustules très petits.. . . . . . . . . . . . C. corncnsis 
7. Ponctuations c.ent.rales disposées en lignes rayonnnnt.es 
. . . . . C. kaetringiana var. radiosa 
7. Grosses ponctuat.ions centrales dispos8es irréguliére- 
ment............... C. kuetzinyiana var. planetophora 
Cyclotella comensis Grun. 
Petit frustules de 7-12 p de diamèt.re; stries 
périphériques fines, 1216 en 10 p; zone centrale 
finement et. irrégulitrement ponc.tuée (fig. 5). 
Disfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Rlaroc, Zaïre, 
Transvaal. 
Delta du Chari : 8 (3862) ; lac Tchad, partie S : 68 (3957). 
Cyclotella comta (Ehr.) Kütz. 
Frustules de 15-50 p de diamètre ; stries périphé- 
riques rayonnantes, 13-15 en 10 p,, entremêlées de 
stries plus courtes et. plus fortes; zone cent,raIe ornP,e. 
de ponctuations disposées en lignes rayonnantes. 
Chez certains spécimens du lac Tchad (ILTIS Ii), 
la zone périphérique striée est notablement plus 
étroite que chez le type (fig. 6). 
Disfribution : Subcosmopolite. En Afrique : Algkie, Libye, 
Égypte, Tchad (Tibesti, Ennedi), Sudan, Ét.hiopie, Sierra 
Leone, Ghana, République Centrafricaine, Zaïre, Ruanda, 
Uganda, Tanzanie, Afrique du Sud (Transvaal). 
Bassin du Chari : 1 (3762) ; lac Tchad, partie N : TLTIS K. 
Cyclotella kuetzingiana Thw. 
Frustules de 10-45 k de cliametre; stries marginales, 
1216 en 10 p; zone centrale hyaline ou finement 
et éparsement ponctuée (fig. 7). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algkie, 
Libye, Tchad (Tibesti), Sénégal, Sierra Leone, Côte d’ivoire, 
Ghana, Sudan, Somalie, Zaïre, Uganda, Tanzanie, Malawi, 
Botswana, Afrique du Sud (TransvaaI, Natal), Madagascar. 
Delta du Chari : G (3851), 8 (3863, 3865) ; bassin de I’EI Béid : 
13 (3831); lac Tchad, partie SE : 23 (3814), 28 (3893) ; partie 
N : 42. (3909) ; partie S : 69 (3959). 
Cyclotella kuetzingiana Thw. var. planetophora 
Fricke 
Frustules de 10-50 1~ de diamètre; stries margi- 
nales, 1215 en 10 p; zone centrale ornée de quelques 
grosses ponct.uations éparses (fig. 8). 
Disfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Niger, Tchad (Tibesti, Borkou, Ennedi, Kanem), Sénkgal, 
Sierra Leone, Ghana, Dahomey, Haute Volta, Zaïre, Tanzanie>, 
Afrique du Sud (Natal). 
Bassin du Chari : 1 (3762), 2 (3874), 4 (3872). 5 (3866 à 
3869), 6 (3850 à 3854, 3856), 7 (3859, 3860), 8 (3848, 3849, 
3861 à 3865) ; bassin de 1’El B&d : Y (3840, 3841, 3843), 
11 (3821, 3837, 3838), 12 (3822), 14 (3831 à 3833) ; lac Tchad, 
partie SE : 16 (3875), 17 (38X0), 18 (3882, 3883), 21 (3889), 
22 (3890), 23 (3806 à 3808, 3811 &. 3813), 24 (3809, 3810), 
25 (3815), 26 (3816), 20 (3894), ILTIS A, SIII; partie N : 35 
(39OOj, 37 (3903), 40 (3753 à 3799, 3801 à 3803), 50 (3924, 
3926), 51 (3927), 52 (3928), 59 (3939), ROBIPXON Z. 
Cyclotella kuetzingiana Thw. var. radiosa Fricke 
Frustules de 15-40 p de diametre; stries marginales 
1215 en 10 p; zone c.ent.rale ornée de grosses ponc- 
tuations disposées en séries rayonnantes Q partir 
du centre (fig. 9). 
Disfribufion : Europr. En Afrique : Maroc, Ghana, Afrique 
du Sud (Transvaal). 
Lac Tchad, partie N : 59 (3939). 
Cyclotella meneghiniana Kiitz. 
Frustules de 10-30 p de diamètre; stries marginales 
fortes, 8-10 en 10 11; zone centrale sans ornemen- 
tation (fig. 10). 
Disfribufion : Cosmopolitr. En Afrique : alaroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Égypte, Niger, Tchad (Tibesti, Borltou, 
Ennedi, Kanem), Sénkgal, Sierra Leone, Cote d’ivoire, Ghana, 
Dahomey, Togo, Nigkin, Rkpublique Centrafricaine, Zaïre, 
Sudan, Kenya, TTganda, Tanzanie, Zambie, Malawi, Mozam- 
bique, Sud-Ouest Africain, Botswana, Lesotho, Afrique du Sud 
(Transvaal, Orange, Nat.al, Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 1 (3763), 2 (3846, 3847, 3874), 3 (3870), 
4 (3872, 38731, 5 (3868, 3869), 6 (3850 à 3853, 3855, 3856), 
7 (3558 à 3X60), 8 (3849, 3861 à 3864), ILTIS II ; bassin 
de 1’El B&d : 9 (3841), 10 (3X20), 11 (3821, 3837, 3838), 12 
(3826 à 3828, 3834 à 38361, 13 (3@23, 3824), 14 (3829 à 3833); 
hassin d? la Yobr : 15 (3917, 3918) ; lac Tchad, partie SE : 16 
(3875, 3876), 18 (3881, 3885), 2? (3890, 3891), 23 (3806, 3808, 
3811 à 3814),24 (3X09,3810),25 (3815, 3817 à 3819),26 (3780, 
3816), 27 (3892), 2X (3893), ?Y (3894, 3895, 3897), ILTIS A, C, 
VI, VII, VIII, IX, SI, SII, -XIII; partie N : 35 (3900), 36 (3901, 
3902), 37 (3903, 3004). 38 (3905), 39 (3906), 40 (3793 à 3803), 
41 (3907, 390X), 42 (39091, 43 (3910), ‘44 (3911,3912), 45 (3913), 
47 (3923), 49 (3015, 3916, 39IY), 50 (3924 à 3926), 51 (3927), 
52 (3928, 3929), 54 (39311, 55 (3032), 57 (3936, 3037), 58 
(3!438), 59 (3940, 3911), 6O (3942, 3913), 62 (3947), 63 (3948), 
ILTIS F, G, 1, K, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, ROBINSON 2 ; 
partie S : 64 (39491, 65 (3950), 66 (3951 a 3954), 67 (3955), 
68 (3956, 30571, 69 (3958,3059), ILTIS I), E. 
Cyclotella ocellata Pant. 
Frustules de 6-20 p de diamètre; stries marginales, 
15-2.0 en 10 p; zone centrale ornée de 3-5 grosses 
papilles rondes de 1 p de diamètre (fig. 11). 
Disfribufion : Cosmopolitr. En Afrique : Maroc, Tunisie, 
Libye, Nigw, Tchad (Tibesti, Ennedi, Kanem), Stnégal, 
Sierra Leone, Ghana, Zaïre, Malawi, Sud-Ouest Africain, 
Bot.swana, Afrique du Sud (Natal, Cap). 
Bassin du Chari : 6 (385.4, 39641, II.TI~ II, V; bassin de 
la Tobr : 15 (391x1 ; lac Tchad. partie SE : 18 (3884, 3885), 
19 (388fi1, 20 (3887~, 21 (3888, 38891, 23 (3890, 3891), 23 
(3806), 27 (3802). 38 138831, 29 (3894 à 3897), 30 (3898), 31 
(3!XCJ), 32 (3961), 33 (QCIij?), ILTIS A, H, C, VII, XI ; partie N : 
36 (3002), 37 (39031, 38 (3905i, 39 (3906), 40 (3795, 3802, 
38031, 41 (3907, 39081, 43 (391(ii, 44 (3911, 3912), 45 (3913) 
49 (3916), 5(J (3921 à 392.61, 51 (3927), 52 (3929), 53 (3930), 54 
(39311, 55 (3032), 57 (3936, 3937,. 59 (3940, 3941), 60 (3943 
à 3945), 61 (3946j, 62 (:MT), 63 (3948), ILTIS F, G, H, K, M, 
Cah. O.R.S.T.O.AI., sér. Hydrobiol., vol. IX, no 4, 197.5: 208-290. 
Cyclotella pseudostelligera Hust.. 
Frustules t.rk petits, de 4-15 p. de diamèt.w; 
stries m;irginalw très tines, 1~~420 en 10 p.; marge 
ornPe de quelqurs points arrondis, 5 peine visibl& 
au microscope optique mais bien apparenk au 
microscope ~loctroniyur; aire centrale ghéralement, 
ornée de hies disposées en Ptoiles (fig. 12 a et bj. 
- Cette petite espke, difficilement reconnaissable 
i1U micrOScOpe oIJt.iqLIe, a pu être confondue avec 
C. stclligwn; de tao fait, elle pourrait Gtre plus répan- 
due dans la I%gicJIl étudi8e que ne l’indique la dist.ri- 
bution c:i-tiwsous. 
Distribnfion : Europe. En Afrique : Ghana. 
Lac ‘T’çhatl, partit: SE : Cl (388Y, 388Y1, 23 (38131, ILTIS A, 
B, ci. 
Cyclotella stelligera (CI. 82 Gruu.) C&m. 
Frustules de 5-25 p, de diamétre; stries marginales, 
10-15 vn 10 p, . zone centrale ornée de stries ou de 
ligne5 cle point.s disposées en t?toile. 
Disfrib7zfitm : C:t.wntqmlitt~. En .\frique : Maroc, Agerie, 
Niqr, Tchad (Tihesti, Borktm), SPnPgal, Sierra Leone, Ghana, 
République C:entrafric.aine, Zaïre, Uganda, Tanzanie, bl»zan~- 
bique, Sud-out~st .Africain, Botswana, Afrique du Sud 
(Transvaal, Natal, C;ap), Madagascar. 
Bassin du Chsri : ILTIS 1, IV ; lac Tchad, partir C;E : 19 
(38Y6), 20 i3W7), ‘?Y. (38911, 26 f,ILTIS S.II.), 28 (38931, ILTIS 
VII ; partir N : ILTIC+ F, Ci, K, 0, ROHINNJN Z ; partir S : 
Ir.rrs KJ. 
Cellules cylindriques, généralement. plus longues 
que larges, unies par leurs surfaces calvaires en longs 
fi1ament.b unisérih, montrant au milieu, B la jonct.ion 
des deus valves, une ceinture entourée de deux 
sillons (5ulmsj ckxlaires. 
Clef df?S mplkes 
1. t:;rllllles terminales et. crrlaines cellules intercalaires 
pourvlws dr forts aiguillons irrt!guliers marginaux. . 2 
1. C:ellules toujours sans aiguillons, parfois pourvues de 
dents marginales r&ulit+es.. . . . . . . . . . . . . . . 5 
2. Frustules pouivus tl’un sillon btroit et profond de 
chaque ctitt! de la zone connectivt~, souvent. moins 
Iony que larges. . . . . . . . . . . M. ngassizii 
2. Frustules tl~pourvus cl'u11 tri sillon, ginéralement 
plus lorigs que larges. . . . . . . . . . . 3 
3. Fruetulrs rohlistes, aussi longs txi moins longs que largrs, 
tic 12-25 I* tir dianri’tre et I-10 EL de long.. . . 
. . . . . . Al. grtrnzzlczia var. murzt7nezzsis 
3. F~~stulrs toujours ~1111s longs que larges.. . . . . . . . . 4 
1. l~ellules moyennes, de 5-20 p de diamètre. Al. granuf(zfa 
4. (.:ellult~s très +troitrs, de 3-5 p de diamét.re. . . 
. . . . . . AI. .qranzzlafc~ f. angusfissima 
4. t~:ellulrs robustes a structure grossière, de 15-30 p 
de tliam+tre.. . . . :II. yranulafa f. 7ralidiz 
G. Frustulrs sans sillon de chaque otW de la zone connec- 
tivtt ; petite fornte & ptJIlc~-I1a~iOn faible, de 4-10 p de 
diambtre rt. de 4-X p. de long.. Al. disfans var. africana 
5. Frustules pourvus de sillon tir chaque càtt? de la zone 
connective.. . . . . . . . . . . . . . . 6 
6. Sulcus fnrmünt 11n~ vraitl cannelure tout autour de 
la valvlx ; ptmctuation firw : 16-20 séries d’ar8olrs 
t3n lllp.............................. Ai. ambigzza 
6. SIIICUS formant un simple sillon, i: aigu.. . . . . . . . 7 
7. Sbries longit~lidinales d’wbles parall&les à l’axe longitu- 
dinal ou tri% peu inc.lin&s sur celui-ci.. . . . . . . . . . . . . 8 
7. Séries l«ngil.udinalr~ ù’arPnles Spiral&es ou en S.. . . . 10 
8. Sbnemrntation trLs flnc, W-30 sbrirs de points 
en lop........................... Al. ikapoënsis 
8. Ornementation ~:~lus grossiére. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
9. Valves moins ltmgurs 011 à peine plus longues que larges, 
t:le 7-27 p de diambtre et 4-21 p de long.. M. islanciica 
9. Valves toujours plus longues que larges, de 4-11 p de 
diamétrc et 14-21 p de 101lg.. . . . . . . . AI. goefzeana 
10. Frustules moyens. de 12-18 1~ de large.. M. magnusii 
10. Frustules rolwatw, tir plus de 20 1~ de diamètre. . . 
. . . [M. nyassensis] 
Melosira agassizii Ostenf. 
Cellules cylindriques, robustes, ghéralement moins 
longues que larges, de 15-60 p de diamèkre et de 
9-16 p, de long; marge pourvue d’aiguillons allongés 
irréguliers (fig. 13). - 
Distribrzfion : Paléotropicale. En Afrique : Tchad (Borkou, 
Kanrm), Sutlan, Zaïre, Ruanda, Kenya, Uganda, Tanzanie. 
Zambie. 
Bassin du Ghari : 7 (38581, ILTIJ IV ; bassin de 1’El Btid : 11 
(3837). 12 (3835) ; lac Tc.had, partie SE : 19 (3886), 20 (3887), 
21 (3888, 38891, 22 (38911, 23 (3806 à 3808, 3812, 3814), 24 
(3809, 351 Iii, 27 j38Wl. 2x (3893), 29 (3894), 30 (3898), 33 
(3962), ILTIR SI ; partir N : 35 (%%IF), 3900), 36 (3901), 37 
(39041, 38 (3905), 39 (xX16), 40 (3797 à 3800, 3803), 41 (3907’ 
39081, 4.7 (39101, .44 (39111, 49 (3915, 3916, 39191, 50 (3924 à 
3926), 51 (3927), 52 (3928, 39?9), 58 (3938), 62 (39471, 
ILTIY K, R, I.1, V, W, ROBINSON Z ; partie S : 64 (3949), 65 
(395fJ), 66 (3954), 68 i39571, 69 (3958, 3959). 
Melosira ambigua (Grun.) 0. MÜII. 
Cellules cylindriques, plus longues que larges, 
de 4-15 p de diamètre et. 6-26 p de long; ponctuat,ion 
fine : 16-20 rangées de points en 10 p (fig. 14). - - 
Le mnt,érirl du Tchad ressemble bien au mat:ériel 
du lac Vichria, no Al, 1.3 dans la collection Hust,edt 
(Bremerhaven) ; SCJII ornementation est cependant 
un peu plus fine. Le matJériel de 1’Ennedi déterminé 
sous ce nom (COMPERE 1970 : 37, fig. 94) n’appartient. 
]-as à cette espbce. 
Disfribuiion : C,osmopolite. En AfrirIue : Algérie, Tchad 
(Borkoui, Ghana, Dahonrcy, Nigeria, Sudan, &hiopie, Zaïre, 
Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzanie, Zambie, Malawi, Afrique 
du Sud (Trnnswal1, Madagascar. 
Bassin du Ghari : 4 13872, 38731, 6 (3856, 3857, 3964). 7 
(3858, 38501, 8 (3810, 3861, 3863, 3865), ILTIS 1, II, III, IV, V ; 
bassin de 1’El Bbid : 9 (38.13, 38451, 12 (3828, 3836), 14 (3829 
à 3833) ; lac Tchad, partie SE : 16 (38751, 17 (3878 à 3880). 
1.3 (3881 à 38851, 19 i3xx61, 21 (38S8), 23 (3806 à 3808, 3811 
à 3814), 24=(3809, 3810), 25 (3815, 3817, 3818), 26 (3816), 32 
(39G1), 33 (3962), 34 (3963), ILTIS A, C, Y, VI, VIII. XI, 
SiIL, XIII ; partie N : 36 (3902), 37 (3903, 3904), 38 (3905), 39 
(3906), 40 (3793 à 3803), 41 (3907, 3908), 47 (3923), 50 (3924, 
3926), 51 (39%7), 52 (39291, 53 (3930), 55 (3932), 63 (3948), 
ILTIS H, 1, J, K, L, RI, N, 0, P, R, T, U, V, W ; partie S : 65 
(3950), 66 (3951, 3962, 3954), 67 (3955), OP (3956, 3957), 69 
(3958, 3959), ILTIS D. 
Melosira distans (Ehr.) Kütz. var. africana 0. Müll. 
Petite forme à sulcus à peine marqué, de 5-10 p 
de diamtttre et 48 p de long (fig. 23). 
Distribution : Afrique tropicale : Algérie, Guinée, Sierra 
Leone, Ghana, Dahomey, Camwoun, Zaïre, Uganda, Kenya, 
Tanzanie, Malawi. 
Bassin du C&ri : ILTIS IV, V; lac. Tchad, partie SE : 2% 
(3891), 27 (3892), 28 (3893), 32 (3961), lLTIS? VI, VII, VIII, 
IX, X, XI ; part.ie N : 40 (3796 à 3798, 3801), 43 (3nlOj, 14 
(3912), 47 (3923), 50 (3924 à 3926), 51 (3927), 52 (3928, 3929). 
53 (39303, 54 (3931), 57 (3936, 3937), 60 (3942, 3943), ILTIB N, 
0, P, Q, R, TJ, V, W; part.ie S : 66 (3954), 6X (3957). 
Melosira goetzeana 0. Kill. 
Cellules cylindriques, allongées, de 4-11 p de 
diamètre et 1421 p. de long; ponctuation grossiére : 
9-12 rangées de points en 10 p (fig. 15). 
Disfribution : Pantropicale. En Afrique : Libye, République 
Centrafricaine, Zaïre, Tanzanie, Malawi. 
Delta du Chari : 6 (3964) ; bassin de la Yobe : 15 (3918) ; 
lac Tchad, partie SE : 18 (3881), 20 (38871, 21 (3888, 3889), 22 
(3890, 3891), 27 (3892), 28 (38931, 29 (3895 à 3897), 30 (389X), 
31 (3960), 32 (3961), 33 (39621, 34 (3963), ILTIS B, IX, S, XI, 
XII ; partie N : 35 (3899, 3900): 36 (3901, 3902)? 37 (3903, 
39iJ4), 35 (3905), 41 (3907, 39nP), 42 (3909), 43 (3910), 46 
(3914), 49 (3916), 50 (3925, 3926j, 51 (3927), 55 (39321, 58 
(3938), 59 (3941), 60 (3942), 61 (3946), 62 (3947), ILTIS F, 
M, Q, H, S, T, V; partie S : 66 (3951, 3952j, 67 (3955), 69 
(3958, 3959). 
Melosira granulata (Ehr.) Halfs 
Cellules cylindriques, plus longues que larges, 
de 5-20 p de diamètre; c.ellu1e.s t,erminales prolongées 
par plusieurs aiguillons irréguliers (fig. 16). 
Natal, Cap), Madagascar. 
Uisiribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc., A@ir, 
Libye, Égypte, Niger, Tchad (Tibesti, Borkou, Ennedi, 
Kanem), Sudan, Sénbgal, Guinée, Sierra Leone, Chte d’ivoire, 
Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria, Cameroun, République 
Centrafricainr Éthiopie, Zaïre, Rwanda, Uganda, Kenya 
Tanzanie, Zanlbie, Rhodésie, Malawi, Mozambique, Sud-Ouest 
Africain, Botswana, Lesotho, Afrique du Sud (Transvaal, 
Bassin du Chari : 1 (3762), 2 (3846, 3847, 3Xî4j, 3 (3870, 
3871), 4 (3872, 3873), 5 (3866 ti 3869), 6 (3850 & 3857, 3964), 7 
(3855 à 3860), 8 (3848, 3849, 3861 à 3865), ILTIS 1, II, III, 
IV, V ; bassin de 1’El Beid : 9 (3840 à 38353, 10 (3820), 11 
(3821, 3837 à X339), 12 (3822, 3826 à 3828, 3834 à 3836), 
13 (3823 à 3825), 14 (3829 à 3833) ; bassin de la Yobo : 15 
(3917, 3918) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875 à 3877), 17 
(3878 à 3880), 18 (3881 à 3885), 19 (381‘6). 20 (38871, 21 
(3888, 3889), 22 (3890, 3891), 23 (3806 a 3808, 3811 a 3814), 24 
(3809, 38101, 25 (3815, 3817 k 3819). 26 (378(J, 3816j, 27 
(3892j, 28 (38!13), 29 i3894 & 389ïi, 30 (38983, 31 (39601, 32 
(3961), 33 (39621, 34 13063:. ILTIS A, R, C;, y, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII : partie fl : 36 f3899, 3!fOO), 36 (3901, 
3902\, 37 (3903, 39041, 38 (39051, 39 (3906), 40 (3793 à 3803), 
41 (3907, 39081, 42 (39ORr, 43 (39101, 44 (3911, 39121, 45 
(39131, 46 (39141, 47 (39231, 49 (3915, 3916, 39191, 50 (3921 
à 39261, 51 (39271, 52 (X128, 39293, 53 (X)30), 54 (3931), 
55 (3932), 57 (3936, 39371, 58 (393X), 59 (3939 à 3941j, 60 
(3942 à 3945), 61 (39461, 62 (39171, 63 (3948), ILTIS F, G, H, 
1, J, K, L, M, N, 0, P, Ç), R, S, T, U, V, W, ROBINSON Z ; 
partie S : 64 (3949\, 65 (:%x%1), 66 (395t à 39541, 67 (3955), 68 
(3956, 3957), 69 (3958, 395!lj, ILTIR D, E. 
Melosira granulata (Ehr.) Kalfs var. angustissima 
0. Müll. 
Cellules c‘ylindriques, tx&s étxoites, de 3-5 p de 
diamktre; filaments droits, courbés ou spiralés 
(fig. 24). 
Distrihrzfion : Cosmopolitr. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Libye, @ypte, Niger, Ti%had (Tibesti, Borkou, Ennedi, 
Kanemj, Sudan, SPnc~gal, Guinde, Sierra Leone, CGle d’ivoire, 
Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria, Rt!puhlique Centrafricaine, 
Zaïre, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
Mozambique, Sud-Ouest Africain, Botsxana, Lesotho, Afrique 
du Sud (Transvaal, Orangr, Natal, Cap), Madagwcar. 
Bassin du Chari : 2 (3846. 3347, 3874), 3 (3870, 3871), 4 
(3872, 3873), 5 (3866, 3XGT). 6 (3850 à 3857, 3964), 7 (3858, 
3H60), 8 (3848, 3848, 3861 à 3865). ILTIS 1, II, III, IV, V; 
bassin de 1’El Bt%i : 9 (3840 à 31315), 12 (38W,, 3826 ti 38’28, 
3834, 3836). 13 (38231, 14 (3831 à 3833); bassin de la Yobc: 15 
(3917, 3918); lac Tchad, partie SE : 16 (3875, 38761, 17 
(3878 à 388(J), IS(3881 à 3885), 19 (3886),?1(:3889),22(3890, 
3891), 23 (3806 à 3X08), 24 (38091, 25 (3818, 3819), 26 (3780, 
3816), 27 (38921, 28 (38!13~, 29 (3894, 3896), 31 (3960), 32 
(3961), 33 [3960,i, 31 (3963), ILTIB A, B, C, Y, VI, VII, VIII, 
IX, S, XI, ‘CII; partie N : 35 (3899, 3900), 38 (39051, 39 
(3906), JO (3793 à 3803), 31 (3907, 3908j, 42 (3909), 43 (391(J), 
14 (3911, 3912), 45 (3913,, 46 (3914), 47 (3923), 50 (3924 à 
3926), 52 (3928, 39291, 54 (3931), 55 i3932i, 57 (3936, 3937), 
59 (3939 à 39411, 60 (3942, 3913, 3!,15), 61 (3916), 62 (3947), 
63 (3948), ILTIS F, G, H, 1, J, K, L, bI, N, 0, P, R, U, V, W, 
ROBINSON Z ; partis S : 64 (~!MI. 65 (3950\, 66 (3951 à 3954), 
67 (3955), 69 (3958, 3959~. ILTlfi D, E. 
Melosira granulata (Eh.) Nalfs var. muzzanensis 
(Meist..) Bethge 
no Al, 49 de la collection Hustedt (Brcmerhaven). 
Cellules cylindriques, cciurtes, généralement moins 
longues que larges, de 12-25 p, de diamètre (fig. 17). 
- Le mat.ériel du lac Tchad ressemble bien aux 
spécimens de Meister provenant du lac de Muzzano, 
Uisfribufion : S111~ccrsmopolil.e. En Afrique : Tchad (Borkou, 
Ennedi), Madagascar. 
Uassin du Chari : 1 (37631, 2 i3X46), 5 (38661, 6 (3852, 
3853, 3857), 7 (3838, 3869~, Y (3848, 3862), ILTIS IV, V; 
bassin de I’EI BPid : 9 (38431, 11 (3838, 3839), 14 (38311 ; 
lac Tchad, partie SE : 19 r:W61, Y0 (38871, ‘22 (3890, 3X91), 23 
(3813). 25 (3819), 27 (38921, ILTIR Y-, VI : parti? N : 35 (38991, 
37 (3903), 38 (:W)~I, 39 (S~O~I, 10 (3793, 3791, 3796, 3797, 
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Gah. O.R.S.T.O.M., st!r. Hydrobiol., uol. LY, no 4, 1.4Y.i: &OS290. 
38Uli, 41 1.3907, .XiW), -15 (39131, WI (39251, 56 (3RXj, 
ILTIS R, \;: partie S : 66 (395?r, 68 (3!l56, 395ï~. 
Melosira granulata (Ehr.) Kalfs KW. valida Hust.. 
Cellule~ cylindriques, plus longues que larges, 
robustes, dr 15-30 k de dianiétrë; ornement.at.ion 
~masitre (fig. 18). - Cert.ains frustules classk ici 
pourraient aussi 1:kien appi.wt.enir ti Al. nyassensis 
0. Müll. 
Disfrihrzfion : PaIPotropirale. En .Africlue : Sudan, hlatia- 
g:x WR r. 
Melosira ikapoënsis 0. Miill. var. miner 0. Müll. 
C;ellules de 4-1.0 p de diamétre et, de 2,5-10 p, de 
long, courtement cglinclriyue (fig. 25). 
Bassin dl? l’E1 BM : 11 (38391 ; lac Trhnd, partie SE : 18 
(388 1, 3w:, 31384, Y885 1, 2? 1389 1) ( 2.4 (wl9, 3x101, 27 (3892), 
ILTIS \- ; partie Iv : 37 (3903\, 39 r3906j, 40 (3793 B 3795j, 41 
(3907, 3908), 42 (3909i, 43 r3910), 4-1 13911j, 1-6 139131, 50 
(3!)?4, 3!4?6t, 5? (39281, ILTIS s. 
Melosira islandica 0. Miill. 
Cellules cylindriques, mfoins longues Ou à peine 
plus longwcs que larges, de 7-27 p, de rliamAt,re; 
parois siliceuses +aisses (fig. 2.6j. 
Di,sfribzzfion : Europe. En ,Afriqut: : Niger, Tchad (Ennrtii, 
Iiane~n~, Siwra Leone, Ghana, Zaïre, Uganda. 
Bassin du Chari : 1 r37621, X (3MP) ; bassin de I’El BGid : 13 
(:ix’14j ; lac, Tchad, partie SE : ?6 (3780). 
Melosira magnusii 0. Miill. 
Cellulr~ cylindriques, de 12-18 p de diamèt.re; 
ornenirnta tien formée d’nrkoles rangées en séries 
longitudinales courlkes en S (fig. 19). 
Disfrihufion : Afriqur tropicale : Zaïre, Tanzanie, Malawi. 
Bassin du Cliari : lLTI8 l’i-, y. 
~I.F:PH~~N(.)DIY(.:IS~ * 
Cellules c:liwoïrlf~s; valves circulaires, Or&es de 
pr+it.es f$ines à la marge et. de séries rayonnant.es de 
ponct.uati0ns partant cle la marge vers le centre. 
Les crllulrs sont le plus souvent solitaires, mais 
peuvent parfois fvrmer de court.es chaînes. 
1. Faisceaus rayonnants comprtxnanl 4-6 si+es de ponc- 
tuations, prolongbs presque jusqu’au centre de la 
valve. . . . . . . . . . . . . . .S. carconennis 
1. Faisceaux rayonnants comprenant 2-4 series de ponc- 
tuations, laissant a11 centre une lilrgt! aire à ponctuation 
*parse. . . . . . s. rofula 
Stephanodiscus carconensis Grun. * 
Cellules solitaires, discoïdes, de 25-50 k de diamktre; 
ornementation formke de skries de ponctuations 
groupées en faisceaux rayonnants de 4-G-(8), attei- 
gnant. presque le cent.re de la valve (fig. 20). - Le 
matériel du Tchad a ét,é comparé: au no Ah, 47 
de la c.ollection Hustedt. (Bremerhavenj; il y corres- 
pond parfaitement.. 
Disfribzzfion : Subcosmopolite. En Afrique : Algkir, Tchad 
(Borkou, Ennedi, Kanem). 
Delta du Chari : 6 13851,, 8 (38631 ; bassin de I’EI Beid : H 
(3843); lac Tchad, partie SE : 12 (3891 I, 24 (381D), 26 
(hTIS S.IL), ILTIS NI. 
Stephanodiscus rotula ( IGit.z.) Hendey 
S. asfraea (Ehr.) km. 
Cellules solitaires, discoïdes, de 5-40 1~ de diamkt.re; 
faisceaux rayonnants formés de 2-4 séries de ponc- 
tuation; aire centrale large, ornée de ponctuations 
dispersées (fig. 21, a et. b). - Nous faisons rentrer 
dans la synonymie de l’esptce les formes petites 
(5-15 IJ,) et moyennes (15-25 p,) souvent séparées 
comme var. vninufrrlws et var. intervntdizrs. 
Disfrihzzfian : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algkrie, 
Libyr, Ggypt.tb, Mali, Niger, Tchad (Tibesti. Borkou, Ennedi, 
Kaneml, SénPpal, Guinde, Sierra Leone, Cate d’ivoire, Ghana, 
Togo, Dahomey, Nigeria, République C:entrafricaine, Zaïre, 
Rwanda, Tïganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
Mozambique, Sud-Ouest .\frirain, -\fric.lue du Sud (Transvaal, 
Natal, Cap!. 
Bassin du C%ari : 1 (3762, 3763), 2 (3846, 3817, 3874), 3 
(3870, 38711, 4 (387% 3873). 5 (3X66 à 3869j, 6 (3850 à 3857, 
3964), 7 (38% A 38tir)i, 8 (3818, 3819, 3661 à 38651, ILTIS 1, 
Ill, IV, V ; bassin de I’El Bfiid : 9 (3840 A 3H4+4), 11 (38’21, 
3837, 3838). l? (Y8?2, 3826 à 382P, 3834 à 3836), 13 (38?3 
à 3825), 11 (3X29 A 3833) ; hassin de la Yobe : 15 (3917, 3918) ; 
lac Tchad, partie SE : 16 (3873 $4 3877), 17 (3878 ti 3880), 18 
(3882 a 3885), 19 (3886l, 20 (38X7), 21 (3PP8, 3889), 22 (3890. 
3YBl), 23 (3X06 à 3XIsli, 3811 à :MM), 2‘4 (3809, 3810). 25 
13815, 3817 S 3819j, 26 (3780, X+16], 27 (38921, 28 (3X93), 29 
13894 à 3897,, 30 (%!IX!, 31 (3960), 32 (3961), 33 (39621, 
ILTIS A, B, C:, VI, VII, VIII, IX, X, I\I, -XII, XIII ; partie N : 
35 (3899, 39ÏlÏ11, 36 (3901, 3902), 37 (3903, 3904), 38 (39051, 
39 (3906), 40 (3793 à 38031, 41 (3907, 3908), 13 (3910), -14 
(3911, 3912). 45 (3913j, 47 (39231, 49 (391f;. 3919j, 50 (3924 
à 3926), 51 1,3927), 52 (3928, 39291, 53 (X430), 54 (3931), 55 
(39321, 57 (3936, 3937), 58 (3938), 59 (3939 à X141), 60 (3942. 
à 3945), 61 (3946), 62 (39.47j, 63 (3948), ILTIS F, G, H, 1, J, 
K, L, M, N, 0, P, H, S, T, LI, V, \V, ROBINSON Z; partie S : 
64 (3919), 65 139501, üti (3951 H 3954), 68 (3956, 39571, 69 
(3959), ILTIS D, E. 
Cellules rylindrirIues allongbes, A sertion circulaire 
ou aplatie, terminées Q c.haque extrémité par une 
longue soie excentrique; paroi peu silicifibe, montrant, 
de nombreuses ceintures connec,t.ives imbriquées. 
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Clef des espéces 
1. Soie terminale plus courte que la cellule.. . R. eriensis 
1. Soie terminale plus longue que la cellule.. . R. fongisefa 
Rhizosolenia eriensis H. L. Smith 
Cellules cylindriques & section fortement aplatie, 
de 40-150 p. de long et de 6-15 p de large, brusque- 
ment terminées à chaque extrémité par une soie 
robuste, plus courte que la cellule; ceintures connec- 
tives bien visibles, nettement imbriquées (fig. 27). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Sudan, Ghana, 
Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie. 
Lac Tchad, partie S : 69 (3068). 
Rhizosolenia longiseta Zach. 
Cellules cylindriques à section Z!Z aplatie, de 
70-200 p de long et 4-10 p. de large, longuement 
atténuées aux deux ext.rémités en une soie plus 
longue que la cellule (fig. 28). 
Distribution : Subcosmopolik. 
Bassin du Chari : 2 (3574) ; lac Tchad, partie SE : ILTIS VI. 
CHAETOCÉRACÉES 
ATTHE YA 
Cellules cylindriques à sec.tion aplatie, pourvues 
à chaque extrémité de deux longues soies divergentes ; 
frustules peu silicifiés, montrant de nombreuses 
ceintures imbriqué.es. - Comme les Rhizosolenia, 
les Attheya ont. des frustules très peu silicifiés; 
de ce fait ils peuvent. facilement échapper à l’obser- 
va tion. 
Attheya zachariasii J. Brun 
Cellules cylindriques g section elliptique, de 
30-100 p de long et 12-40 p de large; à chaque 
extrémité, deux soies quelque peu divergentes 
atteignant 40-60 k de long, rarement plus (fig. 22 
a et b). 
Distribution : Subcosmopolite. 
Bassin de 1’El Béid : 14 (3833) ; lac Tchad, partie SE : 
ILTIS Y ; partie S : 69 (3958). 
Clef des gares 
DIATOMACÉES 
1. Frustules montrant, en vue connectivc, des cloisons 
parallitles aux valves, interrompues au milieu.. Tabcllaria 
1. Pas de cloisons parallèles interrompues. . . . . . . . . . . 2 
2. Valves pourvues de cBtes transapicales.. . . . . . Diafonm 
2. Pas de ccites transapiraks.. . . . . . . . , . . . . . . . . . 3 
3. PSles de 1~ valve intsgaux.. . . . . . . . . Opephora 
3. POles de la valve Pgaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
4. Cellules en colonies rubanntes.. . . . . . Fragilaria 
4. Cellules solitairrs, en colonies rayonnantes ou en 
bouquets.. . . . . . . . . . . . , . , . Sgneriro 
4. C:ellules peu nombreuses, en col(mie ttoilée, dans un 
seul pIaIL........................ [dsterionella] (1) 
DIATOMA 
Cellules en colonies rubannées OU en zig-zag; 
valve ornée de c0tes transapicales internes ininter- 
rompues alternant- avec des stries transapicales plus 
fines, int.errompues au milieu pour former un pseudo- 
raphé: linéaire. 
Diatoma vulgare Bory 
Colonies en zigzag; cellules de 30-50~ 10-13 p.; 
6-8 côtes et 15-18 skies en 10 p (fig. 29). 
Disfribufion : SullcnsInopolite. En Afrique : Maroc, Xlgérie, 
Tunisie, Libye, Égypte, Niger, Tchad (Tibrsti, Borliou, 
Ennedi, KanemI, lhhcnnry, République ik?nt.rafricaine, 
Éthiopie, Zaïre. 
Bassin du Chari : 7 (3859~, Y (38631, ILTIS III ; bassin de 
1’El B&id : 9 (381’2) ; lac Tchad, partie SE : 26 ~ILTIS s.n.i, 28 
(3X93j ; partie N : 67 (39,761. 
FRAGILARIA 
Cellules en colonies rubannées ; valve ornée de 
stries transapicales interrompues au milieu pour 
former un pseudoraphé longit,udinal plus ou moins 
large. 
Clef des cspkces 
1. C:ellules unies uniquement. par leur portion moyenne. . . 2 
1. Cellules unies sur t«lltr Irllr longueur. . . . . . . . . . . . . . . 3 
2. Cellules longuw et btroites, peu rrnfl@es au milieu, 
de 1-3 IL de ldrffe................ . . . F. crotonensis 
2. Cellules plus trapues, netteml%t renflées g la partie 
médiane, de 7-10 1~ de large. . . . . . . F. heidenii 
3. Stries transapicales trbs courtes, marginales. F. breuisfriata 
3. Stries transapicales longues.. . . . . . . . . . . . . . . 4 
1. Striation interrompue d’un cote au milieu de la valve, 
laissant. un,~ aire hyalirw unilatkale. . . . F. rwucheriae 
4. Striation ininterrc,nlplle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
5. Stries trausapicales fortes, moins de 12 en 10 p. . . . . 6 
5. Stries transapicales fdihh, phs dc 12 en 1c) p. . . . . 7 
6. Pseudoraphb lanc~%lt, assez large ; slrics 6-Q en 
10 p ; valves rhomboidalrs 1ancPolées. . . . . . . . 
. . . . . . F. lepfostauron var. rhomboides 
6. Pseudoraphé lint!aire, ttroit ; st.ries 10-11 en 10 p; 
valves lin4airrs à elliptiques.. . . . . . . . P. pinnafa 
(1) Nous n’avons pas observé cl’dsterionelln dans nos récoltes, mais una colonir ti’.lsfr~rionrllu formosu Hass. B 616 observi-e 
par ILTIS (1972, : 194) dans une mare d’eau douce au pied du troisitme barrage du polder dl, Bol-Berim, prts de Bol, partie SE du 
lac Tchad. 
Cah. O.R.S.T.O.M., s&. Hgdrobio!., 1’01. IX, 110 4, 1975: 203-290. 
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7. Val\-es 1inr;aires ti ohlongues, à cBt& parallPles. F. uirescens 
7. Yalvrs souvrnt renflbrs k la partie mediane ; cOt6s 
r«n’i-rKes......................................... 8 
8. Valves nettement. rrnfl&s & la partie médiane, 
cshtltsrs aux pcrlcs..... . . . . . . . . . . . . . F. consfruens 
8. Valves &roitement lancéol&es, non renflhes, rostrbes 
et aigui% ilLIs ptjles.. . . , F. consfruens var. javanicu 
Fragilaria brevistriata Grun. 
Frust.uleL; de 6-20 Y 2,5-5 p; stries transapicales 
t.rPs wurtes, marginales, 13-18 en 10 p. (fig. 30). 
Disi7?bnfion : ~~.osmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tchad (Tibrsti, Borkou, Enuedi, Kanrmi, Sierra Leone, Togo, 
lhhornry, Zaïre, Uganda, Malawi, Sud-Ouest. Africain, 
Swaziland, Lesotho, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap). 
Madagascar. 
Delta du Chari : 8 (SXiS). 
Fragilaria heidenii Dstr. 
Fragilaria inflata (Heid.) Hust. 1931, non Pant. 
1902.. 
Frustules lancb,olés, fortement renflés & la partie 
médiane, rétrécis et. arrondis à arrondis-capités aux 
poles, de 20-50~6-10 EL.; 13-18 stries en 10 p (fig. 34). 
Disfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Tchad 
(lïbesti), Ghana, Dahomey, Malawi, Madagascar. 
Delta du Chari : 6 (3853), ILTIE V ; lac Tchad, part,ir? SE : 19 
(3886), 21 (3888), 2‘2 (3890], 33 (3962), TLTIS B ; partie N : 59 
(391O\, 62 (3947), 63 (XW), ILTIG P. K; partic S : 64 (3949), 
65 (3950), 66 (3951, 3952, 39541, 67 (3955). 
Rassin du Chari : 11.~1s 1 ; lac Tchad, partie SE : ILTIS aXii. 
Fragilaria leptostanron (Ehr.) Hust-. var. rhom- 
boides (Grun.) Hust.. 
Fragilaria construens (Ehr.) Grun. 
Frust-ules de 7-25 ~5-12 p,; 14-18 stries transapi- 
cales en 10 p (fig. 3lj. 
Disfribufion : Cosmopolite. En :\frique : Maroc, :\lgérie, 
Libye, Niger, Tchad (Tibrsti, Borkou, Ennedi, Kanem), 
Guinche, Sierra Leone, Ghana, Dahomey, Nigeria, Éthiopie, 
Cameroun, Zaïre, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, 
Zambie, Rlalaxi, Mozambique, Sud-Ouest Africain, Elotswana, 
Swaziland, Lesotho, ;\friqur du Sud (Transvaai, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Frustules lancéolés rhomboïdaux, un peu rostrés 
capités aux pôles, de 15-20~5-7 p; 8-10 stries 
kansapicales en 10 p (fig. 35). Les spécimens du 
Tchad sont intermédiaires entre var. rhomboides et 
var. dubia Grun. Ils ressemblent parfaitement CI 
des spkcimens du Sud-Ouest Africain nommés 
F. leptostauron var. dnbia par CHOLNOKY (1966 : 21, 
fig. 40-42). 
Ba&in du Chari : 3 (3871). 6 (3850, 3852 a 3855, 3857, 
3964). 7 (3858 a 3~601, 8 (3848, 3840, 3861, 3862, 386‘i). 
1~11s V ; bassin de 1’El Btitl : 9 (3843), 11 (38383, 12 (38283 ; 
lac Tchad, partie SE : 16 i3875 à 3877), 17 (3880), 1s: (3883, 
3b85j, 19 (3W6r, ?.o (3887), Cl (3888, 3889), 22 (3890, 3891), 
cl5 (:378oJ, 27 13892), 28 (3P!13), 29 (3894 a 38971, 30 (38981, 
31 (3B601, 32 (39611, 33 (3!462), ILTIS A, R, C, VI, VII, VIII, 
IS, S, ‘il, XIII; partie N : 35 (3S99, 39003, 36 (390?), 37 
(3Yoar, 39 (39061, 40 (379:3, 3796). 19 (3916, 3916, 3910), 53 
(39:+J.,, 59 (3939, 39.11,, 60 19!>42, 3945), 61 (3946), 62 (39451, 
ci:3 1214X1, ILTIS F, G, H, 1, .J, K, L, M, U, V, ROBINSON 2 ; 
parlie S : 64 (311491, 65 (39501, 66 (3951 a X)54), 67 (3955), 6X 
(3966, 3R37), 6!3 (3!45i3, ~!WJ, ILTIS D, E. 
Distribution : Suhcosmopolite. En Afrique : Tchad (Kanem), 
Sierra Leone, Ghana, Zaïre, Sud-Ouest Africain, Afrique 
du Sud (Natal), Madagascar. 
Delta du Chari : 8 (3862) ; lac Tchad, partit, SE : ILTIP o(II. 
Fragilaria pinnata Ehr. 
Frustules linéaires à elliptiques, de 3-30 x2-6 p.; 
stries transapicales fortes, 10-12 en 10 p (fig. 36). 
Disfribufion : Cosmopo1it.e. En Afrique : %Iaroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Tchad (Tibestil, Sierra Leone, Ghana, 
Dahomey, Nigeria, Zaïre, Rmanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, 
Zambie, Malawi, Mozambique, Sud-Ourst Africain, Botswana, 
Swaziland, Lesotho, Afrique du Sud (Transvaai, Natal, Cap). 
Fragilaria construens (Ehr.) Grun. var. javanica 
Hl.lat . 
Frustuks ktroikment lancéolés, de 10-13 X2,5-3 p,, 
rostrés-ai-us aux pUles; 15-15 stries t.ransapicales 
en 10 p (fig. 32). 
Uisfrihufim : Pal&otropicale. En Afrique : Madagascar. 
Lac Tchad, partie SE : 32 (3961), 33 (3962), ILTIS A, Ci, 
VII ; partics N : 6(l (Xii?), 62 (3947), 63 (3938), TLTIS F, G, H, 
1, .I, HORINSO~ Z ; partie Y : 04 (SRII), 63 (3050), ILTIB D, E. 
Fragilaria crotonensis Kitt. 
Frustules étroitement lancéoiés, un peu renflés au 
milieu, longuement. prolongés aux poles, de 40-170 x 
l-3 p., kinis en chaînes par leur partie médiane 
uniclwxwnt (fig. 33). 
Bassin du Chari : 2 (3874), 3 (3870, 3871), 6 (3850, 3851, 
3853, 3855), 7 (3859, 3860), 8 (3848, 3849, 3862, 3864), 
ILTIS 1, Il, III, IV, V ; lac Tchad, partie SE : 16 (3876), 17 
(3878 à 3880), 18 (3882, 3883), 19 (3886), 21 (3889), 22 (3890, 
38Ylj, 23 (3806), 28 (3893), 32 (3961), 33 (39ol), ILTIS -4, B, C, 
VI, XII, XIII ; partie N : 35 (3900). 36 (3YOl), 37 (3903), 40 
(3794, 3797, 3799 à 3X03), 43 (3910). 44 (3912), 49 (3915, 
3916), 50 (3921. 3926), 62 (3929), 59 (3939 a :3941), 60 (3942 
à 3944), 61 (3940), 62 (3947), 63 (394X), ILTIS F, G, H, 1, .I. 
K, L, R, V, ROBINSON Z ; partie S : 64 (3949), 65 (3950), 66 
(3951 à 3954)1 6P (3956), 69 (39591, ILTIS D, E. 
Fragilaria vaucheriae (Kütz.) Boye-Pet. 
Frustules linéaires & lancéolés, de 10-40 x 2-5 p ; 
12-16 stries en 10 ~2.; striation interrompue unilaté- 
ralement au milieu par une aire hyaline plus forte- 
ment silicifike (pseudonodule) (fig. 37). 
LI,isfrihzzfivn : Subcosmopolite. En ‘\friqur : Maroc, 
Ci~mcroun, Zaiw. 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tchad (Tibesti, Kaneru), SPnCtgtll, Ghana, Nigeria, Zaïre, 
Ruanda, Zambie, Lesotho, Afrique du Sud [Transvaal, Cap). 
. 
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Lac Tchad, partie N : 49 (3915, 3916, 3919), 59 (3939, 
3941), 60 (3943), 61 (3946). 
Fragilaria virescens Ralfs 
Frustules de 1%12O>c5-10 p., linéaires A oblongs, 
brusquement rétrécis et rostrés aux p0les, à côtés 
paralléles; 13-19 skies transapicales en 10 p, (fig. 38). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Libye, Tchad (Tibesti, Kanem) Sudan, Éthiopie, Sierra Leone, 
Ghana, Zaïre, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
Mozambique, Sud-Olwst Africain, Afrique du Sud (Transvaal, 
Cap). 
Delta du Chari : J. LEONARU 3807 ; bassin de 1’El Béid : 11 
(3839). 
OPEPHORA 
Cellules elliptiques A poles inégaux, un large et. 
un plus étroit; st,ries transapicales fortes; pseudo- 
raphé étroit, linéaire. 
Opephora martyi Hérib. 
Cellules obovales ou étroitement, claviforme, de 
5-40 x4-9 p,; 6-S fortes stries transapicales en 10 p 
(fig. 39). 
Disfribution : Subcosmopolite. En Afrique : Tchad (Borltou), 
Sierra Leone, Ghana, Afrique du Sud (Transvaal, Cap), 
Madagascar. 
Lac Tchad, partie SE : ILTIS SI. 
SYNEDRA 
Cellules solitaires, en colonies rayonnantes ou 
en bouquets, libres ou fixées; ornementation formée 
de stries transapicales laissant au milieu un pseudo- 
raphé longitudinal étroit. 
Clef des espèces 
1. Frustules rktrkis au milieu, longuement et finement 
attkn& aux extrémités.. . . . . . . . S. cunninyfonii 
1. Frust.ules non ainsi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. Stries transapicales interrompues d’un seul côté 
a la part.ie médiane.. . . . . . . . S. dorsivenfrulis 
2. Stries transapicalrs non interrompues ou inter- 
rompues des deux cGtés à la fois. . . . . . . . 3 
3. Grandes formes, de plus de SO p de long, a ornemen- 
tation robuste, 8-12 stries en 10 p.. . . . . . . . . . . . . 4 
3. Formes de moins de 80 p de long, ou, si plus longues, 
& ornementation dblicate, plus de 12 stries en 10 IL. . 9 
4.. Frustules rétrtkis a la partie médiane.. . . . . . 5 
4. Frustules non rétrécis & la partie médiane.. . . 6 
5. Frustules atténués-obtus aux pOles. S. ulna var. impressa 
5. Frustules rostrés aux poles.. . [S. rzlna var. contracta] 
6. Frustules linéaires ; pôles non capitks.. . . . . . . . 7 
6. Frust.uIes linéairrs à Etroitement. lancéolés ; pcîles 
capités...................................... 8 
7. Frustules rostrés aus p0les.. . . . . , . . . . . . . S. nlna 
7. Frustules obtus k arrondis aux pôles. S. ufna var. aequalis 
8. Valves linéaires, enflees-spathulPes puis courte- 
ment rostrées aux extrémites. S. zzlna var. spnfhufifera 
9 s. 
9 . . 
11. 
11. 
13. 
13. 
8. Valves Btroitement. lintaires-lancéoltes, ri!trkcies 
puis nrrclntlies-capitules :lUX extr8mitPs. . . . . 
. . . . . . S. zzlna var. danica 
Frust~ules de plus dl> 811 tr. de long. . . . . . . . 10 
Frustulrs de moins de SO p de long.. . . . . . 12 
10. Frust.ules lintaires, robustes, dépassant rarement 
100 p dn long ; largeur : 5-X p, ; Il-16 stries en 
lOp................... S. ulna var. oxyrhynchus 
19. Frustules grélrs, ktroit.ement lineaires-lancéolés, 
pouvant att.eindre 300 [k de long.. . . . . . . . . . 11 
Valves de 4-6 [k de large ; striation interrompue tn 
une aire centrak hyaline bien nette.. . . . . . s. ae1zs 
Valves de 2-4 p de large ; aire centrale souvent. 
absente ou rfiduite k un petit espace elliptique. . . 
. S. acus var. radians 
12. Frustulrs rkfrécis puis c:ipit& aux extrbmités. . . 
. . . S. amphicephczla 
12. Frustules attBnuPs ou rostrds, non ou à peine 
capitks.. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Frustules étroitement linéaires-lanc8olés ; aire cen- 
trale hyaline enfler convew ; 15-17 st.ries en 10 p.. 
. . . . . . S. rrzmpens var. scofica 
Frustules étroitement. rhombiques ; aire centrale 
souvent absente ; 20-?5 stries en 10 p.. . S. allansonii 
Synedra acus Kiitz. 
Frustules linéaires-lancéolés, étroits, de 100-300 x 
4-6 p; 12-16 stries transapicales en 10 p (fig. 40). 
Disfribufion : Cosmopolik. En Afrique : Maroc, Algerie, 
Libye, Tchad (Kaneml, Sierra Leone, Cnte d’ivoire, Ghana, 
Nigeria, Sudan, Ethiopie, Cameroun, Zaïre, Rwanda, Uganda, 
Kenya, Tanzanie, Zamhie, Malawi, Rhodi?sie, Mozambique, 
Sud-Ouest Africain, Botswana, Lesotho, Afrique du Sud 
(Transvaal, Cap}, Madagascar. 
Bassin du Chari : L. (3846, 3847, 3874), 3 (3870, 3871), 4 
(3872, 3873)? 5 (3P68, 38691, 6 (3850, 3863, 3856, 3857, 3964), 
7 (3858 à 386Oj, 8 (3848, 3849, 3X61 à 3863, 3865), ILTIS 1, 
II, III, IV, V ; bassin de l’E1 Béid : 9 (3842 à 3844), 10 (38203, 
11 (3821, 3837), 12 (3822, 3828, 3834 a. 38363, 13 (3824), 14 
(3830, 3833) ; bassin dr la Yobe : 15 (3917) ; lac Tchad, partie 
SE : 1P (38Sl à 3884), 22 (3Y91), 2.1 (3YO7, 3808), 24 (3809), 
29 (3096), 33 (3962), 34 (3963), ILTIR A, B, C, Y, VI, X, -XIII ; 
partie N : 36 (3902), 37 (39031, 39 (3906), 10 (3797 & 3500, 
3PO3), 44 (3912), 49 (3915, 39161, 47 (3923), 50 (3924 a 3926), 
51 (39271, 52 (392Y. 3929), 53 (3930)? 54 (3931), 55 (3932), 57 
(3936, 3937), 59 (S40), 60 (39P2, 3944, 3945), OI (39463, 63 
(Y948), ILTIS K, L, AI, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W ; partie S : 
64 (3949), 66 (3954), 68 (3956, 39571, 69 (3959), ILTIS D, E. 
Synedra acus Iiütz. var. radians (Ki.itz.) Hust. 
Frustules étroitement linéaires-lancéolés, de 100- 
300X2-4 p; l%lG stries transapieales en 10 p,; 
aire centrale souvent absente ou rkduke (fig. 41). - 
Pour CHOLNOKY (1968 : 422) cette variété n’aurait, 
pas de valeur systknatique. 
Distribution : C:osmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Sudan, Sierra Leone, Zaïre, Rwanda, Kenya, 
Tanzanie, Zambie, hfalawi, Swaziland, .\frique du Sud 
(Transvaal, Natal, Cap), Madagascar. 
Lac Tchad, partit? N : 40 (3799). 
Cah. O.R.S.T.O.M., Sir. Hydrobiol., vol. IX, no 2, 1975: 203-290. 
Synedra allansonii Choln.. forma 
Frust-ulrs 4trc.)itement rhombiques, de 30-90 ,< 
“J p; W-2;) Stries transapkales en 10 p (fig. Z2). - 
Lrs spkinwns c-)t.~ervcis dans le bassin du Chari 
ont. une st.ructure plu5 groG?re que le t.ype du 
Transvaal ~,IG-20 stries en 10 p); cle ce fait, ils se 
rappro~*lrent. dc\ S. uczu var. rcdiarzs dont, ils diffbrent. 
par lit longueur toujours inférieure k 1CUJ p et. par la 
filrmc~ Gtrrlitertlent, rhotnbirp: et. non linéaire- 
ia11&01ér. 
Bassin du i:hari : 6 13X31. 3853, 33571, 7 138581, ILTls 1, 
ii, III, i\ > Y. 
Synedra amphicephala Kiifz. 
Fru5tuleh linéaires-lancléoles, réguliir.rement r&+cis 
wrs 1t:s extrérnitk <:aI)it,ées-;irrontlies, de 2~0-60 ,Y
2-4 p; 12-15 stries en 10 p (fig. 4). 
Di.sfribzzfirm : (:c,smopclli~e. En i\friquo : Maroc. Aktriv, 
Niger, Sivrra L,ronr, l~gan~i~, Tanzanie, Rhodl:sie, Sud-Chies1 
.-\frir:iin, HOtSWXIlil, Swaziland, .\friqne du Snd rTransva:~l, 
( ;ap ,< ~radagascar. 
Bassin tir 1’Ei B+it1 : 11 (3dCl1, I? (3WS, Ad351 : lac Tchad, 
partic SE : 23 1:1,31ï, : partie N : .4ll (3793, 38011. 
Synedra cunningtonii Ci. S. West 
Frwtules bt.roit.ernent. lanc6olés, rétrécis B la 
partie ruédiane, prolongf% aus estrfknités en un 
long appendice linéaire de 1 p de large ; valves de 
li.N-220 p de long et dr -1-6,5 p de large; 13-16 stries 
en 10 p (tia. 1-1). 
Synedra dorsiventralis 0. Miill. 
Frustult~~ linbaires, rost.rés aux @les, de WlE~O x 
4-12 1~; 1%-l-C stries transapicales e11 10 p (fig. 45). 
Lii fornlr okrvée au lac Tchad est plus petite que 
le rrlaf.ériel de l’Afrique Urient.ale décrit par 
0. hlikrmt. 
Synedra rumpens Kiitz. Vilr. scotica Grun. 
Fruntules linéaires. de 2~5-70~2-4 p, atténuks A 
rcwkrbs HLIS extrPrnit.és, rentlk-convexes au niveau 
de l’aire rn6diane hyaline; stries t.ransapic,ales 13-16 
en 10 p., intrrrcuupues A la part,is nkdiane (fig. 46). 
9 (3844~~ 11 (3821, 38:37 B 38391, 12 (3822, 3826, 3827, 3834j, 
13 (3323, 382-11 : bassin de la Ti~l~t! : 15 (3!>17) ; lac Tchad, 
partie SE : 16 i:id7l:, 3Y77), 17 13d73, 38791, 18 (3881 A 3885), 
21 f3XRà1, 22 (3Xli 1, 2.7 (3XO6 à 3àw, 3dil A 3Xll), 24 (3809, 
38101, 25 (3d13, 3815, X!I~I, ?6 (3dl61, 27 (3i!El, 29 (3894 
à 38961, 3CJ i3393), 31 (‘WXJr, 32 139611, 34 (3963), TLTIS VIII, 
IX, X, Xl, Xii, Si11 ; partie 1: : 35 (39(.)0), 36 (3002). 37 
(3903. 390bi, 3s (3OKi. 40 t37Hx), 41 (3907, 39(13), $2 (3909), 
43 (3Hlrli, 44 13911, 3!>1?1. 46 13914), 47 r3923), 49 (3916, 
:1916), %J (3011 $1 39261 < 61 rWJî1, 52 (3913, 39291, 53 (3930’, 
54 (39.311, 57 (3936, d937,, 59 13:wJ $1 39111, BO (394Z à 39151, 
61 (39461, fi.! (39471~ ILTIS K, L, ZI, Q, R, S, T, V ; partie S : 66 
i3951 A 39541, ‘i<A (:xA, :?95;r, ti!î (3!?5$ 4%!1), iI.TIS E. 
Syneclra ulna (Nit.zsch 1 Eh. 
Frustules linéaires, LIII peu atténués et rostrés 
au-x extrérnitks, de lOÏ)-lW1) x 5-10 p; stries tran- 
MpiCales rohustSes, 8-12 en 10 p (fig. 1ï). 
Dfsfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, AlgCrie, 
Tunisie, Lihl-e, Égypte, Niger, Tchad (Tibcsti, Borlrou, 
Ennedi, Kant’mI, Sr~d~n, Éthiopie, Somaiir, Sénégal, Guinbe, 
Sierra Leone, C:ote d’ivoirtt, Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria, 
C:amcroun, R+ullliciut~ Centrnfricainr, Zaïre, Rwanda, Uganda 
Kenya, Tanzanie, Zamhir, Malawi, Rhodésie, Mozambique, 
Angola, Sud-Ouest Africain, Botswana, Swaziland. Lrsoth», 
Afrique du Sud (Transwal, Orange, Natal, C:ap I, Madagascar. 
Bassin du Chari : 1 (3761, 37631, 2 (3846, 3847, 33711, 3 
13d70, 38711, 4 (3872, 33731, 5 (3866 à 38691, 6 (3850, 3Y51, 
3853 à 3857, 39641, ï r3858 à 3X61.,1, 8 (3848, 3849, 3861 à 
3i?65), ILTIR 11, III, IV, V; bassin de I’EI BBid : 9 (3840 
A 38451, 10 133203, 11 (,3337 A 38.191, 12 (3822, 3826 à 3828, 
3834 k 38361, 13 (3813 à 38251, 1-L (3829 à 3833); bassin 
de la Yobc : 15 (3!)17, 39181 ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875 
à 38771, 17 r3A7d h :I&~I, 18 13~1 k 3885), 19 (3&36), ?O 
(3887), 21 (3X88, 3889 1, 3 (3390, 3X91), 23 (3806 à 3808, 3811 
à 38131, 2.1 (3809, 38101, 25 (3dl5, 3817 à 3&19], 26 (3d16), 27 
(38923, 28 (38931, 20 (3d9,4 A 38V71, 30 (3898), 31 (396(J), 33 
1X962), 34 (39631, IL~S X, H, T, Vi, VII, VIII, IS, X, XT, 
-XII, ‘iii1 ; partie N : 35 (3899, 30001, 36 (390’2), 37 (3903, 
3904). 38 (39031, 39 \30061, 40 (3793 à 33031, 41 (3907, 39081, 
42 (3009), 43 (39101, 1.4 (391 1, 39121, 45 (3!113j, 47 (3943), 49 
(3!~15, 3916, 3nl9l. 3l:’ (:)921 a 39X6), 5I (:j927), 5’L (3gU8, 
3929), 63 (~O~UI, 54 (3931,. 55 i:3932), 57 (3936), 58 (3938), 59 
(3!i39 à 39.11), 60 (394.2 à 39.45), 61 (3946), 62 (3037), 63 (3948). 
iLTIS F, G, 1, IC, L, M, N, 0, F’, Q, R, S, T, U, V, W, 
ROBINSON Z ; partir S : 65 (3!4501, 66 (3951 à 395-L!, 67 (3955), 
6~ (3956, 39~371, 6(j (39~18, 3!‘5Y), ILTIS U, E. 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. var. aequalis (Kütz.) 
Husk. 
Frustules linéaires, largement arrondis aux pdles, 
ni rostrés, ni c.apitks (fig. 18). 
Disfribrztion : (:osmopolit.e. En ,Afrique : Maroc, Algérie, 
Niger, Sierra Leone, Ghana, Zaïre, Kenya, Sud-Ouest Africain, 
Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), biadagxxar. 
Uolta ~II Ghari : 1~111s V. 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. var. danica (Kiitz.) 
Grun. 
Frustules étroiteruent linéaires-lant:éolbs, attknués 
vers les extrémités, capil&-arrondis aux pôles 
(fig. 49). 
Dis[ribution : Cosmopolik. En Afrique : Maroc, Algtkie, 
Libye, Niger, Tchad (Ennedi), Cote d’ivoire, Ghana, Dahomey, 
Zaïre, Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud (Transvaal, Orange, 
Natal: Cap), Madagascar. 
Bassin du Çhari : ILTIS 1, IV, V ; bassin de la Yobe : IF> 
(3918) ; lac Tchad, partie SE : 18 (3%X), 27 (3892), 29 (38971, 
30 (3898), ILTIS A, C, VI, IS, XII, <XIII ; partie. N : 33 (3899), 
36 (3902), 37 (3903), 42 (3909), 55 (3932), 59 (3939 à 3941), 60 
(39?2), 61 (3916), ILTIS G, Q, R, S, T’ U, V; partie S : 66 
(39541, 68 (3956, 3957), 69 (3959), ILTIS D, E. 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. var. impressa Hust. 
Frustules linéaires, rétrkis au milieu, atténués- 
obtus aux pdles (fig. 50). 
Disiribzztion : Cosmopolite. En Afrique : Sierra Leone, 
Natal. 
De1t.a du Chari : 6 (3853) ; lac Tchad, partie SE : 18 (3885), 
21 (3888) ; partie N : 40 (3793, 3794, 3796 à 3800, 38@?j. 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. var oxyrhynchus 
(Kütz.) Van Heur& 
Frustules linéaires, dépassant rarement 100 p, de 
long; ornement,at.ion délic.ate, 14-16 stries transapi- 
cales en 10 p (fig. 51). 
Disfribzztion : Cosmopolite. En Afrique : Algbrie, Libye, 
Niger, Tchad jTib&i, Borkou, Kanem), Sierra Leone, Ghana, 
Dahomey, République Centrafricaine, l!Xhiopie, Zaïre, Tan- 
zanie, Angola, Sud-Ou&. Africain, Afrique du Sud (Transvaalj, 
Madagascar. 
Lac. Tchad, parlie SE : 26 (ILTIS s.n.), ILTIS SI. 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. var. spathulifera Grun. 
Frustules linéaires, enflés-spatulés sous les ext.ré- 
mit&, courtement rostrés aux p0les (fig. 52). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Algtrie, Ghana, 
Dahomey, Sudan, Sud-Ouest Africain, Afrique du Sud (Cap), 
Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3874), 6 (3851), 7 (3859), 8 (3818, 
3565), ILTIS V; bassin do 1’El Bciid : 11 (3837 à 3839), 12 
(3826, 3835) ; lac Tchad, part.ie SE : 16 (3875 a 3877), 17 
(3878 ii 3880), 18 (3881 Ci 3884), 20 (3887), 21 (3888), 22 (3891), 
23 (3806, 3811, 3X12, 3814), 26 (ILTIS s.n.), 28 (3893), 29 
(3891, 3895), 31 (3963), ILTIS SI ; partie N : 36 (3901), 37 
(3903), 43 (391(j), 1-i (3911), 49 (3916), 50 (3926), 52 (3928, 
3929), 65 (3932j, 59 (3910). 60 (3942, 39-1-3, 3945), ILTIS P, 
U, W ; partie S : 66 (3952, 3953), 68 (39561, 69 (3959). 
TABELLARIA 
Cellules groupées en colonies rubannées, étoilées 
Ou en zig-zag; frustules rectangulaires en vue 
connective, montrant des cloisons siliceuses inter- 
calaires interrompues au milieu. 
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Clef des espkes 
1. Colonirs rubannth ; wlluks montrant -i cloisons en 
vue connectivr ; valves aIlssi lürg~~s au milieu qu’aux 
poles................................... T. fenestrata 
1. Colonies en zig-zsg ; ccllulrs montrant. plus de ‘1 cloisons 
en vue connwtive ; val\ es plus larges au milieu qu’aux 
pAles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T. /loccnlosa 
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. 
Colonies rubannées, en ligne droike; cellules mon- 
trant en vue connertive -l cloisons siliceuses interca- 
laires; valves de 25-120 p de long, montrant au 
milieu et aus @les des renflements d’égale impor- 
tance; pfiles nett.ement rapitks; 15-18 stries transa- 
picales en 10 p (fig. 53). 
Disfribution : Cosmopolite. En Afrique : A[g&ie, Tchad 
(Tibesti, Ennedi, Kanem), Stk&gal, Sierra Leone, Ghana, 
Dahomey, RPpubliquc? Centrafricaine, Zaïre, LJganda, Kenya, 
Tanzanie, Zambie, Sud-Ouest. Africain, Afrique du Sud 
(Transvnal, Cap), Madaaascar. 
Bassin du Chari : J. L&N&RU 3373 bis ; bassin de 1’El Béid : 
9 (3842). 
Tabellaria flocculosa ( Rn t h) Iiiitz. 
Colonies en zigzag ou en etoile; cellules généra- 
lement pourvues de plus de -1 cloisons siliceuses 
intercalaires; valvw de 6-130 p, de long, génkalement, 
plus larges au milieu qu’aux pISles; pbles indistincte- 
ment capit.és; 14-17 stries transapicales en 10 p 
(fig. 54). 
Distribnfion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, rilgkie, 
Libye, Tchad (Borlwu, Ennedi, Kanemi, Sierra Leone, Ghana, 
Dahomey, Cameroun, Zaïre, Uganda, Kenya, Tanzanie, 
Rhodesie, hIozambique, Angola, Sud-Ouest Africain, Swaziland 
Lesotho, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap). 
Bassin du Chari : J. T,~~ONART) 3340 bis, 3373 bis ; bassin de 
I’El Btid :12 (3*17) ; lac Tchad, partie SE : 2.5 (381X) ; partie 
N : 40 (3802). 
EUN@TI.ACÉES 
EUNOTIA 
Cellules solitaires, en wlonies rubannées, ou, 
plus rarement,, en colonies &Oi@es ou en zigzag. 
Frustules rectangulaires en vue connective, asymé- 
triques, allongés, droits ou arqués en vue valvaire. 
Raphés présents sur les deux valves, courts, localisés 
aux extrémités: et. le plus souvent. dkveloppés uni- 
quement sur la faw connective, rarement prolongés 
dans le plan calvaire. Valves striées; stries transapi- 
c.ales parfois interrompues par un pseudoraphé le 
long de la marge ventrale, presque toujours plus 
serrées vers les extrémités qu’a la part.ie médiane; 
de ce fait, le nombre de stries en 10 p, donné pour 
chaque espèce, se rapport,e aux st.ries de la partie 
médiane. 
Cah. O.R.S.T.O.M., SC. Hydrobiol., ml. ILY, no 4, 1975: 20:%890. 
1. (:rll~~lr.s PI* colonirs (iloilbs, parfois 1x11 zig-zag. 2 
1. Cvllnh solit;rirrn ou en cnlouirs rubannées. . . . . . . . . 4 
.’ r;Fanrie flMW, de ~~ll,S de lc)o p lie long ; vdWS *. 
pourvu,3 de lditrs dents r&yliArrs le long des 
rnaryw. . . . . . . . . . . . . E. rabenhorsfiana 
?.. Petites fornws, valves non ùeiitécs.. . . . . . . . . . 3 
3. ‘\‘alvï~s Gtroit.emrxnt. linbaires, nettement élargies et 
cnpitéw A I’apex.. . . . . . f . . . . . E. znsuminensis 
3. \.alves IineAiFes. un peu &irgins et. obscurément. 
rapiters à l’apes.. . . . . . , . E. asfwionelloides 
4. V;~lvrs ~om'vnc~s til- pctitrs dents r6guliéres le long 
(~PS nlarges \-lbntrales et dorsales. E. rabenhorsiiana 
4. Valvrs ri011 ainsi. . . . . . . . . . 5 
5, Raphb prolong tlilIlS le plan val-.-aire en une ligue 
courte partant des nodules polaires vers le cent.Fe. . . . 6 
5. Raph+ non prtrlongb dans le plau valvaire.. . . . 10 
6. Val~s linéaires, Plargies et souvt,nt. capitees aux 
extFc;mitt%. . . . . . . . . . . . . . , . . . . 7 
6. I\‘al~rs linkaires ou en croissant, arrondies, a 
peine klargirs ou un peu r&t.récias aux extrCmit& 
7. Stries poiwtukes ou int.rrrompue.9, 9-14 en 10 p. 
. . . . . . E me?ianl . < 
ï. Strius apparemment. lissrs, I4-CII en 10 p E. /le.~uo.sa 
8. Valves lii&ircs, droites; structura roùustc : 9- 
12 stries en 10 p.. . . . . . . . E. okaczlanyni 
8. Yalves linbaires ou en croissant, arqubs ; struc- 
furr plus tine : plus de 13 st.ries en 10 t*.. . . 9 
9. Stries t.rnnsapicnlcs. 13-15 en 10 p.. . . . . E. curzrafa 
9. Stri(as, XJ-20 en 10 [*. . . . E. curr-afa f. densesfriafu 
111. Valves ondul&s ou gibbcurrs au moins d’un cGtP 11 
III. Valves à margrs ni ondulbes ni gibbcust9.. . . lti 
11. Valves rfitrérirs au milieu, aiguës uu rubaiguës aux 
rxtrPmitbs, de 50-90,~ 13-18 p.. . . . . . . . E. didyma 
11. Val\-w non rétF+cies au milieu. . . . . . . . . . . 12 
1.2, \‘;~lves rruflCes a11 milieu, du cC8t.P ventral «II 
de. deux cùth.............................. 13 
1’2. Valves oridul~es sur toute leur longueur, du 
. 
19. Petites formes k striat.ion fine : plus dr, 15 slries 
en 10 p,........................................ 20 
19. Formes plus FObllSteS, prbsrntant moins de 15 
stries an 10 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
20. ExtrGmitbs suhaiguës ; valves réguliikemrnt attb- 
nutes vers l’apex ; 1%2? stries en 10 p.. E. incisa 
20. Estrknitbs arrondies, parfois cspittks OLI subro- 
strées...................................... 21 
21. Apex capiti? & subcapitt?, rarement simplement 
arrondi ; 20-25 strirs en 10 p. . . . . . . . . . . . E. exigua 
VI. Apex arrondi, rétrki ou subcapit.b ; 1 B-20 stries 
cn 10 ~................................. E. fenella 
22. Estr@mitbs sullniguës, un peu recourbées vers le 
haut............................. E. mansiensis 
7-L. Estrt;mités largement arrondies, non rec.ourbées 
Vers le haut.. . , , . . . . . . . . . . . . . 23 
23. Estr&nitk notttmrnt rétrkies ; largeur des est&- 
mit.& iltteignant. A priuc la moitié tic la largeur 
de la partie médiane.. . . . . . . . . . E. sudefica 
23. Extrémit.Bs non OLI sculement~ 1111 peu rétrkies. . 24 
24. St.ries t.ransapica1e.s 5-9 en 10 p, souvent. assez 
irrbgulii:res à la partie nttidiane. ; valves à peint 
r&t.r&ies R,IS rstr8mitis, parfois subcapitées. . 
. . . E. tschirchiana 
14. St.ries plus serr8es et plus régukhs ; valves 
génliralement. r&tdcies aux extrémités.. . . . . 25 
25. Valves allongées, $4 marges presque parall~lrs, 
arqubes, de 20-141)~ 5-10 p ; 8-12 stries en 10 p 
. . . . . . E. pecfinalis 
25. Valves plus court.es, A cûtB dorsal nettement. convexe, 
de lO-OI! x 1-7 p ; 12-16 stries en 10 k. . . . . . . . . 
. . . . . . E. pectinalis var. minor 
ccltc~ dorsal. . . f.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
13. Val~sa rrontiirs aux rxtrémittis, gibbeuscs au milieu 
dl1 ccitc veIlt12al. . . . * . . E. pecfinalis var. oenfricosa 
13. Valvrs aigu& ou subaiguës ause xtrdmités, giùheuses 
au milieu des cieux cùt@s: . E. didqma var. elaoiculafa 
14. 4::tit.k ventral droit ou concave, sans renflement 
an milieu.. . . . . . . . . . . . . E. fhienemannii 
14. C:UtP ventral présentant un renflement au milieu. 15 
16. Yalves lin@airrs, allongées, un peu arqubes, pr& 
sentant gPn+alement. plus de 3 ondulations sur 
1~ dos. . . . E. pecfinalis var. undulafa 
16. Gilvt*s trapkMales, droites ou à peine arquées, 
présentant 3-4 ondulations sur le dos. . . . . E. garusica 
16. Va1vr.s longuement linéaires, à ctités parallbles. . . 17 
16. Vslv~ relativrmcnt. plus trapues, le cott! dorsal 
plus convcse que le cfit6 ventral. . . . . 19 
IC. Valves puissamment ailicifikrs, suhcapitées aux 
list.rfiruiti;s ; I(l-15 stries trans:ipicales en 10 1~ 
Eunotia asterionelloides Hust.. 
Frustules de 20-60~ 1,5-2,5 EL, linéaires, un peu 
elargis aux extrémitks; @les subégaux; 14-24 stries 
en 10 p; cellules réunies en c.olonies ét.oilées rappelant 
celles formées par les Asteiionelln (fig. 55). 
Distribution : PantFcpicalr. En Afrique : Ghana, Sud-Ouest 
Africain. 
Bassin du Chari : 3 (387J), -1 (3872), 6 (3850, 3851, 3857), 7 
(3858, 3859), 8 (%%Ii, ILTIS 1, 11, III, IV, v; lac Tchad, 
partic SE : 16 (3876). 
. . . . . . E. oalida 
17. VillYPS non ainsi.. . . . . . . . . . . . . . 18 
In. Valves longuement lin@aires, trb gr6les, tica do- 
13(i : 1,5-3,:~ E* ; 15?O stries t.r:msapicdles en III p. . . . 
. . . E. naegelii 
1X. \-alves linraires, moins gréles, de 15-130 % 3-6 CL; 
R-14 sI.ries transapicales en 10 p.. . . . . . . . . E. ylacialis 
Eunotia curvata (Kiitz.) Lagerst. 
E. Zunaris (Ehr.) Grun. 1881, non Kabh. 1864 
Frustules linbaires ou en croissant étroit, de 
20-150x3-6 p; 13-18 skies transapicales en 10 p; 
raphé prolongé dans le plan valvaire en une Court#e 
ligne souvent peu visible (fig. 56). Le matériel du 
lac Tchad ressemble parfait.ernent# au matériel du 
Parc National Albert. (Zaïre) déc.rit par HIJSTEDT 
(1949 : 51, tef. II fig. 11-15) et. déposé sous le no244,43 
dans la collection Hustedt à Bremerhaven. 
Distribution : Çosmopolitn. En Afrique : Maroc., Algkrie, 
Libye, Niger, Tchad (Tibest.i, Borlrou, Ennedi, Kanem), 
Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Çi,tr d’ivoire, Ghana, Togo, 
Dahomey, Cameroun, République Centrafricaine, Zaïre, 
Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
Rhodkie, Mozambique, Sud-Ouest Africain, Botswana, 
Cah. O.R.S.T.O.AI., a&. Hydrobiol., vol. IX, no 4, 19Y.j: 203-290. 
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Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, 
Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3846), 5 (3868, 38691, 6 (3830, 3354, 
3556), 7 (3859, 3860), 8 (3861 k 3P64) ; bassin dr 1’El Béid : 9 
(3844), II) (38’20), 11 (3821, 3833, 3S39), 12 (3822, 3826 à 3828, 
3834, 3836), 13 (3823, 3SC4), 14 (3889 a 38331 ; l:wjsin de la 
Tobe : 15 (3918) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875 à 3877). 18 
(3882 à 3884), 2ll (38871, 21 (3888), 23 (3807: 3805), ‘24 (38101, 
25 (3815, 3818) ; partie N : 36 (3902). 33 (3905), 40 (3758, 
3803). 41 (3907), 49 (3916), 60 (3941) ; partie S : 66 (3952, 
39541. 
Eunotia curvata (Kütz.) Lagersi. f. densestriata, 
(Sanguin) Compt+e, Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 
45 : 373 (1975). 
E. lunnris var. tZensestriata Manguin in Bourr. & 
Sanguin, Mém. Tnst. SC. Madagascar, sér. B, 2 : 
168, fig. 71 a-d, 1949. 
Frustules linéaires-arqués ou en woissant. étroit, 
de 30-108x2,5-3 p; 20-26 stries en 10 k (fig. 57). 
La forme Observ&e montre des stries un peu moins 
serrées que la forme de Madagascar; par 18 elle se 
rapproche de la forme tgpiyue. 
Distribution : Afrique kopicale : Madagascar. 
Bassin du Chari : 4 (3573) ; bassin de 1’El Béid : 10 (3820). 
Eunotia didyma Grun. 
Frustules robustes, trapézoïdaux, &rangks au 
milieu, aigus ou subaigus aux extrémités, de 50-90 
x 13-15 p,; 7-l 1 stries robustes, ponctukes, en 10 p 
(fig. 58). 
Disfribtzfion : Pantropicale. En Afrique : Tchad (Tibesti, 
Kancm), Ghana, Dahomey, Nigeria, Sud-Ouest Africain. 
Bassin du Chari : 2 (3846, 3847), 3 (3d71), 6 (3856), ILTIS IV ; 
bassin de 1’El Béid : 9 (3840 à 3845). 10 (3820), 11 (3821, 
3837 à 3539), 12 (3828, 3834 à 3836), 13 (3823, 3824) ; bassin 
de In Yobe : 15 (3917, 3918) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875 
à 38773, 18 (3882, 3883), 26 (ILTIS sa.), 28 (3893). 
Eunotia didyma Grun. var. claviculata Hust. 
E. clidyma Grun. var. tuOerosu sensu Compère 1967 
Frustules de 100-160 x 12-18 k, aigus ou subaigus 
aux extrémités, élargis aux extrémités et a la partie 
médiane, rét.récis entre le milieu et l’apex de chaque 
côt.é; G-10 stries robust.es et ponctuées en 10 p 
(fig. 59). 
Distribution : Pantropicale. En Afrique : Ghana, Dahomey, 
Nigeria. 
Bassin du Chari : 2 (3816, 3847), 6 (3801, 3854, 3856), 
ILTIS IV ; bassin de 1’El Béid : 9 (3842, 3X44), 10 (3820), 11 
(3821, 3837 à 3839), 12 (3822, 3827, 3828, 3834 à 3836), 13 
(3823, 3824) ; bassin dc la Yobe : 15 (3918) ; lac Tchad, 
partie SE : 16 (3876, 38771, partie S : 68 (3956, 3957). 
Eunotia exigua (Bréb. ex Kütz.) Rabh. 
Frustules de 10-80 x2-4 CL, souvent capit.és aux 
ext.rémités; 20-25 skies transapicales en 10 p (fig. 60). 
La forme Observ&e correspond Parfait*ement à des 
spéc.imens d’Indonésie figur& par I-IUSTEDT (1937-35 : 
pl. 10, fig. 9-10). 
Disfribution : Cosmopolilr. En .\friqur : Libye, Tchad 
(Ennedi), S+négal, Sirrra Leone, RI!~. Cenkafricaine, Zaïre, 
Rwanda, Uganda, Kenya, Zambie, Mozambique, Sud-Ouest 
Africain, Botswana, Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud 
(Transvaal, Natal, (:apt, Madagascar. 
Lac Tchad, part.ir. SE : 16 (3876) ; partie N : ILTIS V. 
Eunotia flexuosa (BrPb.) Kütz. 
Frust.ules lineaires, souvent un peu arqués, de 
90-300 x 2-5 p, un peu élargis et, plus ou moins 
capitPs aux ext.rémités ; 14-30 st.ries en 10 p (fig. 61). 
Disfrihnlion : (:osmopolit.e. En Afrique : Libye, Mali, 
Tchad (Tibesti), S+n@al, Sierra Leone, CBte d-Ivoire, Ghana, 
Dahomey, Zaïre, Rnanda, 1.Jganlla, Kenya, Tanzanie, 
Rhodt%sie, Mozambiqur~, Sud-Ouest. Africain, Swaziland, 
Afrique du Sud (Transvual, Cap), Madagascar. 
Bassin du Chnri : 2 (3346, 33471, 4 (33721, 5 (3863, 3369), 6 
(3830, 3853, 3856), 7 (385!), 3X611), 8 (3A4d, 3849, 3363, 3865) ; 
bassin de 1’El Bkid : 11 (3321\, 12 (3d22, 3326, 3327, 3X%5), 13 
(3824), 14 (3831, 3&32] ; bassin de 1:1 >-obo : 15 (3917, 3R18) ; 
lac Tchad, partie SE : 16 (3875 à 3877j, 17 (3880), 18 (3381 
à 3$&j), 21 t38t(dl, ?.2 (:M91), 23 (3807, 33(M), 24 (3810), 
25 (3815, 381P), 26 t3,316), 29 (3397), 32 (396l), ILTIS A, VI, 
IX, XII ; part.ie N : 36 (390?1, 57 (3937i, 59 (394Oj, 61 (3946), 
63 (394Ot, ILTIS F ; partie S : 68 (3956, 3957), ILTIS D, E. 
Eunotia garusica Choln. 
Frustules trap6z«ïdaux, de 20-51) x6-10 p, mon- 
trant 3-4 ondulations A la marge dorsale et, une 
ondulation au milieu de la marge ventrale; 9-12 
stries en 10 1~. (fig. G2.). - A cf3t.é des petites formes 
typiques 21 t.rois ondulat.ions dorsales, on rencontre 
des formes plus allongees, à quatre ondulations 
dorsales, se rapprochant de E. garusica var. poly- 
dentula. 
Distribution : Afrique tropicale et. aust.rele : Sierra Leone, 
Ghana, Zambie, RhodOsie, hIozambique, Swaziland, Afrique 
du Sud (Transvaal, Natal, Cap,. 
Bassin du Chari : ri (385?t, ILTIS II ; bassin de 1’El Béid : 11 
(38381, 14 (3531) ; bassin de la \wol~e : 15 (3917, 3918) ; lac 
Tchad, partie SE : ILTE VT ; partie S : 66 (3951). 
Eunotia glacialis Meist. 
E. gracilis (Ehr.) Rabh. 1864, non W. Sm. 1853 
Frustules longuement linéaires, arqués, de 15-130 
x3-6 I-L; 9-14 stries en 10 p (fig. 63). 
Distribution : Cosmopolik. En Afrique : .\lgérie, Libye, 
Tchad (Kancmt, Sierra Leone, Ghana, Dahomey, Cameroun, 
Zaïre, Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud (Transvanl, Natal, 
Cap), hIadagascar. 
Lac Tchad, partie N : ILTIS 0. 
Eunotia incisa W. SIIL ç‘x Greg. 
E. z~eneris (Kütz. ?) De Toni 
Frust.ules de 15-50 x 4-7 p; marge dorsale c.onvexe, 
marge ventrale droite; 15-22 stries en 10 p (fig. 64). 
Cah. O.R.S.T.O.ill., sér. Hgdrobiol., uol. IX, 110 4, 1975: 203-290. 
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Disfrihufion : I:osmnpolite. En Afrique : Niger, Tchad 
(Kmeml, Shlégal, GiiinPe, Sierra l.~onr, C;i,te d’ivoire, 
Ihhomey, Nigeria, RI!~ 0ntrafricaine. Kenya, Tanzanie, 
Rhodesir, hlozambique , -U’riyuc du Sud (Tr~nsvaal, Natal, 
Capt, Matl:lgaso:~r 
Bassin du Ghari : 3 (3t<OO), 6 (3851, 38541, J. LÉONARD 
3373 bis ; bassin LIP 1’El BGid : 13 (3W3) ; lac Tchad, partics 
SE : *% l:i$il71, ‘26 I ILTIr; E.II.1, .i. LIiON9RI) %:d) hi.5’. 
Eunotia mansiensis Fogrti 
Frust-ules de S-50 r: 8-9 p,; marge dorsale convexe, 
marge ventrale droite ou un peu conc.ave ; ext.rbmit,bs 
att.6nuks, subaiguës, un peu recourbees vers le haut; 
st-ries. 1 O-12 en 10 p; pseutlorapht ventral (fig. 65). 
Distribution : .\frique tropicale : Ghana. 
Bassin dc 1’El B&it1 : ii 138381. 
Eunotia mesiana Choln. 
Valves linéaires, droites ou A peine arqubes, de 
l.W24(I % 4-7 p; raphé prolongé dans le plan valvaire; 
9-14 fortes stries ponctuées (‘111 interrompues en 10 t-1 
I fig. 66). -- Cet-t-e espke est- assez proche et. ditficrile 
A distinguer rks grandes formes de E. flmuosa. 
Disfrihufion : AfricIue tropicale rl australe : Sierra Leonr, 
Zambie, Sud-Ouest .\frirain, Botswana. SlTaziland, Afrique 
du t!t~Id cTrarwaa1, Natal~. 
Lac Tchad, partie Nord : 41) (3797j. 
Eunotia naegelii Miqu la 
E. nlpim (Nag.) Hust.. 1913, non Kütx. 1844. 
Valves IintGires, t.rbs allongées, un peu arqufki, 
at.t.knufks vers les extrkmités, de 40-130 X 1,5-3,5 p.; 
15-2.0 stries en 10 p (fig. 67). 
1)isfrihrlfion : C:osmol~olite. En .Afriqur : Tchad (Kanem). 
Sierra Leone, Ghana, RI?~. Çerrtrafricainr, Zaïrr, l’anzanic, 
Zambie, Sud-Ourst. Africain, Botswana, Afrique du Sud 
(Transvaal, Natal, c:api. 
ILac Tchad, partir N : 36 (390-1, 41 (39Ohl, 51 (39.271, 53 
1.3!J301, 59 (39111 ; partic S : 6Ec (3957). 
Eunotia okawangoi Choln. 
Valves lineairrs, droit.es ou à peine arqukes, de 
90-145 %3,5-B p; raphe prolong dn~is la face valvaire; 
!4-13 stries en 10 p (fig. 68). 
Eunotia pectinalis l.0. F. Mi.ill. Y) Rabh. 
Valves allongfks, Iégérement~ arqutes, un peu 
concaves .!I la marge ventrale, convexes A la marge 
dorsale; marges presque parallèles chez les grandes 
formes. , 26-l-M y 5-10 p.; 7-12 stries en 10 p (fig. 69). 
Disfribrzfion : C:osmopolite. En Afrique : Maroc, AlgPrie, 
Libye, Nigrr, Tchad (Borkou, Enncdi, Kwmn), Ét.hiopk, 
k+nc;gal, Sirrra Leone, Ghana, Dahomey-, Nigeria, C:ameroun, 
RPp. Centrafricain?, Zaïre, Ruanda, Ug:rnda, Kenya, Tarrzanitr, 
Zambie, JIillaWi, An~trla, Uozamùique, Sud-0ucst Africain, 
Botswana, Lwotho, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaai, 
Natal, (;~I)I, Madagascar. 
Rassin du C&ari : 1 13762, 37631, ? (3846, 38471, 3 (3871), 4 
(3873). 5 (3866), 0 (3860, 3851, 3855, 3856), 7 (38% à 3860), 8 
(3861, 386‘2, 3864, 38f%), I~rrr 1, II, iii, IV, V ; bassin do 
1’Ei Bt!id : !j !384O H 38451, 10 (3@2O), 11 (3821, 3837 ?I 3X39), 
12 (38'E, 3X26 A 3rP28, 3835, 38361, 13 i3Sr3, 3W4) ; bassin 
de la lioba : 15 (3!)17, 39181 ; lac Tchad, partio SE : 16 (3875 
à 3877), 18 (3i-wl à ?&-%I, 20 f:kW), 21 (3Y#i, ?2 (3891). 23 
138il7, 38Cl8, 3811 a 381.11, 24 (3809, 38101, 15 (3815, 3818, 
Xii!?), 26 (X$0, %<16r, .27 (3X92!* 29 (3894 ti 313961, JLTIS A, 
C, Xi, XII, SI11 ; part.ie N : 3% (:iRlWi, 36 i39071, 37 (3903, 
39041, 40 (3dOl à 3&:13), 50 (39261, 52 (39%9i, 57 (30371, 59 
13939, 39401, 60 (3943 a 39451, ILTIS V ; part-ie S : 64 (39491, 
66 (39ûO, 3!3S,, 66 13956, 39571, 69 (39591. 
Eunotia pectinalis var. minor (Kütz. j Rabh. 
Valves un peu conc.aves du c0t.é ventral, nettement 
convexes du Gt.6 dorsal, un peu at.t.énuées et arrondies 
aux ext,remitks, de 10-60 x 4-7 k; l-L-16 stries en 
10 p (fig. 70). - Cert.ains spécimens observés ne 
montrent. que 11-14 stries en 10 IL; on I~eut les 
considérer commet int.errnédiaires ent.re cet,te varié.té 
et. les petLes formes de var. pectinnli.~. 
Distribution : C:osmopolite. En Afriqlie : AlgArie, Tchad 
(Ennedii, Ëi hiopie, SkIIbgi~i, Sierra Leone, Ghana, Dahomey, 
IGp. Gentrafriçaine, Zaïre, Fiwanda, Tanzanie, Zambie, 
RhotlPsic~, Mozambique, Angola, Sud-Ouest Africain, Botswana 
Lesotho, S~\~ilZililnd, -\friyur du Sud (Transvaal, Orange, 
Natal, C:ap,, Madagascar. 
Delta du (‘:hari : 6 (38511, 7 (3860), H (3864); bassin de 
la 1.ohe : 15 t.3917, 391X) ; lac Tchad, partie SE : 18 (3883), 
29 (3895). ILTIS i;l ; partit! N : 36 (39oC!, 3-O (3797, 3801, 
38021, 1.4 1301 i), 57 13936, :iH:i7) ; partie S : 66 (3953, 3954). 
Eunotia pectinalis var. undulata (Ralfs) Rabh. 
Valves linéaires, un peu arquPes, montrant. 
plusieurs ondulations du cùt.6 dorsal et un petit 
renflement. au milieu du coté vent.ral, de 60-140 A 
5-ICI p; 7-l.‘? stries en 10 p, (fig. 71). 
Disfrihzztion : (~:OSIllO~~~J~ite. En Afrique : Mali, Niger, Tchad 
rTihrsti, Iianc~~ni, Sierra Leone, Ctite d’Ivoirc, Ghana, Togo, 
Dahomey, Nigeria, Gabon, HPp. Cknkafricaine, Tanzanie, 
Zamhic, Mozamhiqur, Sud-Ouesl Africain, Botswana, Lesot.ho, 
Swaziland, .i\friquc du Sud (Transvaal, Natal Cap), Mada- 
gascar. 
Bassin I~II Chari : 1 f.3762, 3763i, 2 (3846, 3847), 3 (3870, 
38711, ~4 (387:Jt, 5 (3866, 38083, 6 (3850, 3853, 3855, 38571, 
i (3858, 38591, 8 (3Y4& 38GJ, 3X61 à 38651, Ir.r1s 1, II, III, 
IV, V ; bassin dr 1’El BPid : !) (3842 à 384-l), 10 (3820), il 
(3s!l, 3838, 3X39j ic2 (3X2?, 3ix26 à 3828, 383.4 à 3X36), 13 
(%X3), 14 (3833) ;‘lac Tchad, part.ir: SE : 16 (3785 à 38771, 
17 (3878, 3~801, 1x ~%QM, 3884). il (3888!, 25 (3815, 3818, 
3X19), ILTI~: (-:. VI ; partie N : 4il (3797, 3802j, 69 (3910). 61 
(39161. 
Eunotia pectinalis var. ventricosa Ch-un. 1881 
E. pectincdis var. zrentdis (Ehr.) Hust. 1911 
Valves allongées, linéaires, un peu arquées, 
fort,ement renflées au milieu du c.cXé. ventral, de 
50-140 x5-10 p,; 7-12 stries en 10 p (fig. 72). 
Disiribufion : Cosmopo1it.e. En Afrique : Maroc, &Iali, 
Niger, Sierra Leone, Ghana, Dahomey, RBp. Cent.rafricaine, 
Zaïre, Uganda, Zambie, Mozambique, Afrique du Sud (Natal, 
Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 1 (3762, 3763), 2 (3846, 3847), 5 (3866), 6 
(3850j 3851, 3866), ILTIS 1, II, IV, V; bassin de 1’El Béid : 9 
(3841, 3844), 11 (3837 à 3839), 12 (3822, 3828, 3534 a 3S36), 
13 (3%23, 3824), 14 (3833) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875), 18 
(3582, 3883), 21 (388P), ILTIS VI ; partie N : 40 (3802), 57 
(3936), 59 (3940). 
Eunotia rabenhorstiana (Grun.) Hust. 
Desmogonirrm rabenhorstialzum Grun. 
Valves robustes, linéaires, de 100-200x6-9 p, 
denticulées des deux côtks sur toute leur longueur; 
pseudoraphé ventral, souvent bien visible; 13-20 
stries en 10 p (fig. 73). - Le matériel du Tchad 
ressemble bien & celui de l’île Banlra, Indonésie 
h-pe y), no 69, 70 de la c.ollection Hustedt à 
Bremerhaven. 
Distribufion : Pantropicale. En Afrique : Niger, Guinée, 
Sierra Leone, COt? d’ivoire, Dahomey, Cameroun, Rép. 
Ccnt.rafricaine, Sud-Ouest. Africain, Botswana, LIadagdscar. 
Bassin du Chari : 3 (3870), 5 (3868, 3869), 6 (3856), 7 
(3859, 386O), 8 (3861, 3863, 3864) ; bassin de 1’El BBid : 12 
(3836), 14 (3831, 38.12) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875 & 
3877), 29 (389-i), TLTIS A; partie N : 61 (3946). 
Eunotia sudetica 0. Müll. 
Valves de 15-50 x 5-9 p, droites ou à peine concaves 
du côté ventral, nettement convexes du cBté dorsal, 
nettement rétrécies vers les extrémités; 8-13 stries 
en 10 c” (fig. 74). 
Distribution : Cosmoplite. En Afrique : Sierra Leone, 
CBto d’ivoire, Ghana, Zaïre, Afrique du Sud (Cap). 
Lac. Tchad, partie. SE : ILTIS XI ; partie N : 40 (3798). 
Eunotia tenella (Grun.) Cl. 
Valves de 6-40 x 2-4 p, droit,es ou un peu concaves 
du c&% ventral, * c.onvexes du cQté dorsal, atténuées 
et arrondies vers les extrémités; 1622 stries en 10 p 
(fig. 75). 
Distribnfion : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Ennedi), 
Senégal, Sierra Leone, Ghana, R&p. Centrafricaine, Zaïre, 
Rmnnda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Rhodésie, 
Mozambique, Sud-Ouest Africain, Lesotho, Swaziland, Afrique 
du Sud (Transvnal, Natal, C:ap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3846, 3Y47), 6 (3850, 3851, 3856, 3857). 
7 (3859), 8 (3848, 3849, 3861, 3562, 3861), ILTIS III, IV; 
bassin de 1’El BBid : 9 (3841), 11 (3821, 3839), 12 (3822, 3826, 
3827, 3834 a 3836), 13 (3523, 3924) ; bassin de la Tobe : 15 
(3917, 391X) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3876, 3877), 18 (3883, 
3884), 22 (3891), 23 (3808), 24 (3SlO), 25 (3815, 3818, 3819), 
29 (3896), ILTIS XII ; part.ie N : 36 (39021, 37 (3903, 39O4), 
38 (3905). 53 (3930), 57 (3936, 3937), 60 (3942), ILTIS V; 
partie S : 66 (3952, 3954), 68 (3956, 3957), 69 (3959). 
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Eunotia thienemannii Hust. 
Valves de 30-40 x5-7 p, ondulées du côté dorsal, 
droites ou concaves et sans renflement du côté 
ventral; 12-14 stries en 10 p (fig. 76). 
Disiribnfion : Pant.ropicale. En Afrique : Tchad (Kanem), 
Sierra Leone. 
Bassin du Chari : J. I,ÉONARD 3373 bis ; lac Tchad, partie 
SE : 26 (ILTIB s.n.i, J. LI?C)NART) 3492 bis. 
Eunotia tschirchiana 0. h4üll. 
Valves de 30-150x7-13 p, robustes, allongées, 
subcapitées aux extrémités, généralement un peu 
plus courbées du coté dorsal; 4-S-(10) stries robustes 
en 10 p. (fig. 77). 
Distribution : Subcosmopolitr ; surtout. dans les r&ions 
tropicales. En Afrique : Tunisie, Tchad (Tibesti, Borkou, 
Kanem), Sénbgal, Sierra Leone, Ghana, Zaïre, Sud-Ouest 
Africain, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Bassin du Chari : 5 (3866, 386à1, 6 j.X%l~, 7 (3860), 8 (3864, 
3865), ILTIS IV ; bassin de 1’El Bbid : 13 (3823) ; bassin de 
la Yobc : 15 (3918) ; lac Tchad, partie SE : 17 (3378 à X%30), 
18 (3881, 3883), 23 (38O6), 26 (ILTIS ~~1.1, ILTIS XII ; partie 
N : 37 (3903, 3901), 3% (:‘903), 39 (X)06), 40 (3799, 3802), 41 
(39071, 53 (3930). 55 (393?,, 59 (3939, 3040), 60 (3942 à 3945), 
62 (3947), ILTIS V; partit? S : 66 (;j9>2). 
Eunotia valida Hust. 
Valves de 30-150x8,5-7,5 EL, linéaires, un peu 
arquées, subcapitées aux extrémités, fortement 
silicifiées ; 10-15 stries en 10 p. (fig. 78). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Sierra Leone, 
Rbp. Çentrafric.aine, RhodPsie, Afrique du Sud (Transvaal, 
Cap), hIadagascdr. 
Bassin du Chari : 5 (386S, 3M9) ; lac Tchad, partie SE : 25 
(3818) ; partir N : 35 (3ROO). 
Eunotia zasuminensis (Cabejsz.) KOrner, Nov. 
Hedw. 20 : 664 (1970) 
Asteriorzella rifricana Choln. 
Cellules ré.unies en colonies étoilées Ou en zigzag; 
valves de 20-45 x 1,5-2 p, hét,éropolaires, élargies 
et capitées à l’apex; 18-2.7 stries en 10 p (fig. 79 
a et b). 
Disfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Zambie, 
Mozambique, Xfriqw du Sud \Trans%at\. 
Delta du C%ari : 7 (~%SI, b (3849) ; lac Tchad, partie SE : 
ILTIS &XII, -XIII. 
ACHNANTHACÉES 
Clef des genres 
1. Frustules, en vue connective, coudés vers le milieu ; 
valves lineaires, lintaircs-Iancé»li~~s ou oblongues- 
1ancéoMes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achnanthes 
Cah. O.R.S.T.O.M., slr. Hydrobiol., vol. IX, no 4, 1975: 203-290. 
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1. Fr~Mules, en vue connective, droits o~z un peu courbés 
transversalement ; valves elliptiques ou elliptiquas- 
ohlongllt~s. . . . . . . . . . . . , Cm-confis 
Cellules solitaires uu coloniales, souvent fixées 
par un st.ipe gblat.ineux; frustules coudés vers le 
milieu en vue connective longitudinale; valves 
génlralrment. linéaires, linéaires-lancéolées, linéaires- 
oblongues ou c)blongues-lan&olées, l’inférieure pour- 
vue d’un raphé longitudinal, droit ou courbe en S, 
niMan ou excentrique, la supérieure sans raphé, 
mais .+ stries transapiaales interrompues par un 
pseudoraphe longit,udinal. 
tit.hiopie, SénCgal, Guinée, Sierra Leone, Coie d’ivoire, Ghana, 
Togo, Dahomey, Rép. Centrafricaine, Zaïre, [Jganda, Tanzanie, 
Zambie, &Ialawi. RhodBsie, Mozambique, Angola, Sud-Ouest. 
Africain, Botswana, Lesotho, Swaziland, -Afrique du Sud 
(Transvaal, Orange, Natal, Cap), Madagascar. 
Delta du (.:hari : 6 (38521, 7 (3859) ; lac Tchad, partie SE : 17 
(3878), 19 (3886). 2? 1,3891), 23 (3811), 25 (3815, 3818), 26 
(3780, 3816,. 27 (~&I?I, 2 9 (3X95) ; partie N : 35 (3900), 10 
(3703 à 3800, 39X12, 38031, ,1-l (3907, 3908), 43 (3910), 41 
(3912), 49 (3916). 50 139241, 51 (3927), 5X (3938), 59 (3939 
à 3941), 60 (39453, 63 (XMb, ILTIS Q, R, U, V, TV ; partie S : 66 
(3954). 
1. Valve supbrirurc (sans raphé) pr8sentant au milieu, 
une aire nnilat+rale en forme de fer à cheval. . . . . 2 
1. Valve supérieure sans aire en forme de fer à cheval. . 4 
2. Stries, lcI-l&( 1X) sur Ies deux valves. . . . . . . . . . 3 
2. Strirn, plus de 20 en 10 1~ sur les deux valves 
Achantes exiguoides Compbre, Bull. Jard. Bot.. Nat. 
Belg. 37 : 247, fig. 55 (1967) 
Frustules linéaires-elliptiques? un peu rétrécis aux 
extrémités, de 15-2.0xX-7 p; stries transapicales, 
20-22 en 10 1~ sur la valve inférieure, 26 en 10 p 
sur la valve sup&ieure (fig. 82.). 
Disfribution : Conmi srulrment du lac Tchad. 
Lac Tchad, part.is SE : J. LEONARD 385.3. 
. . . .a. psezzdolaneeokztn 
3. Valus rostrérs 011 suhrostr&s aux extrfimitbs. . 
. . A. lunceolaitr var. dzzbia 
3. \‘alves obtuses, non rostr&cs aux extrémités.. A. lunceolata 
4. Valves largement. rhombiques-lanc&olbes ; stries 
courtes à la valve inférieure, laissant une airs 
mc’dianr largement lancéol&e. . -4. adamantiformis 
4. Valves lini!aires, lint’aires-oblongues ou lintaires- 
l:~ncPolées ; aire médiane &troite sur les deux valves. . 5 
5 . Valves nettement rostr&es aux extrémités : stries: 
24-25 en 10 p ti In valve inférirure (raphé) et 20-22 en 
10 p, sur la valve sup+rieuro.. . . . . . . . . . A. esigzzu 
6. Extrbmitbs arrondies, obtuses, subcunGécs, parfois un 
peu retrécies mais jamais nettement rostrkes. . . . . . 6 
6. Stries, 18-24 en ICI p sur les deux valves. . A. hungarica 
6. Stries, ZCI-22 cn 10 p sur la valve infbrieure (raphé) 
et 26 en 10 p sur la valve supPrieure. . A. exiguoides 
Achnanthes adamantiformis (Archib.) Archib. 
Petites valves, largement, rhombiques-lanc.éolées, 
de éi-8,5 x 4,5-G p; valve inférieure b skies courtes, 
20-26 en 10 p, laissant- au centre une aire médiane 
largement larwéolée; valve supérieure montrant. 
2.0-X skies en 10 k ; st,ries interrompues au c.ent,re 
par un pseudoraphé linéaire, ét.roit (fig. SOj. 
Achnanthes hungarica (Grun.) Grun. 
Frust,ules de 14-46 x 6-8 p., linéaires-ellipt,iques :I 
linéaires-lancéok, c wrondis ou obtus aux extrémités; 
19-23 skies en 10 IL sur les deux valves (fig. 83). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Algérie, 
Égypte, Tchad (Kanem), SP,négal. Ghana, Zaïre, LJganda, 
Afrique du Sud (Trwlsvaal, Natal, Cap). 
Delta du Chnri : 6 (3856), 7 (3859, 3860) ; bassin de 1’El Béid : 
11 (3821) ; bassin de la Yobe : 15 (3917) ; lac Tchad: partie. 
SE : 16 (3875 & 387î1, 18 (3882 à 3883), 21 (3858), 23 (3806 
à 38081, 24 (3809, 3510), 25 (3816, 3817 a 3819), 26 (3780), 28 
(3893). 29 (3894 à 38961 ; partie N : 36 (39021, 39 (3906), 40 
(3793 à 3796, 3798, 3799, 3801 à 3803), 43 (3910),44 (3912), 47 
(3923), 52 (3928), 53 (3030), 57 (39373, 50 (3939 à 3941), 60 
(3944, 39451, 11.~1s F’, V; partie S : 77 (3!152, 3954j. 
Achnantes lanceolata (Bréb.) Grun. 
Frust,ules de 1835 x4,5-8 p,, linhaires-elliptiques 
ou linéaires-lancéolks, largement obtus ou arrondis 
aux extrémités; valve supérieure ornke vers le milieu 
d’une aire hyaline unilat&rale en forme de fer à 
cheval; 10-14 stries en 10 p sur les deux valves 
(fig. 84). 
Distrihzzfion : Afrique tropicale et australe : Lesotho, 
Afrique du Sud (Transvaalr, 
Lac Tchad, partie N : ROUINSON Z. 
Achnanthes exigua Grun. 
Valves de 7-17’~ -1-,5-G p,, largement linéaires 
k linéaires-oblongues, nettement rostrées aux extré- 
mit-és; 2-1-25 stries en 10 p, sur la valve inférieure 
(raphtj, 20-Z skies en 10 p, sur la valve supérieure 
(fig. 81). 
Distribution : C;osmopolite. En ,Ifriyue : Maroc, Algcrie, 
Tunisie, Libye, Niger, Tchad (Borkou, Enrmdi), Éthiopie, 
SBn@al, Guinée, Sierra Leone, Cdte d’Ivoirr, Ghana, Dahomey, 
Zaïre, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Rhod&sic, Mozam- 
hique, Angola, Sud-Ouest. Africain, Botswana. Lesotho, 
Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Orange, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Bassin du C:hari : 3 13870. 3871), 7 (38601, 8 (3818), TLTIR II ; 
bassin de 1’El BBid : 12 (3827) ; lac Tchad, partie SE : 19 
(3886). 28 (3X93) ; part.ic N : ILTIS IV; partio S : 69 (3959). 
Disfribzzfion : (:nsmopolite. En Afrique : Alg<Srie, Libye, 
Égyptr, Tchad (‘I’ibnsti, B«rkoU, Ennedi, Kanem), Sudan, 
Achnanthes lanceolata var. dubia Grun. 
il. Zanceolata var, rostrata (O&r.) Hust,. 
Frustules de 8-16 x 3,5-S p., ellipt,iyues-oblongs, 
Cah. O.R.S.T.O.M., SE~. Hgdrnhiol., zrol. IX, n” 4, 187.5: 20.~~. 
rostrés ou subrost,rés aux ext,rémités; 10-14-( 17) Disfribufion : Europe (Andorre). En Afrique : Afrique du 
stries en 10 p sur les deux valves [fig. 55). - Sud (Transvaal, C:+l)). 
Bassin du Chari : ILTIS 1. 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Tunisie, Tchad 
(Tibestij, Sierra Leone, Ghana, Zairc, Uganda, Tanzanie, 
Zambie, Malawi, Rhodésie, Mozambique, Sud-Ouest. Africain, 
Botswana, Swaziland, Afrique du Sud (Transraal, Natal, 
Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : ILTE III, IV, V ; lx Tchad, partie SE : 25 
(381ö), 31 (3960). 
Achnanthes pseudolanceolata Hust. 
Frustules de 9-18 x 3,5-4 p,, étroitement lancéolés 
ou linéaires-lancéolées; valve supérieure ornée 
d’une aire hyaline unilatérale en forme de fer à 
c.heval; 20-24 skies transapicales en 10 p sur la 
valve inférieure, 20 en 10 p sur la valve supérieure 
(fig. 86). 
Distribufion : Iles Karguélen. En Afrique : Afrique. du 
Sud (C:ap). 
Lac Tchad, partie SE : 25 (3818). 
COCCONEIS 
Cellules solitaires, gknéralement épiphytes sur des 
algues ou des plantes aquat.iques, fixées au substrat 
par la valve inférieure (raphé) ; valves le plus souvent 
réguliérement elliptiques, jamais rostrées ou capitées 
aux exkémités, l’inférieure pourvue d’un raphé 
longitudinal, la supérieure sans raphé mais A striation 
interrompue au milieu pour former un pseudoraphé 
longitudinal. 
Clef des espèces 
1. Stries de la valve supkrieure très robustes, 7-10 en 10 p 
. . . . . . C. disczzkzs 
1. Stries de la valve supbrieure plus serrées, au moins 14 
en ~OF.......................................... 2 
2. Petites formes, de moins de II) p de long ; stries 26- 
32 en 10 p sur les deus valves.. . . C. microscopica 
2. Frustules do plus de 10 p de long.. . . . . . . . . . . . . . 3 
3. St.ries transapicales de la valve supérieure interrompues 
par de nombreuses lignes longitudinales hyalines 
ondulées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. placanfrrla 
3. Stries transapicales de la valve suptrieure interrompues 
par 3-5 lignes longitudinales hyalinrs ondulkes, de 
chaque cdté du pseudoraphé. C. placenfnla var. euglypta 
Cocconeis disculus (Schum.) Cl. 
Frustules de 17-25 i< 10-16 p, régulièrement ellipti- 
ques ou elliptiques-oblongs; 20-24 stries en 10 p 
sur la valve infërieure, 7-10 stries robustes en 10 p, 
sur la valve supérieure (fig. 87). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Sierra Leone, 
Ghana, Tanzanie. 
Bassin de 1’El BM : 13 (3531). 
Cocconeis microscopica Choln. 
Pet&s frustules, de 4-9 x 3-5 p, elliptiques-oblongs; 
26-30 stries en 10 p sur les deux valves (fig. 88). 
Cocconeis placentula Ehr. 
Frustules elliptiques SI largement linéaires-ellipti- 
ques, de lO-70~8-40 p,; 20-23 stries en 10 p sur la 
valve inférieure, 24-26 stries en 10 p sur la valve 
supérieure ; stries ponctuées, les points formant de 
nombreuses lignes longitudinales ondulées sur la valve 
supérieure (fig. 89). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algkrie, 
Tunisie, Libye, Égypt.e, Niger, Tchad (Tibcsti, Borltou, 
Kanem), Sudan. Éthiopie, Somalie, SPnPgal, Sierra Leone, 
Ghana. Dahomey, Gabon, Zaïre, Rwanda, Uganda, Kenya, 
Tanzanie, Zambie, Malawi, Rhodésie, Mozambique, Angola, 
Sud-Ouest Africain, Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud 
(Transvaal, Orange, Natal, Cap), ïkfadagdScar. 
Bassin du Chari : 2 (3874), 5 (3866, 3868), 6 (3851j, 7 
(8859, 3860), 8 (3864, M%I), ILTW V ; bassin de 1’El Béid : 11 
(3838), 12 (3822, 3806 à 3828, 3834, 3836), 13 (3823, 3824) ; 
lac Tchad, partic SE : 16 (3875 à 38771, 17 (3878 à 388(J), 18 
(3881 a 3884), 22 (38911, 23 (3813), 24 (3809), 26 (3780), 29 
(3894 à 3897), 3'2 (3961), ILTIS A, X, XII, XIII ; partie N : 35 
(3900), 36 (3901, 3902), 37 (3903), 55 (3932), 59 (3939, 3941), 
60 (3942 à 39451, 61 (3946), 62 (3947), 63 (3948) ; partie S : 66 
(39521. 
Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Cl. 
Frustules elliptiques Q oblongs-elliptiques, de 
10-50x8-30 p; 19-23 stries en 10 p sur la valve 
infërieure, 19-20 sur la valve supérieure interrompues 
par 36 lignes longkudinales hyalines 7 ondulées 
(fig. 90). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tchad (Borlrou, Ennadi, Kanem), Sudan, Sierra Leone, 
Ghana, Zaïre, Rwanda, Uyantla, Kenya, Tanzanie, Malawi, 
Mozambique, Sud-Ouest Africain, Lesotho, Afrique du Sud 
(Transvaal, Cap), Madagascar. 
Lac. Tchad, partie SE : 23 (3806), .J. LEONARD 3812. 
NAVICULACÉES 
Clef des genres 
1. Valves sigmoïtles ; raphé en forme dr S. . . . . Gyrosigma 
1. Valves non sigmoïdt%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. Valves hAt6ropolaires (III~ pOlr plus large que 
l’aut.re). . . . . . . . . . Gomphonema 
2. Valves isopolaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3. Valvrs asymt;t.riques par rapport. à l’axe longitudinal, 
~111 ctlté (dorsale toujours plus conv~xc que l’autre. . 4 
5 3. Valvrs symktriques par rapport à l’axe longitudinal.. 
4. Valves plates ; VLIP connrctivr rectangulaire 
. . . . . . Cymbella 
4. Valves bombkes ; vue connective elliptique 
arrondie.............................. Amphora 
5. Valve posscidant des cloisons internes, bien visibles 
en vue connect.ive. . . . . . . . . . Masfogloin 
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Cah. O.K.S.T.O.fii., St?. Hydrobiol., zwl. IS, no J, 1975: 203-200. 
5. Valves sans rIoisons inlarnes.. . . . . . . . . . . . 6 
6. l.alvrs montrant des canaux l«ngit.udinaux de 
~~haque côte du raph6.. . . . . . . . . Diploneis 
6. Valves sans canaux longitudinaux.. . . . . . . 7 
7. Raphb encadré de deux lignes paralléles fortement. 
silicifibrs. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . Frmfulia 
7. RaphP non ainsi. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
8. Raph” twminP en crochet ~II centre de la valve 
. . Neidizzm 
8. Raphb non rrco~Irbé en crochet. au centre de 
la valve.................................... Y 
9. Ornementation formiie de cotes lisses.. . . . Pinnnlnria 
9. Ornementation formt+ de stries firIes, ponctuées ou 
lignées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 
10. Stries interrompues par des lignes longitudinales 
parall+lrs au bord de la valTe.. . . . . . Caloneis 
10. Pas de lignes longitudinales au bord de la valve. . 11 
11. Nutlnle centrai hyalirr eiargi et at.teignant 10 bord 
de la valve (staiiros). . . . . . . . . . Sfuuroneis 
11. Nodule centrai non élargi en stauros.. . . . . . . . . 12 
12. Stries croisées par des lignes longitudinales 
hyalines irrfigulibres.. , . . . , , . . , , . . , dnomoeoneis 
12. Stries non ainsi. . . . . . . . Nazliczzla 
Valves wynlétriyues, convexes du ccité dorsal, 
concaves ou planes du c.ôté ventral; raphé générale- 
ment ctcwrbé, plus proche du c6tB ventral; frustules 
elliptiques en vue connective, montrant. parfois des 
ceint.ures intercalaires. 
Clraf tirs espPces 
Vuo connective montrant des ceint.ures intercalaires ; 
fl.ustlllPS tir 20-M) Y 7-W p ; 17-21 st.ries en 11) I* 
f..... A. coffnei~ormis 
Pas dç: crint.urw intercalaires en vue connective. . . . 2 
2. Stries interrompues par une airr wntrsle hyaline. . . . 3 
2. FHS d’aire centrale hyaline ; frnstuies dr 40-100 Y 
?O-35 t* ; Ill-Ii: stries cm 10 CL.. ;1. ow2li.s 
V:iiVtY4 d r 25-80 j( 8-20 p ; 10-14 stries Prl 1Op 
. . . . . . .A. ovatis var. aJIini6 
Valves de 11.1-40 x 4-8 p ; 14-16 stries en 10 P 
. . . -1. owlis var. pedicnlus 
Amphora coffaeiformis ( Ag. j Iiü tz. 
Fruetules de 20-50~ 10-20 p, montrant. des cein- 
turcs intercalaires en vue connective ; valves de 
3-10 p de large; 17-24 skies transapicales en 10 p 
(fig. 91). 
Distribution : c.:osrnopolii e. En .ifrique : hlaroc, Aig@rir, 
Tunisie, ILibyc, Égypte, Niger, Tchatl (Borkou, Ennedi, 
KanemI, Sierra Leone, Éthiopie, Somalie, Tanzanie, Zambie, 
Sud-Ouest .i\fricain, Lesotho, Swaziland, .-\frique du Sud 
~Tïansva~l, Orangr, Natal, Gap). 
Bassin du C%ari : J. LF.o~nm 3373 bis ; lac Tchad, partic: 
SE : ILTW B, J. L~~ONART) 3550 bis ; part.ir N : ILTIS K. 
Amphora ovalis (Kütz.) Iiiitz. 
Frustules de 40-100 x 20-35 p, sans ceintures 
intrrwlaires en vue connect,ive ; pas d’aire c.entmle 
hyalint: du c?kA dorsal; 10-12 stries en 10 IL (fig. 92). 
Disfribufion : Cosmopo1it.f~. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Égypte, Niger, Tchad (Tibesti, Borkou, 
Ennedi), Sudan, Ethiopie, Sierra Leone, Ghana, Dahomey, 
Nigeria, Zaïre, R\vauda, Uganda, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
Mozambique, Angola, Sud-Oupst Africain, Botsmnna, 
Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Orange, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Bassin du C:hari : ILTIS IV, V; lac TCilild, partie SE : 17 
(3880), 18 (3883, 38851, 19 (3886), 551 (38881, 22 (3891), Ou3 
(3814), 23 (38181, 17 (3x92), 29 (3894 à 3897), 31 (39601, 
ILTIR B, C,, SI, ,X11, ‘CII1 ; partie N : 36 (3902), 38 (3905), 39 
(SYOO), 40 (3793 à 3796, 380?, 3803), 41 (3907, 3908), 45 
(3913), 49 (3919). 50 (3924 Ci 39261, 5.2 (.3RW, 57 (3937), 60 
(39431, 63 (39181, ILTIr; F, G, H, 1, J, K, (2, T, V, W ; partie S : 
66 (395lj, ILTIS D, E. 
Amphora ovalis var. affinis (Kütz.) Van Heur&, 
Syn. Diat.. Relg. : 59 (1885) 
A. ooalis var. liby-cl (Ehr.) Cl., Syn. Nav. Diat.. 2 : 
Valves (1~ 2.5-80 /8-15 p, montrant- une aire 
centrale hyaline du coté dorsal; 10-14 stries en 10 p 
(fig. 93). -, Ce t,axon est souvent. appelé A. orralis 
var. libyca cependant., au rang variétal, c.‘est 
l’épithète nffinis, antkrieure de 10 ans, qui a la 
priorité. 
Distribution : Ç:nsmopolit.e. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Libye, Niger, Tchad (Tibesti, Borkou, Ennedi, Kanem), 
Sudan, T!Xhiopie, Somalie, SénPgal, Guinée, Ghana, Togo, 
Dahomey, Nigeria, Zaïre, Kenya, Tanzanie, Zambie, hlaiawi, 
Mozambique, Angola, Sud-Ouest Africain, Botswana, S\Tik- 
land, Afrique du Sud (Transvaai, Natal, C:ap), Madagascar. 
Bassin tiu C:hari : ? 138741, 3 (3870, 3$X), 6 (3850, 3851, 
3X57), 7 (3858, 38591, 8 (3848, 3864), ILTIS 1, III, IV; bassin 
de la Yobe : 16 (39181 ; lac Tchad. partie SE : 16 (3875). 17 
(3878 à 38801, 18 (WY1 a 3883, 38851, 19 (48861, 20 (3887), -21 
(3888, 38891, ?2 (assol, 23 (3813, 38141, 24 (x309), 26 (378Oj, 
2~ (389:1), 29 (3891 a 3897). 31 (3960), 3.2 (396ll, 33 (3c)61?1, 
IL~~S A, B, (.:, XII, -XIII ; partie N : 35 (3900), 36 (39021, 37 
(39031, 38 (39051, 39 (3906). 40 (3793 ci 3799, 3801, X+03), 41 
(3907, 3908), 44 (3911, 39121, 45 (3913). 49 (39161, 50 (3924, 
3926), 51 (39?7), 5’2 (39281, 54 (3931), 58 (393t\), 59 (3939 
à 3941), 60 (3943, 3944), 62 (3947), 63 (39481, ILTIS F, G, H, 
1, J, hi, Q, R, V, \Y ; partie S : 64 (39491, 65 (395Oi, 66 (39531, 
ILTIS D, E. 
Amphora ovalis \-ar. pediculus (Kütz.) Van Heurck 
Valves de 10-X) x 4-8 p, montrant, une aire centrale 
hyaline du c.?ké dorsal; 14-18 stries en 10 p (fig. 94). 
Disfribufion : C;osmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie! 
Libye, Égypte, Niger, Tchad (Tihosti, Borkou, Ennedi, 
Kanrm), ~udan, Él.hiol~ir, Sbnégal, Sierra Leone, (0jt.e d’ivoire, 
Ghanil, Togo, Uahmiry, Nigeria, Zaïre, Tanzanie, Malawi, 
Rhodésie, Mozambique, XrIgoh, Sud-Ouest ,\fricain, Botswana 
Lesotho, Swaziland, XfricIlltt du Sud (Trnnsvaal, Orange, 
Natal, Capr, Madagascar. 
Bassin du C%ari : ? (38741, fi (3%4), ILTIS III ; lac Tchad, 
partie SE : 22 (38911, C!l (3894r, ILTrs B, G, VI, XII; partie 
N : 36 (39011, 40 (3708 à 38031, 46 (39141, 49 (3915, 3916, 
39191, 51) 13W4 zi 39261, 55 139321, 58 (39381, 59 (3940, 3941), 
ALGUES DE LA RÉGION DU LAC TCHAD. IV. DIATOMOPHYCÉES %23 
60 (3942 à 3944), 61 (3936), ILTIS F, 0, H, 1, J, K, L, M, 0, 
Fi, T, U, V, W, ROBINSON Z ; partie S : 64 (3949), 65 (3950), 
66 (3951, 39541, 69 (3959), ILTIS U, E. 
Frustules symétriques, lancéolés, elliptiques ou 
rhombiques ; raphé simple, droit; 0rnement.a tion 
formée de stries transapicales interrompues par des 
lignes longitudinales hyalines irréguliéres. 
1. Valves atténubx, rostrees et plus ou moins capitées aux 
extrémités.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1. \-alves brusquement. attkmées ; est.ré.mit& largement 
arrondies ou obtuses tronquées.. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . A. sphaerophora V:U. gueniheri 
2. Valves linbaires-rllipticlues ; côtés peu convexes ; 
ornementat.ion plus ou moins forte. A. sphnerophora 
2. Valves lancéolées à elliptiques-lancbol~es ; r0t.és 
convexes ; ornementat.ion f0rl.e. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . A. sphaerophora var. sczzlpfa 
Anomoeoneis sphaerophora (Ehr.) Pfi tz. 
Valves linéaires-elliptiques, rost.rées et plus ou 
moins capitbes aux extrémitks, de 40-90x 1%16 p; 
15-20 stries transapicales ponctuées en 10 p; ponc- 
tuat.ion souvent plus forte de chaque cOté du raphé, 
délimitant une aire axiale hyaline linéaire; ponctua- 
tion interrompue au centre de la valve, laissant une 
aire centrale hyaline souvent plus développée d’un 
05th (fig. 95). 
Disfrihufion : Cosmopo1it.e. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Libye, Égypte, Niger, Tchad (Borlrou, Ennedi, Kanem), 
l?thiopie, SénPgal, Ghana, Togo, Zaïre, Rwanda, Uganda, 
Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, Mozambirlue, Angola, 
Sud-Ouest Africain, Botswana, Lcsot.ho, Afrique du Sud 
(Transvaal, Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 5 (3869), 6 (38501, ILTIS 1, II ; bassin 
de 1’El Béid : 11 (38’211, 14 (3X29, 3831 à 3833) ; bassin do 
la Tobe : 15 (391H) : lac Tchad, partie SE : 23 (3806, 3808, 
3811, 3812, 3814), ?5 (38151, 26 (3780, 381(i), 28 (3893), 29 
(3594), 34 (3963), ILTIS A, B, C, Y; part.ie N : 36 (3902), Y7 
(3903), 38 (3905). 39 (3906), 40 (3793 à 3803), 41 (3907, 390X), 
43 (391(J), 44 (3911), 47 (3D23), 49 (3915, 3916), 50 (3921, 
3926), 51 (3927), 52 (3929), 53 (3930). 58 (3938), 59 (39391, 60 
(3944, 3945), 1LTIS F, G, H, 1, J, K, L, RI, N, 0, P, Q, R, S, 
T, U, V, W, Roerwx~~ Z ; parti? S : ILTTS D, E. 
Anomoeoneis phaerophora var. guentheri 0. Müll. 
Valves largement lanckolées-ellipt,iques, de 23-65 x 
10-30 p, trks courtement rost.rées, largement arrondies 
B tronquées-obtuses aux extrémit-6s; 14-20 stries 
transapicales en 10 p (fig. 96). 
Disfribnfion : Pantropicale. En Afrique : Libye, Égypk, 
Niger, Tchad (Borkou, Enncdi, Kanem), Stnégal, Ghana, 
Zaïre, Tanzanie, Madagascar. 
Bassin du Chnri : ILTIS II ; lac Tchad, partie SE : 23 (3814\, 
ILTIS Ç ; parCe i\i : 36 (39oij, 40 (3795 à 379H. 38021, 43 
(391(J), 50 (39?6), 53 (3930), 62 (3947l, ILTIS H, W. 
Anomoeoneis sphaerophora var. sculpta (Ehr.) 0. 
Miill. . 
Grande forme, pouvant. atkeindre 200 p de long 
et 60 p de large, A valves longuement rostrées- 
atkénuées aux extrémiMs; ornementation forte, 10-17 
stries en 10 p; aire centrale hyaline généralement 
très développée des deux &és, laissant une rangée 
de fortes ponc.tuat.ions de chaque coté du raphé 
(fig. 97). 
Disfribzztion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Xlgérie., 
Libye, l&pte, Tchad (Tibesti, Borkou), Éthiopie, Sénégal, 
Sierra Leone, Dahomey. Zaïre, Ruanda, Angola, Sud-Ouest 
:\fricain. hladagwxr. 
Bassin de I’El Bc:id : 9 13S43) ; lac Tchad, partie N : 40 
(3799j, 50 (:<!Wj), ILTIF 0, R, Lï, 1\-. 
CALONEIS 
Frustales symftriques, linéaires, lancéolés, ellipti- 
ques ; raphé simple, droit.; stries transapicales 
croisées par quelques lignes longitudinales paralléles 
aux bords de la valve. Pour la systématique et la 
nomenclat,ure de ce genre nous suivrons le traitement 
de PATRICK et REIMER (1966 : 577). 
Clef des espiws 
1. 
1. 
3. 
3 * . 
5. 
5. 
Aire centrale ornee de chaque cùtb dc marques en 
croissant. de lunr. . . . . . . . . . . . . . . . C. linzos& 
Aire centrale rlQourvur dr marques en croissant de 
lune............................................. 2 
2. Valves renflees au milieu.. . . . . . . . . . 3 
2. Valves sans renflement médian.. . . . . . . . . 4 
Valves de plus dc 50 p de long.. . . . . C. uenfricosa 
Valves de 1>&4CJ 11. de long.. . . C. uenfricosu var. minutn 
4. Stries per~~erldirulairrs a~1 raphb dans la partie 
centrale........................................ 5 
4. Si.ries radialw dans la partie central?. . . . . . 6 
Ptjles arrondis ; valves tl~ 15-45 i 4-9 CL. . . C. hacillunz 
Pfiles cunP& ; valves de 30-65 x S-12 p. . . C. incognita 
6. Stries convergrntcs \‘Prs les p6ks ; pôles rOStr&, 
suhcxpités ; \-ah-es dr 45-05 x S-15 p.. . . . C. cleoei 
6. Stries radiales sllr toute la longueur dr la valve; 
1~01~s Libcapiti%, obtus ; valves de 20-50 ic 6-R p 
. C. aequaforialis 
Caloneis aequatorialis Hust. 
Valves linéaires-lanréolées, obtuses et obscurément 
subç;rpit,ées aux extrémités, de 20-50~6-8 p; stries 
transapicales, 20-35 en 10 p, radiales sur t.oute la 
longueur de lavalve, int,errompues à la partie médiane 
en une large aire hyaline (stauros) at,teignant les 
deux bords de la valve (fig. 98). 
Disiribzziion : Palbotropicale. En .Afric[lle : Niger, Tchad 
(Tihcsti, Kamm~, sAm@l, CXte CIvoire, Ghana, Zaïre, 
Tanzanie, Afrique t-lu Sud fTransvaa1, Natal, Cap). 
Bassin du Ckrri : J. L8En~a~n 3373 bis. 
Caloneis bacillum (km. ) Cl. 
Valves linklirw, arrondies aux pOles, de 15-45 X 
Cal~. O.R.S.T.O.AI., sfr. Hydrobiol., rrol. IX, no 4, 1975: 203-2.90. 
-4-9 p; st.rirs transapicales, 22-N en 10 pi perpendicu- 
laires au rapl16 Q la partir m6diane, devenant. 
radiales vers les extrémités, laissant. au milieu une 
large aire hyaline transversale ou sbauros (fig. 99). 
Caloneis clevei (Lag.) Cl. 
Valre~ liIlc;aireP-lanc~ol~!es, un peu rostrées et 
suE:wapit.brs aux extrknités, de 45-65 A 8- 15 p ; 
stries i.ransapicales, 18-B en 10 IL, radiales a la 
partie m&liane, devenant convergentes vers les 
rxtrbmitée, interrompues en un large stauros ti lu 
partir mbdiane (tig. 100). 
Disfribzrfion : C:trnmopolite. En Xfriguc : Maroc, Tunisie, 
Tchad (Tilwsti, Ennrtlii, SkuQal, Sierra Lronr, Ghana, 
R+. Centrafricaine, Zaïre, Uianda, Sud-Ouest Africain, 
B»ts\vana, Lt%<rtho, Slvaziland, ‘hfriqur du Sud ~Tt~tt~aal, 
Orange, Natal’). 
Lac Tchad, partie SE : ILTIS ?iJ ; partie N : 10 (37% & 
3797, 3x9, 3801, 38112~, 19 (39161, 51 (39271, 59 (3910), 
Ir.rts 1’. 
Caloneis incognita Hust. 
Valves linéaires, cunéées aux poles, souvent. un 
peu z!trangltw à la partie mbdiane, de SO-65 ~8-12 CL.; 
st-ries transapic~alf3, 16-25 en 10 p, perpendiculaires 
au rapht: k la partie mfhliane. devenant plus ou moins 
radiales vers les poles (fig. 101). 
Distribzzfion : F’antropirale. En Afriyur : Niger, Tchad 
( EnnrdiI, Ghnna, Dahomey, Nigeria, Zaïre, Tanzanie, Zambie, 
ïb~Oz:~ttlhic’ptr, Sllti-(>ll& hfricain, B«k5W:ln:l, Ll?S«thO, .\fripr 
du .bud ~Transvaal). 
Caloneis limosa (Iiiih.) Patrick 
I:. schrzrnnrfrzinrzn (Grun.) Cl. 
Valves linéaires à linéaires-elliptiques, renflées au 
milieu (ht parfuia t,riondulées, de 22-50 x8-14 11; 
aire centrale large, formant- parfois un staurns, 
nrnke d’une marque en forme de croissant, de chaque 
cGt6 du raphh; stries transapicales, 17-25 en I(I p, 
faiblement radiales sur toute la longueur de la 
valve (fia. 1W). 
Disfrihnfion : I.:ostnopolite. En .Afriqtte : AlgPrir, Tchad 
(Tihesti), Sirrra Leone, Kenya, Rhodksie, Sud-Cktrst Africain, 
Lesotho. Afrique du Sud ~Transv:+:~l, Natal) Madal ascar , c . 
Bassin de l’E1 Bbid : 13 139?41 ; lac Tchad, partie N : 40 
(77’1‘s :1 1795 L %< ‘WYL, r k .<, c < II.TtS Iv. 
Caloneis ventricosa (Eh. j Meist. 
C. siliczzlrr (Eh.1 Cl. 
Valves linPaires k linPaires-lancéolbes. renflées au 
milieu et Alix poles, de 56120X 12-20 p; stries 
transapicales, 16-20 en 10 p, perpendiculaires au 
raphé dans la partie m&liane, devenant radiales 
vers les pOles (fi:. 103). 
Distribzltior2 : C:osttttrpolitt~. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Lihyr, &pte, Tchad z,Tiùwt.i. Borlwu, Ennedi, Kanem), 
Éthiopie, Ghana, Togo, l3ahomey, Nigeria, Zaïre, Uganda, 
Tanzanie, Zambie, Malawi, ,4ngola, Sud-Ouest Africain, 
Botswana. Lesotho, Swaziland, Afrique du Sut1 (Transvaal, 
Natal, C:api. 
Lac Tchad. partir N : 40 (3795, 3797). 
Caloneis ventricosa var. minuta (Brun.) Patrick 
C. siliculfl var. rninufn (Grun.) Cl. 
Valves hé.aires. un peu renflées au milieu, de 
204) x ii-7 (J, ; stries tzansapicales, 2.0-23 en 10 IL, 
faiblement radiales (fig. 104). 
Distribution : C;»srrtopolit.t~. En Afrique : Tchad (Bnrltou), 
Ghana, Zaïre, Sud-Ouest Africain. 
Bassin du Chari : e (:%4Xl, Ir.rrs I\. ; lac Tchad, parfie N : 59 
(39‘40, 38‘41 i. 
CYiNBELL.4 
Valves asymétriques par rapport. à l’axe longitudi- 
nal, un c&6 (dorsal) toujours plus convexe que 
l’autre (vent-ralj qui peut. Gt.re convexe, plan ou 
concave; raphP souvent courb& et, partageant la 
valve en deus parties inégales; stries hansapicales 
ponctuées. 
(llef des espkes. 
1. Strirs médianes du ctjté ventral terminées par ~111 
point isol0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1. Pas de point; isolt! terminant. les stries tnédianes 
ventrales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
?. Un sent point isolé, terminant. lu st.ric médiane 
. . C. qmbiformis 
2. Ikux ou plusieurs st,ries terminees par des points 
isolbs....................................... 3 
3. Valves de 40-lril) ‘i 15-35 I* ; 6-9 stries en 10 p. C. cisfzzla 
3. Valves de 251Gw7-11 p ; 1%12 stries en ICI p 
. . [C. kappii] 
4. Branrltc~s c-lu rapt16 plus ou moins convexes du 
cRté dorsal.................................. 3 
4. Branches dut rapht! droites.. . . . . . . . . . . 6 
5. Valves de 50-100 > 2U-30 p... . . . . . C. czzeumis 
5. Valves dts 20-25 I\ 7-H [A.. . . . . . . C. husfedtii 
6. Stries fines, plus dc 10 en 10 p.. . . . . . . . . . 7 
6. Stries rotutstes, ponctuées nu lignées, moins de 10 
en 10 p..................................... 8 
7. C6t.O vwtral cotivt~se ; estrémitks obtuses, raphi! 
assez peu cxcentriiptr.. . . . . . . . C. perpzzsilla 
7. CXtf? vrntral droit ; est.rrimitbs subaiguës, raplik 
nett.ement vtWtIïl1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. zJenfricosa 
8. Stries Mi; robustes, forznks de grosses ponctua- 
tions rondes, S-8 vn 10 41.. . . . . C. muelleri 
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9 . . 
9. 
11. 
11. 
8. Stries robustes, lignées 0~1 ponctuees, 8-10 en 10 p. 9 
Coté ventral concave, montrant un fort renflement. au 
milieu ; aires hyalines axiale rt cent.rale larges 
. . . . . . C subfnrgida 
Cote ventral droit, parfois un peu renflé au milieu. . . 10 
10. Cote dorsal nett.ement gibheux ; extrémites 
aiguës.. . . . . . . . . . . . . . . . C. morugoënsis 
10. Pas de gibbositb du coté dorsal.. . . . . . . 11 
Valves illlOIl~~~S, environ 5 fois plus longues que 
larges ; extrémités arrondies, obtuses. . C. dadruinensis 
Valves moins allongers, 3--l fois plus longues que 
larges ; extremités subaiguris.. . . . . . . << C. furgida D 
Cymbella cistula (Hempr.) Kirchn. 
Valves de 35-180x 15-36 p; côté ventral c.oncave, 
un peu renflé au milieu ; stries transapicales ponctuées, 
les deux ou t.rois médianes du coté ventral t,erminées 
par un point isolé (fig. 105). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Algerie, Libye, 
Tchad (Borkou, Tibesti), Sierra Leone, Dahomey, Zaïre, 
Tanzanie, Zambie, Malawi, Rhodesie, Sud-Ouesl Africain, 
Botswana, Lesot.ho, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, 
Natal, Cap), Madagascar. 
Lac Tchad, partie N : 40 (3801), 52 (392.9). 
Cymbella cucumis A. Sc.hmidt 
Valves peu asymétriques, de 50-100x20-30 p; 
coté ventral convexe; ext.rémit,és courtement, rostrées, 
obtuses-konquées; stries fort.ement ponctuées, S-10 
en 10 p (fig. 106). 
Disfribution : Pilléotropicdle. En Afrique : Algérie, Niger, 
Tchad (Borkou), Sénégal, Ghana, Dahomey, Cameroun, 
Zaïre, Tanzanie, Sud-Ouest Africain, Botswana, Afrique du 
Sud (Transvnal). 
Bassin du Chari : 2 (3874), 3 (3870, 3871), 4 (3872, 3873), 6 
(3S50 L+ 3857, 3964), 7 (3858 à 3860). 8 (3848, 3849, 3861, 
3862, 3864, 3865), TLTIB 1, II, III, IV, V; bassin de 1’El Beid : 
12 (38’22); lac Tchad, partie SE : 23 (3814), 26 (3816), 28, 
(3893), 31 (3960), ILTIS VI ; partie N : 36 (3902), 54 (3931), 59 
(3940), TLTIS K. 
Cymbella cymbiformis Ag. 
Valves de 30-100x9-14 p; côté ventral concave, 
un peu renflé au milieu; stries transapicales ponc- 
tuées, 8-10 en 10 p, la médiane terminée par un point 
isolé plus gros (fig. 107). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Libye, Niger, Tchad (Tibesti, Kanem), Sudan, Séné@, 
~amrroun, Zaïre, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
Lesotho, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), &Iadagascar. 
Lac Tchad, partie SE : 25 (3815), 26 (3780). 
Cymbella dadwinensis Foged 
Valves lancéolées, de 50-60 x 10-12 p,; coté ventral 
droit ou faiblement convexe, un peu renflé au 
milieu; 8-10 stries ponctuées en 10 p (fig. 108). 
Disfribzzfion : Afrique tropicale : Ghana. 
Delta du Chari : 6 (3856) ; bassin de 1’El Boid : 12 (3826, 
3828, 3834), 13 (38’23), 14 (3830) ; bassin de la Yobe : 15 
(3917, 39181 ; lac Tchad, partie SE : 23 (3812, 3814j, 25 
(38191, 31 (3!J69) : partie N : 10 (MJCI!. 55 (393C\, TLTIS K; 
partie S : 68 (3956, 39571. 
Cymbella hustedtii Iirasske 
Valves de SI-25 Y 7-9 p ; coté ventral convexe ; 
branches du raphé courbes; 10-14 stries transapicales 
en 10 k (fig. 109). 
Dfsfribufion : Subcosrrl»pcllitc. En Afrique : Tchad (Ennrdi), 
Sudan, Transvaal. 
Bassin du Chari : 2 (38741, 6 (3851, 3964); lac Tchad, 
partk? N : ILTIR v ; IJarfk s : ILTIS 13. 
Cymbella moragoënsis Foged 
Valves de 25-40x9-18 p, fort-ement. gibbeuses du 
côt.é dorsal, a peine c.onveses du c.cX.C ventral, 
subaiguës aux ext~rémités ; S-10 stries transapicales 
ponctuées en 10 k (fig. 110). 
Disfrfbufion : Afrique tropicale : Ghana. 
Lac Tchad. partie SE : 21 (3888), 31 (3960). 32 (396li, 
ILTIS A ; partie N : 35 (38991, 60 (3942. 3943), 61 (39461. 
Cymbella muelleri Hust. 
Valves de 15-150~7-30 p, un peu renflées au 
milieu du c6t.é ventral; skies transapicales taes 
robustes, 5-8 en 10 fi (fig. 111). 
Distribufion : Pimtropicd~e. En Afrique : Tchad (Tibesti, 
Borkou, Ennedi, Kanem), SenAgal, Sierra Leone, Ghana, 
Zaïre, Hwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
Rhodésie, Mozambique, Sud-(hiest Xfricdin, Botswana, 
Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), Mada- 
gascar. 
Delta du Chari : 7 (3668J ; bassin de 1’El Bt’id : 9 (3841J ; 
bassin de la Yobr : 15 (3917, 391-J ; lac Tchad. part.ie SE : 18 
(3881J, 20 (38871. 21 (30881 ; partie N : 38 (39051, 39 (3906). 40 
(.3793 à 3Y631, 56 (39261, 5? (3928), ILTIS T, W ; partie S : 65 
(3950). 
Cymbella perpusilla A. Cl. 
Valves de 16-25x 3-5 p; côté ventral convexe; 
extrémités obtuses, arrondies; 10-14 st&s en 10 I* 
(fig. 112.). 
Disfribufion : Cosmopoliir. En Afrique : Sierra Leone, 
Uganda, Kenya, Tanzanie, Hhotlesie, Mozambique, Sud-Ouest 
Africain, Botswana, L~solho, Swaziland, Afrique du Sud 
(Transvanl, CJranqe, Natal, c:ap), Madagascar. 
Lac Tchad, partie SE : 1Y (3881, 38851, ?C (3891), 23 
(3811, 38121, 25 13815, 3813, 38191, 28 i3893J ; partie N : 37 
(3903), 40 (37941, 57 (39371, 61 ~39-i6,, 63 (391P), ILTIB W. 
Cymbella subturgida Hust . 
Valves de 40-50X 7-13 p; coté ventral c.oncave, 
renfle au milieu; aires axiale et, centrale larges; 
st.ries transapirales ponctuées, 9-10 en 10 1~. (fig. 113). 
Dksfribution : Pantropicale. En ;-\friqnr : Natal. 
Lac Tchad, partie SE : 17 (3878). 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Elgdrobiol., vol. IX, no 4, 1.975: 203-290. 
60 (394% à %&1.1, ILTIS 1;; partie S : 6G (3952 A 39611, 68 
!3956, 3957). 69 (3959,, ILTIS 0. 
DIPLONEIS 
Valves ellipt,iques ou lineaires-ellipt,iques, parfois 
rét.rtcies à la partie médiane; raphb simple, droit,, 
encadré par des cornes hyalines prolongeant le nodule 
central; sillons longit,udinaux pr6sent.s des deux 
ccX.és du raphé; ornemerkation formke de c.Gtes 
transapicales alt,ern:rnt avec une ou deux rangé.es de 
pores ou d’aréolee. 
Clef des espEres 
1. C:tjtes sPpart.es par une srule rangc;e de pores.......... 2 
1. C6tes .siparPes paf tlrux rangbrs de pores.... D szzbooalis 
-2 Valves linéairrs-rllipticlues ; c«t& presque paralltles ; 
frustules de IO--40 ~Y G-10 p.. . . . D. oblongelln 
2. Valvrs elliptiqlles à ci,tds bien convcses ; frustules 
dr 20-lc>Ox 10-35 +. . . . D. oblonqelln var. 07mlis 
Diploneis oblongella (NRg. ex Kiitz.) Cl. 
D. orralis var. ohlongella (Nüg, ex Kiih.) Cl. 
Valves ohlongues ou linkaires-ellipt.iques, à cOt& 
presque parallPles, de 10-40 % G-10 p; c0tes transa- 
picales, 16-20, sbparées par une seule rangée de 
points (fig. 116). 
IIistribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Alg&rie, 
Libye, Tchad (Ennedi, Kanem~, 86.n@gal, Sierra Lrone, 
Dahomey, Zaïre, Tanzanie, Xalawi, Rhod&ir. Mozambique, 
Sud-Ou& Africain, Lrsotho, Afric[ue du Sud (Transvaal, 
cap ) . 
Lac Tchad, partie N : 10 (3795, 37961, 49 rYHlfi1, 50 139251, 
ILTIS R, LT, \,‘, 1%‘. 
Diploneis oblongella Var. ovalis (Hilse) Koss 
D. ooalis (Hilse) Cl. 
Valves ellipticIues. k &t.& net.ternent. convexe+ 
de 2c)-100 x 10-X) p; cotes transapicales 10-19, 
skparées par une seule rangée de poink (fig. 117). 
Uistribution : Cosmopolite. En .Afriyue : Maroc, AlgC?rie, 
Tunisie, Lihyr, l&pte, Tchad (Tibesti, Borkon, Kaneml, 
SPnégHl, Sierra Leone, C;htr d’ivoire, Ghana, nahomeÿ, 
HPg. C:entrafricaine, Zaïre, Kenya. Tanzanie, Malawi, 
Rhodésie, Mozambique, Angola, Sud-Ouest ,Africain, Botswana 
Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud (Trnnsvaal, Orange, 
Natal, (:api, Madagascar. 
Bassin du C:hari : ILTIS IV ; bassin de 1’El Btid : 10, (3826, 
3834, 3835) ; lac Tchad, partir SE : 23 (3807, 381)tii. 25 (3815, 
3818). 29 (3895~ ; partie N : 30 (39021, 38 1X)05), 39 (3906). 10 
13793 à 38031, 11 (3!41171, 43 (39101, 44 (39121, 45 (3913), ‘49 
(39161, 50 (39oy4 à 392üI, 52 (39291, 53 (39.301, 55 i3932), 57 
tR9372, 39 (393Oj, 61 139461, ILTIS F, Ci, IC, RI, T.1, V, CV. 
Diploneis subovalis C 1. 
Valves elliptiques S linéaires-elliptiques, de lc)-50 
x 8-20 p.; ci,t,ea t.rawapic*ales, S-12 en 10 p, séparCes 
par deux rangbes de ponct.uat.ions (fig. 118). 
Disfributzon : Cosmopolite, surtout. rP,pandu dans les rtgions 
tropicales. En Africlue : M@ie, Niger, Tc~had (Borkou, Ennedi, 
Kanem), Sierra Leone, Ghana, Dahomey, Nigeria, Zaïre, 
Rwanda, Tanzanie, Zambie, Rhod&sie, hlozambique, Sud- 
Ouest. Africain, Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud (Trans- 
vaal, Orange, Natal, Cap), Rfadagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3874),3 (3870,3871),4(3873j,6 (3850 
à 3852, 3855), 7 (3858 à 3860), 8 (3862, 3864, 3865). ILTIS 1, 
III, IV ; bassin de 1’El Bbid : 11 (353s) ; bassin de la Yobe : 10 
(3917) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875). 17 (3878 a 3880), 18 
(Y881 à 3884), 20 (3887), 22 (3890, 3891), 29 (3Y91), ILTIS Y, 
VI, XII, XIII ; partie N : 35 (3900), 37 (3903). 
FRUSTULIA 
Valves ellipt.iques-lancéolées, rhombiques-lancéo- 
Iées ou rhombiques; raphé simple, droit, enc.adré 
de deux cGt.es longitudinales fortement silicifiées ; 
ornementation formée de ponctuAions fines, dispo- 
sées en stries longitudinales et transapicales se cou- 
pant à angle droit.. 
Frustulia rhomboides (Ehr.) De Toni var. saxonica 
(Rabh.) De Toni 
Valves rhombiques-lancéolées A lancéolées, de 
40-70~ 12-20 p, stries ‘wansapicales, environ 36 en 
stries longitudinales, environ 40 en 10 p 
;iFg. 119). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Algérie, Libye, 
Égypte, hfaIi, Tchad (Tibesti, Borkoul, GuinPe, Sierra Leone, 
Cote d’ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Rép. Centrafricaine, 
Zaïre, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Malawi, Rhod&ie, 
hlozambique, Sud-Ouest Africain, Botswana, Lesotho, 
Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), Mada- 
gascar. 
Delta du C%ari : 6 (3850) ; bassin de l’E1 Béid : 12 (3827) ; 
lac Tchad, partie SE : ?6 (ILTIS s.n.), 33 (3962). 
GOMPHONEMA 
5. Valves non étrnno‘l+es transvers:~lrmmt. au-d&sus 
du milieu....................................... 6 
6. Valves rétrécies et nettement capit.bes au pdle 
apical...................................... 7 
6. Valves non ou a peine capitées au pfile apical. . 8 
7. I?etitc form?, capit&> aux deus p&lPS. . . 
. . . . . . G. paruulzznz var. lagenzlln 
7. Valves dr 30-60 )i 4-9 p, (Tapit@ au pcile apical. G. subtile 
8. Pôle apical larq~nwnt arrondi.. . . . . . . . . 9 
8. Pale apical ai-u, subaigu ou obtus, souvent rostre 
ou subrostré.. , . . . . . . . . . . . . . . . 13 
9. \‘alves aussi larq=s au pùle apical qu’au milieu ; côtés 
presque parallblrs wtre le milieu et l’apes 
. . . . . . G. aeyuatoriczle 
9. Valves diminuant de larpeur du milieu vers l’apex. . . 10 
10. Aire centrale grande, unilatérale.. . . . . . Il 
10. Aire centrale ralativcmcnt 1)ctit.e.. . . . . . . 12 
11. Valves de 25-M x 5-9 IL.. . . . . . G. dichotomzznz 
11. Valvesde80-120* 10-15 I*.. G. dichotomum VX. zlibrio 
12. Stries transapicales, 11-13 en 10 p. . G. lnnceolafzznz 
12. Stries transapicalcs, 8-10 en 10 p.. . . . . . 
. . . . . . G. lnnceoluium var. insiyne 
13. Valves brusquement. rétrbcies, rostrérs au pfile apical. 14 
13. Valvrs obtuses, subai@s ou aiguës, non rostrées. 15 
14. Stries transapicalos O-12 en 10 p.. . . . 
. . . . . . G. lnnceolafzzm f. furris 
1.1. Stries transapicalrs 13-15 (sn 10 y.. , . 
. . . . . . G. gracile f. furris 
15. Stries génbralrment. plus de 15 en 10 IL. . . . . . 16 
15. Généralement moins dr 15 stries en 10 p.. . . . . . 17 
16. Valvrs subrostrPes aux p’il~s. . . . . (1. pnruulum 
16. Valves r~pulièrement att+nuées ilUS @les. 
. G. pnrwlzzm var. szzbellipficzzm 
17. Valves ùr 1~111s tir 70 1~ de long. G. dichotonum var. uibrio 
f. ntfenuatzzm 
17. Valves de moins de 70 p de long.. . . . . . . . . . . 18 
18. V:il~~~s t.rapues, ?-3 fois plus longues que larges 
. . . . . . G. pnrvzzlzzm var. micropzzs 
18. Valves relalivtment plus allongées, plus de trois 
fois plus longues que larges. . . . . . . . . . . . 19 
19. POles aigres, subrostr&; valves de 25-70 p de long’ 
. . . . . . G. gracile 
19. Pilles obtus, subrostrtis; valvrs de 12-45 p. de long 
Cellules fixées au substrat, par un style gélatineux, 
simple ou ramifié; frust,ules asymétriques, hétéro- 
polaires, plus larges au pôle apical qu’au pôle basa1 
où s’at.tache le style; stries transapicales ponctuées, 
la ou les médianes d’un cOté souvent terminées par 
un poin tisolé. 
Clef des espc’ces 
1. Pas de point isol8 dans l’aire centrale, . . . . . . . . . 2 
1. TJn ou plusieurs points isolé,s dans l’aire centrale.. . . 3 
2. St.ries courtes, marginales.. . . . . . . . G. brasiliense 
2. Stries plus lon,rrurs, distinctrment ponctuées 
. . . . . . G. mzzlasiense 
3. Deux à yunt.re points isoltis dans l’aire centrale 
. . . . . . G. dubruuicense 
3. Normalement, un seul point isolit dans l’aire centrale. 4 
4. Stries courtes, marginales ; aire axiale large. G. cleoei 
4. Stries longues ; aire axiale relativement étroite. . . 5 
5. Yalvcs un peu Ptranglées transversalement au-dessus 
du milieu ; pOlo apical tri-s larg’ement. arrondi. G. fruncatum 
. . . . G. angzzstatum 
Gomphonema aequatoriale Hust.. 
Valves de 4O-100 g 10-16 EL, tAs largement. arron- 
dies au pale apival; st.riea transapicales ponctuées, 
10-13 en 10 EL, radiales au milieu, perpendiculaires 
au raphé vers l’apex (fig. 120). 
Distribution : Afrique t.ropicale : Siorra LecJnP, Zaïre. 
De1t.a du Chari : 6 (396ll ; lac Tchad, partic SE : 21 (3888), 
O7 (78921, 32 (39611, 33 (39621, 34 (3963), ILTIS X, XI, XII. - << 
Gomphonema ngustatum (Kiitz.) Rabh. 
Valves de 15-45 y 5-9 p, ét.roitement lancéolées, 
obtuses-arrondies, parfois subrostrées aux extrémifks; 
9-14 stries en 10 p, (fig. 121). 
Distribzzfion : ~~h3ImptJlit~. En r\friqw : LIaroc, Algérie, 
Libye, Égypte. Tchad (Tihcsti), Sierra Leone, C:llana, 
Cah. O.R.S.T.O.M., s&. Hydrobiol., vol. IX, no 1, 197;: 203-230. 
Gomphonema brasiliense Grun. 
Valves de 12-30 X3-a p, étroit,ement lanc.éolées, 
arrondies aux rsWmit.és, sans point. isolé dans 
l’aire wntrale; stries courtes, marginales, 12-1.6 en 
10 p (fi-. li>e). 
Disfribufion : F’anlropicale. En Afrique : Algt”ric!, Tchad 
t Kenrm B, Ghana, Rl’p. Crnkafricaine, Malawi, Madagascar. 
l.)elta 'du C:hsri : .T. LEONBHD 38iIO ; lac Tchad. partie SE : 
~1. 1akON YRI, 38h3. 
Gomphonema clevei Friclw 
\‘alve+ dc 15-40 x:3-6 p, lancéolées, arrondies aux 
rxt rbmitk montrant. un point isolé dans l’aire 
wntralr; stries transapicalrs courtes, marginales, 
10-12 en l(J 1~ (fig. 1231. - Notre matériel correspond 
bien au matc’rirl de la préparation S1,53 de la c.ollec- 
fiorr Hustrdt (Bremerheven) provenant de *Java. 
Bassin du (:hari : ï 13859, 38601 ; lac Tchad, partie SE : 1X 
!:3XX?, 38X31 ; parlir N : 4(.l (3795, 3iR7, 3/99, 38021, ILTIB W. 
Gomphonema clichotomum Rütz. 
Valvea de 21&0 Y 5-9 p, lanc.éolks, arrondies aux 
est.rSrrritf%; stries t.ransapicales 10-13 en 10 t* (fig. 
lh-4). - Dans la collection Hust.edt. (Bremerhaven), 
nfot-re mat.&iel wrrespond le mieux aux sp&.imens 
de la prf!para tien S2.94 de Sumat,ra, dét,erminés 
t;. infrictrfzzm \.ar. dichotomnm ; comme le nom 
G. dihfomum Iii.itz. ( 1833) est. plus ancien que 
CG. infricafum Iiiitz. (IYU), c’est le premier qui doit 
Pt.rr utiL au rang spkifique. 
~JiStribllficV~ : IklWl«polit~. En .\friqUP : Al@+?, Libycs, 
‘l’ch:id t Borliou 8, (.:tjtc~ ti’ Ivoire, c’:arneroun, Gabon, FWp. 
Gntrafricairir, Zaïre. Tanzanie, Zambie, Malawi, Angola, 
Africlue du Sud I’I’r:rns\aal, Natal, (:ap). Madagascar. 
Delta du Chari : 6 (3851, 3853. X+66), 7 (3858 à 3860), 8 
(3848, 386-1, 38651 ; lac Tcllad, partie SE : 23 (3812), 29 
(3895, 3896) ; partir N : 4-O r3800, 3802, 38031, 44 (391!), 51 
(3Fl27),52(30'~8),5R(3!)40), 611(3Rllt, ILTIS R, W: parties:66 
(3952, 3X13), 69 (39591. 
Gomphonema dichotomum Kütz. var. vibrio (Ehr.) 
Comp&re, Bull. Jartl. Bot. Nat. Be.lg., 45 : 374 (1975). 
G. intricatzzm Kit,z. \mar. vibrio (Ehr.) Cl. 
Grandes valves lan&olées, de 75-l 10 x 10-13 k, 
arrondies au pOle apical; environ 10 stries en 10 p, 
(fig. 125). 
Llisfribufion : Cosmopolil~~. En Afrique : ,Ylgérie, Libyr, 
Niger, C:ôte d’ Ivairc, Ghana, Zaïre, Rwanda, Uganda. htalawi, 
Angola, Afrique du Sud ~l:ap). 
Lac Tchad, partir SE : 18 13884), 23 (38121, .24 (3t(O9, 38101, 
ILTIS XII : partie N : 40 (3793 A 37961, 50 :392-4, 3X6), 
1~~1s R, U ; partic S : 69 (39591. 
Gomphonema dichotomum var. vibrio f. attenuatum 
(Sanguin) Compère, Bull. Jard. Bot-. Nat. Belg., 
45 : 374 (1975). 
G. infricatzrm Vilr. r~ibrio f. atfetzrrafzzrn Manguin 
Valves lancéolées, de 75-l 10 A 10-15 p,, atténuées 
et suhaigu&s au p(?blr apical; 8-11 stries en 10 k 
(fig. 126). 
Distribution : Guadeloupr. 
Delta du (:hari : 6 13851, 38561, 7 (383Flj ; lac Tchad, 
partie SE : 21 i38891, ?7 (381121, '>!l (3894 à 3896J, ILTIS XII, 
NIII ; partir N : 36 (:3XlO,t, 38 ~39061, 40 (37991, -1-3 (39101, 4-I 
!X~II\, ‘49 f3915), 5l.l 13024, 39?5), 54 (3931). 55 (3032), 57 
(3036, 3937). 59 (3939, 394(l), GO (3942 à 30441, 63 (39481, 
ILTIS W ; partie S : 66 (3952, 3!163l. 
Gomphonema dubravicense Fiant. 
Valves lancéolées, de 50-151) x 10-X) p., arrondies 
aux extrémités ; aire centrale présentant, 2-4 points 
isolés; stries transapicales pnnctuées, 8-12 en 10 p, 
(fig. 127). - Les spécimens du lac Tchad correspon- 
dent bien au matériel de la préparation S2,14 
(Danau di Atas, Sumatra) de la oollect,ion Hustedt 
(Bremerhaven). 
Disfribufion : Suhcosniopolit.e, surtout dilns les rtgions 
tropicalrs. En Afrique : AlgOrie, Tchad (Borkoul, Sud-Ouest 
Africain. 
Lac Tchad, partie SE : 23 (38141, 2.5 (3817, 38191 ; partir N : 
40 (381131, 43 13916). 
Gomphonema gracile Ehr. 
Valves lancéolées, de 25-70 x4-1 1 p, atténuées 
depuis le milieu vers les extrémit,és aiguës A subai- 
gui%; stries transapicales, 9-17 en 10 p (fig. 128). 
Distribution : C:osnwpolit.e. En Afrique : Maroc, M@ie, 
Tunisie, ILibgr, Niger, Tc.had ~Tibesti, Borkou, Ennedi, 
Kaneml, Éthiopie, S~!n@al, GuinPr, Sierra Leone, C:hie 
d’ivoire, Ghana, rjahorney, Nigeria, Zaïre, Rwwnda, Uganda, 
Kenya, Tanzanie, Zambir, hIala~~i, Rhodteie, Mozambique, 
Angola, Sud-Ouest Africain, Botswana, Lesotho, Swaziland, 
Afrique du Sud (Trnnsvnsl, Orange, Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin du C%ari : 1 (3762, 3763), 2 (3846, 3847), 3 (3871), 4 
(3872, 3873), 5 (3866 à 3869), 6 (Y850 à 3856, 3964), 7 (3858 
à 3860), 8 (3848, 3849, 3861 & 3865), ILTIS 1, II, V; bassin 
de 1’El Béid : 9 (3840, 3842 h 38451, 10 (3820), 11 (3821, 3837 
à 3839j, 12 (382‘2, 3836 B 3825, 3834, 3835), 13 (3823 B 3525), 14 
(3829 à 3833) ; bassin de la Yobe : 15 (.1917, 3918) ; lac Tchad, 
partie SE : 16 (3875 & 3877), 17 (3878 à :%8Oj, 18 (3881 à 
3884), 19 (3886), 21 (38881, 22 (38911, 23 (3806 à 3808, 3811 
a 351‘i11 21 (3809, 3810), 25 (3815, 3817 à 3819), 26 (3780, 
3816), 27 (3892), 29 (3894, 3896, 3897), 30 (3898), 31 (39603, 33 
(3962), 34 (3963), ILTIS VI, X, XII, XIII ; partie N : 35 
(3900). 36 (3901), 37 (3903, 3904). 38 (39051, 39 (3906), 40 
(3793 à 3803), 41 (3907, 39OP), 42 (3909), 43 (3910), -4-i (3911, 
3912), 45 (39131, 47 (3923). 49 (3915, 3916, 3919), 50 (3924 
à 3926), 51 (3927), 52 (3928, 3929), 53 (39YO), 5.4 (3931), 55 
(3932). 57 (3936, 3937), 59 (3939 à 3941), 60 (3942 à 3945), 61 
(:3946), 63 (3948), ILTIS K, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W; 
partio S : 65 (395Oj, 66 (3951 a 3954), 68 (3956, 3957), 69 
(3959). 
Gomphonema gracile f. turris (Ehr.) Hust. 
Valves elliptiques-lancéolées, de 30-50 x 10-12 IJ,, 
atténuées-aiguës A la base, brusquement, cunéées- 
a-ttknuées et rostrées au p6le apical; 12-16 stries 
en 10 p (fig. 129). - Nos spécimens ont été comparés 
S1,40 
~B,enZXZn) ; 
de la collection Hust.edt 
ils y correspondent parfaitement,. 
On peut. cependant se demander si cette forme doit 
bien être rapportée à G. gracile. 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : %nt!gal, Sierra 
Leone, Dahomey, Zaïre, Afrique du Sud (Transvaal). 
Bassin du Chari : 1 (3762), 3 (3871), 6 (3853). 7 (3859) ; 
bassin de 1’El Béid : 9 (3%45j, 11 (3821, 3837, 3838). 12 (3822, 
3828, 3835), 13 (3p2-1, 3825), 14 (3829, 3830, 3833) ; bassin 
de la Yobe : 15 (3917) ; lac Tchad, partie SE : 18 (3884), 23 
(3806 à 3808), 24 (3809j, 25 (3819), ILTIS .X111 ; partie N : 40 
(3793, 3794, 3796 à 3799, 3802, 38031. 
Gomphonema lanceolatum Ehr. 
Valves lancéolées A elliptiques-lanc.éolées, de 30- 
70x7-12 p, r&réc.ies vers la base, arrondies au p6le 
apic.al; 11-13 stries t,ransapicales en 10 p (fig. 130). 
Distributiorz : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tchad (Tibesti, Kanem), SBn@gal, Guinde, Sierra Leone, 
Cote d’ivoire, Ghana, Dahomey, RBp. Centrafricaine, Zaïre, 
Rmanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambir, Malawi, Rhodésie 
hlozambique, Sud-Ouest. Africain, Botswana, Swaziland, 
Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 5 (3869), 6 (3851 a 3853, 3856), 7 (3858 
à 3860), 8 (3848, 3861, 3864, 3865) ; bassin de 1’El B&d : 9 
(3843), 10 (3820), 11 (3821, 3837, 38383, 12 (3822, 3835), 13 
(3824), 14 (3829 a 3832) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3876, 
387ï), 17 (3878 à 3880), 18 (3882 à 3884), 22 (3891), 23 (3806, 
3811 à 3814j, 25 (3815, 3817 à 3819), 2.6 (3816), 27 (3892), 29 
(3895 à 3897), 31 (3960) ; partie N : 35 (3899), 37 (3903), 38 
(39051, 39 (3906), 44 (3911), 49 (3916, 3919), 50 (3925, 3926), 51 
(3927), 52 (3928), 55 (3932), 60 (3943), 62 (3947), 63 (3948), 
ILTIS $1. N, P, R, S, U ; partie S : 66 (3952, 39543, 68 (3956, 
3957). 69 (3958, 3959). 
Gomphonema lanceolatum var. insigne (Greg. j Cl. 
Valves de 50-80 x 10-13 p; skies transapicales 
ponctuées, robust.es. ptw serrées, 8-10 en 10 p (fig. 
131). 
Distribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Tchad (Kanemr, Sierra Leone, Ghana, Dahomey, 
Nigeria, Zairr, Kenya, Tanzanie, Zambie, Rhod&ir, Sud-Ouest 
Jifricain, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), Madagascar. 
Lac Tchad, partie SE : 21 (3889), 26 (ILTIS s.n.), 29 (3894). 
Gomphonema lanceolatum f. turris (Ehr.) Hust. 
Valves de 40-80 i< 10-13 p, brusquement cunéées 
et subrostrées au p6le apical; 8-12 stries transapicales 
en 10 p (fig. 132.). - Le matériel de la région du 
lac Tchad wrrespond bien aux spécimens d’Indonésie 
déterminés par Hust.edt. 
Disfribrrfion : Subcosmopolite, surtout régions t.ropicales. 
En Afrique : Guinbr, Camrroun, Ruanda, Konya, Tanzanie, 
Zambie, hlalawi. 
Bassin du (;hari : 3 i3A70, 38711, 4 (3873), 5 (3866, 3868, 
38691, 6 (3850, 3851, 3865, 3856, 396.41, 7 (3858 à 3860), 8 
(3848, 3561, 3862, 3864, 38851, ILTIS II, IV ; bassin dc 
1’EI B&d : 11 (3X*1), 12 (3827, 3826 à 3828, 3831 a 3836), 13 
(3823 a 3&251, 14 (3831, 3832) ; bassin de la Yol)e : 15 (3917, 
3918) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3dïû ti 3877), 17 (3878 à 
3880), 18 (3881 à 3884), 21 (38881, 22 (3891), 23 (3806 & 
3808, 3811 à 38141, 24 (3809, 38101, 25 (3815, 3817 à 3819), 26 
(:3816), 27 (3892). ‘29 (3895 à 38971, 31 (3960), TLTIS X, XI, 
XII, XIII ; partie N : 35 (39001, 36 (3901, 39021, 37 (3903, 
39043, 38 (3905j, 39 (3906), 40 (3793, 3794, 3797 à 3799, 3801 
à 38031, 41 (3907, 39081, -42 (39091, 43 (3010,, 44 (3911, 39121, 
47 (39231, 49 (3915, 3916, 39191, 60 (3924 à 39261, 51 (3927). 
52 (3928, 3929), 53 (393Oj, 6‘4 (39X1), 55 (39321, 55 (3936, 
3937~, 59 (3939 à 3941,. 60 (3918 à 39.451, ILTIS K, L, M, N, 
0, P, Q, R, S, II, V, \V; partie S : 66 (3951 à 3954), 68 (3956, 
3957), 69 (39591. 
Gomphonema parvulum (Kütz.) Kiitz. 
Valves de 12-30 Y 4-7 p, subrost,rkes aux extrémités; 
stries transapirnles 14-16 en 10 p, (fig. 133). 
Dinfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Égypte, hIali, Niger, Tchad (Tibwti, Borkou, 
Ennedi, Kanem), Éthiopie, Somalie, SénPpal, Guinée, Sierra 
Leone, Cote d’ivoire, Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria, Zaïre, 
Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
Rhod&s& Mozambique, Angola, Sud-Ouest Africain, Botswana 
Lesotho, Swziland, Afrique du Sud (Transvnal, Orange, 
Natal, Cap), &ladagascar. 
Bassin du Chari : 1 (376%, 37631, 2 (3846, 3b-171, 3 (3871), 4 
(387cL1, 5 (3866 à 38691, 0 (3PXl à 3854, 3856, 38573, 7 (3859, 
3860). 8 (3848, 3861 A 3d651, ILTIS II, III, IV, V; bassin 
de 1’El Béid : 9 (3840 g 38451, 10 (38201, 11 (3821, 3837 à 38391, 
12 (3822, 3826 à 3.328, 3834 à 38361, 13 (3823 à 38251, 1-4 
(3829 ë 3832) ; bassin de la Yol)e : 15 (3917, 391X1 ; lac Tchad, 
partie SE : 16 (3876, 3$77i, 17 (3878 à 38801, 18 (3882 à 3885j, 
21 (3888, 3889), 2C (3X91,, 23 (3806 à 3àO8, 3811 5 3814j, 24 
(3809. 3810), 2.5 (3815, 3817 à 38191, 26 (3780, :3816), 28 (3893), 
$9 (3894 à 3>597), 30 j3898i, ILTIS VII, VIII, XI, XII, XIII; 
partie N : 36 (3900). 37 (3904). 38 (39051, 39 (3906), 40 (3793 
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Cah. O.R.S.T.O.IU., sfr. Hgdrobiol., uol. IX, no 4, 197.5: 203-290. 
Gomphonema truncatum Ehr. 
G. comtricturn Ehr. 
Valves de 25-65 i< 8-14 p, marquées CL’un é,t.rangle- 
ment entre le milieu et. le pfile apicnl; pfile apkal 
largement arrondi; skies transapicales fortses, ponc- 
tuées, 10-12 en 10 l~ (fig. 138). - R»ss (1947 : 214) 
a montré que G. trrz~~trrm ét.ait le nom correct 
de I’esptce gén1ralement connue sous le nom 
G. comstiictzrm. 
Di,sfrihufirm : C;osmc!polit~~. En ~kfriqur : Maroc, Blgtkie, 
Tunisie, Libye, Niger, Tchad (Tilwt.i, Kanemt, Dahomey, 
Nigeria, Tanzanie. hlala\vi. Rhodésia, Sud-Ouest Africain, 
Botswana, Lesotho, Swaziland, Afriqur du SLIP (Tïa~~svaal, 
Natal, Cap~. 
Bassin (111 C&ari : 6 13dli71, 6 (:M:I~, 38561. 7 (3838 & 386(l), 8 
(3864, 386)~. ILTIS II, IV ; bassin dr I’EI Hrid : 1.2 (382.8, 3335) ; 
bassin de la Y-obr : lb (3917, 39181 ; lac Tchad, partie SE : 16 
(3875 à 38771, 17 (3Yï8 fa Jdd!)r, 1X (3881 a 38851, *20 (3887), 21 
t3~88~, 22 138913, 23 13800 à 3m8, 3811 Q 3x1-11, 24 (3809, 
38101, 25 (3813, 3x17 a 381~1, < %6 (3YlOj, P7 I&!II~), 28 (38931, 
29 (3Wr à M971, 30 (3393\, 31 (:39601, ILTIS VI, ‘i, XII, 
.X111 ; parti? N : 35 (3!~0111, 36 ~&I)I, 39011, 37 (3903, 390-t), 
40 (3793 à 3795, 3797, 3ï99, 331~2, 3XO:,j, 41 (3907). 45 (39131, 
47 (3923). A!I (3915, 3916, 3919j, 50 (3924 à 390,6), 52 (3929), 
53 (39301, 64 13931~. 57 (39361, 59 (3939 à 39411, 60 (3942 
à 39151, 61 139‘i6), 63 13%31, TLTIS K, LT, V; partir S : 66 
(3951 à 39.741, 68 ~,3956, 39571, 69 (39591. 
Gomphonema wulasiense Foged 
Valves de 14-BO /4-s p.; aire centrale Gpourvue 
t-le point, isolé; stries t.ransapicales finement ponctuées, 
18-24 en 10 p. (fig. 139). 
Distrihufion : Afrique tropiw1P : Ghana. 
Delta du C;hari : 6 (38561, 7 r3tr601, 8 (3KtX, 3865) ; bassin 
tir I’EI B&it1 : 12 (38?.2, 3@26 A 3H28, 3834, 38351, 13 (3824) ; 
lac Tchad, partie S : 66 (3952 Q 39511, 68 (3956, 3957j, 69 
(39591. 
GYR~SIGMA 
Valves sigruoïdes, lünc:.6olées, atténuées aux extrf$ 
mités; raphé sirnplc, sigruoïtla; ornementation dispo- 
sée suivant. deux systi?rnes d’aires perpendiculaires, 
formant des stries t.ransapicales perpendiculaires au 
raphé, coupées A angle droit par des stries longitudi- 
nales paralléles. 
C:lef des mpkes 
1, Strips Ionpitudinalcs plus fortes que les stries transapi- 
cales ; valves de 1 !Xl-250 Y 23-18 p. . . . . . G. ntfennatnm 
1. Stries lonpitudinalcts plus fines que les st.ries transapi- 
csles............................................ Y 
2. Extrkmitk asprnétriclurment. at.tknuk%, obtuses ; 
valves linr’airrs, de 25-75 n 5,5-l 2 p. . . . G. scalproittes 
2. ExtrPmit.@s synh;triclurnlent. aWnudrs, arrondirs, 
snbaiglii!s ; valvrs lam:eolées, de 80-140x 1.2-15 p 
. . G. speneeri 
Gyrosigma attenuatum (Eiüt,z.) R.;rhh. 
Grandes valves, de 150-250 x 239F( p.> sigmoïdes, 
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lanc.éolées, synu%riyuement. atténuées aux extré- Kanemj, SBnPgal, Zaïre, Rw:~nda, Uganda, Tanzank, Mozam- 
mités ; stries transapicales 12-16 en 10 p,; stries bique, Sud-Ouest -Africain, Botswana, Lesotho, Swaziland, 
longitudinales 10-12 en 10 p (fig. 140). Afrique du Sut1 (Trx~svaal, Cknnge, Natal, C:ap), ùladazascar. 
Bassin du Chari : 5 (3POi) ; lac Tchad, partie SE : 23 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, (3807), 26 (ILTIS ~~1.1, IL'I'IS I-111. 
Éthiopie, Sierra Leone, Ghana, Dahomey, Zaïre, Tanzanie. 
Zambie, Afrique du Sud (Cap), Madagascar. Mastogloia smithii 7%~. e,s W. Sm. 
Bassin de 1’El Béid : 9 (38&2). Valves ellipt.iques h lancéolées ou linéaires- 
Gyrosigma scalproides (Rabh.) Cl. 
lancéolées, de 2c)-65 jc 8-16 p; cloison marginale 
int.erne diviske en al\-koles subégales ; stries transa- 
Valves linéaires, peu sigmoïdes, asymétriquement picales finement. ponctubes, 16-18 en 10 p,, les média- 
a.tténuées et obtuses aux extrémités, de 23-75~ nes plus courtes, mais non alternativement longues et 
5,5-12 p.; stries transapicales 20-24 en 10 p; stries courtes (tig. 14-l). - Cfbrtains spfkimens se rappro- 
longitudinales 28-30 en 10 p (fig. 141). chent de yar. laczzsfris Brun. par leurs valves linéaires- 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : S&égal, Sierra 
elliptiques; ils en diffèrent cependant par la striat‘ion 
Leone, Ghana, Cameroun, Tanzanie, Mozambique, Lesotho, plus fine et. l’aire c.ent.rale lliptique B quadrangulaire, 
Swaziland, Afrique dn Sud (Transvaal, Natal, Cap), hiada- non allongée transversalement. 
gascar. Disfribufion 
Bassin du Chari : 2 (3874), 3 (3870), ILTIS II. 
: C:osmopolite. En Afrique : YIaroc, AlgBrie, 
Tunisie, Libye, Egypte, Tchad (Tihesti, Borlrou, Kanem), 
Gyrosigma spenceri (Quek) Griff. & Henfr. 
Somalie, Sénégal, Sierra Lronc, Zaïre, hlozambique, Sud-Ouest 
Africain, Afrique du Sud (Natal, Cap), hIadagüscar. 
G. kzrefzingii (Grun.) Cl. Bassin du Chari : J. LÉON~~ 3340 bis, 3373 bis ; lac Tchad, 
Valves de 80-140~ 1215 p, sigmoïdes, lancéolées, partie SE : J. LÉONARTI 3550 hi.?, 3562 bis. 
symétriquement, atténuées aux extrémités; St&ries 
transapkales 18-22 en 10 p.; stries longitudinales iUA~IWLA 
22-28 en 10 p (fig. 142). - PATRICK 8~ HEIMER 
(1966 : 315) ont montré que G. kuetzingii était, un Valves linéaires, Innckolées, rhombiques ou ellipti- 
synonyme de G. spenceri. ques, aiguës, obtuses ou arrondies aux extrémités, 
parfois rost.rées nu capitées; Ornement,at.i»n formée 
Disfribufion : C;osmopolite. En Afrique : A&&ie, Tunisie, 
Libye, Éthiopie, Sierra Leone, Ghana, Zaïre, Tanzanie, 
de stries transapicales ponct,uées, lignées, ou rarement, 
Rhodesie, Angola, Sud-Ouest. Africain, Lesotho, Swaziland, 
lisses. D’aprés BOURRELLY (1968 : 336, note), le 
Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap). 
type du genre Naeicula Bory serait le b’ibrio uni- 
Bassin du Chari : 3 (3970, 38711, 4 (3872), ILTIS 1, II, III, 
puncfafa 0. F. Müll (= Naoicrzla czzspidafa 1ciit.z.) 
IV ; bassin de la Yobe : 15 (3918) ; lac Tchad, partie SE : 18 alors que d’aprk P.ATRICK (1959 : 1) le type de 
(3881), 19 (3886), 20 (3887), 21 (3889), ILTIS B; partie N : 62 Nauicula serait le Twibr*io fripzzncfz~frzs 0. F. Müll. 
(3917i, 63 (3948) ; partie S : ILTIS D. (= Naoiculu fripuncf~fa (0. F. Miill.) Bory = 
N. grucilis Ehr.). En fait, dans la description originale 
ib~ASTOGLOIA 
Valves linéaires, elliptiques ou lancéolées, symé- 
triques, parfois capitées, montrant en vue connective 
une cloison interne présentant, des alvéoles; stries 
transapicales ponctuées. 
Clef des espéces 
1. Stries médianes alternativement. courtes et longues ; 
valves linkaires, de 20-50 x 11-15 1~. fit. ellipfica var. dan.sei 
1. Skies mi,dianes plus courtes ; valves elliptiques lancéo- 
Mes & linéaires-lancéolbes, de 20-65 x 8-16 EL. . 114. smifhii 
Mastogloia elliptica (Ag.) Cl. var. dansei (Thw.) Cl. 
Valves linéaires, de 20-50~ 11-15 p, présentant 
de chaque côté une cloison marginale interne diviske 
en alvéoles égales ; stries transapicales ponctuées, 
15-18 en 10 p., les médianes alternativement plus 
longues et plus courtes (fig. 143). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algkie, 
Tunisie, Libye, Niger, Tchad (Tibest.i, Borliou, Ennedi, 
du genre (Dict. Glass. Hist. Nat., 2 : 12.8), BORY 
c.hoisit. sans Pquivoque T7ibrio friprzncfafrzs 0. F. Müll. 
comme type de son nouveau genre. C’est donc bien 
N. friprrnrfnfn (Miill.) Bory (syn. 1V. gracilis Ehr.) 
qui doit &t.re retenu c*omme t,ype du genre. 
Clef des espèces 
1. Stries interrompues de chaque ccit+ dr l’aire asiale 
par une aire longitudhlale hyalinr part.ant dr l’aire 
centrale et formant un dessin en forme de lyre 
. . . . . . N. pygmaea 
1. Pas d’airr hyaline longitudinalr ti*n forme de lyre. . 2 
2. Aire axiale hyaline trPs large, attkgnant à peu 
prés la moitié. de la valw ; \valv<is linbaires, de 
N. nmericanrt 30-l 20 x 1 O-30 p. . . . . . 
2. Aire axialr hyaline plus étroite.. . . . . . . . . . 3 
3. Airr axiale linéaire, btroitr. non élargie cn aire 
wntrale hyaline à la partir mc;diane.. . . . . . . . ‘1 
3. Aire asiale linbairr ou lancéolées, plus ou moins 
Uargie à la partie mldiane en une aire centrale 
hyaïinr......................................... 16 
1. Trés petit.e forme, de ï-10 J 4-5 IL. . . N. zraucherine 
4. Valves de plus de 10 1~. do 10~lg.. . . . . . . . . . 5 
Cnh. O.R.S.T.O.M., sL’p. TTydrobiol., vol. TX, no -I: 1976: 209-290. 
. . iv. ihpangoenîis 
5. ~alvrs de plus de 4 (I tir largr. . . . . . . . . 6 
ii. f.)rnrmenf:iti~~n robuste, 7-14 stries kmsapicales 
e,, III [” ; qa11t~es valves dr 60-2rK) X 20-50 p.. . 7 
tj. C;rIJ~Jï~lPIllc?Ill plus de 15 stries en 10 p.. . . 8 
7. Striw lc.,ngitudirrales fortrs. P-12 <in 10 p ; stries 
transapicales 1 IJ-14, perpendiculaires SU raph~! 
. . N. perrotfefii 
ï. htril+ longitudinales alwntes ; stries transapicales 7- 
111, iodialrs dans la pilrtic médiane. . . . . . . . . . 
f..... N. ptwwffefii var. rneroi.s 
ti. Plus de CIJ stries tïansapicalrs en 20 p.. . . 9 
8. Moins dc 20 stries tmnsapicales en 20 p.. . . 11 
!J. Extr+mitk longurmrn t rostrcirs-atténuées ; stries 20- 
Y!? I'JI ICI IL ; v:1Ivw dr 25-5c) x 5-10 p. . . . 
. . . . . . N. htrlophiltr f. tenuirosiris 
9. E.strkmittis non ainsi. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
10. Petites wlvrs, de 15-YO-i40) Y 4-8 [il, souvent 
1111 Pr11 r~JStIY%-C%~~ith ; %b% Strhi CI1 10 p 
. . . . . . N. etkab 
10. I alors plus grandrs, de 31!-60 ‘4 7-12 p. rhom- 
Ilillurs-IarlcenlPes ; 22-27 strirs en 10 p. . . N. deserfi 
11. F’ctitrs valves, de I*I-25 X 1-6 p.. . . iv. consenfane« 
Il. \ alv~s ti11 plus de 2.5 p de long. . . . . . . . . . 12 
12. Stries longitudinalrs bien visibles, environ 25 
en lOp..................................... 13 
1.:. Stries longitudinales obscures, plus de 30 en 10 I*. 15 
13. \‘alvw brusquement rostrPcs-subcapit6ps.. . . . . . . 
. . . . . . N. cuspidufa var. umbigua 
13. l*alves rf!g~li+renient attinuées.. . . . . . . . . 14 
1-I. St rks transapicales perpendiculaires au raphé 
darrs la part.fe mMi:rnr. . . . . . . . . . . N. cuspiduta 
11. Stries transapicales radiales à la partie mediane, 
~~er~~~nlliclllairrs au rapti+ vers les extrknitCs 
. . . N. cuspidafn var. heribuudii 
15. \*a1vrc: rPqlliiw:rwnt c at tenuées aux exWmit 6s 
. . N. halophiln 
15. Val\-es brusqurrnc~nt rostrées-subcapitPes aux est& 
mit 6s.. . . . . . IV. halophila f. subcapitufcz 
Iii. Nollulrs twminaus @paissis, plus «LJ moins élargis 
trnlJlsversa)crrlent. . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Iii. Nodules twminaux apparemment ni bpaissis 
ni @lnrpis.. . . . . . . . . . . . . . . . 27 
lï. Stries interrompues, laissant & la partie m&dians de 
la valve une aire centrale hyalin, atteignant la 
marge. . . . . . . N. pseudo/rickia 
17. -Grr cenlrale hyaline n’at.teignant pas la marge.. . . . 18 
18. Nodulrs terminaux nettement. élargis t.ransver- 
salement.. . . . . . . . . . . 19 
18. Notlulcs terminaux obscurknent Plargis.. . 25 
I!l. Stries mPdianrs alternntivernrrlt. longues et courtes, 
OLI irrt’gulibrernent raccourcies ; aire centrale irrégu- 
liiw. . . . . . . . . . . . . . 21) 
19. Strirs midiones r~guliélrment raccourcies ; aire 
wntralr elliptique ou arrondie. . . . . N. bucillum 
C:I~. stries radiales à la pari.fe mbdianr, convergcntrs 
vrrs les rutrPmitc!s ; valves de 40-70 4 10-18 v 
. N. platycephaln 
C(J. stries radialw sur toute la longueur de la valve... 21 
CI. Valves Iin+aires, rectangulaires, j cOtts paralléles, 
dr Xl-0tJ x ï-15 fi.. . . . . . . V. pzzpulu f. rectangulnris 
2 1. Valves ellipticIues-lonc8olérs a linhaires-lanckolbes. 
à ct3tés convexes.. . . . . . . . . . . 22 
22. Valves de 1351~50-PIJ i (12)-16-20 (L ; 13-15 stries 
en lOp,........................... N. nyassensis 
22. Valves ne depassant pas 50 p de long; plus de 
15 stries en 10 p.. . . . . . . . . . . . . . . 23 
23. Valvrs cllipt.iqurs-lnnc.éoWes, arrondies aux estré- 
mit&, de 14-20x 6-Y p.. . . . N. pupula i. elliptira 
23. Val~s lirie;iires-lanc.~cl~es, de plus dc 20 p de long, 
rostrkes aux wtrPmit&. . . . . . . . . . . . . . . . . 2-L 
2-L. Valves largement et brusquement rostrkes, 
obtuses.. . . . . . . . . . . . N. pupuln 
24. Valves longuement rostrees-attCnuées.. . . . . 
. . . . . . N. pupuln I. rostrnta 
25. Valves renfltes à la partie médiane, de 10-30x 
5-7p................................... N. damasii 
25. Valves non renflées Q la partir mBdinnr.. . . . . . . . . 26 
26. Valves lini?airw-elliptiques, à c0tés convexes, 
subaigutis aux extrémit.&. . . . . . N. corfanensis 
26. Valves linkairrs à cbt.f% parallèles ou à peine 
convexes, largement. arrondies aux cxtromités 
. . N. subbacillzzm 
27. St.ries transüpicüles nrttcwient. ponctuées.. . . . . 28 
27. Stries transapkales lignkes ou sans structure visible. 38 
2X. Un OU deux points isolés dans l’aire centrale.. . . . 29 
28. Pas de point isolé dans l’aire centrale.. . . . . . . 34 
29. Deux points isolts, d’un cdt.4, dans l’aire centrale ; 
valves de 15-50 x 20-21 p. . . . N. clementis f. major 
29. Un seul point. isole dans l’aire ct+ntzale.. . . . . . . 30 
30. Aire cent.rale rectangulaire, i:largie transversale- 
ment. et. atteignant prrsyue Ir bord de la valve ; 
valves de 6-30 v de long.. . . . . . . . . . . . . . . . 31 
30. Aire centrale elliptique ou irréguliére ; valves de 
35-50 p de long.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
31. Stries transapicalrs 3(1-3.2 en 10 11.. N. mutica f. densestriata 
31. Stries transapicalw 10-22 en 10 p.. . . . . . . . . . . . . . 32 
32. Valves elliPticlues-l:inl~(~l~es ; c<bt+.s convexes 
. . . . . . N. mutien 
32. Valvtss lineaires-ellipt.iques ; cdtés pru convexes ; 
extrémit.k largement arrondies. N. mutica f. cohnii 
33. Valves e.llipt.iclues-l:incéol~es, largement. rostrks- 
arrondicbs aux ext.rémit&s ; l(J-12 stries transapicales 
en lOp.............................. N. intermixta 
33. Valves elliptiqu~,s-lanc~(~l~(3s, court.emtmt rost.rtes- 
att.Pnu&s aux extrPmitAs ; 12-16 st.ries transapicales 
en lOp............................... N. omegopsis 
34. Cellules ré.unies en colonies rubannks ; aire axiale 
hyaline largement lancl’olke ; valves dr? 14-%x 
5-S p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. con~ervacea 
34. G3llules isolées ; aire axiale moins large. . . . . . . 33 
35. Valves liné.aires à linéaires-lanckoltks, de 30-70 % P- 
18 p; 12-16 stries en 10 p.. N. brusi/iana f. platensis 
35. Valves de moins de 25 p de long.. . . . . . . . . . . 36 
36. Aire centrale hyalinrs élargie transversalement., 
irr&ulièrement rect.angulaire ; valves de 15-21 x 
4-6 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . N. grimmei 
36. Aire centmle hyaline petite, arrondie.. . . . . . 37 
37. Valves nettement rostrées-capitées aux extrémitk, 
de 1%20/6 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. nunguënsis 
37. Valves rPgulièrement. arrondies aux extrémit&, trés 
pctibes, de 8-12 x 4,6-5,s CL. . . . . . . . . . . N. tzzzonensis 
38. Stries de la partie médiane perpendiculaires au 
raphi: ou à peine radiales ; aire axiale linbairr, 
ALGUES DE LA RÉGION DU LAC TCHAD. 
Btr0it.c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
3% Stries de. la partic mkdiane nettement radiales.. 1c 
39. Valves de. moins de 25 p de long.. . . . . . . . . . . 40 
39. Valves do plus de 25 tu de long.. . . . . . . . 41 
40. Valves de 3-18 x 2-4,5 p,, arrondies aux poles ; 
aire cent.raIe élargie transversalement.. . . . 
. . . . . . N. seminulum 
40. Valves de 18-22 X 5-5,û p, rost.rks ct subcapitées 
aux poles ; aire centrale pet,it.o, arrondie. N. Zeonurdii 
41. Aire centrale bien nettc, petite, arrondit:; st.rirs 
transapicales, 20-25 en 10 p.. . . . . . . . . . . . . . N. riparia 
41. Aire centrale a peine marquée, ellipt.icILLe-Ianc~oIBe ;
stries transapicales, 18-22 en 10 p. . . . . . . N. simpt,e.c 
42. Valves genérnlement~ ds moins de 15 p ; stries 
t,ransapicales, toujours plus de 20 en 10 p.. . . . . . . 43 
4‘2. Valves géneralement de plus de 15 11. de long; 
stries traneapicales, au plus 20 en 10 p, souvent 
beaucoup moins.. . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
43. Valves rostrées aux poles ; stries 20-22 en 10 p.. . . . . 44 
43. 
45. 
45. 
47. 
47. 
49. 
49. 
51. 
51. 
53. 
53. 
55. 
55. 
Valves elliptiques, non rostrdes ; stries plus denses. .. 45 
44. Valves t.rk largement rostrécs, arrondies aux 
poles, de 8-13 x 4-4,s p .......... N. pseudoventralia 
64. Valves étroitcment~ rostrees et subcapitcics aus 
pihs, de 14-16 Y 5-6 p.. ................. N. ancisa 
Stries très denses, plus de 30 en 10 p ............. 46 
Skies moins denses, 20-30 en 10 p ................. 47 
46. Valves étroitement elliptiques, de 7-9 x 2,5-3,5 tu 
...... N. peratomns 
46. Valves largement elliptiques-arrondies, de 8-12X 
5-6 p ............................. N. ufermoehlii 
Stries de la partie mediano alternativement plus 
courtes et plus longues .......................... -18 
Skies do la part.te mediane plus ou moins réguliere- 
ment raccourcies, pas systémaiiquemonl plus courtes 
et plus longues ................................. 49 
4X. Aire axiale linéairs-lanceolérs, relativement large, 
bien definie ; valves de 6-10~ 2.5 t.~. ... N. afomus 
-18. Aire axiale lineaire, très 6troit.e ; valves de 
7-13~ 4-5,5 p .................... N. subrotrzndata 
Aire centrale hyaline régulilrement elliptique ; valves 
de 7-13 x 3,5-j, 1~. ........................ N. spirafa 
Aire ccntrale hyaline irregulière, Blargic transvcrsalc- 
ment ........................................... 50 
50. Stries tres denses, 28-30 en 10 p ; valves de 8-11 Y 
3,5-4 p ......................... N. pseudofossalis 
50. Stries moins denses, 20-26 en 10 p : valves de 
5-15 x 3-6 p ...................... N. seminuloides 
Un point isolé, d’un cotk, dans l’aire cent.rale. ....... 5% 
Pas de point isole dans l’aire centrale. ............. 53 
52. Valves de 16-30 y 6-9 p, Btsroitement rostrées- 
capitces ; 16-20 stries en 10 tu .......... N. decussis 
52. Valves de 25-60 x 12-20 CL, largement subrostrées 
aux ptjles; S-lO-(12j stries en 10 p ........... 
...... N. gasfrum var. signala 
Stries radiales sur toute la longueur do la valve. ..... 54 
Stries radiales au milieu, devenant perpendiculaires 
au raphé ou convergent.es vers les ext.rémités. ....... 61 
54. Stries relativement denses, plus de 12 en 10 p .... 55 
54. Stries moins denses, S-12 en 10 p.. ........... 60 
Fissures polaires du raphc dirigées en sens comraire ; 
valves de 20-36x 10-15 p ; 14-17 strias en 10 p 
...... N. surinamensis 
Fissures polaires du raphc dirigées dans le méme 
sens ............................................ 56 
57. 
57. 
59. 
59. 
61. 
61. 
65. 
63. 
65. 
65, 
56. 
50. 
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Valves lineaires a lirlCaires-ellipt.iyues, de 16 
20x5-6 p; CotÇs peu c.onveses ; pôles rost.ras- 
capités ; stries bordant l’aire centrale plus fortes 
. . . . . . N. pseudogrimmei 
Valves non ainsi.. . . . . . . . . . . 57 
Aire centrale non différenciee de l’aire axiale lan- 
ctolée ; valves de Il-21 % 6-16 p ; 16-20 st.ries en 
1LJ p, les met-lianes tres rPguliAremrnt plus courtes et 
plus longues.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. geifleri 
Aire axiale linéaire, élargie au milieu en une aire 
cenfralc hien différenc.iee.. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
58. Valves de 32-60 / 16-18 p, elliptiques, coLLrt.ement 
rOStreeS-SLlbCapitéeS aux @les ; 12-16 StricS en 
10 p.. . . . . . . . . . N. concinna 
55. Valves plus pet.ites, ne dépassant. pas 30 & de long. 5!I 
Extremités obtuses ou largement et. obSCLlrénlant 
rostrees ; aire r.ent.ralr irrégulièrement arrondie 
. . N. schoenfeldfii 
EstrPmitks rostrcies ct subcapiters ; aire centrale 
irrégulière, elargie transversLlement . . . . . N. exigua 
60. Valves elliptiyucs-IancPolPrs, at.tenuces et sub- 
rost.rées aux extrémités, de 35-60 X 12-16 p 
. . N. rrinhardfii f. gracitior 
60. Valves lintaires-ellipticiilrs: à cllip t.iques, rostrces 
et suhcapitées aux poles, de 25-60x 12-20 tu 
. . . . . . N. gasfrum 
Valves attcnuecs, aiguës aux potes.. . . . . . . . . . . 62 
Valves oht.uses, arrondies, subaiguës ou rostrbes 
aux poles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
62. Stries mcdianes alternativement. et régulicrement 
plus court.es et plus longues ; valves de 20-22 x 
5,4-$6 p......... . . . . . . . . . . . N. silvafica f. acufa 
6% Stries mcdianes un p.?u raccourcies, non aMerna- 
t.ivrment. plus courtes et plus longues. . . . . . . . . 63 
Stries parslleles ou a pein.i convergentes vers les 
extr&miti?s. . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . iv. mvlisc7rfus 
Stries convergent.es vers 1~s extrbmit.es. . . . . . . . . . 
. . . . . . N. meniaculrzs var. upsatiensis 
64. Valves r@LLliereaL,tnt attL%LLces vers les extrc- 
mit&, ni rostrees ni capitées. . . . . . . . . . . . . . 65 
64. Valves rostrees 0~1 capitees verù les extrémités. . . 71 
St.rie médiane plus l»ngut: que les autres stries de 
l’aire centrale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Strie. médianr. pas plns longue. qua les autres stries 
l’aire centrale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
66. Valves étroitement lanciolées, de 25-65 I 5-6 p ; 
15-18 stries en 10 p.. . . . . . N. radiosa var. tenetta 
66. Valves linéaires-lancéolées, de 20-42X 5-8 p ; 
16-15 stries ~!IL 10 CL.. . . . . . . , . . . . N. cincfa 
67. Petit.es valves, n’atteigrwnt pas 30 tu. de long.. . . . . . . 68 
67. Valves plus grandes, de plus de ?O p de long.. . . . . . . 69 
6% Stries, 9-11 en 16 i*; cxtremitts des valves 
hyalinos, étroitemont arrondies. . . . . . . . N. kanemi 
6% Skies, 14-16 en 10 1~; cstremit.& subaiguës, 
parfois obscurément, rostrées.. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . N. crypfocephala var. venefa 
69. Valves etroit.ornent lancL%lees, de 40-120 X 16-19 p, 
étroit.ement arrondies aus p6lrs.. . . . . . . N, radiosa 
69. Valves linCaires-ellipt.iqLLes a lineaires-laILc(iol8es? 
largement, arrondies aux poles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
70. Valves linoaires, de 30-40 y: 6-X p.. . . . N. graciloides 
70. Valves lineaires-lnnc~~olees, de 50-110x1 10-20 tu. 
N. wlpina 
71. Stries robustes, 7-10 en 10 [L ; valves de 35-80 X lO- 
15 1~. . . . . . . . . . . . . . . . . . N. viridula 
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71. Stries plus denses, plus de 12 en 10 p. . . . . . . . . . . . 72 
7?. Strie mbdiane plus longue que les autres stries 
de l’aire centrale ; valves de 20-40 % 4-7 p. 
. . . . . . N. crypfocephala var. infermedia 
7?. Strie mediane plus ou moins réguliércment 
racçourcie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
73. Stries 1”rI~entlirlllaires au raphe ou a peine ronver- 
aentes vers les rxtrPmitPs ; valves de 23-40 / 5-8 p 
. . ,V. subrhynchocephaltr 
ï3. Strirs hien rouvergentrs v-em les extrtmités. . . ï-4 
74. Stries transapicalrs 12-l-1 en 10 p; valves de 
27-60 Y 7-I 1 p.. . . . . . . . . . . . . . . N. xnonii 
ï4. Plus de 14 stries transapicnles en 16 1~. . . . . 75 
ïG. Yalvrs de plus de 35 p de long, étroitement lanceolbrs, 
lonyuemrnt. rnstrées-att&nuées aux extrémites. . . 
3855), 8 (3848, 3862, 38631, ILTE 1 ; bassin de 1’El Béid : 11 
(3837), 12 (3827, 3,yLP), 13 (3823), 14 (3829, 3031, 3832) : 
bassin de la Yobc : 15 (3917, 3918) ; lac Tchad, partia SE : 
ILTIS 1-x. 
Navicula brasiliana Cl. f. platensis (Freng.) Hust. 
Nauicula plahwis (Freng.) Choln. 
Valves lineaires-lancéolées, de 30-70 Y 5-18 p ; 
1216 stries distinrtement ponctuees en 1cI p (fig. 
149j. 
. N. yofhfandira 
75. valves géneralement de moins dc 35 p de long, plus 
courtement rostrteü et subcapit.éen aux extrémités 
Disfribzzfion : Ambrirluc ct. Afrique tropicales. En Afrique : 
Algérie, Tchad (Borltou, Kanem), Sénegal, Zaïre, Sud-Ouest 
-Ifricain, RrIts\vana, Afrique du Sud (Tranwaal). 
Dolta du Chari : 7 (3859) ; lac Tchad, partie SE : 22 (3891), 
23 (3811), 25 (3X13, 3817, 38181. 26 (3816i, 19 (3895), ILTIS X, 
Xl ; part.ie N : 38 (39051, 10 (3793 a 3799, 3891, 3802), IL-~ U. 
. . . . . . N. erypfi~cephala 
Navicula americana Ehr. 
Valves linf!aires, de SO-120 x 1 O-30 p, largement. 
arrondies aux extrénrit&3; aire axiale très large, 
a t.t.eignant. 1/2 de la largeur de la valve, arrondie 
et. elargie A la part.ie centrale; 16-20 stries transa- 
picales en 10 p (fig. 145). 
Navicula cincta (Ehr.) Ralfs 
Valves lineaires-lancéolees, de 26-42 x 5-8 p; stries 
transapicales, 10-16 en 10 p, la médiane plus longue 
que ses voisines (fig. 150). 
ZSisfrihnfion : Cosmopolitr. En Afrique : Ghana, Dahomey, 
Hep. C:ttntrafrirninr. Zambie, Mozambique, Sud-Ouest. Africain, 
Botswana, Afrique du Sud (Transvsal, Natal), Madagascar. 
Rassir1 du C:hari : 8 (3865), ILTIS TV ; lac Tchad, partie SE : 
16 (313751. 17 (38% 38791, 18 (38S.4,, *X (38911. 
LJisfrihufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algerie, 
Tunisie, Niger, Tc.had (Tibest.i, Borkou, Ennedi), Sudan, 
SBnégal, Sierra Lennr, Ghana, Zaïre, Uganda, Tanzanie, 
Rhodtbie, Angola, Sud-Ouest Africain, Lesotho, Swaziland, 
Afrique du Sud (Transvaal, Orange, Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin du C&ri : 1~1.1s 111 ; IOC Tchad, partie SE : 22 
(FMI), 23 (3811) ; partie N : ,40 (3799, 3801, 38@2), 43 (39IO), 
IL-m u. 
Navicula ancisa Hust.. 
Valves de 14-16 X5-6 fi,, linéaires a linéaires- 
lanc+oltes, rostrées aux extrémites ; environ 20 
stries transapicales en 10 p (fig. 146). 
L)isfritmfion : Afrique : Tunisie, Ghana. 
Bassin du Chari : IL.TE 1. 
Navicula clementis Grun. f. major Compère, 
Bull. Jarcl. Bot.. Nat.. Bel,-., 45 : 374, fig. 1 et 15 
(1975). 
Valves ellipt.iques B elliptiques-lanctolées, de 
45-50 i( 2O-%1 p, rostrées-atti+nuées aux extrémités; 
1 l-12. stries distinctement ponctuées en 10 p; aire 
centrale ornée de deux points isolés (fig. 151). 
Navicula atomus (Kiitz.) Grun. 
Petites valves, de 6-10 Y 2-5 p, elliptiques; 20-30 
stries transapicales en 10 p, les medianes alterna’ri- 
venient plus longues et plus court,es (fig. 147). 
Distribution : Connu seulement du lac Tchad. 
Lac Tchad, partie SE : ILTIS S. 
Navicula concinna Hust.. 
Uiafrihzzfion : C:osmopulit.e. En Afrique : Xlgerir, Sierra 
Lrone, Ctitr tl‘lvoire, Hep. Centrafricaine, Uganda, Kenya, 
Tanzanie, Malawi, Sud-Ouest Africain, Lesotho, Swziland, 
Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap). 
Lac Tchad, partie SE : TLTIS XII. 
Valves elliptiques, de 35-66 A 14-18 k, brievement 
rostrées-arrondies aux ext.rémit&; 1ZlG stzies tran- 
sapicales en 10 k (fig. 152). 
Di.sfrfhzzfion : Afrique tropicale : Cameroun. 
Bassin du C%ari : ? (38741, 7 (386O), TLTIS III, IV, V ; 
bassin de I’EI BBitl : 1.4 (3831). 
Navicula bacillum E hr. 
Val~s lineaires de 30-90 x 8-20 p; nodules polaires 
élargis transversalement; 12-16 st.ries transapicales 
en 10 t.L (fig. 1-M). 
Disfrihzztion : Cosmapolite. En Afrique : Maroc, ,Algérie, 
Libye, Égypte, SLIdiIU, &ambic, Sierra Leone, Cbte d’1Wire, 
Ghana, Dahomey, Rep. Centrafricaine, Zaïre, Tanzanie, 
Zambie, Sud-Ouest Africain, Swaziland, Afrique du Sud 
(l’rsnsvaal, Natali. 
Bassin du Chari : ? (3871), 3 (3870), 6 (3860, 385?, 3854, 
Navicula confervacea (Küt.z.) Grun. 
Cellules genéralement réunies en colonies ruban- 
nées ; valves lancéolées, de 14-28x5-8 p; aire 
axiale hyaline lancéolée, large, un peu élargie au 
milieu; stries kmsapicales distinctement ponctuées, 
18-22 en 10 tu, (fig. 153). 
Disfrihzzfion : Suhcosmopolit.r, surtout dans les régions 
tropicales. En Afrique : Algérie, Tchad (Tihesfi, Ennedi, 
Kaneml, Ethiopie, Somalie, S&n6gdl, Sierra Leone, Cote 
d’ivoire, Ghana, Togo, Dahomey, Rkp. Centrafricaine, Zaïre, 
Uganda, Tanzanie, Malawi, Mozambique, Angola, Sud-Ouest 
Africain, Botswana, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3846, 3817j, 3 (3870), 4 (3872, 3873), 5 
(3S66, 3S68,, 3869), 6 (3854, 3855, 3857), 7 (3859, 3S60), 8 
(3862, 3863), TLTI~ 1, II, III, IV, V ; bassin de 1’El Bkid : 9 
(3840 à 3842, 3S44), 10 (38‘2Oi, 11 (3S.21, 3837 à 3839), 12 
(382?., 3826 à 3828, 3834 à 3836), 13 (3823 à 3825) ; bassin 
de la Yobe : 15 (3917, 39151 ; lac Tchad, partie SE : 16 (3576, 
3877), 1S (3882. 3885). 21 (3SSSj, 22 (3891), 23 (3812, 3813), 25 
(3818), 26 (3816), 27 (3892), 2.8 (3893), 29 (3894 à 3896), 
ILTIS A, C, XI : partie N : 35 (3900). 37 (3903). 40 (3800, 3803), 
57 (3936), 59 (3940), GO (3944), 61 (3946) ; partie S : 65 (3950), 
66 (3952 ti 3954), 68 (3956), 69 (3959), ILTIS D, E. 
Navicula consentanea Hust. 
Valves lancéolées, de 12-25 x 4-6 EL; stries perpendi- 
culaires au raphé, 18-20 en 10 IJ, (fig. 154). 
39 (3906), 40 (3793, 3794, 3796 à 3799, 3801 à 3803), 41 (3908), 
49 (3916), 50 (3926), 52 (392S,, 63 (3930), 57 (3937), 59 (3939 
à 39-1-l), 60 (3942 à 3915), ILTIS P, R ; partie S : 65 (3950), 66 
(39521, 68 (3956, 3057)> 69 (395Ri. 
Navicula cryptocephala var. intermedia Grun. 
Valves de 20-40 x G-7 1~; 16-18 stries transapicales 
en 10 p, la médiane plus longue que les autres stries 
de l’aire centrale (fig. 157). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Libye, 
Égypt.e, Tchad (Tibcsk Ennedi). Sénégal, Sierra Leone, 
Ghana, Zaïre, Uganda, Tanzanie, Sud-Ouest Africain, Afrique 
du Sud (Transvaal, Natal, Cap~, Madagascar. 
Bassin dr la E-ob~~ : 16 (3917) : lac Tchad, partie SE : 29 
(3894 à 38961 ; partie N : 35 (39001, 36 (3902), 38 (3905), 39 
(3906), 59 (3939 à 39311. 
Navicula cryptocephala var. veneta (Kütz.) Rabh. 
Distribution : Subcosmopolit,e. En Afrique : Ghana, Afrique 
du Sud (Natal, Cap). 
Valves linéaires-lanc.éolées à rhombiques-lancéo- 
Bassin du Chari : 2 (3847), 3 (3S70, 3871), S (3S48i, ILTIS III ; 
bassin de 1’El Béicl : 9 (3812, 3844, 3845). 11 (3839), 12 (3832, 
3@28, 3631 à 3836), 14 (3831, 3832) ; lac Tchad, partie SE : 17 
(3S78), ILTIS B ; partie N : 36 (39021, 59 (3941), 60 (3942j, 
ILTIS T, W. 
Navicula cortanensis Krasslre 
Valves linéaires-elliptiques, de 16-24 i< 5-G EL; 
nodules polaires épaissis, un peu élargis transversa- 
lement; 16-20 stries transapicales en 10 p (fig. 155). 
- Les spécimens du Transvaal figurés sous ce nom 
par CHOLNOKP (1957 : 352, fig. 48, 49) appartiennent 
en fait à N. brasiZiana f. platemis (cf. HUSTEDT 
1927-1966, 3 : 764). 
Distribution : Bolivie. 
lées, de 13-25 x5-6 p,, non ou à peine rostrées aux 
extrémités; 14-16 st.ries transapicales en 10 p (fig. 
158). 
Disfribufion : Cosmopolitr. En Afriyur : Maroc, Algérie, 
Libye, Tchad (Tibesti, Kanem), S+nBgal, Sierra Leone, 
Ghana, Rtip. Centrafricaine, Uganda, Tanzanie, Rhoclksie, 
Angola, Lesotho, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Bassin du Chari : ILTIS II, III, V : bassin de la Yobe : 15 
(391S) ; lac. Tchad, partie SE : 18 (38S1), 23 (3811j, 26 (1~~x3 
s.n.), 27 (3X92). 29 (38!%1, TLTIS XII. 
Navicula cuspidata ( Rütz.) Jiütz. 
Bassin du Chari : 2 (3874), 8 (3818, 3S49, 3861) ; lac Tchad, 
partie SE : 17 (3878, 3SSO), 29 (3894, 3SQ5) ; partie N : 36 
(3902), 39 (3906) ; partie S : 6s (3956, 3957), 69 (3959). 
Navicula cryptocephala Kütz. 
Valves lancéolées, de 20-40 ~4-7 p, rostrées et 
subcapit,ées aux extrémités; 16-18 stries transapicales 
en 10 p,, convergent,es vers les extrémités (fig. 156). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algkrie, 
Tunisie, Libye, Égypte1 Niger, Tchad (Tibesti, Borkou, 
Ennedi, Kanem), Sudan, Éthiopie, Somalie, Stntgal, Sierra 
Leone, Ghana, Togo, Dahomcty, Nigeria, Rép. Centrafricaine, 
Zaïre, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Malawi, Rhodtsie, 
Mozambique, Angola, Sud-Ouest Africain, Botswana. Lesotho, 
Swaziland, Afrique du Sud (Trxxvaal, Orange, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3874), 4 (3872, 3873), 6 (3850, 3851, 
3S53 à 3856), 7 (3S58, 3850), 8 (3848, 3862, 3%X), ILTIS 1, V ; 
bassin de 1’El Bt%d : 9 (3844), 11 (3821, 38393, 12 (3822, 3826, 
38i27), 14 (3830) ; bassin de la Yobe : 15 (3917, 3918) ; lac 
Tchad, part.ie SE : 10 (3875 à 3877), 17 (3878 à 3880), 18 
Valves rhombiques-lancéolées, de 30-120 x 15-25 p; 
stries transapicales perpendiculaires au raphé, 14-20 
en 10 p; stries longitudinales environ 25 en 10 p 
(fig. 159). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Libye, Égypte, Nigtxr, Tchad (Tibestij, Somalie, Sénégal, 
Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria, Cameroun, RBp. Centra- 
fricaine, Zaïre, Rwandd, Kenya, Tanzanie, Zambie, Mozanl- 
bique, Angola, Sud-Ouest Africain, Bot.swana, Lesotho, 
Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Capj, Mada- 
gascar. 
Bassin du Chari : 1 (3762, 3763), *2 L (3846, 3847, 3874), 3 
(3870, 3871), 4 (38731, 5 (3S66, 3868), 6 (3850, 3852, 3853, 
3064), 7 (3S5S, 3859), 8 (3818, 3861, 3862), ILTIS 1, II, III, 
IV; bassin de 1’El Béid : 9 (3840 à 3&l?, 3844, 3845), 10 
(3620), 11 (3WI, 3837 à 38391, 12 (3826, 3835), 13 (3825), 14 
(3S29, 3S31j ; lac. Tchad, partir SE : 16 (3875), 25 (3815), 
ILTIS XII, *XIII ; partie N : 38 (3905), 39 (3906), 40 (3793, 
3795, 3796, 3799 à 3802), 41 (3008j, 43 (3910), 44 (3911, 
3912), 45 (3913j, 49 (3915, 3916, 3915), 51) (3921: à 3926), 51 
(3927), 52 (3929), 09 (3939). ILTIR P, Q, W; partie S : 66 
(3950). 
davicula cuspidata var. ambigua (Ehr.) Cl. 
(3882 à 3SS4), 21 (3888), 22 (3891), 23 (3808, 3811 à 3814), 24 Valves de 30-80 Y 10-20 p., net,tement rostrées et 
(381Oj, 25 (3815, 3817 à 3819), 26 (3816), 27 (3892), 29 (3894 subcapitées aux extrémit 6s ; stries transapicales, 
à 3896), ILTIS A, XII, XIII ; partie N : 36 (3901), 37 (3903), 15-20 en 10 p [fig. 161)). - PATHICK et REIMER 
Çah. 0.R.S T O.M., sb. Hycfrobiol., ~101. IX, no 4, 1975: 203-290. 
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(1.966 : 464) ne considPrent pas cette varit% comme 
differente de l’espéce. 
Disfribrzfion : Afrique : Libye. 
Bassin du Chari : ILTIR 1 ; lac Tchad, partie SE : 26 (3780), 
ILTIS Xl ; partie N : ROBINSON 2. 
Disfrihufion : C:osmopolite. En Afrique : MRIOC, Algérie, 
Libye, Égypt.e, Niger, Tchad (Kanem), Éthiopie, Senégal, 
C:ote d’ivoire, Ghana, Dahomey, Nigeria, Cameroun, Zaïre, 
Rwanda, Kenya, Tanzanie, Malawi, Mozarnbicpe, .Angola, 
Sud-Ouest Africain, Botswana, Lesot.ho, Swaziland, Afrique 
du Sud (Transwal, Natal, Calij, Madagascar. 
Hassin de 1’El Rbid : J. LÉOXARTI 3467. 
Navicula el-kab 0. Müll. 
Valves lancéolées de 16-40 /id-S tu, parfois subca- 
pitées aux ext.remités; stries transapicales perpendi- 
culaires au raphé, 20-25 en 16 p, (fig. 165). 
Navicula cuspidata var. heribaudii Perag. 
Valves de 30-120 X 15-25 p.; st.ries transapicales 
moins denses et, nettement radiales à la partie 
médiane; cloisons internes irrégulierement perforees 
(crnticula) souvent prt;senf.es (fig. 161). 
Disfribufinn : Afrique : Égypte, Tchad (Borkouj, Zaïre, 
Malawi, Tanzanie, Afriqur du Sud (Cap). 
Lac. Tchad, partie SE : 17 (3578, 3SPO), 18 (3881, 3SP4)? 22 
(X91), 28 (3893); partie N : 10 (3796, .3799, 3801, 3802). 
Disfribrrtion : (:osmopolit.e. En Afrique : Ghana, Afrique 
du Sud (Transvaal, Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 1 (3763), 2 (3816, 387.1), 6 (3855), II.TIs II ; 
bassin de 1’El lMti : 9 (3Y-10 ê 38421, Il (3837, 3834), 12 
(3835r ; lac Tchad, partie SE : ?3 (3813) ; partir; N : 11 (391171. 
Navicula damasii Hust. 
Navicula exigua Greg. ex Grun. 
Valves largement. elliptiques, de 17-30 x 9-12 p, 
largement rostrées-arrondies aux extrémités; 12-16 
stries en 10 tu (fig. 166). 
Valves de 1.6-30 X 5-7 p, linéaires, renflees trans- 
versalement. au milieu, largement arrondies aux 
estrémit es ; st,ries transapicales radiales, 16-N en 
10 (J. 811 milieu de la valve, plus de 30 en 10 p vers 
les extrémités (fig. 162). - Les spCc.imens du Tchad 
sont souvent, plus petits que ceux d6crit.s du Zaïre 
par HVSTEUT. 
Disfribufion : C;osmopolite. En Afrique : Maroc, hlgérie, 
Lihye, Niger, Tchad (Enncdi, Kanemj, Sierra Leone, Ghana, 
Dahomey. Nigeria, Rép. C:entrafricaine, Zaïre, Rmanda, 
Uganda, Kenya, Tanzanie, Malawi, Sud-Ouest Africain, 
Botswana, Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, 
Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin du C%ari : ILTIF: 1, II ; lac Tchad, partie SE : 29 
(3895). 
Navicula gastrum (Ehr.) Kiitz. 
Valves elliptiques-lanc.eoIbes, de 25-60 x 12-20 p, 
rostrées-obtuses aux extrémités; B-10-( 12) stries 
transapic.ales en 10 p (fig. 167). 
Disfrihufion : Afrique tropicale : Zaïre, Sud-Ouest Africain, 
Rotswana, Afrique du Sud. 
Delta du Chari : 1~1.1s Y ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875), 
17 (3X7$4 Iti j38S2, 3885~. 29 (3807). 31 (3960), 32 (396lj, 
ILTIS .4, B, SII, SIII; partie N : 36 t3902), 58 (3938), 60 
(39-12), 61 (3946j. 
Distribution : C;osmopolite. En ,4friqur : Maroc, Niger, 
Tchad (Tibrsti, Rorkou, Ennedit, Éthiopie, Senc;gal, Sierra 
Leone, Ghan;r, To~n, Dahomey, Nigeria, Hep. C:entrafricaine, 
Zaïre: IJgande, Tanzanie, Zambie, Malawi, Rhodesic, Mozam- 
bique, Sud-Chiest Africain, Bot,swana, Afrique du Sud 
(Transvaal, Cap), biadagascar. 
Navicula decussis Ostr. 
Valves de 16-30 x 6-9 p, elliptiques-lancéolées, 
étroitement rostrees-capit.bes ; u11 point isolé dans 
l’aire centrale; stries kansapicales radiales, devenant. 
convergentes ou perpendiculaires vers les extrémit,bs, 
16-C!O en 10 p, (fig. 163). - Cett.e espèce est très 
voisine de N. csigzziformis Hust.., décrit. du Zaïre 
(Parc. National Albert.) et signalé ailleurs en Afrique. 
Bassin du Chari : 3 13870, 38711, 4 (3S7.31, 6 (3850 a 3853, 
3S55, 396-11, 7 (3859, 386(J), 8 (38653, ILTW 1, II ; bassin de 
I’EI Blid : l-? (3828) ; bassin de la Yobo : 15 (3917, 39181 ; 
lac Tchad, partie SE : 17 (3879, 3880), 23 (3813, 3814), 27 
(3892), 29 (389A), 31 (39601, 1LTIS Y, Xl, X11, ,YIII ; part.ie N : 
36 (3001, 39wt, 37 (39041, -10 (3794, 3797, 3800), 53 (3930), 51 
(3931), 55 (39321, 58 (393X), 21 (3939 à 3941), 60 (39131, 63 
(39481, TLTIS K. 
Disfribrzfion : (:osmopolite. En Afrique : Ghana. 
Bassin du Chari : 2 (3871t, 3 (3870, 3Y71), -i (3872, 38731, 6 
(3850, 305?, 3855, 3>367), 7 13859, 3860). 8 (3848, 3861, X464), 
ILTIS 1, II, IV ; lac Tchad, partit: SE : 29 (38Mi. 
Navicula gastrum var. signata Hu&. 
Diffère du type de l’espeae par la présence d’un 
point isolé dans l’aire cent.rale (fig. 16s). 
Navicula deserti Forti 
Disfribntion : Cosmopolite. En .\frique : Tchad (Tibesti), 
Ghana. 
Bassin du Clhari : ILTI'~ II ; lac Tchad, partie SE : ILTIS XII. 
Valves lancéolées de 30-60X7-12 tu; aire axiale 
itrokement lineaire, bien marquée; 22-27 stries 
transapicales en 16 tk, perpendiwlaires au raphé 
(Cg. 164). - EspPce t-r& voisine de IV. Aalophila 
dont. elle diffère surtout. par ses stries plus fines 
et. plus dmses. 
Navicula geitleri Hust.. 
Valves elliptiques-lancéolees, de 14-2.6 X 6-8 p ; 
aire axiale étzoitement, lancéolée; aire centrale non 
différenciée; skies transapicales 16-20, les médianes 
réguliCrement plus c.ourtes et plus longues (fig. 169). 
Disfrihulion : Pantropicale. En Afrique : Lesotho, Swaziland, 
Afrique du Sud (Transvaal, Orange, Cap). 
Bassin du Chari : ILTIS 1, III, IV. 
Navicula gothlandica Grun. 
Valves lancéolées, de 35-60 x8-9 p; stries transa- 
picales 14-18, convergentes vers les extrémités 
(fig. 170). 
Disfrihuiion : Cosmopo1it.e. En Xfriquc : Maroc, Mali, 
Ghana, Dahomey, Zaïre, Afrique du Sud (Transvaal, Cap). 
Bassin du Chari : 3 (3P70, 3871) ; lac Tchad, part.ic SE : 18 
(3S84j, 23 (3807) ; partie N : 40 (3793). 
Navicula graciloides A. Mayer 
Valses linéaires-lancéolées, de 30-40 x 6-8 p., 
cunéées-arrondies aux extrémkés; 10-13 stries transa- 
picales en 10 p,, convergentes vers les extrémités 
(fig. 171). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Ennedi), 
‘Zaïre, Uganda, Sud-Ouest Africain, Afrique du Sud (Transvaal, 
Natal). 
Lac Tchad, partie SE : 26 (3780). 
Navicula grimmei Iirasske 
Valves de 15-21 x4-6 k, linéaires-ellipt.iyues à 
linéaires-lançé.ol&es, rostrées et, plus ou moins capit,ées 
aux extrémités; stries transapicales ponctuées, 20-24 
en 10 p, (fig. 172). 
Distribnfion : Cosmopolite. En Afrique : Tunisie, Tchad 
(Kanem), SP,négal, Sierra Leone, Ghana, Zaïre, Rmanda, 
Uganda, Sud-Ouest Africain, Botswana, Lesot.ho, Swaziland, 
Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3846). 
Navicula halophila (Grun.) Cl. 
Valves lancéolées de 20-70 Y 6-15 p, plus ou moins 
rostr&es-atténuées aux extrémités ; stries transapi- 
cales 16-20 en 10 p, perpendiculaires au raphé 
(fig. 173). 
Distribution : Çosmopolito. EI~ Afrique : Maroc, M@ie, 
Tunisie, Libye, J$ypt.e! Niger, Tchad (Tibesti. Borlrou. 
Ennedi, Kanem), Ghana, Rtip. Centrafricaine, Kenya, Sud- 
Ouest Africain, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, 
Cap). 
Bassin du Chari : 1 (3762j, 2 (3874), 6 (3850, 3852), 8 (3848, 
384!3), TLTIS 1, II, III ; bassin de 1’El Béid : 9 (3Si2, 3345). 11 
(3837 à 3839j, 12 (3826, 3828, 383-l), 13 (3823j, 14 (3832) ; 
bassin de la Yobt! : 15 (3918) ; lac. Tchad, partie SE : 23 
(3813). 26 (3780, 3816), 2X (3893), ILTIS A, C:; partie N : 35 
(3900), 40 (3793, 3794, 3706 à 38u3), 44 (3!211), 57 (3936, 
3937), 59 (3039), 60 (3942, 3944, 3943), ILTIS 0, P, 0, U, v, 
W ; partie S : ILTIS D. 
Navicula halophila f. subcapitata (Ektr.) Hust.. 
Diffère du t.ype de l’espéce par les extrémitk 
courtement rostrées-suhcapitkes (fig. 174). 
Distribrzfion : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Tibest.i), 
Ghana, .4frique du Sud (Natal). 
Bassin du Chari : 1 (3762, 3763), 3 (3X71) ; lac Tchad, 
partie SE : 22 (3891). 23 (3811, 3813j, 27 (3892), 29 (3895) ; 
partie N : 37 (3903), 38 (3905), 40 (379Y, 3799), 41 (3907, 
390X), 42 (3RO9), 13 (39Iu), 50 (SOYB), 63 (3930). 
Navicula halophila f. tenuirostris Hust.. 
Valves lankolées, de 25-50 x 5-10 p., longuement 
et étroitement att,énuées-capitées aux extrémités; 
20-22 stries transapicales en 10 p (fig. 175). 
Disfribnfion : Cosmopo1if.e. En Afrique : Sén&al, Ghana. 
Lac Tchad, partie N : 56 (3934). 
Navicula ilopangoënsis Hust. 
Valves étroitement, linéaires-lancéolées, de 19-32;t 
3-45 p; stries transapicales 22-26 en 10 11, perpendi- 
culaires au raphé (fig. 176). 
Distribution : .kmérique Centrale. En Afrique : Tchad 
(Ennedi). 
Delta du C%ari : 6 (38521 ; bassin do 1’EI BP,id : 12 (3834). 
Navicula intermixta Dust. 
Valves elliptiques-lancéolées, de 40-50 x 18-20 p,, 
largement rostsées-arrondies aux extrémités; skies 
transapic,ales dist..inctement ponctuées, 10-12 en 
10 p; un point isolé dans l’aire c.entrale (fig. 177). 
Disfribufion : Afrique tropicale : Cameroun. 
Bassin du Chari : ILTIS 1. 
Navicula kanemi Iltis 
Valves linhaires-lancéolées, de 18-30 x 3,5-5 p,; 
9-11 stries transapkales en 10 p, convergentes vers 
les extrémités (fig. 178). 
Distribution : Afrique tropicale : Tchad (Kanem). 
Bassin du Chnri : 2 (38741, ILTIS 1 ; lac Tchad, partie SE : 22 
(3891), 23 (3811). 28 (38931, ILTIS XI ; partie N : 37 (3903), 38 
i3!lO5), 60 (3793, 37971, 57 139371. 
Navicula leonardii Compère 
Valves tt.roitemenf. elliptiques-lanaéolées, de 19-2.2 
\C;F * stries transapic.ales 15-17 en 10 p,, perpen- 
&%~~‘:ru raphé ou faiblement radiales (fig. 179). 
Disfribufion : RQion du lac. Tchad. 
Bassin du C%ari : 1 (3761, 3763), J. LÉONAHD 3806 ; bassin 
de I’El Béid : .J. LÉONARD 3407 ; lac Tchad, partie SE : 26 
(3780). 
Navicula luzonensis Hust . 
Valves elliptiyues, de 8-12 x 4-5,5 p, arrondies aux 
ext.rémit.és; stries trancapicales ponctuées, 20-28 en 
10 p (fig. 180). 
Disfribafion : Pantropicale et. subtropicale. 
Lac Tchad, partie SE : ILTIS XII. 
Navicula menisculus Schum. 
Valves ellipt-iques-lancéolks ti rhombicIues-lancéo- 
lées, de 18-50 x 8-12 p; &rirs transapicales 9-l 1 en 
Cah. O.H.S.T.O.Al., sér. Hgdrobiol,, vol, IS, no 4, 1975: 203-%!jO. 
10 (A, perI-‘entiic~ulaires au raphI; ou faiblement. 
conwr~entes 1.ers les extrémités (fig. 181 j. 
Bassin de la Ynhtt : 15 13!ali1 ; lac Tchad, partic! SE : 29 
I (s4J6, 3897I, 3ll 13X98), Y1 I396Ul. 32 139611. 33 (39621, 
ILTIs A, B, C, SI, SI11 ; parlie N : 35 (3900~, 36 (3902t, 19 
13913, :3916, :~!II!~I. 53 (39301, 55 (39321, 58 (3938~~ 59 i3939 
w 3911), Gll (3!>lC à 394‘4l, 61 (39.1-F>), 62 (39-r7r, 63 (3918I, 
JLTIX F, G, H, 1, J, Ii, L. hl, N, 0, RORIBSON Z ; partir S : 61 
f3!J191. 65 t3050\, RG (3951 à 395li, 67 (39561, 68 (3956, 39,571, 
89 (:3!45U1, ILTIY El, E. 
Navicula menisculus var. upsaliensis (Grun.) Grun. 
Valves elliI)t.icTues-IancéolBes, dr 13-40 Y 8-15 p.: 
Stries trensapicales 10-14 en 10 p, convergentes 
vers les est.rémitt;s (fig. 182). 
Disfrib7ziion : Cosmopolite. En .4frkpr : Xlg+rit~, Égypte, 
Lwofho, .kfriqur du Sud [Transvaol, Natal). 
Delta dl1 Chari : 7 (3859, 3K60\ ; lac Tchad, partie SE : 18 
(3883) Id 13X861, il) (38tjï1, 21 (3888, 3X891, 2.2 (3890, 38911, 
C”l 1 ?&l;- UL ‘< _ , . 
Navicula mutica Kii t x. 
Valves lanc.éolks, de 6-25 X 4,5-7,s p, largement, 
arrondies aux extrémités; 15-22 st.ries ponctuées 
en 10 p; un point. isolb, dans l’aire centrale (fig. 183). 
Disfribrrfion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, AlgPrie, 
Libye, Ni-w, Tchad (‘l’ibesti, Ennedil, &hiopie, Sén&al, 
C;uir&, Sierra Lrc~nr, Cote d’Ivnirr, Ghana, Dahomey, Zaïre, 
Rwantla, I.Igantl;i, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
Rhod&ir, hlozambiqur, Sud-Ou& Africain, Botswana, 
LCWfho, Swaziland, .-\friyuct du Sud (Transvaal, Chxrigr. 
Natal, C:RPI, Madagascar. 
Bassin du C:hari : 1 (376?1, 2 (3X-$61 ; bassin de l’E1 BM : !l 
(3810, 3611, 38.131, 11 (38’21, 383ï1 ; lac Tchad, partie N : J!I 
{:~!Ml ,l. 
Navicula mutica f. cohnii (Hilse) Hust. 
Valves elliptiques-arrondies, de 6-30;‘5-10 p; 
18-Z stries ponctuée s en 10 p; un point, isolé dans 
l’aire centrale (fig. 184). 
Disfribufion : C:osmopolitr. En Afrique : Maroc, A@&ie, 
Sénégal, Sierra Leone, C:iitla d’Ivoirr, Ghana, Zaïre, RhodPsie. 
blozamhic~~w, Xfrilque ~II Sud rTrausvaa1, Nat.al, Cap~, 
Madagascar. 
Bassin du Chari : 1 (37@2, 3763), 7 13X59), 1~~1s V ; bassin 
de 1’El Béid : 9 ~:%MI, 111 13E<zlJ1, 11 13821), 12 (3835i, 14 
(38‘291 ; lac Tchad, partir SE : 26 (378i)t : partie N : TI.TIS hl. 
Navicula mutica f. densestriata Gornphe 
Valves IancBolées, dtb 20 r: 6 p.; N-32 stries transa- 
picales en 10 p, (lin. 185). 
Navicula nungaënsis Foged, forma 
Valves de 18-N Y6 IA, elliptiques, capitées aux 
extrhit.@a; 18-32 stries ponctuées en 10 [* (fig. 186). 
- Les spkimens observks ont. exac.t.ement, la même 
forme et. les rribrws dimensions que ceux du Ghana 
t55crit.s par Foc;Eo (1966 : 135, t.. 10, f. 5); leurs 
stries apparaissent comme netkement ponctuées, 
c-aractére qui n’est pas mentionnti par FCIC;ED et. 
qui n’apparaît pas sur son dessin. 
Disfribzzfion : Xfrique tropicah* : Ghana. 
Delta du Chari : 6 (3851>) : bassin de l’E1 Héid : 11 (3831) ; 
lac Tchad, partie SE : 3‘2 iS!Idl! ; part.it: S : 66 (3950, Q 3951). 
Navicula nyassensis 0. Mi.il 1. 
Valves de 35-80 / 12-W p, lanckolées, largement 
rostrées-arrondies aux ext.r&nités; 13-15 stries transa- 
pic.aIes en 10 p; nudulee polaires épaissis et. élargis 
t,ransver~alerneIlt, (fig. 187). - Espke tri?s voisine 
des grandes formes de *v. ~~zzpzzln. 
Disfribrzfion : Afrique tropicalr : Nigw, Tchad (Tihesti, 
Bnrlrou), Ghana, Zaïre, Rmanda, Uganda, Tanzanie, Zambie, 
Malawi, Mozambique, Sud-Ouest ,Africain, Bot.swana, Swazi- 
land, Afrique du Sut-i (Tranevaal, Natal, C:apj. 
Bassin du Chari : 2 (387-1), 3 i:3870) 1 (3872), 6 (385" , 
3964], 7 (385!?, 38601, i! (X861), ILTIS 1, 11 : tac Tchad, rJ&ie N'I 
09 (30-4OJ. 
Navicula omegopsis Husf . 
Valves de 38-S& / 18-21 p, elliptiques a elliptiques- 
lancéoli5es, att.énuées et. suhrostré,es aux exhémités; 
un point isolé dans l’aire c.entrale; 12-16 stries 
ponctuées en 10 1~ (fig. lxsj. 
Disfribufion : Xfriqlw tropicale : Ghana, L:ameroun, Sud- 
Ouest. Africain. 
Bassin du C%ari : !! r3tiïd1, 3 (3871.1, 38711, +! (3872, 38733, 6 
13852, 3857), 7 (3858, 38%i, 8 (3861, 3062, :3XG4, 3865), 
ILTIS 1, II, III, IV; tRC Tchad, partie SE : 11.~1s VI. 
Navicula peratomus Hust.. 
Petit,es valves de 7-9 X2.,5-3,5 p; 36-40 stries 
transapirales en 10 p. (fig. 189). 
Disfribafi«n : Europe. 
Bassin du Chari : 5 [.3867), 6 (3X64), ILTTS 1 : bassin de la 
I-ohe : 15 (3917, 39181 ; lac Tchad, partir. SE : 31 (3960) ; 
partie N : 37 (3903\, 57 (3937r, 58 (39381, ILTIS R, LJ, lr, \r. 
Navicula perrottetii (Brun. ) Brun. 
Grandes valves lancéolées, rie 60900 x 20-50 p, 
parfois at,f.énuées et subrohées aux extrémitks; 
stries transapicales 10-14 en 10 EL; stries longitxcli- 
nales 8-12 fin 10 IL (fig. 190). 
Disfribufion : Ckxxnopolite, surt.out. dans les r@gions t.ropi- 
cales. En Afrique : Al@+, Niger, Tchad (Tibesti, Borltou, 
Ennedi, Kanrm\, Ëthiopic , S@négal, Ghana, Dahomep,Nigeria 
Tanzanie, Mala\vi, Mozambique, Angola, Sud-Ouest Africain, 
Botswana, Madagascar. 
Bassin du Chari : 1 (3762, 3763), 2 (3846, 3647), 6 (3850, elliptiques, renflées A la partie médiane; stries 
3855,3856), 7 (3859), 8 (3849), ILTIS 1, V; bassin de 1’El B&d : 9 
(3840 à 3842, 3844,3845), 10 (3820), 11 (3821,3837, 3839),12 
(3827, 3828, 3834 à 3836j, 13 (3823 a 3%25), 14 (3829, 3832) ; 
bassin de la Yobe : 15 (3918) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875, 
387ï), 17 (3879j, 18 (3882, 3885), 22 (~%II), 25 (3818), 26 
(378O), 30 (3898), ILTIS 4, XII, XIII ; partie N : 35 (390Uj, 36 
(3902), 37 (3903), 39 (30061, 40 (3793 à 3800, 3802, 38031, 
41 (3907. 3908), 43 (3910), 45 (3913), 50 (3924 a 3926), 51 
(3927), 5‘2 (3928, 3WO), 55 (3932), 58 (3038), 59 (3941), 60 
(3942, 3944), 63 (3948), ILTIB N, 0, P, Q, IJ, V, W ; partie S : 
ILTIS E. 
Navicula perrottetii var. enervis Hust. 
Stries transapicales radiales, plus écart,ées A la 
partie médiane, 7-10 en 10 p; pas de st,ries longitu- 
dinales (fig. 191). 
Disfribufion : Pant.ropicale. En Afrique : Ghana. 
Lac Tchad, part.ie SE : ILTIS XII. 
Navicula platycephala 0. Müll. 
Valves largement linéaires-lancéolées, de 40-70 x 
10-18 p,, largement roshées-arrondies aux extrémités; 
15-20 skies hansapicales en 10 k, c.onvergentes 
vers les extrémit,és (fig. 192). 
Disfrribuffon : Paléotropicaie. En Afrique : SentigaI, Ghana, 
ROp. Cent.rafricaine, Zaïre, Tanzanie, Malawi, Sud-Ouest 
Africain, Botswana, Afrique du Sud (Transvaal). 
Bassin du Chari : ILTE 1. 
Navicula pseudofossalis Krasske 
Petites valves elliptiques, de 8-11 x 3-4,5 p, 
arrondies aux extrémités ; 28-30 stries transapicales 
en 10 k (fig. 193). 
Disfribufion : ‘imerique du Sud. En Afrique : Madagascar. 
Bassin du Chari : ILTIS IV ; bassin de I’EI Bbid : 12 (38221 ; 
lac Tchad, partie SE : 16 (3876), ILTIB ‘CII. 
Navicula pseudofrickia Patr. 
Valves linéaires, de 34-63 x6-10 p; stries transa- 
picales robustes, 20-24 en 10 p, interrompues à la 
part.ie médiane par une aire centrale hyaline rectan- 
gulaire atteignant les marges (fig. 194). 
Distribution : U.S.l\. 
Bassin de la Yohe : 15 (39171. 
Navicula pseudogrimmei Comphe 
Valves de 15-20 x 5-6 p, linéaires-ellipt.iques, ros- 
transapicales radiales, 20 en 10 p (fg. 196). 
Distribution : Europe. En Afrique : Zambie, Sud-Ouest 
Africain, Botswana, Lesotho, Afrique du Sud (Transvaal, 
Orange). 
Lac Tc.had, partie SE : 17 (3878, 38801, 18 (3881, 3884), 
ILTIS XII, XIII. 
Navicula pupula Kit z. 
hées et suhcapitées aux extzémitks; 18-22 stries 
radiales en 10 p, les médianes plus fortement. 
marquées (fig. 195). 
Disfribution : Tchad (Ennedi. Kanem). 
Bassin de la Ynbc : 15 (3918) ; lac Tchad, partie N : 40 
(3793, 3796 à 3798), 41 (3908), 50 (3924, 3925). 57 (3937), 63 
@g-18), ILTIS v. 
Navicula pseudoventralis Hust. 
Valves de 8-13 x4-4,5 p, linéaires & linéaires- 
Valves de 20-50 x 7-15 p,, linéaires-Iancéolées, 
largement, rostrées aux extrémités; nodules polaires 
épaissis et élargis hmsversalenient; stries hansa- 
picales 16-26 en 10 p (fig. 197). 
Disiribntion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Niger, Tchad (Ennrdi, Borkou, Kanem), 
Sudan, Ethiopie, S@nPgal, Guinde, Sierra Leone, Côte d’ivoire, 
Ghana, Togo, I)abomry, Nigeria, RBp. Centrafricaine, Zaïre, 
Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie. Zambie, Blslawi, 
Rhodésie, Mozambique, .\ngola, Sud-Ouest Africain, Botswana, 
Losot.ho, Swaziland, Afriqw du Sud (Transvaal, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (384ti, 3874). 3 (387(J, 3871), 4 (3873), 5 
(3869), 6 (3850 à 3857, X364), 7 (3858, 3859), 8 (3848, 3849, 
3861 à 3863, 3865\, 1~1s 1, II, IV, V ; bassin de I’El Eeid : 9 
(3844), 11 (3821, 3837 à 3839), 12 (3822, 3826, 3828, 3836), 13 
(3823, 3825), 14 (3Y?9, 3832) ; bassin de la Yobe : 15 (3917, 
3918) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875), 17 (3878 a 38803, 18 
(388%, 38841, 23 (3807, 3813, 3814j, 26 (3780? 3816), 27 (3892), 
29 (38941, ILTIS A, T, X, XI, XII, XIII ; partie N : 36 (3902), 
37 (3903), 39 (3906), 411 (3793 A 3803), 41 (3907, 3908), 43 
(3910), 44 (3911, 39121, 47 (3923J, 49 (3916), 50 (3924 a 39263, 
52 (3928, 3929\, 54 (3931), 55 (3932), 57 (3936, 3937), 59 
(3940, 39411, 60 (3!)441, 61 (3946) ILTIS K, P, Q, V, W; 
partie S : 66 (3951, 3962, 3951), 6P (3X16), 69'(3959). 
Navicula pupula f. elliptica (Hust,.) Hust. 
Valves elliptiques, de 11-20 X Ci-8 p; 22-26 stries 
transapicales en 10 p (fig. 198). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Tibesti, 
Ermrdii, Ghana, Zaïre, Kenya, Tanzanie, Lesot.ho, Afrique 
du Sud (Transvaal, Natal, Cap,. 
Lac Tchad, partie N : 10 (37941. 
Navicula pupula f. rectangularis (Greg.) Hust. 
Valves de 30-90 X 7-15 p, linéaires-rect,anguIaires 
& cW+s paralltles et @es largement arrondis; 
17-25 stries t,ransapic.ales en 10 Jo. (fig. 1%). 
Disfribution : Cosmopolite. En XfricIuc~ : Maroc, Algerie, 
Niger, Tchad t Tihrsti, Ennedi1, Sirrrn l.eonr, Cote d’Ivoirr, 
Ghana, Bahomry, Rép. C:c,ntr:rfric:iinr, Zaïre Kenya, Tanzanie, 
Malawi, Sud-Ouwt Afriraiu, Rotwana, Afrique. du Sud 
(Transvaal, Natal, Cap), Madagascar. 
Rassin du Chari : 2 i3874r, 3 (3870, 38711, 4 t3873), 7 
(3858, 3839t, 8 (3849, 38651, ILTTY 1, IV, V ; hxssin de1’ElBeid: 
11 (:WlJ, 1: 1383-1-J. 14 (3831, 3832) ; bassin de la Yrobe : 15 
(3917, 3918) ; lac Tchad, partir SE : 17 (3878, 3P80), 18 
(3881, 38X:31, 05 i3817!, ILTIS (Y:, XII, XIII; partie N : 38 
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Navicula pupula f. rostrata (Hust.) Hust. 
ValTw elliptiques, atténuees et. rostrées aux 
extrknlit.Ps (tig. 200). 
Navicula reinhardtii Brun. f. gracilior (Grun.) 
Hust. 
»islrihtrfim : iilbcosmopolitr. En Xfriqur : Sierra Lwnr, 
Ghana, Zaïrr, sud-(:)L]est .\fricain, Lesotho, Afrique du Sud 
(Tranwwl,. 
Bassin du C%ari : ILTE- 1. 
Valves ellipticlues-lanci;ol~e~, de 35-60 x 12-16 p, 
largement rostrées aux extrémités; 9-12. stries 
transapicales en 10 k, radiales sur toute la longueur de 
la valve (,fig. 204i. 
Navicula pygmaea Kit z. 
Valves elliptiques, de 16-45 X 8-23 p, largement 
;rrr0ntiirs aux pCk ; stries transapiçales 2.4-28 
en 10 p, interrompues de chaque c4t.é de l’aire 
axiale par une aire longit.udinale hyaline partant de 
l’aire cent-raie (fig. 201). 
Disfribzzfion : S~~bcosrnoI~c:~lit.e. En Afrique : Dahomey, 
Tanzanie, I\laIawi. 
Bassin de 1a Yol~e : 15 (39181. 
Navicula riparia IIust . 
Valves ét,roitement elliptiques, de 30-50 x S-10 p; 
stries transapicales 20-2.6, perpendiculaires au raphé 
(fig. 205). 
Distribufion : C;osmopolite. En .ifrique : hlaroc, Alg@ric, 
Libye, Égypte, SénCgal, Sierra Lronr, Ghana, Sud-Ouest 
Africain, .JfriquP du Sud (Transvaal, Natal, Cap), Madagwcar. 
Bassin du Char1 : J. Léo~a~n 3616 ; hsssin de 1’El BPid : I2 
(3kX6) ; lac Tchad, partie SE : 26 (37801 ; partie N : 40 (3796l. 
Distributic,n : Sl~llcosm»pc.,lite. En Afrique : Afrique du 
Sud (Cap). 
Bassin du Chari : Ir.Trs 1. 
Navicula radiosa Kü tz. 
Valves éi.roitement, lancéolbes, de 40-12.0 Y 10-19 p.; 
10-12 stries tranxapicales en 10 p, convergentes 
vers les est.r&nités (fig. 202). 
Navicula schoeufeldtii Hust. 
Valves elliptiques de 12-25 x 6-8 p, subrostrées 
aux extrémités; stries transapicales radiales, 12-16 
en 10 p (fig. 206). 
Disfribufion : (:osmopolitc. En .c\friyue : Uaroc, Algérie, 
Libye, Niger. Tchad (Tibesti, Borkou, Kanem), Suù:~n, 
l?t.hiopie, Sbnégal, Sierra Leone, Ton», Dahomey, Nigeria, 
Zaïre, Hwantla, I.~ganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malalvi, 
RhodPsir, RI«ZRIIIL~~~LIP. Angola, Sud-Ouest Africain, Botswana, 
L~wfh«, Swaziland, .\friqur du Sud (Transvaal, Natal, Cap), 
AIada~~awir _., . 
DVlfa du I:hari : 6 (3851~. 7 (38,591, 8 (38651; bassin de 
I’El Héid : 13 (38231 ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875, 38761, 
17 (3878 a 38801, lti (38X1, 38821, ?2 (3891,. ?,3 (3808, 3x11 
(3 :3814), ?5 (38151, t>:) (38!14 ti 38!)7l, 30 (%%+t), ILTIB A. c:, 
XII, SllI ; partie N : 36 (39021, 37 (3903, 39031, 38 (39051, 
3!l (39(16l, 10 (3793, 3794, 3797 à 3799,. 11 (3907, 39081, 12 
(3!mr, u (39lC.,j, 44 (3911, 391?1, 45 (39131, 47 (3923\, .49 
13015, .3916, 39101, 5U (392-i Q 39263, 51 (35271, 52 (3928, 
39-Z!lJ 64 (39.11 1, 55 (393?J, 57 (39361, 69 (3939 à 3941,, 60 
13!144, 39451, 62 (3947;. TL.1.16 K, L, M, 0, P, R, s, \., \V; 
partic. S : 65 (39501, ILTIS D. 
DisfCbution : Subcosmopolit e. En Xfrique : Maroc, Sierra 
Leone, Ghana, Sud-Ouest -Africain, Afrique du Sud (Transvaal). 
Lac Tchad, partie SE : ILTIS -XII, XIII, J. LÉoNM%L# 3812. 
Navicula seminuloides Hust. 
Pet.ites valves elliptiques de 5-15 x3-6 p; stries 
transapicales radiales, 20-24 en 10 p, (fig. 207). 
Disfribrztion : Pantropicale. En Afrique : Tunisie, Tchad 
(Ennedi, Kanrm), Sierra Leone, Ghana, K&p. Centrafricaine, 
Zaïre, Llganda, Zambie, Malawi, Hhodésir, Mozambique, 
Sud-Ouest .\fricwin, Botswana, Lesotho, Afrique du Sud 
(Tïansvaal, Orange, Natalt. 
Bassin du Chari : 2 (3846, 38541, 3 (3870, 3871), 5 (3866, 
3868, 3869), 6 (3830, 3851, 3855, 3856), 7 (386(l), 8 (3848, 
3861 & 38651 ; bassin dr 1’El Béid : 11 (38381, 12 (38’28) ; lac 
Tchad, partie SE : 16 (3876, 3877), 18 i3882), 26 (3380) ; 
partie N : 10 (3793, 3799, 380%) ; partie S : 66 (3952). 
Navicula radiosa var. tenella (Bréb. ex Kiitz.) 
Van Heurck 
Valves dr 25-65 Y 5-6 p; stries transapicales 
15-18 en 10 p, la médiane génkralementS plus longue 
que sw voisines (fig. 203). 
Navicula seminulum Brun. 
Valves de 3-18 :< 2-4,s k, elliptiques, arrondies aux 
extrémités ; stries transapicales 1%21 en 10 p, un 
peu radiales; aire centrale élargie transversalement 
(fig. 208). 
IJisfribzrfion : Gosmopolitr. En .\frique : Maroc, Mgkie, 
Libye, F?gyptr, Tchatl (Tibesti, Ennrdi!, Iithiopir, Sierra Leonr 
C;nin&~, Clitr tl’lvoirr, Togo, Zaïre, Uganda, Kenya, Tanzanie, 
Zambie, Malawi, Mozambique, Sud-Ouest Africain, Botswana, 
Lrsotho, Swaziland, Afrhlue du Sud (Tre~isvnal, Orari~, 
N:rt:& Cap~, hlad;~y;israr. 
Dt4ta du Chari -: 6 138561, 8 (3862, 3863) ; lac Tchad, 
Disfribrrfion : Cosmopo1it.r. En .4friqur : Algérie, Tchad 
(Kilnom,, SPnPgal, Sierra Leone, Ghana, Zaïre, Uganda, 
Sud-Ouest. Africain, Botswana, Lesotho, Swaziland, Afrique 
du Sud (Tïansvaal, Cjrange, Natal, C;ap). 
Bassin du Chüri : 3 (3870~, 5 (3867), TLTIS IV; bassin CIO 
l’E1 Béid : 11 (38301 ; bassin de la Yobc : 15 (3917, 3918); 
lac Tchad, partir, SE : ?!l (3X94 ?i 3896) ; partie N : 36 (SYO’L), 
40 (3X02, 3803), i-9 (3916i, 50 (3924L 
Navicula silvatica Choln. f. acuta Compke, Bull. 
Jard. Bot. Nat.. Belg., 45 : 374, fig. 2 et 14 (1975). 
Valves de 2.0-22x5,4-5,6 p, lancéolées, aiguës 
aux extrémités ; aire axiale lancéolée ; stries transa- 
picales 15-20 en 10 p,, convergentes vers les extrémi- 
tés, radiales et alternativement, plus courtes et plus 
longues à la partie médiane (fig. 209). 
Uisfribufion : Connu seulement de la région du lac Tchad. 
Bassin du Chari : 2 (3874), 3 (31370, 3871), 6 (3850), 7 
(3858, 3860), 8 (3848, 3849, 3864), ILTIS IV ; lac Tchad, 
partie SE : 16 (38ï5, 3877), 17 (3879, 3PSO), 18 (3881 à 3883). 
Navicula simplex Krasske 
Valves de 30-40x7-10 p, lancéolées, rostrées- 
obtuses aux extrémités; aire centrale petite, arrondie; 
stries transapicales 18-22 en 10 p, à peine radiales 
à la partie médiane, devenant convergentes vers les 
extrémités (fig. 210). 
Disfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Maroc, Tchad 
(Tibesti), SénCyal, Sierra Leone, Ghana, Zaïre, Rwanda, 
Kenya, Tanzanie, Zambie, Sud-Ouest Africain, Afrique du 
Sud (Transvaal, Natal). 
Lac Tchad, partie N : 40 (3PO2). 
Navicula spirata Hust. 
Petites valves elliptiques de 7-13 x3,5-4,5 @; 
20-26 skies transapicales en 10 p (fig. 211). 
Disfribufion : Pantropicale. En Afrique : Afrique du Sud 
(Transvaal, Cap). 
Bassin du Chari : J. LÉONARD 3616. 
Navicula subbacillum Hust. 
Valves linéaires, de 14-24x3,5-6 p, largement 
arr0ndie.s aux exkémités ; stries transapicales 16-22 
en 10 p au milieu, jusque 30 en 10 p vers les extrémités 
(fig. 212). 
Disfribufion : Subçosmopolite. En Afrique : Afrique du Sud 
(Transvaal) . 
Bassin du Chari : IL~~S 1, II, IV. 
Navicula subrhynchocephala Hust. 
Valves de 23-40 x 5-8 p, linéaires-lancéolées, ros- 
trées-capitées aux extrémit.és; st,ries transapicales 
13-16 en 10 p., convergentes ou parallèles vers les 
ext,rémit,és (fig. 213). 
Disfribufion : Pantropicale. En Afrique : Algérie, Tunisie, 
Senérül, Ghana, Zaïre. 
Bassin du Chari : ILTIS 1, III, IV ; lac Tchad, partie N : 40 
(37931. 
Navicula subrotundata Hust. 
Petites valves largement elliptiques, de 7-16 x 
4-5,5 p; 23-30 stries t,ransapicales radiales en 10 p. 
(fig. 214). 
Disfribnfion : Cosmopolite. En Afrique : Tunisie, Zambie, 
Sud-Ouest Africain, B«tSR’aIKi, Lrsotho, Afrique du Sud 
(Transvaal). 
Delta du Chari : J. L~NARD 3806. 
Navicula surinamensis Cl. 
Valves elliptiques, de 20-36 x 10-15 p, courtement 
rostrées et subcapitées aux ext.rémités; 14-17 stries 
radiales en 10 p (fig. 215). 
Disfribufion : Xmtrique tropicale. 
Bassin du Chari : 6 (3X56, 3X571, ILTIS III. 
Navicula utermoehlii Hust . 
Valves elliptiques, de 9-12~5-6 k; 32-36 stries 
radiales en 10 p, (fig. 2.16). 
Distribution : Europe. 
Lac Tchad, pnrbie SE : 31 (3960) ; partie N : 59 (3941), 60 
(39421, 63 (39-H). 
Navicula vaucheriae Baye-Pet,. 
Petites valves de 7-10 x 46 p., elliptiques-lancéolées, 
aiguës aux extrémités; 20-27 stries transapicales en 
10 k (fig. 217). 
Distribution : Eurnpe. En Afrique : Tchad (Ennedi), Lesotho, 
Afrique du Sud (Transvaal~. 
Delta du Chari : 6 (3851, 3852, 3855, 3856) ; bassin de la 
yobe : 15 (3917, 39181; lac Tchad, partie N : 49 (3916), 50 
(3924, 3925), 53 (3930) ; partie S : 66 (39521, 68 (3956), 69 
(3959). 
Navicula viridula ( EGitz. j Iiiitz. 
Valves de 35-80 x 10-15 p, linéaires-lancéolées, 
rostrées et obtuses aux extrémités; 8-10 stries en 
10 p, convergent.es vers les extrémités (fig. 218). 
Dislrihufion : (:osmopolitc. En Xfrique : Maroc, Al@rie, 
Libye, Égypte, Tchad (Tibest.i), Sénkgal, Sierra Leone, Ghana, 
Dahomey, Zaïre, Rwanda, Kenya, Tanzanir, Zambie, Malawi, 
Rhodésie, Sud-Ouest Afric.ain, Botswana, Afrique du Sud 
(Transvaal, Natal, C~pi, Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3814), 6 (39641, 8 (3865) ; lac Tchad, 
partie SE : 16 (3X75), lï i3YH01, 18 (3881, 388i’, 3884). 29 
(3894 ti 3896), 32 (39611, ILTIS C, VI, XII, XIII ; partie N : 35 
(39001, 36 (39(12), 37 (3903, 390-i), 38 (3905), 57 (3937)’ 59 
(3939 à 39411, 60 (3942 à 39451, 61 i39~61, 62 (3947), 63 (39481, 
ILTIS lT ; pirrti? S : 6$ (39,491, 65 r3950I, ILTIS r). 
Navicula vulpina Kiit.z. 
Valves lancéolées, de W-14Ox 10-20 E”; 10-12 
stries en 10 p (fig. 219). 
Uisfribufion : Cosmopolilr. En Xfriquo : Tchad (Ennedi), 
Sierra Leone, LJganda, Krnya, Tanzani?, Sud-Ouest Africain, 
Afrique du Sut1 (Transvnal, Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin de 1’El B@it1 : 12 (3H16) ; lac Tchad, partie N : 15 
(3913). 
Navicula zanonii Hust. 
Valves lancAolées, de 27-W X 7-l 1 p; 13-14 stries en 
10 p (fig. 2’20). 
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Cah. O.R.S.T.O.M., sér. IIydrobiol., vol. IX, no 4, 19ï5: 203-290. 
Valwh lirlPairr<, ellipt.iques ou lancéolées, arron- 
die<. ciIrlf!Pcs 011 rcdrées aux estrérnit.bs; raphf! 
gent!ralement terruint en crcjchets dirig& en sens 
UppwA clans l’aire c:entralr ; stries t&msapicales 
porwtru+. I-‘~rI’erlclic~ulaires au raphé ou obliques, 
crois&. wrs 10 marge tir lignes longitudinales 
paralltles aux hcnds de la valve. 
1. RaphF twrnine tiii rrorliets dirigés en sens opposk dans 
l’aire rrntralv.. . . . . . . , . . . . . . . . . . . 3 
1. Rapl16 drciit, ntrn ferminé (XII crochets dans l’aire 
crnlrale.. . . . . . . . . . . . . . . . C 
n. Gcit+s droits ou 1111 lwu convrses, sans ondulations ; 
VIllVPS lits w:10 Y 10-16 p.. . . . . . N. du bizznz 
‘>. C;cii& marrp1rs dv trois OIldulati~~ns ; valves de 
w-35 . 5,5-!1,5 [A. . N. dzzhirzm f. frizzndzzlafzzm 
3. Slrirs trdnsapicalrs nrttrnient. obliques ; valves de 
.411-70 .,X-l4 i* ; le-.?? strirs en 10 p. . . . 
. , 5. lwrcgniczznz f. bngosoënsis 
3. ?ilrivs plus 011 mc~ins pl‘rpPndicul:lirrs au raphe. . . 4 
-4. \.:xlv*l ?-3 fois plus longlIes que larg(xs, de 30-60 / 
1%*2X (A ; W-?4 stries eu 10 p.. . . N. apiczzlafrzm 
4. \‘alvt,s plus de 3 fois plus longurs yuc larges. . . . . 5 
5. V:II~I~ linbaiws k ct>t& parall6les ou presque paral- 
l~les............................................ 6 
5. C%tbs toujours plw 011 moins convows. . . . . . . . . . , . . 9 
G. Pt5lrs I:qyIllvrll arrcmdis . , val\es de $CI-90~ 
III-1 4 p ; 9-.?? stries 191 111 p. . . N. .grrznocuii 
6. PAlrs plus 011 moins rostrés-r:ipitPs. . . . 7 
7. V:I~VPA Iargrme~~i rl obtns~!mcr~l rostrPrs-capit~rs, dc 
lOlk.50~~ 535 II ; lR-IX stries en 11) p.. . . . . . . . . . 
. . . . . . N. iridis var. subampli~zizznz 
ï. 1 aIl PM c;troilenwnt et nrttc~nwnt rostrPes-capitérs.. . . tc 
8. Val\-es de 1%30x 5-f [” ; 21-30 stries en ICI p 
. . . . . . Ari. jaruzniczznz 
X. \‘;iI\w 1-16~ 6l:1-1(10 ,. 15-30 (*; 16-20 stries en 10 p 
. . . . . . iv. protfrzcfum 
!l. Stries linw, plus tir -C e11 1IJ 1~. . . . . . N. cz//ine 
9. 5trie.5 plus grossii~rw, moins de 21) en 10 1”. . . 10 
10. \-alvw arrondies aus pOks. . . . K. iridis 
11.1. \‘;rlvw cllrli+~.~ . sllbaipnës aus lxlles. . 
. . . . . . X. iridis Var. ontphigonfphns 
Neidium affine (Ehr.l Pfitz. 
Valve3 ét.roit.errlent linéaires-lancéolées, de 20-150 
‘,’ 4-W p, largement et obt,u&ment. subrostxées aux 
estrérnitk; strie5 t.riInSpicales finement, ponctdes, 
22-29 rn 10 p (Iig. X?l ). 
Disfribzzfion : C;osmopolitr. En Xfrirplr : Libye, Tchad 
iEnnedi& Sierra Ltwrw, Ghana. HAp. C:entrafricain~, Zaïre, 
Tanzanie, Zambie, Malawi, Hhodksie, Angola, Sud-Ouest 
Afric.ain, Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud (Trnnsvaal, 
Natal, (Api, bladagascar. 
Bassin du C%ari : i i3846, 38741, 3 (3870, R871j, 4 (3872, 
38731, 6 (3850, 385s2 a 38561, 7 i3558. 38591, 8 (3Y48, 3849, 
3801 A 3864\, ILTIR 1, II, 111, I\i, Y; bassin clr I’EI B&d : 9 
1384Oj, ICJ (382O,t, 11 138?1, 3837 à 3839i, 12 (3821, 3826 
SI 3X28, 383-i), 13 i3xZ4, 38251, 14 (3829 à 3832) ; bassin do 
la Yobe : 15 (3917, 39181 ; lao Tchad, pariie SE : 17 (3878, 
38801, 23 (WO7, 3814i, ?ti r3&16, 3819), CG i3780, 381G1, 27 
(3b!12), 28 138!13j, IL-US 111, NI11 ; partie N : 36 (3(101j, 3X 
(3905), 39 iXNK\, 411 (3783 Q 380 1 t, 11 (3007\, 50 (39’%\, 52 
(3929), 53 (393Oj, 54 ,:3931,, 55 ,3!13?1, 57 i3037~, 69 (39401, 60 
(39.1?, 39441, 61 (39401, ILTIS N, l.:, \‘, W ; partie S : fi8 (3956, 
3957), 69 (395R), TI.TIS L,. 
Neidium apiculatum Reimer 
Valves elliptiquw, I)~L~S ou moins rosides-apid6es 
aux ext&writés, de 30-50 x 1.S2.0 p; st.ries transapi- 
cales finement, ponctu6es. W-24 en 10 p (fig. 222). 
IXstribzzficuz : U.Y.,\., F’krw. 
Bassin du r:hari : Y! l38î41, Y (387Oj, G (385?t, 7 (3858, 3850), 
8 (3804, 38651. 1~1.1~; l\- ; lac Tchad, partit, SE : 17 (3X78 
à 388i>I, 18 t%#?, 38X-1, :itc851, i'3 (:j814j, ILTIS ‘III, XIII. 
Neidium dubium (Eh.) Cl. 
Valves de 30-50 y IO-lfi p, largement8 linéaires A 
linéaires-elliptiques, à cht.és un peu convexes; 
st.ries transapieales 18-24 en 10 p (fig. 223). - Les 
spécimens observés se rapprochent. de N. drzbirzm 
var. elongufum Hust.. 
Disfribzztion : (Awnopolitr. En .\frirlue : Maroc, Niger, 
Gthiopie, Guinbr, Sierra Leone, Gte d’ivoire, Gharm, 
Dahomey, Zaïrr, Tanzanie, Zambie, Mozambique, Sud-Ouest 
,Africain, Rotsmana, hfriqu? du Sud (Transvaal!. 
Bassin du C%ari : ILTIY lll. 
Neidium dubium f. triundulatum Choln. 
Valves c-le 20-30x53-10 p, lini’aires, à c.6t&3 
txiondulés; 21 strieS t.ransapicales en 10 I* (fig. 224). 
Disfribzzfion : Afrique tropicale : Afrique du Sud (Transvaalt. 
Bassin de 1’El B+id : 12 (3834\. 
Neidium grunowii CompPre, Bull. Jard. Bot.. Nat. 
Relg., 45 : 376, tig. 3 et 21 (1975) 
Valves linéaires-allongee~, de 80-W X 10-14 p, 
arrondies aux ext.rémit&; 20-22 i-t-ries ponctuées 
en 10 p. (fig. 225). - Cet,t,e espèce est, intermédiaire 
entre N. bisrzlcatlrm f. buictrlense Skv. & Meper qui 
est plus petit. (30-W p de long) et qui poasrde des 
stries un peu plus fines et. N. iridis f. rrernalis Reic.h. 
qui est plus grand et po&de des stries plus grossières. 
Elle avait. tléjB cf.6 figurée par A. SCHMIDT d’apr&s 
A. GRUNCIW (cf. Atlas, t.. 49, f. 18). 
Disfribzzfion : Finlande. 
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Delta du Chari : 6 (3833, 3855!, 7 (3860), 8 (3863) ; lac 
Tchad, partie SE : 26 (3816). 
Neidium hercynicum A. Mayer f. bogosoënsis 
Poged 
Valves de 10-70x8-14 (1, linéaires, rostrées aux 
extrémités; stries transapic.ales netkement obliques, 
18-22 en 10 p (fig. 226). - Les spécimens observés 
sont. un peu plus grands et montrent une structure 
plus grossikre que ceux du Ghana. 
Distribution : Afrique tropicale : Ghana. 
Bassin du Chari : 3 (3870, 3871), 6 (3850, 3852, 3@56), 7 
(3858), 8 (384X, 3819~ ; lac Tchad, partie SE : 17 (3879, ~PPOJ, 
18 (:j881, 388’?), lLTIS ‘iII. 
Neidium iridis (Ehr.) Cl. 
Grandes valves de 45-200 x 15-40 p., linéaires- 
ellipt,iques, allongées, à côtés convexes, atténuées 
et arrondies aux extrémités; stries transapicales 
ponctuées, robust.es, 14-18 en 10 p. (fig. 227). 
»isfribufion : Cosmopolita. En Afrique: : Algtrie, Tchad 
(Ennedi), Sén@al, Sierra Leone, Ghana, Dahomey, Nigeria, 
Rép. Centrafricaine, Zaïre, Rwanda, tiganda, Tanzanie., 
Sud-Ouest. hfricain, Botswana, Swaziland, Afrique du Sud 
(Transvaal, Natal, Cap), Madagascar. 
Delta du C&ri : 6 (3855), 7 (3858 à 3860), S (3P61, 3863) ; 
bassin de 1’El B6id : 12 (38271, 13 (3823, 38’251, 14 (3829, 
3831)) ; lac Tchad, part.ie SE : 16 (3875). 17 (3880), ILTIS :\ ; 
partie N : 40 (3703, 3797, 3798), 57 (39371, ILTIS N. 
Neidium iridis var. amphigomphus (Ehr.) Mayer 
Grandes valves largement linbaires, c.unéées aux 
exkémités; côtés presque parallèles (fig. 2-25). 
Disfribufion : Cosmopo1it.e. En Afriyue : Tchad (Enncdi, 
Tibesti), Sierra Leone, Ghana, Dahomey, Zaïre, Rwanda, 
Tanzanie, Malawi, Mozambique, Sud-Ouest Africain, Botswana 
Afrique du Sud (Transvaal, Natal), Madagascar. 
Lac Tchad, partie SE : ILTIS XII. 
Neiclium iridis var. subampliatum (Grun.) A. Cl. 
Grandes valves linéaires-lancéolées, largement et 
faiblement subc.apitées aux ext,rémitks (fig. 229). - 
Certaines formes rencontrées dans le lac Tchad sont 
t.r+s grandes et peuvent atteindre une longueur de 
250 p, 
Disfribufion : Europr. 
Lac Tchad, partie SE : 23 (ILTIG s.n.) ; partie N : 40 (3707, 
ILTIS S.11.). 
Neidium javanicum Hust. 
Valves linéaires, de 16-30X 5-6 IA, roskées aux 
extrémit,és; 22-30 stries en 10 p (fig. 230). - Les 
spécimens observés ont des stries plus grossières 
que le type de Java. 
Disfribzzfion : Paltotropicale. En Afrique : .-\frique du Sud 
(Trensvnalj. 
Delta du Chari : 8 (3869). 
Neidium productum (W. Srn.) Cl. 
Valves linéaires ou linkrires-elliptiques, de 40-100 x 
16-36 p, brusquement rost.rkes et plus ou moins 
capitées aux est.rémitbs; slries transapicales, 16-20 
en 10 p, (fig. 231). 
Disfrihrztion : (;osmopolit.e. En Afrique : Sierra Leonr, 
Ghana, Dahomey, Zaïre, Ruanda, Tanzanie, Zambie, &Ialawi, 
Mozambique, Sud-Ourst Africain, Botswana, Lesotho, .kfrique 
du Sud (Tranavaal, Natal, C:i]~l, Madagascar. 
Bassin de In l-obe : 15 (3917, 391Xi, lac Tchad, partie SE : 16 
(3x751, 1X (3884l, 29 (38941, ILTIS X, XII, ST1 1 ; partic? N : 60 
(3941,. 
PINNULARLL 
Valves linéaires, linbairss-ellipticf~les ou lint!aires- 
lancéolées; raphk simple, droit. ou plus ou moins 
c.omplexe et ondulé; ornementat.ion formée de cdtes 
kansapicales lisnes, souvent. rl>bust,es; aire axiale 
bien développée, plus OLI moins large, linéaire à 
lancéolée; aire centrale souvent distincte, plus ou 
nioins cléwloppée, s’étendant parfois transversale- 
ment jusqu’aux marges de la valve. 
1. Ornement.ation formée de cot.es marginales, t.r& 
1. 
3. 
3. 
5. 
5. 
7. 
7. 
11 . 
9. 
courtes......................................... 2 
Cdt.es plus longues ; largeur de l’aire axiale nc 
depassant pas lil moiti& de la largeur de la valve. . . . . 5 
2. Val~s lancéolées, a tt&wérs aux extrumités, de 
45-65 % s-la p ; striation interrompue à la partie 
m8dianr. . . . . . . . . . . . . . . . . P. bogosoënsis 
2. Valves largement. lintairrs ; striation non inter- 
rompue..................................... 3 
hirr axiale liwr ; mlves de 75-135 ,j 12-2ll p. . . 
. . . ..r P. breuicosfnfa 
Aire Male irx+guli$rrmcnt el grossi$rement~ ponct.ute. 4 
-4. Valces linkaires, tir 3(3-180x 8-20 IL. P. acrosphaerin 
4. Valves rentliw au milieu. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . P. czcrosphurria var. fzzrgidzzla 
Ctiks trts robustes, moins de 6 ?n 10 1~. . . . . 6 
Plus dc 6 c<jtr.s CII 10 F.. . . . . . . . 10 
6. \‘alws de moins rit, 1 10 l/- de long.. . . . . . . . , , 7 
6. Valves de plus de 1411 1~ de long.. . . . 8 
\iah?S de 2%61) p tb ]iJIlg, rl’ctanglllaires. & cet+s 
parallttlrs. . . . . . . . . . . . . . . P. ebzzmea 
Valves Plrnitement. liIli!airrs-c~Ili~)t.i~~ues, à cdt+s un 
pru conveses de 2.X-110 p dr, long.. . . . . . P. borealis 
8. RaphA CIJR~~~CX~, tfJrdL1 OU 01ldlll~ ; VakeS Ck 
l%b:+2~) p de lOrLg : striation interrompue à la 
partie mbdianr.. . . . . . . . . P. cnrdinnlis 
8. Raphé simple, droit, assez large; striation non 
int.errompu~~. . . . . . . . . . . . . . 9 
(;tjtes croisPcs par une bantlc longitudinales large, 
1-5 en 10 p ; cslvrs dc l%J-3.Xx 30-W f*.. . P. daciylu.s 
Ccitrs croiscies par LIII~ Imlde longitudinale etroitr, 
5-Y en 10 p ; valves de 140-250 x %--1-O p. . . P. major 
10. i%ph& large, r(JIrlplexe, t.»rdLl 011 SinuwX...... . . 11 
10. Raphe large OLL Ptroil, simple, droit ou un peu 
ondu1P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Cah. O.H.S.T.O.M., s&. Hydrobiol., ~1. I“i, nQ -L, 197.5: 203-200. 
%L1; P. COMPÈRE 
Slriation infrrrompur à la part.ie médiane ; val\-es 
de 100~16cJ Y YIJ-.Ej 11. ; raplu! üemi-complese. ...... 
...... P. schureinfurfhii 
Strialion rontirrur~ tout le long de la valve.. ......... 12 
1.2. Aire a>ci:ile large, atteignimt 1/1 de la largeur 
de la valyr .................................. 13 
1.2. liw asiulr II,’ tl@passant. pas 115 de la largeur 
tir la val1 ,’ ; valves de 50-l 70 K IO-30 p. .. P. uiritlis 
Aire asiale atteignant. 113 de la largeur de la valves ; 
1 RIYPS rclaiivcrnent r’troitrs, (1~ l-l-23 p de large 
...... P. rutfneri 
.-\iw :rxialP ai tripnant 114 de la l:lrgrllr de 18 valve ; 
val\ t’s plus larges, dc ‘20-30 ~ J. de large. ... P. sundaënsis 
l-1. .-\irc* rrntralts ornee de marqurs plus 0LI moins 
régLIIii%w. .................................. 15 
11. .\irc centrale lisse. .......................... 18 
\ HIVPP linkairw H bords droits, de 60-120 Y 9-12 k 
...... P. stomaiophorn 
Valvrs lirI+aiws «II +troitemeIit. laIlCt!ol&S ;i bords 
ondlIl&. ........................................ 16 
1 ti. Yal\-css ~III~ largrs au milieu qu’aus p’ilcs, dc 
ld(l k 1% p ; pGles t!troitrmrnt. capitk. P. polgoncoidas 
16. Valves aussi larges aux pt;les qu’aux milieu. ..... 17 
\‘alvc*s renfléw ti la pilri.iL! mPdiane, netkment. 
orldulées, dr tw-1% x !?-18 p ............. P. graciloides 
\-alvw ohscurc~nient triondLIl&\s, dr 100-200 x 12-21 p 
...... P. sfnmafophora f. friundulufa 
18. F’tYf~s rkgulitirement arrondis, aigus ou at.ténLu!s, 
ni rostrPs ni capitbs ; cotés paralléles OLI cnn~e~es. 19 
1X. Pilles toujours IJILIS ou InoinS rostrks ou capitts; 
t*titPs parfois ondulk OLI conraves. ............. 33 
Ptilrs aigus OLI subeigus .......................... CO 
Pùles obtus 0~1 arrondis .......................... 21 
%J. Valves linbaires, df* .40-42~7 p ; 13-15 ccites en 
10 IL, a peine radiales au milieu. P. puulensis f. minor 
20. Yalves linb:iires-larIr~c,lées, de 20-50 x 1,5-7 p ; 
10-15 ciltrs en 10 11, fortcmrnt. radiales au milieu 
...... P. ucoricolu 
(:Gtl:S conwsrs ; wlvrs Ianci‘olW oLL ellipt.iques. .... 22 
COt(is clroits, parallèles ; vnlws linkkw. ........... 26 
?2. ValvPs ellipiiques ............................ 13 
Y.!. \‘alvl% lanc~ol~es ........................... 2-i 
\.alvrs de 30-15 i 10-12 L*; 9-11 c«tes en 10 p 
...... P. fufoënsi.9 
valves c-le 4Cl-6~l c {J-l 1 fi ; l(J-11 cdtes en 10 p 
...... P. brebissonii 
2-L. Grum~es v aI~t>s Ptroit.rmrnt linéaires-lancéolées, 
& 5(J-141 . 7-13 p.. .................... P. gibba 
21. Valvrs JJ~US trap~~rs, de 35-85 x 10-14 p ...... 
...... P. qibbn V:U. sc~ncfn 
Ccitw transapicnlcs fines, plus de 10 en 10 p ......... 26 
C:ùtw tr:rnsspicales plus robustes, 6-10 en 10 p. ..... C7 
26. V:1Ivrs dr 12-306 3-6 p. .............. P. obscuro 
26. Valves tle N-75 Y 1 l-13 t*. L>. sudefico var. commutata 
Striaiion intrrrornpuc B la partie médiane. .......... 2X 
Striation c«ntinIIc tout lï long de la valve. ......... 3 1 
2%. Valves dr ?.30-360 >‘30-15 p, Lin peu renflées à 
la partie Inbdiane ................... P. harflecqczna 
28. lTalves non rrnflks a la partit: mfYiane ......... ?!J 
Valvw ntx Edl-t3) Y 12-14 p ; 8-10 cotes en II‘) t* 
...... P. ofirvwis 
\‘al\-es dl, plu- dl? 1Oll . de ion;. .................. 30 
.31. 
31. 
33. 
33. 
35. 
35. 
37. 
37. 
30. 
39. 
41. 
+41. 
43. 
33. 
-45. 
15. 
47. 
30. Valves de 120-300 i 2R-.Lï~ p ; raphé simple, droit. 
. . . . . . P. episcopalis 
30. Valves de lOO-160 K 2li-2.5 [J, ; raph+ semi-com- 
plexe, un pw tordu. . . . P. schureinfurthii 
l\irc a.%ialc lancfiolt’e, large, atkeignant la moit.% de 
la largeur de la valve, fortement Plargie ë. la partie 
m8dianr ; V:~I~~S de 85-205 x 17-26 p. P. roolfereckii 
Aire asiale lin@aire, plus OLI moins large, depassant. 
raremt%nt. 113 de la largeur dr la Valvt~ ; aire centrale 
moins dPveloppér. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
32. Stries robustes, 5-7481 rn 10 p, croikes par une 
bantlr longitudinale Hroite ; valvrs de 140- 
250~2540 p.......................... P. major 
32. St.ries plus tlrnsrs, (6)-X-10 en 10 p, crois& par 
une bande longit.LIdinale large ; \-slves de 7% 
220X 17-30 [A......................... P. fropicn 
CùtPs ronvexrs I. _I .> valves elliptiques, lancéoks ou 
linéaires lancéolécs.. . . . . . . . . . . . . . . 34 
CcltéS droits OLI COIlCaveS ; valves liIl&iires, parfois 
ondulbrs. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 36 
34. Val\~s ellipliques, de 17-30 x 7-1cI p ; c.?kes 
presque perpt~ndiculaires au raphé ; p?~les rostr@s 
. . . . . . P. nun@?2sis 
3.4. Valves 1i~nCCtolkS ou linéaires-lancéolét~s ; côtes 
radiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Valves lancColies, de 30-60 x X-12 p ; cbtes court.es, 
radiales, l(J-12 en 10 p.. . . . . . . . . P. braunii 
Valves linéaires-lanc,éol~r,s, do 40-60 x6-X p ; c6tc.s 
plus longues, 11-l-1 pn 10 p. P. brnunii var. nmphicephnln 
36. Côtés concaves.............................. 37 
36. Côtes droits ou onduEs.. . . . . . . . . . . 38 
Stries presque perpendiculaires au raphP, ; valves 
relativement, courtes, de 17-30 / 7-10 p. . . P. nunyGnsis 
St.rieS radiales au milinu devenant. C~JnWrgent.es vers 
les p’iks ; valves plus longLIeS, de 20-80 X 7-11 &L 
. . P. microstanron f. hiundulafa 
3X. Cûtes perl’endiclllaires aLI raphé ou H peino 
radiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
38. Cfit.es net.tenLcnt. radiales à la partie mbdiane . 40 
Val~?s de 20-W x 1-6 CL, rostrées aux pciles. P. snbcupifafa 
Valves dc 38-55 / 6-8 p, largement capitPes. P. heferosfricfa 
40. Aire cent.raIe ornk de chaque côté d’un Bpaississe- 
ment. arrondi ; valves de 50-110 x 13-20 &L. P. diuergens 
-ICI. Aire cent.raIe sans épaiçsissement,s. . . . . . . . 11 
Cbtés ondulés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Cotés droits ou un peu renfles au milieu. . . . . . . . . 43 
42. Pùles capités ; valvw nettement ondulées, de 
60-125 x S-18 p.. . . . . . . . . . P. yrncifoides 
12. PRles rostres, subcapités ; valvPS obscurément. 
triondLIl6es, de 30-65 x 9-12 p.. . . . . P. mesolepfu 
Valves 0troitrmrnt linPaires-lancéolées, Lm peu 
renllkes au milieu.. . . . . . . . . . . . . . 44 
Valves liMaires, non renflées au milieu. . . . . . . . 45 
4-l. Valves ds 55-75 x 6,5-9 ÇL.. . . . . P. similis 
44. Valves de ~0-100 A 1 l-13 CL. . . . . . . P. rivzzlaris’ 
Valves rost.rtes, netteInt:nt capitées aLIx p’iles. . . . 46 
Valves Subrostrks, plus OLI moins subcapitées aus 
poles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
46. Valves de (20)~30-80, (Bj-8-16 p.. . . P. biceps 
46. Valves plus étroites, de 28-40~4-6 p. . . . . . 
. . . . . . P. subcapifufa var. hilseantr 
VillvC’S de 25-90 ,‘ï-11 fk ; 10-13 cotes en 10 [if 
. P. microsfuuron 
47. Valves do 19-30~4-6 p ; 12-18 cotes en 10 p.. . . 
. . . . . . P. biceps VBT. joculafa 
Pinnularia acoricola IIust. 
Valves linéaires-lanc.&olées, de 20-50 X 4,5-7 p, 
aigu& ü subaiguës aux poles; c.0tes transapicales 
radiales au milieu devenant convergenkes vers les 
p0les, 10-15 en 10 p; aire cenkale atteignant les 
bords de la valve (fig. 232). 
Distribution : Pantropicale. En Afrique : S&u!gal, Ghana, 
Zaïre, Uganda, Rhod&ie, Mozambique, Sud-Ouest Africain, 
Lesotho, Swaziland, Afriqua’du Sud (Transvaal, Natal, Cap). 
Bassin du Chari : 2 (3847). 
Pinnularia acrosphaeria W. Sm. 
Valves largement linéaires, de 30-180 x8-20 p, 
arrondies aux pôles; côtes courtes, 9-14 en 10 k; 
aire axiale large, linéaire, irrégulitrement et grossié- 
rement ponctuée (fig. 233). 
Disfribuffon : Cosmopolite. En Afrique : AlgBric, Mali, 
Niger, Tchad (Tibesti, Borkou, Ennedi, Kanem), Somalie, 
Sé.négal, Sierra Lrone, Guinée, Cote d’ivoire, Ghana, Togo, 
Dahomey, Rbp. Centrafricaine, Gabon, Zaïre, Ruanda, 
Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, Mozambique, 
Sud-Ouest. Africain, Botswana, Lesotho, Swaziland, Afrique 
du Sud (Transvaal, Natal, Cap), hfadagascnr. 
Bassin du C:hari : 1 (3762), 2 (3846, 3847, 3874), 3 (3870, 
3871), 4 (3872, 3873), 5 (3866, 3868, 3869), 6 (3850 à 3857), 7 
(3858 à 3860), 8 (3848, 3849, 3861 5 3863, 3865), ILTIS 1, Il, 
IV, V; bassin de l’E1 Bbid : 9 (3840, 3841), 10 (3820), 11 
(3821, 3837 à 3839), 12 (3S22, 3826 a 3828, 3834 à 38363, 13 
(3823 :s 3825), 14 (3830 ti 3832) ; bassin de la Yobe : 15 (3917, 
3918) ; lac Tc.had, partie SE : 16 (3875, 3876), 17 (3878 à 
3880), 18 (3X81, 38X4), 21 (3888), 23 (3807, 3814), 24 (3810), 
25 (3815, 3819), 26 (3780, 3816), 27 (3892.), 29 (3894, 3895) ; 
partie N : 37 (3903), 40 (3793, 3802), 11 (3908), 49 (3916), 51 
(3927), 54 (3931), 59 (3940) ; partie S : 64 (3949), 65 (3950), 66 
(3952 à 3954), 68 (3957). 
Pinnularia acrosphaeria var. turgidula Grun. ex Cl. 
Valves largement linéaires, de 48-110 x 10-15 p., 
renflées au milieu, arrondies aux p0les; aire axiale 
linéaire, large, irrégulièrement ponctuée; côt,es cour- 
tes, 10-12 en 10 p, (fig. 234). 
Disfribufion : Cosmopolite. 
Bassin du Chari : 6 (3850), ILTIS III, IV, V; lac Tchad, 
partie SE : 29 (3894, 3896, 3897). 
Pinnularia biceps Greg. 
P. interrnpta W. Sm.; P. biceps var. minol 
(B. Pet.) CL-EU~. 
Valves de (20)-30-50x (6)-8-l 1 p, linéaires, rostrées- 
capitées aux p0les; 9-15 cotes transapicales en 10 p 
(fig. 235). - Cet,te espèce est généralement, connue 
sous le nom P. interrzzptcz W. Sm. ; ROSS (1947 : 
2Olj a montré que son nom correct était. P. biceps 
Greg. 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Algbrie, Niger, 
Tchad (Kanemi, SénC:gal, Guinée, Sierra Leone, C,cit.e d’ivoire, 
Ghana, Dahomey, Nigeria, Hép. Centrafricaine, Zaïre, Rwanda, 
Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, Rhodesir, Sud- 
Ouest Africain, Botswana, Swaziland, Afrique du Sud 
(Transvaal, Nat.al, C:ap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 1 (3762, 3763), Y (3874), 3 (3870, 3871), 4 
(3872, 38731, 5 (3866, 3868, 3869), 6 (3851, 3857), 7 (3858, 
38593, 8 (3861 B 3865). ILTIS 1, III, IV, J. LÉONARD 3373 bis, 
3616 ; bassin de l’E1 B&id : 11 (3821), 12 (3822, 3835) ; bassin 
de la Yobe : 15 (3917, 39181 ; lac Tchad, parti11 SE : 16 (3875) ; 
partie N : 58 13938\ ; partir L: : 68 (39563. 
Pinnularia biceps var. joculata (Manguin) Woodh. 
& Tweed 
Petites valves, de 19-30 Y 4-6 p,, linéaires, rostrées 
et subc.apit,ées aux pfiles; 12-18 cotes en 10 p (fig. 
236). 
Distribution : Pantropicxale. En Afrique : Libye, Tchad 
(Kanem), Sénégal, Ghana, Gabon. 
Lac Tchad, partie SE : 26 ( ILTIS s.11.1, J. LF:ONAR» 3853. 
Pinnularia bogosoënsis Foged 
Valves de 45-65 J S-13 p, lancéolées à rhombiques- 
lancéolées ; striation int.errompue largement A la 
partie médiane; c.Otes t.ransapicales courtes, margi- 
nales, 10-12 en 10 p, (fig. 237). 
Distribution : Afrique tropicale : Tchad (Kanrm), Ghana, 
Lac Tchad, part.te SE : 26 (ILTE s.11.1, J. LEONARU 3812. 
Pinnularia borealis Ehr. 
Valves linéaires A linéaires-elliptiques, de 28-110 X 
7-18 p.; c0tes transapicalas robkes, distant.es, 4-6 
en 10 p (fig. 238j. 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : hlaroc, Alg&rie, 
Libye Mali Niger, Tchad (Tibwti, Borltou, Kanem), Sudan, 
Somaiie, StQ&al, Guin@e , Sierra Leone, Cùte d’ivoire, Ghana, 
Togo, Dahomey, Nigeria, Cameroun, R&p. Centrafricaine, 
Zaïre, Uganda, Rwanda, Kwya, Tanzanie, Rhodt;sie, Mozam- 
bique, Angola, Sud-Ouest. Africain, Lesotho, Afrique du Sud 
(Transvaal. Nat.al, Capi, Madagascar. 
Delta du C&ari : -1. LEONARD 3806 ; I:le l’Chi>d, partic SE : 
26 (IL~S %II.\ ; partie N : ILTIS II. 
Pinnularia braunii (Grun.) Cl. 
Valves de 30-W x S-12 p, elliptiques-lancéolées, 
rostrées et capit.ées aux p0les; aire axiale large, 
lancéolée; c0tes transapic.ales radiales, souvent 
racc.ourcies vers le milieu, 10-l 2. en 10 il, (fig. 239). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Niger, Êthiopie, 
SPnC@, GuinBe, Sierra Leone, Ghana, Cameroun, R&p. 
Centrafricaine, Zaïre, Ruanda, Tanzanie, Sud-Ouest Africain, 
Afrique du Sud (Transvaal, Ntital, Cap). 
Bassin du Chari : 4 (38731, ILTIS 11.. 
Pinnularia braunii h-w. amphicephala (A. Mayer) 
Hust. 
Valves de 40-60 X6-S p, linéaires A linéaires- 
lancéolées ; 11-14 chtes transapicales en 10 p (fig. 
240). 
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Cnh. O.R.S.T.O.M., s&. Hydrobiol., vol. IX, no 4, 1975: 20.3-290. 
Piafrihz~fi~m : (:osmopolite. En Afriqne : Niger, Sierra 
Lrow, Uganda, KW> a, Tanzanie, Afrique du Sud (Transvaal, 
cap), Xlad:+p:rsc‘ar. 
Bassin du Cihari : 1 13T621, 5 (38691. 
Pinnularia brebissonii (liü t-z.) Habh. 
Valves dçi -kO-W X !LI 1 p, elliptiques & linéaires- 
rlliptiqurs. arrondies aux poles; 10-14 c6tf5 transapi- 
cales C~I 10 EL (tig. 241). 
Wsfrihufion : C:osmopolitr. En .AfricIne : Maroc, .\lgPrir, 
Mali, Niger, Tchad (Borkou, Ennedi), Guinde, Sierra L&nr, 
Cilte ti’l\-oire, ~h:rna, Togo, hhomry, &iùon, RI+~. (kIt.rA- 
fricaine, Zaïre, TTgarltia, Sud-C)nesf Africain, Lesotho, Afrique 
~111 Snd (Trans\~aal, Natal, Cap~, Madagascar. 
Bassin dn (.:hnri : 11.~1s 1, II ; lac Trhad, partie SE : 29 
(3i(95\. 
Pinnularia brevicostata Cl. 
Valvrs linéaires de 70-135 / 12-X) p, largement. 
arrondies aux pciles; aire axiale large, lisse; rOt.es 
transapiclales courtes, 7-10 en 10 1~ (fig. 242.j. 
Disfribrzfior~ : Sllbc:osruol~~,litr. En Afrique : Guinee, Sierra 
Leonp, r;iIann, D;~horIiey, Afrique du Sud iNatalj, Madagascar. 
Bassin du (:hari : Ii 13831, 38571. ILTIS 1 ; lac Tchad, partie 
S : ILTI~ \Y ; partie S : ILTIs 1). 
Pinnularia cardinalis (Ehr.) IV. Srn. 
Vslvcs de 150-320 1 N-45 p, linéaires, largement 
;rrrc:wliw aux p6les; raph6 rornplexe; Aes transapi- 
cales robust-es, J-6 en 10 p,, interrompues & la partie 
niédianr (fig. %$3). 
Distribafiun : C;lJsrnopolilr. En .AfricIw : Lkli«nrny, Nigeria, 
Éthiopie, Tanzanie, Snd-(.Iurst 4fricain. 
Lac Tchad, partie SE : ‘?H (Ir.rrs s.II.), J. LEONARD 3812. 
Pinnularia dactylus Ehr. 
\7alvcs largement, linéaires, de 1 SO-320 X30-50 p,? 
I)arfois un pc:” renfl&es au milieu; cAt.es transapicales 
robllstes, -4-t; tbn 10 p (Ii@. 214). 
C>iafrihufio~l : I.;c.,sIn«politl,. En i\frique : Algérie, Min~e, 
Sirrra Ltww, Niwria , Tallzanie, Zambie, Mozamhirp~e. 
A11gd:1, Sud-Ouest? Africain, .\frirIne du S11ti tTrans\Taal, 
NafaIt, Mada~asrar. 
Drlta ~II c::hari : 7 (38591, ILTIs \ ; lac. Tchad, part.ie SE : 19 
I?d86 /, 21 (38lOI, ‘16 r3815, 381!11, IL.rIs SII. 
Pinnularia divergens TV. Srn. 
Valves de 5W140 x 13-20 p, linéaires, plus ou moins 
rc-lstrr’rs-~apif,ées aux estrtirnit,bs; cotés subondulés, 
parfois presque droits; aire (:entrale marquée d’un 
bpaississement. arrondi de chaque coté; c6tes 
f.ri+I]sil~)i~:ales S-12 en 10 p, (tig. 2.45). - Certains des 
sp&irnrns observk se rnpprcwhent de var. prallela 
( RIWIl) Piltr. 
T)i.çfribzzfion : I :osmopolite. En .\friqlle : hlacirir, Niger, 
‘rc:had t’l’ihestil, Ethiopie, Sirrrn L*onlx, C:Atr d’Ivoirr, Ghana, 
Lk~tiomey, Nigerta, I-tép. C:entrafricaine, Zaïre, RWilIlda, 
Uganda, Kenya, Tanzanir, Sud-Ouest Africain, Botswana, 
Lesotho, Swaziland, .\frigue dn Sud (Transvaal, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Bassin du C:hnri : 1 (37631, 2 (3846, 3847j, 3 (38711, 6 (3850, 
3851, 3X54, 3856, 39641, 8 (3848, 3863, 38651, 1~~1s 1 ; bassin 
rlr I’El Béid : 9 (3840, 3S41, 3843 R 3815), Il i3837, 3838), 12 
(3827); lac Tchad, partie SE : 18 (38X1, 3883, 3PY1), 29 
(38911, Ir.Trs SI1 ; partir N : 36 (39021. 
Pinnularia eburnea Zanon. 
Valves rect,angulaires, de 2O-60 /7-12 p; cSes 
transapicales robustes, distantes, 4-6 en 10 p (fig. 
246). - Par leurs dimensions, les spécimens du lac 
Tchad sont. int,ernkliaiFes entre la forme typiyue 
de l’espèce et var. miiwr Zanon. 
Disfrihuiion : AfricIue tropicale : CXtr. d’ivoire, Ghana, 
Uganda, Kenya, Moz;lmhir[ue, Suti-Ouest Africain, Botswana, 
Lesotho, Swaziland, .\fricIue du Sud (Transvaal, Orange, 
Natal, C:ap,. 
Delta dl1 C&ari : ILTIC; V ; lac Tchad, partie SE : 23 (3807) ; 
partie N : ILTIS LT. 
Pinnularia episcopalis Cl. 
Grandes valves linéaires, de 120-360 Y 25-40 IJ., 
arrondies aux ext.rérnit&; raphé simple, droit,; 
striation interrompue A la partie médiane; côtes 
robustes, 6-8 en 10 p. (fig. 247). 
Disfrihnfion : Europe. En Afrique : Niger, Nigeria, Zaïre, 
Afrique du Sud (Trnnsvaal). 
Delta du Cihari : 1~~1s V ; lac Tchad, partir SE : 29 (3894) ; 
partie N : 36 i3902j. 
Pinnularia gibba (Ehr.) Eh. 
Valves linéaires-lancéolées, de SO-140 x 7-13 p.; 
striation rarement interrompue B la partie médiane; 
8-12. c0tes transapicales en 10 p (fig. 248). 
Distribution : Cosuni,l”)litr. En Afrique : Libye, Mali, Niger, 
Tchad ( Rorlwu, Ennrtli, Karlrm), Sénci,giil, Guinée, Sierra 
Leonr, (:rjte tl’Ivc,ire, Ghana, Togn, Dahomey, Nigeria, 
C:ameroun, Hép. (.:entrafricaine, Zaïre, Hwanda, Uganda, 
Kenya, Tanzanie, Zambie, Rhodésie, Mozaml~iqur, Xngola, 
Sud-Ouest. -\fricain, Rotswana, Lesotho, Swaziland, Afrique 
du Sud (Transvaal, Natal, (AI’), Madagascar. 
Bassin du Chari : C \c _ ?x-l6), 8 (3865) ; bassin de 1’El Beid : 11 
(3829, 3830, 38323, lac Tchad, part.ir SE : 16 (3876), 18 (3885), 
25 (3819j, 29 t389Tt ; part.te N : 39 (3906), 40 (3797). 
Pinnularia gibba var. sancta Grun. ex Cl. 
Valves lancéolees, de 38-85 x 10-14 p, largement 
arrondies ou obkes ALIX ext.rémités; striation inter- 
rompue ?i la part+ nkrliane; S-11 ccit,es en 10 p 
(fig. 249). 
Distrihuti»n : F’antrupicale. En Afrique. : Tchad (Tiùesti), 
Sbntgal, Sierra Lwne, Ghana, Zaïre, Hwanda, Uganda, 
Hhodésir, Sud-Ourst Africain, Botswana, Swaziland, Afrique 
du Sud (Tïansvaal, Natal, C;ap~. 
Bassin du C%ari : 1 t3762), 2 (3816, 38741, 3 (38T0, 3871), 1 
(38731, 5 (3866). 6 (3860 a 3855, c _I 1x77, 39641, 7 (3858 à 3860). 8 
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(3848, 3819, 3861 a 3865), ILTIS 1, II, IV, V; bassin de I’El 
Béid : 9 (3842, 3843), 11 (3821, 3838), 12 (3822, 3827, 3835), 13 
(3824, 3825), 14 (3829 à 3833) ; bassin de. la Yobe : 15 (3917, 
3918) ; lac Tchad, partic SE : 16 (3875 ti 38773, 17 (3878, 
388Cl), 18 (3881 à 3884), 21 (3888), 22 (389lj, 23 (3806 à 3808, 
3811, 3812), 24 (3809, 3810), 25 (3815, 3818, 3819), 26 (3780, 
381G), 27 (3892), 28 (38931, 29 (389G), 31 (3960), 34 (3963j, 
TLTIY B, VI, XI1 XII, XIII ; partie N : 35 (3900). 36 (390‘2), 37 
(3903j, 38 (3905), 39 (3906), 40 (3793 à 3801), 41 (3907, 39OQ 
13 (3910), 50 (3924 a 3926). 51 (3927), 52 (3928, 3929), 53 
(3930). 57 (39373, 59 (3941, 3941), 60 (3913, 39-M), 63 (3948), 
ILTIS P, R, V, W ; partie S : 64 (39491, 65 (3950), 66 (39543, 68 
(3956, 3957), 69 (3959,, ILTTS D. 
simple, droit; 5-8 cotes transapicales en 10 p (fig. 
253). 
Distribution : Cosmopc~litr. En Afrique : Algkrie, Libye, 
Égypte, Niger, Tchad (Borlwu, Ennedi), Ét.hiopic. Guinde, 
Sierra Leone, Ghana, Togo, D:rh«~~wy, Nigeria, Zaïre, Rwanda, 
Kenya, Tanzanie, Zambie, Sud-Ouest Africain, Botswana, 
Lesotho, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), Madagascar. 
Lac Tchad, partie SE : 17 (3878, 38793, 1X (3881, 3888, 
3885), 20 (3887), 22 i389Oj, 26 (ILTTS s.n.), J. L~~~%ARD 3812 ; 
partie N : 40 (3795 1. 
Pinnularia graciloides Hust.. 
Valves de (30-1%X9-18 p, largement linéaires, 
arrondies et largement capitées aux extrémités; 
bords ondulés ; striation interrompue à la part,ie 
médiane; 8-12 côtes en 10 p (fig. 250). - Certains 
spécimens du lac. Tchad sont nettement plus grands 
que le type de HUSTEDT; ils sont aussi moins fort.e- 
ment ondulés. 
Pinnularia mesolepta (Eh.) W. Srn. 
Valves de 30-65X9-12 p, linéaires, plus ou moins 
triondulkes, rostrées et subcapitées aux poles; 
striation parfois interrompue au milieu ; 10-14 c.ôtes 
en 10 p (fig. 254). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. EIL Afrique : Tchad (Tibest,i, 
Borlrou, Ennedi, Kanem), Sén@al, Sierra Leone, Ghana, 
Zaïre, Uganda, Kenya, Zambie, Rhodkie, Sud-Ouest. Africain, 
Botswana, Lesotho, Swaziland, hfriyus du Sud (Trdnsvaal, 
Natal, Cap), hladagascar. 
Delta du Chari : ILTIS V ; lac Tc.had, parbie SE : 17 (3879), 
26 (ILTIS s.n.j, ILTIS XII, aXIII, .J. LÉONARD 3812, 3853. 
Distribution : Cosmopo1it.e. En Afrique : Maroc, Algtrie, 
Libye, Niger, Tchad (Ennetiil, Skrrd Leone, Cdre d’ivoire, 
Ghana, Dahomey, Ni@a, Gabon, Zaïre, Rwanda, Zrganda, 
Kenya, Tanzanie, Zambie, Rlwdtsir, Mozambique, Sud-Ou& 
.\fricain, Botswana, Lesilth~~, Swaziland, Afrique du Sud 
(Transvaal, Natal, Cap,, Mad:lgawar. 
Bassin du Chari : 1 (376.2, 37631, 2 f3816, 38-17, 3874), 3 
(3870, 38711,1 (3tiT3), 6 (38W), ILTIS 1, II ; .J. LÉONARD 3616 ; 
bassin de I’EI B&ic1 : 9 (3840 à 3842, 3844~, 10 (38201, 11 (3837, 
38381, 12 (3835, 383Gj, 13 (3523, 3825) : bassin de la Yobs : 15 
13918) ; lac Tchad, partie SE : 16 (38761, 17 (3878 a 38X0), 18 
(3884), 21 (3YXY) ; part.le S : 66 (3954). 
Pinnularia hartleyana Grev. 
Grandes valves linéaires, de 230-360 x30-45 p, 
un peu renflées au milieu, largement arrondies aux 
ext.rbmit& ; skriation interrompue au milieu; 6-8 
côtes en 10 k (fig. 251). 
Pinnularia microstauron (Eh.) Cl. 
, . 
Distribnfion : Afrique tropicale : Guinée, Sierra Leone, 
Libi?ria, Dahomey, Nigeria, Zaïre, Tanzanie, Mozambique, 
Sud-Ouest Africain, Botswana, Afrique du Sud (Transvaal). 
Bassin du Chari : ILTIS IV ; PdC Tchad, partie SE : ILTIS VI! 
XII ; partie N : 63 (3948). 
Valves lineaires, de 25-90 x 7-11 p, largement 
rostrées aux pGles; striation interrompue à la partie 
médiane ; 10-13 cotes en 10 IL (fig. 255). 
Disfribution : C:osmopolite. Erl Mrique : Maroc, Algérie, 
Côte d’ivoire, Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria, Zaïre Ruanda, 
Uganda, Kenya, Tauzanie, Zambie, Rhodtsie, Mozambique, 
Angola, Sud-Ouest. Mricain, Botswana, Lrsot.h’o, Afrique 
du Sud (Transvaal, Natal, Cap), JIarlagascar. 
Bassin du (:hari : JLTIS 1 ; lac Tchad, partie SE : ?.9 (38971. 
Pinnularia heterostricta Choln. 
Valves linéaires, de 38-55x6-8 p, largement 
capitées aux poles; striation int,errompue au milieu; 
cotes perpendiculaires au raphé, 11-13 en 10 p 
(fig. 252.). - Cette espèce décrit.e du Sud-Ouest 
Africain est très proche de P. sudanensis Zanon du 
Mali qui n’en diffkre que par l’aire centrale un peu 
plus petite et par les valves un peu plus larges. 
Pinnularia microstauron f. biundulata 0. Müll. 
Valves ;i c.Otés concaves, roskées aux p0les (fig. 
256). 
Disfribufiorz : Subcosmopolite. I%I Afrique : Xlgtkie, 
Dahomry. Sud-Ouest .Africain, M’rirlue du Swl (Transvdal, 
Cap). 
Bassin du Chari : ILUS 1 ; lac Tchad, partie SE : 1~1.1s VI. 
Disfribution : Afrique tropicale : Tchad (Ennedi), Sud-Ouest 
Africain, Botswana. 
Bassin du Chari : 1 (3762, 37633, bassin de 1’El B&d : 9 
(3842, 3844) ; lac Tchad, partie SE : ILTIS XII ; partie N : 40 
(3795). 
Pinnularia major (Kütz.) Rabh. 
Valves linéaires, de 140-250 X 25-40 p, arrondies 
aux pôles; aire axiale assez large; raphé large, 
Cah. O.R.S.T.O.M., s&. Hyclrobinl., vol. IX, no 1, 1975: 203-290. 
Pinnularia nungaënsis Foged 
Valves courtes, de 17-30 X. 7-10 p, largement 
rostrées et arrondies aux p0les; striation générale- 
ment int.errompue a la partie médiane; 10-14 r.btes 
en 10 p (fig. 257). - Les spkimens observés ont les 
cotés convexes ; ils correspondent bien a une des 
formes du Ghar~r figurées par FOGE» (1966 : 96, 
pl. 17 fig. 2) 
Disfribution : F’alPotropicale. En Afrique : Ghana. 
Prll a 1111 C%ari : 6 (3854, 38571, 7 (38%) ; lac Tchad, 
partiv N : 46 r31Jl41 ; partie Y : 6X (39571. 
Pinnularia obscura Krasske 
Valves linbairrs, de 1230 X3-6 p, arrondies aux 
p’jles ; st riation interrompue A In partie mediane; 
11-I 5 cet-rs Ml 10 p (fig. 255). 
3828, 3831, 3835), 13 (3823 à 38254 14 (3829, 3831, 3832): 
bassin de la Yobc : 15 (39181 ; lac Tchad, partie SE : 17 
(3879, 3880). 18 (3881, 3883, 38841, 23 (3807, 3813, 3811), 24 
(38101, 25 (38151, 26 (3780, 3816,, 27 (3PW1, ‘29 (3891, 3895, 
3897), 31 (3960), 32 (3%1), ILTIS A, SI, XII, )i;III ; partir N : 
36 (3902), 37 (3903). JO (3796 à 3799), ~11 (3907), 50 (3921), ti0 
(3944-j, 61 (394ti). 63 (394X). ILTIS V; partir S : 68 (3956). 
»isfrihufion : (.:osmop»lite. En .4friqur : Sénbgal, CUte 
d’lvoirr, Ghana. Zaïre, Ijfanda, Mozambirlue, Lesotho, 
.At’ricp~v du Sud r’I’rnnsvaal, Naial, C:ap). 
rllxlta du Ch3ri . g I%%F, 38641 . Ir , bassin de I’EI Beid : 11 
i3837i. 
Pinnularia schweinfurthii (A. S&I~~.) Hust.. 
Valves linéaires, de 100-160 x 2.0-25 p, arrondies 
aux poles; striatAn interrompue & la partie médiane; 
6-S cot.es en 10 p (fig. 264). 
Pinnularia otiensis Foged 
Val~s largement, linéaires & linéaires-oblongues, 
de 50-60 x 12-l-l p, largement, arrondies aux p0les; 
strkt.ion interrompur à la partie médiane; S-10 
c8trs en 1.0 p. (tig. 259). 
L)isfribuficm : Pantropicale. En Xfriqur : Guinée, COt.e 
d’lvoir?, Nigeria, Sudan, Mozambique, Sud-Ouest, Africain, 
Lesotho, Afrique du Sud (Transvaal, Cap). 
Bassin du C:hari : ‘2 13846) ; bassin de 1’El B&d : 9 (3840 
à 3842, 3845, ; lac Tchad, partir SE : 18 (3882, 3885). 
Pinnularia similis Hus L. 
Disfribuficrn : Afrique tropicale : Ghana. 
Delta du (:hari : 6 (38561 ; bassin de I’El BPid : 11 (3839). 
Pinnularia paulensis km. ex Cl. f. minor CompLre 
Valves linkires, de W42Y 7 p+, aiguës aux extré- 
mit 6s ; st.riat.iOn interrompue à la partie médiane ; 
13-15 rOt.es en 10 p (fig. 26C)). 
Valves étroit.ement linéaires, de 55-75 x 6,5-9 p; 
striat.ion int.errorupue à la partie médiane; 10-12 
c0tes en 10 p (fig. 265). 
Disfribufion : Cosmopolitr. En Afrique : SPnkgal, Afrique 
du Sud (Natal, Cap). 
Bassin du Chari : 1 (3762, 37631, R (3846) ; bassin dr 1’El 
B4id : 9 (3845). 
»isfribufion : C:mn~~ seulement du lac Tchad. 
I..a(: Trhad, partie SE : .I. LHONARD 3550 bis, 355’2 bis. 
Pinnularia polyoncoides Compère, Bull. Jard. Bot. 
yat.. Relc. ‘1-5 : :Y%, fig. 4 et- 2.0 (1975). 
Vill\*rs bt,roit.ement. linéaires-lnncéolées, à bords 
triondulés, lar-fhrrrent, capitkks au poles, de 1c)OX 
IX p; st.rietic-m int.errompue B le partie mirdiane ; 
aire wntrale ornke de chayue cUt,é d’une rangée de 
‘ProSseF 1 mnctuations; P-10 c.cites en 10 p, (fig. 261). 
Disfrihtrfion : C;onnu seulement du lac Tchad. 
Lac Tchad, partic SE : ILTW XII. 
Pinnularia stomatophora (@un.) Cl. 
Valves linkaires, de 60-120 x 9-12 p; striation 
interrompue b la partie médiane; aire centrale 
ornée de marques plus ou moins régulieres; 12-14 
cotes en 10 p, (fig. 266). 
Distribution : Cosnmpolitc. En Afrique : Algérie, SénBgal, 
Sierra Leone, Ghana, Nigeria, RBp. Ckntrafricaine, Zaïre, 
Uganda, Mozambique, Sud-ChIest Africain, Bots\vana, Lesot.ho, 
Afriqufb du Sud (Transvaal, Capr, bIadagasc.ar. 
Bassin du Chari : ILTIS 1, II, IV. 
Pinnularia rivularis Hust-. 
Valves de SO-1OOi: 11-13 p, linéaires à linéaires- 
lano&léeo;; st-riat.ion int.errornpue à la partie mediane; 
9-l 1 cat.es fw 10 p (fig. 262.). 
Pinnularia stomatophora f. triundulata Font. 
Valves de lc)O-200 x 12-24 CL, linéaires, à cotks 
plus ou moins trionduk; 7-13 c0t.es transapicales 
en 10 p (fig. 267). 
Disfribufion : Pantropicnlr et subtropicale. En Afrique : 
SI:nSy;11, Ghana, Zamhir, Sud-Ouest Africain, Botwana. 
L;ir Tchad, partie SE : J. LÉOKARL> 3853. 
Pinnularia ruttneri Hust-. 
Valves linéaires, de 100-2.50 X 14-23 p; aire axiale 
at.t.eignant. 1/3 de la largeur de la valve ; 6-10 cGt.es 
en 10 p (fig. 263). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Sierra Leone, 
Ghana. 
Bassin du Chari : 2 (3846, 3847, 3874). 6 (3550 à 3857), 7 
(3858 à 3Y60), 8 (384t?, 3863, 38614 ILTlS 1, II, III; bassin 
de 1’EI Béid : 9 (3840, 38421, 11 \3838), 1.2 (3822, 3826), 13 
(3825) ; bassin de la Tobe : 15 (3917, 3918) ; lac Tchad, partie 
SE : 16 (38751, 17 (3878 à 38801, 1\1 (3881 à 3883). 26 (3780), 29 
(3894, 3895), 1~~1s SI, SI1 ; partir N : 10 (37961, 1LTIs U. 
Disfribzzfion : Pantropicalr et subtropicale. En Afrique : 
NiErr., Tchatl (Eunrdi, Kanemi, S+nt;gal, Sud-Ouest. Africain, 
.\fkcIur du Sud (Transvnnl]. 
Bassin du Chari : 2 (38741, 3 (3nï11,5 (3868,3869], O(%S50 
a 3~52, 3fi54, 3X65,, 7 (3.58 à 38601, 8 (3862, 3863); bassin 
dr 1’El BPid : I(l (3X?O), 11 (3821, 383X\, 12 (3822, 3826 à 
Pinnularia subcapitata Greg. 
Valves linéaires, de 20-50 ~4-6 p., rostrées aux 
pcYes ; striation interrompue a la partie médiane; 
11-13 chtes en 10 p (fig. %6S). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Ennedi), 
Sierra Leone, Ghana, Dahomey, Cameroun, RSip. Centrafri- 
raine, Zaïre, Rwanùa, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, 
Cuh. O.H.S.T.CJ.RI., s&. FI~fdrnhiol., vol. IX, no 4, 1975: 203-290. 
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Mozambique, Angola, Sud-Ouest. Africain, Botswana, Lesotho, 
Swaziland, Afrique du Sud (Transvanl, Natal, Cap), Mada- 
gascar. 
Bassin du Chari : 2 (3S46, 3S47), 5 (3S69), 8 (3848, 3849), 
ILTIS II ; bassin de l’El Beid : Y (3840, 3841), 10 (3820), 11 
(3821, 3837 à 3839), 12 (38’26 à 3825, 3834 à 3836), 13 (3825), 
11 (3829, 3832) ; bassin de la ‘iobr : 15 (3918). 
Pinnularia subcapitat;a vnr. hilseana (Jan.) 0. Mill. 
Valves linénires, de 28-40 x4-6 p, nettement 
rost.rées-capitées aux poles ; striation int,errompue 
a la partie médiane; 12-14 côtes en 10 p (fig. 269)). 
Distribubion : Cosmopolite. En Afrique : Niger, Sierra Leone, 
Dahomey, Zaïre, Tanzanie, Rhodé.sie, Afrique du Sud 
(Transvaal, Natal, Cap). 
Delta du Chari : 6 (3853 à 3855), 7 (3860), 8 (3861) ; lac 
Tchad, partie SE : 18 (3SSl), 23 (3807), 27 (3892) ; partie N : 
40 (3802). 
Pinnularia sudetica Hilse var. commutata (Grun.) 
CL-Eul. 
Valves de GO-75 x lO-12,5 IL; raphé simple; 10-12 
côtes en 10 p, (fig. 270). 
Lksfribution : Subcosmopolitc. En Afrique : Maroc, Aig&rie, 
Tchad (Ennedi), Cameroun, Zaïre, Tanzanie, Madagascar. 
Lac Tchad, partie SE : .J. LEONARD 3812. 
Pinnularia sundaënsis Hust. 
Valves linéaires, de 100-220 x20-30 p.; raphé 
semi-complexe ; aire axiale étroite, ne dépassant 
pas 1/4 de la largeur de la valve; 7-8 côtes en 10 p 
(fig. 271). 
Disfribulion : Pantropicale. En Afrique : SBnégal, Kenya. 
Bassin du C&ari : 1 (3762, 3763), ILTIS 1, III, IV; hassin 
de la T;obe : 15 (3918) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875), 18 
(3885), 19 (3886), 22 (3R91), TLTIS IX, XI, XIII ; part.ie N : 36 
(3902), 37 (3903), 63 (3948). 
Pinnularia tafoënsis Foged 
Valves elliptiques & linéaires-oblongues, de 30-45 x 
10-12 p; 9-11 côtes en 10 k (fig. 272). - Cette 
espèce du Ghana se rapproche des petites formes de 
P. gibba var. safzcta décrites du Parc National Albert 
(Zaïre) par HUSTEDT (1949 : 107, tab. 6, fig. 18-20). 
Disfribution : Afrique tropicale : Ghana. 
Bassin du C%ari : 5 (3P69) ; bassin de 1’El Bt!id : 13 (3%25), 14 
(3X29, 3830) ; lac Tchad, part.le SE : 18 (3851, 3884), 23 (3807, 
(3PO8), 26 (3780). 
Pinnularia tropica Hust.. 
Valves linéaires, de 70-220x 17-30 p, arrondies 
aux pôles; raphé simple, droit; 6-10 côtes en 10 IL 
(fig. 273). 
Distrihufion : Afrique tropicale : Algérie, Tchad (Borkou, 
Ennedi), Sierra Leone, Zaïre, Rmanda, Uganda, Mozambique, 
Sud-Ouest Africain, Lesotho, Afrique du Sud (Natal). 
Delta du Chari : TLTIS V; lac Tchad, partie SE : ILTIS A, 
Ix, XII, J. LÉONARD 3811. 
Pinnularia viridis (Nitzschj Ehr. 
Valves linéaires, de 50-170 x 10-30 p, arrondies 
aux p0les; raphé complexe, plus ou moins tordu; 
6-9 côtes en 10 p. (fig. 274). 
Disfribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, AlgErie, 
Libye, l?gypte, Niger, Tchad (Tibesti, Borkou, Kanem), 
Éthiopie, Sierra I.eone, C6t.e Il’Ivoire, Ghana, Togo, Dahomey, 
Nigeria, Cameroun, Gabon, R&p. Centrafricaino, Zaïre, 
Rwanda, LJgitnda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
RhodPsie, Blozambique, Sud-Ouest Africain, Botswana, 
Lesotho, Sn-aziland, Africlue du Sud (Transvanl, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Bassin du C:h:i?i : .J. LEONARD 3373 bis, 3616. 
Pinnularia woltereckii Hust,. 
Valves lintaires-lanc&jlées, de 85-205 x 17-26 p; 
aire axiale large, lanc.éolée, élargie R la partie médiane, 
att,eignant 1/3 k 1/2 de la largeur de la valve; 6-8 
c.ôt,es en 10 p (fig. 275). 
Disfribufion : PsIéot.r»picale. En Afrique : Zambie, Afrique 
du Sud (Cap). 
Lac Tchad, partie SE : 18 (3X82, 38851, ILTJS XII ; partir, 
N : 40 (3795, 38Oli. 
Valves lancéolées, rhombiques-lancéolées, ellipti- 
ques ou linéaires; raphé simple, droit; aire axiale 
généralement linkaire, 6t.roit.e; aire centrale élargie 
transversalement jusqu’aux bords de la valve, 
formant un stauros plus ou moins large, parfois 
bifide (en forme de S); ornement,ation formke de 
stries t,ransnpicales ponc.tuées; petites cloisons interne 
parfois prkentes aux p”les. 
Clef des espkes 
1. Stauros bifidr, formant un dessin en forme de X au 
milieu de la valve ; valves dtb 20-36 x 7-9 p. S. brasiliensis 
1. Stauros simple, plus ou moins rectangulaire. . . . . . 2 
2. P~ICS p077rvus de cloisons internes ; valves de SO- 
170 x 16-31) p., un peu Plargies à la part.ie mbdiane 
. . . . . . S. muta 
2. Pas de c.loisons int.ernrs ilUX @les. . . . . . . . . . 3 
3. Petites valves, de 15-25 x 4-6 p. . . . . . . . . . . . . . 4 
3. Valves plus grandes. . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . 5 
4. St.ries transapiaalen, 30-40 en 10 p.. . . . . S. afpina 
4. Stries t.ransapicalt!s, 2ci-30 rn 10 t*.. . . . . . S. kriegeri 
5. Val~s de 120-?%Jr 13-19 & linb,aires, allongées, large- 
ment. arrondies i*ux extrémités. . . . . . . . . . S. schinzii 
5. Val$-es lancholées S linB:rires-larlceolées, stténnCes aux 
p0les.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6. Stries serrees. plus de 20 en 10 CL.. . . . . . . . . . . . . . . 7 
6. Stries plus fortes, moins de 20 en 10 p.. . . . . . . . . . 8 
7. Valves linéaires-larlceolPes, de 25-130 Y. 6-18 p ; stries 
t,ransapicalrs, ZiO-25 en 10 p.. . . . . . . . . . , . , . S. anceps 
7. Valves lancéolPes, dc ,40-60 y S-10 p. ; stries transapicales, 
24-30 en 10 p.. . . . . . . . . . S. ançeps f. grucffis 
8. F’onctuations des stries t.ransapicales irr&guliérement 
écartPrs dans la part.ie interne de la valve, plus denses 
Cah. O.R.S.T.O.M., str. Hydrobiol., vol. IX, no 4, 1075: 203-2.90. 
4 
R,,S bords ; yalves de 9IM5OX 16-25 t”. . . . 
. . . . . . S. nobilis i. alabumae 
4. Ponctuations denses et rc:guliPrcs tout le long 
des stries.. . . . . . . . . . . . . . . 9 
!l. Valves lanrPolPrs, de 70-380 Y 16-V3 lu. ; stries transa- 
picales, 1%1X en 10 p.. . . . . . . . . S. phoenicenferorz 
0. \‘alv~ etroitement. Ianr&~lPrs, de 70-160 x 15-W p ; 
IX-?0 stries en 10 lu.. . . S. phoenicenlcron f. yrueilis 
Stauroneis acuta W. SI~. 
Cellules souvent en colonies rubannbes; valves 
rhonlbiyues-lanceolées, de W-170~ 15-30 [A, plus 
ou moins gihheuses au milieu, pourvues de peUes 
cloisons int.ernes aux poles ; 12-16 stries trnnsapicales 
en 10 t* (fig. 2.7(i). 
Disfribution : C:osmopolite. En Afrique : Xlgérie, Niger, 
Tchad (Kanem), Ëthiopi”, Uahomey, ‘J?anzanie, Zambie, 
Hhod&ie, Sud-Chi& Afric.ain, Lesot.ho, Swaziland, Afrique 
(111 SU~ fTr:rns\aal, Natal, c:apj. 
Delta du C:hari : 8 (3865) ; bassin de l’E1 BM : 9 (3842) ; 
lac Tchad, partie SE : 17 (3878, %YO), 18 (3883, 384;5!, 29 
13894), 31 (39601, ILTIS XII ; partie N : 37 (3903). 60 (39.12). 
Stauroneis alpina Hust. 
Petites valves linkires, de 17-21 ic 4-5 p, largement8 
rost-rées nus p6les; 30-40 st.ries en 10 p (fig. 277). 
Diafribzztinn : Subcosmopolite. 
Lac Tchad, partie SE : IL,TI~ SI. 
Stauroneis anceps Ehr. 
Valves linéaires-lancéolées Q ellipt.iques-lancéolkes, 
de 25-130 .K ü-18 p, rostrées et. suhcapit.ées aux pôles ; 
stries t.rnnsapicnles, 20-‘25 en 10 p (fig. 278). 
L)islribzztion : C‘osmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Libye, Tchad (Tibttsti, Ennedi), Yndnn, S&!gal, Guinde, 
Sierra Leone, C%tr d’ivoire, Ghana, Togo. Dahomey, Nigeriü, 
Zaïrcl, Rn anda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, 
RhotlCsie, Jloxanil~iqur. Sud-Chlest ‘Africain, Bot.swana, 
Lesotho, Swaziland, r\frique du Sud (Transvaal, Natal, C:af~,, 
Madagascar. 
Bassin du (.:hari : 1 (3762\, 2 (3X46, 38-171, 3 (3870, 3871 1, 4 
(3873). 5 (3d66j, 6 (3850, 3852, 38671, 7 (3859j, 8 (3861, 3865j, 
ILTI~ 1, IV ; bassin de 1’F.l Bbid : 9 (3840 R 3845), 111 (3820), 11 
(3821, 3837 à 383Y), 12 (3822, 3x16, 3827, 3833, 3835), 13 
(3X25), 14 (38% +I 3831) ; bassin de la Yobe : 15 (39181 ; lac. 
Tchad, partie SE : 17 (3X78 à 3880), 27 (3892). 2X (3893), 
ILTIC: (.:, SI1 ; partie N : 37 (:3903:1, 40 (3793). 
Stauroneis anceps f. gracilis Rabh. 
VillvtXs lancéolées, de 40-60 x 8-10 p., étroitement 
tapit ées aux p?&3 ; 2430 stries t.ransnpicales en 10 p, 
(fig. 379). 
Disfribzzfion : C;osmopolite. En .-\friyue : Algtrie, Somalie, 
GllinPtx. Sierra Leone, Ghana, Togo, »ahomey, Rép. C;entra- 
fricaine, Sud-Ouest. Africain, Lesotho, Swaziland, Afrique 
du Sud (Transvaal, Natal, C:ap>, Madagascar. 
Bassin cl11 C:hari : ILTIS TII. 
Stauroneis brasiliensis (Zimmerm.) Compére, Bull. 
Jard. Bot.. Nat. Belg., 45 : 377 (1975). 
Schizosfuurfm brnsiliense Zimmerm., Schizosiauron 
cruciculu Grun. ex Cl.. Sfartroneis crrtcicula (Grun. 
ex Cl.) Comher, non W. sm., Capartogramma 
crucirula (Grun. es Cl.) Koss, Sfauronf4s mwrimacerlsis 
Woodh. 8~ Tweed 
Valves de 20-36 i: 7-9 IL, elliptiques-lancéolées, 
rostrées et plus ou moins capitées aux poles; st.auros 
bifide, formant, un dessin en X au milieu de la valve; 
environ 24 stries t’n 10 p (fig. 250). 
Disiribzzfion : Subcosmopolite. En Afrique : Niger, Tchad 
(Borkou), Sierra Le«ne, C:ote d’ivoire, Ghana, Zaïre, Tanzanie, 
Zambie, Malawi, :\ngola, Swaziland, Afrique du Sud (Trans- 
vaal, Natal, C;ap). 
Bassin du Clhari : 6 f3XS2, %57), 7 (385!iJ, 8 (3848, 3862, 
3864), ILTIS III, IL'. 
Stauroneis kriegeri Patr. 
Petit.es valves linéaires, de 17-24 Y 4-G IJ,, rostrées à 
capitées aux extr&mit,és; 21X0 stries en 10 IA (fig. 
281). 
Disfribzziion : C:osmopolit.t~. En Afrique. : Tchad (Ennedi), 
Stin&al, Ghana, Dahomey, Mozambique, Sud-Ouest Africain, 
Botswana, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap). 
Lac Tchad, partie SE : ILTIS VI. 
Stauroneis nobilis S(~hum. f. alabamae (Heid.) 
CL-Eul. 
Valves de 90-150 X 16-26 p, ellipt,iques-lancéolées à 
rhorabiyues-lanc.eolees, rostrées et subcapitkes aux 
pôles; 16-20 stries en 10 p, formées de points irrégu- 
librement espac.és, au moins dans la partie interne 
de la valve (vers le raphk), régukement et plus 
densement. ponctuées vers les marges (fig. 282). 
Disfribzzlion : Gosmopolite. En Afrique : %!négal, Ghana, 
Madagascar. 
Bassin du C:hari : 1 (3ïsZj ; lac. Tchad, pnrl-ie SE : ILTIS Xl. 
Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehr. 
Valves lancéolkes, de 70-380 x 16-53 p, atténuées 
et arrondies aux extrémit.és; 12-18 skies transapiçales 
en 10 p (fig. 283). 
Disfribufion : CfJSmopolitP. En Afrique : AlgPrir, Libye, 
Tchad (Tibesti, Borkon. Ennedi, Kanem), Ëf.hiOIJie, Sénbgal, 
Guinée, Sierra Leone, C:tjt.c d’Iv»ire, Ghana, Togo, Dahomey, 
Nigeria, Rep. C:entrafricaine, Zaïre, Rwanda, Uganda, Kenya, 
Tanzanie, Zambie, Malawi, Mozambique, Sud-Ouest Africain, 
Botswana, Lesotho, Swaziland, .\frique du Sud (Transvaal, 
Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 1 (3702, 37631, 2 (3840, 3847, 3874), 3 
(38711, 6 (3853 $3 3856. 3857). 7 (385,s & 3860). 8 (3862, 3863, 
3865), ILTIS IV ; bassin de 1’El Blid : Y (3840 &. 3845), 11 
(3821, 3837 à 3839), 17 (3822, 3826, 3827, 3834 à 3836), 13 
(3825), 14 (38‘29, 3830, 383.2) ; bassin de la Yobe : 15 (3917, 
3918) ; lac Tchad, partir SE : 16 (3P75), 17 (38783, 18 (3881, 
3882, 3885), ‘23 (3806 à 3808, 38121, 21 (3809, 38101, 25 (381X), 
26 (37PO), 32(3961), ILTIS A,C, SI, XII; partie N : 37 (3903), 
38 (3905), 39 (3906), 40 (3793 à 3798, 3802), 50 (3924, 3926), 
54(3931), 67 (X+37), 59 (3040), 60 (39421, 63(3948), ILTIS K, V. 
Stauroneis phoenicenteron f. gracilis (Ehr.) Hust. 
Valves étroitement lanréolées, de 70-160 x 15-20 p; 
18-20 st,ries en 10 p, (fig. 2.84). 
Disfribution : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Ennedi), 
Sierra Leone, Afrique du Sud (Transvaal), Madagascar. 
Bassin du Chari : 3 (387clj, 4 (3873) ; bassin de l’E1 Bkid : 9 
(3840, 384lj, 11 (3839) ; lac Tchad, partic SE : 17 (38803, 26 
(ILTIS s.n.). 
Stauroneis schiuzii (Brun) Cl. 
S. cluasseniae Choln. 
Valves de 120-220~ 13-19 IL, lineaires, un peu 
gibbeuses au milieu, arrondies largement aux pôles; 
15-18 stries en 10 p (fig. 285). 
Disfribzzfion : Suhcosmopolitr. En Afrique : Sierra Leone, 
Ghana, Tanzanie, Zambie, Sud-Ouest Africain, Afrique du 
Sud (Transvaal). 
Bassin du C%ari : 1 (3763), 2 (3846, 3847) ; bassin de I’El 
Béid : 9 (3840, 3842), 14 (3831). 
I~PITHÉMIACÉES 
Clef des genres 
1. Valves pourvues de cloisons perforks ; canal raphéen 
latkral, pourvu de pores.. . . . . . . . . . . . . . Epifhemia 
1. Valves sans cloisons perforkes ; canal raphben caren&, 
marginal, sans pores.. . . . . . . . . . . . . . . . Rhopalodia 
EI'ITHEiW.4 
Valves plus ou moins allongées, recourbées en 
croissant ou en banane, à côté dorsal convexe et 
côté ventral concave, plus rarement droit ou un 
peu convexe ; cloisons perforées internes présent.es ; 
canal raphéen latéral, souvent ventral, parfois 
dorsal, recourbé et formant au milieu un angle 
plus ou moins aigu; raphé pourvu de pores internes; 
ornement,ation formée de c.otes transapicales fortes 
entre lesquelles sont disposées des stries plus faibles 
formées de rangées d’aréoles formant un quadrillage 
régulier. 
Clef des espèces 
1. Canal raphéen plut.6t dorsal; angle mbdian du canal 
raphken atteignant la marge dorsale. . . . . . . E. reichelfii 
1. Canal raphéen vent.raI ; angle n’atkeignant. pas la marge 
dorsalc.......................................... ? 
2. Cloisons internes bien développées, crêtes t.ransa- 
picales fortes.. . . . . . . . , . . . . . . . . . . E. argus 
2. Cloisons internes rbduites, cr8tes transapicales moins 
fortes.. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . E. zebra 
Epithemia argus Kütz. 
Valves allongées, de 30-130 x 6-15 p,; côté ventral 
droit ou faiblement concave, côté dorsal nett.ement 
convexe; p0les arrondis ou un peu capités; canal 
raphéen ventral; l-2 fortes cotes en 10 p; 10-12 
stries (rangees d’arkoles) en 10 p; cloisons internes 
bien développées (fig. 286). 
Disfribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Libye, Tchad (Tihrsti, Borkou, Ennedi, Kanem), Sudan, 
!?Xhiopie, Cote d’ivoire, Zaïre, Rwanda, Uganda, Kenya, 
Tanzanie, Zambie, Malawi, Mozambique, Sud-Ouest Africain, 
Lesotho, Afrique du Sud (Transvaal, Orange, Natal). 
Bassin du Chari : 5 (3866, 3X67), 6 (3853), 8 (3848, 3864, 
3865) ; bassin de l’E1 Beid : 9 (3843) ; lac Tchad, partie SE : 26 
(ILTIS s.n.), 29 (3894, 3$96), J. LEON~~ 3853 ; partie N : 38 
(3905), ILTIS ill, Q : parti13 S : 66 (3952). 
Epithemia reicheltii Fricke 
Valves de 30-60x8-12 p; coté ventral droit ou 
un peu concave, rarement, un peu convexe; c8té 
dorsal toujours nettement convexe; pôles arrondis, 
un peu at.ténués; canal raphéen médian ou dorsal; 
cOtes, 2-4 en 10 p; rangées d’aréoles, 11-14 en 10 I-L; 
c.loisons int.ernes développees (fig. 287). 
Disfribufion : Europe. En Afrique : Sudan, Lesotho, 
Afrique du Sud (Orange). 
Lac Tchad, partie SE : TLTIS s.n. 
Epithemia zebra (Hhr.) Kütz. 
Valves allongées, peu courbées, A côtés presque 
paralléles, de 30-150 x 7-14 p.; canal raphéen ventral; 
2-4 cotes en 10 k; 12.-14 rangées d’aréoles en 10 p; 
cloisons internes rbduit.es (fig. 288). - Les spécimens 
du Tchad sont souvent atténués et subcapités aux 
pôles, ce qui les rapproche de var. ~orcellns (Kütz.) 
Grun. 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En .4frique : Maroc, Algérie, 
Libye, Égypte, Niger, Tchad (Tibest.i), cthiopie. Sénkgal, 
Sierra Leone, Ghana, Dahomry, Zaïre, Rwanda, Uganda, 
Kenya, Tanzanit:, Zambie, Malawi, Rhodésie, Mozambique, 
Sud-Ouest Africain, Botswana, Lesotho, Swaziland, Afrique 
du Sud (Transvaal, Orange, Natal, Cap)! hradagascar. 
Bassin du Chnri : 3 (3dïl1, fi (3856), 8 (3862) ; bassin de 
1’El Béid : 0 (3X41), 11 (3838), 12 (3826). 14 (3831, 3832), 
lac Tchad, partie SE : 18 (3883, 38X41, 25 (3818), 26 (3780) ; 
partie N : 40 (3793 B 3799, 380% 38031, ILTIS G. 
RHOPAL«DI.~ 
Valves plus ou moins allongées, semi-elliptiques 
ou en croissant. de ILme, souvent échancrées au 
milieu de la marge dorsale, parfois hétéropolaires 
(un pale plus étroit que l’autre), dépourvues de 
cloisons perforées internes; canal raphéen logé dans 
une créte plus ou moins saillante, parcourant le 
ornementation formée de coté dorsal (c,onvexe) ;
fortes côtes t.ransapicales alternant avec des rangées 
d’aréoles plus fines (stries). 
Clef des espkes 
1. Val~s as>-mi+riclues, hérbropolaires.. . . . . . R. rhopak 
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1. Lt5 drus pAles de ml?mc largeur.. . . . . . . c 
2. C:<jtw tmnsapicales, 6-8 en JO p.. . . . . . . . 3 
4. Ctjtes transapicales, 3-4 en 10 p.. . . . . . . . . 4 
3. Prustules aIlong&, dr ~(M~I)A 18-30 p.. . . . . R. qibha 
3. Frustules relativement plus trapus, gihheux a la 
partie mbdiane de 30-70 x 14-25 p.. R. yibbn var. uenfricosu 
-1. \‘alves en woissant de lune, le cotP dorsal net.tement 
phlP conyrw que le ventral, de %&I)x 6-16 p 
. . . . . . R. qibberzzln 
,4. Yalvcs trPs allongées, I cc)tPs presque parallciles, dr 
.iO-11)lJV-i-111 p.. . . . R. gibbrrzzla \ ar. nzaqnrzsii 
Rhopalodia gibba (Ehr.) 0. Miill. 
Valves allon+es, de SO-300 % 18-30 p.; coté vent-ral 
droit., rhté dorsal convexe et. gibbeux ?I la partie 
mkliane; c0tes transapicales fortes, 6-8 en 10 p, 
separées par 2-3 rangées tl’aréoles ou st.ries plus 
faibles (fig. 280). 
Delta du Chari : ï (%%l)), 8 (?&f%). ILTIS v, .J. LÉONARD 
3807 ; bassin dc 1’El Béid : 14 (3829) ; lac Tchad, part.ie SE : 
22 (3891), 23 (38111, ?A (ILTE s.n.), ILTIS B ; partir N : 37 
j3903j, 40 13793 à 3003i, 1-I (3908). 33 (3010), 50 (39241, 51 
(3027), 52 (3920), ILTIS V, W; partie S : IL-US E. 
Rhopalodia gibberula var. magnusii 0. Will. 
Valves trks allongées, assez courbées, Q c0tés 
presque paralli~les, de 40-100 K 4-10 p, (fig. 292). 
Distribution : Afrique : Égypte. 
Lac Tchad, partie N : 40 (38011. 
Distribution : Gosmopo1it.e. En Afrique : hlaroc, Algcirie, 
Libye, Égyptcb, Niger, Tchad (Tihcsti, Borkou, Ennodi, 
Kant-m ), Sudnu, tithiopir, Shégal, Sierra Leone, CXte 
d’Tvoirc>, Ghana, To~c), Dahomey, Zaïre, Ruanda, Uganda, 
Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, Hhodtbie, Mozambique, 
Angola, Sud-Ou~f Africain, Bot.swana, Lesotho, Swaziland, 
Afrique du Suti (Transvael, Orange, Natal, Cap), Madagascar. 
Rhopalodia rhopala (Ehr.) Hust., Expl. D.N.A., 
Miss. H. L)amas, 8 : 128 (1949) 
K. ascoiden 0. Müll., FI. asymmetricn 0. Müll., 
R. wrmicularis 0. Miill. 
Grandes valves asymétriques, hétéropolaires, de 
SO-360 p de long; pôles inégaux, un plus large que 
l’aut.re; cotes transapkales, 5-6 en 10 p, séparées 
par l-2 stries plus fines (fig. 2.93). 
Uistribzztion : .Afriqur : Alglrie, &gypt.e, Niger, Tchad 
(Tibesti, Borkouj, Éthiopie, Dahomey, Zaïre, Rmanda, 
Uganda, Krnya, Tanzanie, Zambie, hIalawi, Mozambique, 
Madagascar. 
Bassin du CMri : 5 (3866, 386X), 7 (3859, 3860), 8 (3848, 
3$65j ; bassin dc 1’El BPiti : 9 (384.31, 14 (3833) ; lac Tchad, 
partie SE : 17 (3xX), 22 {:3891), 23 (3808). 26 (TLTIS s.n.\ ; 
partir N : 36 (XIOC), RP (3905), 10 (3793 Q 3803), 511 (3924, 
3:Ji6), 52 i3929), 55 (3932), 60 (%Lis), 63 (3948J, ILTIS L, N, 
Q, T, Ll, \-, W; partir S : 66 (3952 à 39X), 69 (3958, 3959). 
Bassin du C:hari : ILTIY II ; lac Tchad, partie N : 40 (3801). 
NITZSCHIACGES 
Rhopalodia gibba var. ventricosa (Kütz.) 
H. & M. Perag. 
Ckf des genres 
1. (;anal raphéen situe du merne crjti: sur les deux valves ; 
rdphlis SUpeTpW~S ifaire \-arier la miSe au point !) 
Di%re du précédent par ses valves plus courtes 
çbt. plus larges, plus furt,ement gibbeuses 4 la partie 
m&liane (fig. 290). 
. . . . . . Hantzschia 
1. Raphés opposés PI~ diagonale. app:waissant de chaque 
cotr! en vue valvaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nitzsckia 
Disiribzzfion : Cosmopolitt~. En Xfriqw : Maroc, XlgPric~, 
Lihgr, Egypte, Niger, Tchad (‘l’ibesti, Borkou, Ennccli, 
Kanenr), Sudan, Ijthiopir, Sierra Leone, Ghana, Togo, 
L~ahomr~. (:ameroun, Zaïre, Ruanda, Uganda, Kenya, 
Tanzanie, Zambie, Malawi, RhodPsie, Mozambique, hng0lil, 
Swaziland, Africpir du Sud [Transvaal, Natal, Cap), hIada- 
msc:,r. 
.- Lac Tchad, partie SE : 26 (I~ris s.n.r ; parbie N : 10 (3793, 
37!N, 3800, 3803J. 
HXNTZSCHIA 
Rhopalodia gibberula (Ehr.) 0. Will. 
Valves en forme de croissant, de 25-80 x 6-16 p,; 
cOt& ventral conc.ave ou presque droit, cOté dorsal 
net.tement. t’onwxe, échilnd au milieu ; côtes transa- 
picalrs ratliales, 3-4 en 10 p, séparées par 2-8 stries 
ou rangCes d’er8oles (fig. 291 ). 
Valves plus ou moins allongées, souvent lég&re- 
ment rec.ourbées en forme de croissant. ou de banane, 
rarement droites ou sigmoïdes; carène et canal 
raphéen sit.ués du mkne cfité (c.oté concave] de chaque 
valve et donc. superposés; canal raphéen orné de 
poink carinaux parfois prolongés transversalement 
dans la valve ; ornementation formée de stries 
t.ransapicales plus ou moins fortes, parfois distinc- 
tement ponct,uées; point.$ carinaux c.entraux souvent 
séparé;s par un nodule central. 
C:lef des espèces 
1. Valves sigmoïdrs, allongbrs, de 120-180 p de long 
Distrihufion : C;osmopolit.tr. En Afrique : Maroc, Algi?rit*, 
Tunisie, Libye, Égypte, Niger, Tchad (Tibesti, Borkou, 
Enncxii, Kanrmj, Ëthiopip, St’négal, Sierra Leone, Ghana, 
Togo, L)ahomey, Zaïre, Rwnnda. Uganda, Kenya, Tanzanie, 
Zambir, Malawi, Rhodtsie, Mozambique, Angola, Sud-Ouest 
Africain, Botswwa, Lesotho, Snaziland, Afrique du Sud 
(Transvaal, Orange, Natal, C;ap), hfadagascar. 
. . . . . . H. si.qnrcz 
1. Valves plus ou moins courl)&s, jamais sigmoïdes. . . . 0 
0. Points carinaus prolong& dans ta valve ; stries 
nettement ponct.u&es. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2. Points carinaus non ou 3~ peine prulongt!s dans 
1~ valve < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
3. Stries transapicales, 9-15 en 10 p.. . . . . . H. oirgata 
3. Stries, 16-70 en 10 p.. . . H. anzpkioqls var. brasiliensiç 
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5. 
5. 
7. 
7. 
9 . . 
9. 
4. Valvos trt% allongées, de 230-400 p de long, 
coudees au milieu. . . . . . . . . . . . . . . H. eIonyafa 
4. Valves moins allongées, no dépassant pas 200 p 
de long...................................... 5 
Valves de moins de 100 p de long.. . . . . . . . . 6 
Valves de plus de 100 p. de long. . . . . . . . . . 10 
6. Valves atténubes a rostrées, subcapitées aus poles. 7 
6. Valves nettemrnt capitees aux pôles.. . . . . . . . . . . . 8 
Points carinaus non prolongts dans la valve ; stries 
indistinctemrnt ponctuées ; valves de 40-100 % 5- 
10 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. amphio.rys 
Points carinaus LUI peu prolongés dans la valve ; 
stries distinctement. ponctuées. . . . . . . . . 
. . H. amphioxys var. brasiliensis 
8. Points carinaux centraux nettement. kart& l’un 
do l’autre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
8. Points carinaux centraux pas spkcialement écartés ; 
poles ét.roitement capites.. R. amphfosys var. capifeffufa 
Valves de plus de 50 p de long.. H. amphioxys var. africana 
Valves de moins de 50 CL. H. amphioxys var. africana f. brevis 
10. Valves tlancérs, longuement. attkmées et aiguës 
aux pi>les.. . . . . . . . . . . . H. anzphiosys var. uiuar 
10. Valves plus trapues, court.ernent et obtusément 
rostrees-capitt;es aux poles. Ii. amphiorys var. major 
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. 
Valves de 40-100x 5-10 p, un peu courbées en 
croissant ou en forme de banane; pôles courtement 
atténués, un peu rostrés, obscurément, subcapités; 
points carinaux, 5-10 en 10 p, les médians gént!ra- 
lement un peu écartés; skies transapicales indistinc.- 
tement ponctuées, 15-25 en 10 p (fig. 294). 
Disfribuiion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algtrie. 
Tunisie, Libye, Égypte, Mali, Niger, Tchad (Tibesti, Borkou, 
Ennedi, Kanem), Sudan, Somalie, Guinée, Sénkgal, Sierra 
Leone, Côte d’ivoire, Ghana, Togo, Dahomey, Cameroun, Rtp. 
Centrafricaine, Zaïre, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, 
Zambie, Malami, Rhodésie, Mozambique, Angola, Sud-Ouest 
Africain, Botswana, T.esotho, Swaziland, Afrique du Sud 
(Transvaal, Orange, Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 1 (3762, 37633, 2 (3846, 3847, 3874), 3 
(3870, 3871), 4 (3873). 5 (3866, 3868), 6 (3850, 3852, 3857), 7 
(3856, 38591, 8 (3848, 3862, 38643, ILTIS II, IV : bassin de 
1’El Béid : 9 (3840 à 3843, 3845j, 10 (3820), 11 (3821, 3837 
à 3839), 12 (3822, 3887, 3828, 3834 à 38363, 13 (3823, 38’25), l-4 
(3829 à 3832) ; bassin de la Yoùe : 15 (3918) ; lac Tchad, 
partie SE : 17 (38X0), 18 (3881), 23 (3607, 3814), 25 (3818, 
3819), 26 (3780, 3816), ILTIS SI11 ; partie N : 35 (3900), 38 
(3905), 40 (3793, 3795 à 3799, 3802, 3803), 41 (39081, 47 
(3923), 53 (3930), ILTIS R, S, T ; partie S : 68 (3957). 
Hantzschia amphioxys var. africana Hust. 
Valves de 50-100 p de long, nettement capitées 
aux poles; 18-2.2 skies en 10 p; nodule médian 
bien marqué, (fig. 295). 
Disfribzzfion : Pantropicala. En Afrique : hlaroc, Tchad 
(Tibesti, Ennedi, Kanrm), Sierra Leone, Chte d’ivoire, Ghana, 
Zaïre, Kenya, Tanzanie, Rhodlsie, Sud-Ouest Africain, 
Botswana, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Cap), 
&Iadagascar. 
Bassin du Chari : 1 (3762, 37631, 2 (3846), 6 (3961) ; bassin 
de I’El Beid : 11 (3839) ; lac Tchad, partie N : 40 (3800). 
Hantzschia amphioxys var. africana f. brevis 
Comptre, Bull. Jard. Rot. Ncrt. Bel-;., 45 : 378 
(19751. 
H. amphioxys wr. africcma f. minuta Choln., nom. 
illeg. 
Comme le précédent, mais valves longues seulement 
de 15-50 p (fig. 296). 
Disfribufion : Pantropicale. En Afrique : Niger, Tchad 
(Ennedi, Kanrmj, SénPgal, Rhodbsie, Afrique du Sud (Trans- 
vaal, Natal, Cap). 
Bassin du Chari : 1 (3762), ILTIS III, IV, J. LÉONARD 
3340 bis, 3616, 3373 bis ; bassin de 1’El Béid : 9 (38441, 10 
(3820), 11 (3821, 3X37 à 38391, 12 (3826 à 3kM, 3834, 38351, 13 
(3823, 3%25), 14 (3829, 3830) ; lac Tchad, part.ie SE : 18 
(38843, ILTIS A ; partie N : Y5 (3!XlO), 55 (3932), ILTIS hl ; 
partie S : 69 (3959). 
Hantzschia amphioxys var. brasiliensis Grun. 
Valves de 50-100 p de long; points carinaux, 
5-8 en 10 EL, un peu prolongés sur la valve; stries 
transapicales, 16-20 en 10 p (fig. 297). - Variété 
intermédiaire entre H. amphioays et H. virgata 
dont, elle ne diffère que par les stries transapicales 
un peu plus serrees. Le matériel de la région du 
lac Tchad ressemble Parfait:ement aux spécimens 
de la préparation Wa, 89 de la collection Hustedt à 
Bremerlraven, provenant de + Purus River, Brazil )) 
comme le t.ype de Grunow. 
Disfribufion : Amérique tropicale. 
Bassin du C%ari : 2 (38.46) ; bassin de l’E1 Btid : 9 (3841, 
3H45), 13 (3823), 14 (38291. 
Hanteschia amphioxys var. capitellata Grun. 
Valves étroit.ement. capitées, de 50-100 p de long; 
points carinaux 4-N-( 10) en 10 p; stries transapicales, 
Ici-20-(22) en 10 p (fig. 298). - L’int.erprétat,ion 
proposée ici rejoint. celle de 0. MÜLLER (1909 : 34, 
t. II f. 28). 
Disfrihrzfion : Pant.royicale. En Xfriquc : Algérie. 
De1t.a du Chari : .J. L~ONAHII 3806 ; bassin de 1’El B6id : 13 
(3824). 
Hantzschia amphioxys var. major Grun. 
Grandes valves de 100-200 p de long, courtement 
rostrées à subcepitées (fig. 299). 
Disfribufion : Cosmopolitr. En Afrique : Côte d’Ivoirc, 
Ghana, Dahomey, Somalie, Uganda? Kenya, Tanzanie, 
Zambie, hlozambiqur, Sud-Ourot Africain, Botswana, Lesotho 
Afrique du Sud (Natali. 
Bassin du Chari : 1 (3762, 3763) ; bassin de 1’El B&d : 
J. L&)NAR» 3407 ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875), 25 (3815). 
Hantzschia amphioxys var. vivax Grun. 
Valves de 100-200 p de long, élancées, aiguës et 
longuement atténuées aux pOles (fig. 300). 
Cuh. O.R.S.T.O.AI., str. Hydrobiol., vol, I-Y, no 4, 197.7: 203-290, 
25-l P. COhfPl?HE 
Liisiribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : AlgPric, Niger, 
Tchad (Tibesti+ Guinde, (:~jtc ti’Ivoire, Ghana, Dahomey, 
C;am~rnun, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, Sud-0uest. 
:\fricain, B~~fswana, Swaziland, Afriqut~ ~II Sud (Transvaal, 
C:ap,. 
Bassin du Chari : 1 (37631 ; bassin dr la \-ohe : 15 (39181 ; 
lac T~*hati, partir SE : ILTIC; XII. 
Hantzschia elongata (Hantzsch) Grun. 
Valves très sllon#~es, ne 230-400 Y 10-13 p, 
cuutlées ou urilieu, Rt.térruée,s-rclst~ré~~ au-x e‘it.rérnit,és ; 
3-8 p0int.s carinaux et 12-I 5 st.ries en 10 (J. (fig. 301). 
Dislrihzzfion : Cosmopolite. En Africple : Dahomey-, Wbp. 
Centrafricaine, Afri<ple (111 Sud (C:ap\. 
Lac Tchad. partie SE : 1~~1s SI. 
Hantzschia sigma Hust . , forma 
Val~s linfkrirf:s, siqmoïtks, de 120-180 X 5-8 p; 
point6 carinaux 1-8-(10) en 10 p.; stries transapicales, 
(23)-28-X) en 10 p (il-. 3U2.). -- Les spécimens obserw% 
ont les points rarinaux plus petit6 et plus serres 
et. les stries transapicales plus robust-es et plus 
espacées que lr type de Hustedt.; pour le reste, 
ils ressemblent- assez au mat6riel de cet.te espèce 
dans la collect,ion Huskdt. à Rremerhaven. 
Uisfribzzfion : Pantropicalr. En Afrique : Sierra Leone. 
Delta du Chari : ILTIR A-. 
Hantzschia virgata (Kopw) Brun. 
Valves de X)-l60 7 ii-12 p., un peu étranglPes au 
milieu, attbnubes et. rostrées aux extr6mitPs; 4-6 
point.5 carinaux et 9-15 stries transapicales cn 10 p 
(fig. 333). 
Disfrihzzfion : Cosmopolite. En Afrique : SAnbgal, CAtr 
d’Ivnirr, Ghana, (:amercmn. Somalie, Kenya, Sud-C)ucst 
.L\fricain, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap]. 
Bassin du (:hari : 1 (37621, 6 f385Ut ; Gassin de I’El BPid : !I 
(381c, 38.461, II (3830) ; hilSi11 de la E-0ha : 15 (3918) ; lac 
Tchad, partir SE : 29 (3894), ILTIS B ; lac Tchad, partir N : 40 
(37!33 k 3ï!j6, 3XO?I, 13 (391111, 50 (39268, 55 (39321, 5T (X36!, 
ILTIF; Cl, \‘. 
Cellules solitairw ou kmies en @toile, en faisceau 
ou enrobbes dans un t.ube gélatineux; valves souvent. 
allongées, linéaires, lancéolées ou elliptiques, droites 
ou t.ordues en S, piirfOi8 ét.rnnglkes au milieu; CEiIIill 
rapliéen pourvu d’une caréne saillante, généralement 
marginale, ornée de points carinaux généralement 
bien visiblrs ; 11odu1e wntral parfois présent.; orne- 
mentation formGe de striw t~ransapicales fines, 
parfois net.t-erurnl. ponct.ukes, souvent invisibles au 
microswpe optique; raphés opposés en diagonale 
(apparaissant de chaque cc)fk du frustule lorsqu’on 
fait \-arier la mixe au point.). 
Stries transapicales non OII k peine visibles, plus de 
35 en 10~ ..................................... 2 
Moins de 35 stries t~flIlSa~~iC~ilt5S en 10 p. ........... 25 
2. Pi>les prolorigr;s en une pointe InnguF* et etroite. .. 3 
2 . . Pùles non Iwolong& en une pointe longue et 
Ptroite ...................................... 6 
Points rntdians kart& l’un de l’antre ; valves de 
M-1 10 ‘i 1,5-3 IL. ........................ N. spiculum 
Points m&iians non &artPs l’un de I’alltre. ......... 4 
4. Valves étroitrmcrlt lancéolées, progressivement. 
attPru.iPrs en une longue pointe, de G-140 % 
‘J-6 t* ................................ N. gracilis 
.4. Valves lin&iirrs dans la partie mi?diane, assez 
hrusquemrnt nttt’nuCcs en pointe aux pôlrs. .... 5 
Points carinaux petits et serrés : 15-20 en 10 p 
...... N. aciculuris 
Points rsrinans plus kartés : 10-12 en 1U p 
...... N. naorongensis 
6. C:ar+ne centrale »u & ppine rxceritriqiie ; valves 
rl~ 25-70 Y 3-7 1~. ................... N. dissipatu 
6. (‘:arerle marginale ............................ 7 
Valves lancéolées ù >troitemer*t lancbolies. ......... 8 
Val~s lin&Gres à linéaires-elliptiques, rarement. 
linPaires-lanc&llées, Q côt.bs par:dlPles dans la partic 
mkdiane ........................................ 14 
8. Valves de moins dr 10 p de long ; 12-15 points 
carinaux en II) t* ....... IN. fonticola f. zninzzfissima 
8. Valvrs de ~111s de ICI (A tlt! long ................. 9 
Points carinaux espacés, 6-10 en 10 i*. ............. 10 
Points carinaux plus denses, phls de 1 II en 10 p ...... 11 
Valves larges de 4-5 IL, 15-Y&) fois plus longues que 
larges ............................... N. szzhfilis 
10. Valves larpes de 3-3,s p, 20-25 fois plus longues 
que largrs ................ N. srzhfilis f. fchadensis 
hlves rAguli+rcment. atténu8es vers les extrémit.és, 
t.rP:s ét.roitement Innc~?.olées. . .............. N. hneafa 
Valves ttroitement. rostrees-acuminPcs et. plus ou 
moins capitles ain ext.rtimitc;s ..................... 12 
12. Plus de 40 stries rn 1U 1.t ; valves de 20-40x 
2,1-3 p. ........................ N. psezzdohacafa 
1%. St.rirs, 35~Xl en 10 p. difIicilement, \isiblrs ....... 13 
Valves trPs étroitement larrclolées, larges dc 2,5-3 p 
...... N. szzhrosfrafoides 
Valves nn peu ~~lns larges, de :1,%5 CL. .. N. knefzingiann 
14. Val~~s longnes de PU-130 p.. .......... N. aeqzzatis 
14. Valves n’atteignant. pas 80 p de lony .......... 15 
Ext.r&mit.Ps plus ou moins rostrées et. capitcirs. ...... 16 
ExtrbmitJs ni rostrbes ni capitbcs .................. 20 
16. Petites valves, dc 7-16/ 3 p, nrttcmc~nt capitées 
aux e‘ctrknit 6s. ................. N. microcephalu 
16. Valvw plus long~irs, sulwapitc’es anx estrtrnit.Ps. 17 
Points carinaus serrb, 15-20 en 10 p ......... N. fafens 
Points carinaur moins drnses, 10-15 en 10 p. ....... 18 
18. Valves pt.roites. 10-12 fois plus longues que 
largrs ................................. N. patezz 
1X. Valves ~1~s larges, 6-X fois plus longues que 
larges ....................................... 19 
Valves courtement rostrPrs et suhcapities aus poles 
...... N. palrcz var. Rzzsfcdfiana 
Valvrs longuemrnt at.t~nuPcs et. snlw.apitPes aux 
pôles. ...................... N. palen var. sumufrann 
20. Valves t.rès Pt.roites, larges de l-? p, aiguës aux 
extrémifks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. mediocris 
20. Valves plus larges, arrondies à curules aux 
ext.rémif ts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
21. Points carinnux serrts, 15-20 en 10 p.. . . . . . . . . . . . . . . 22 
21. Points carinaus moins denses, moins de 15 en 10 p... 23 
22. Valves de 35-55 x 4-6,5 p, plus ou moins longue- 
ment cun&es ct atténuées aux extrémités. N. subodiosa 
22. Valves dr 20-30x4-5 p, largement arrondies à 
subrostrbes aux extrémités.. . . . . . . , . . . N. Iatens 
23. Valves de 30-15x 3-4,5 p, non rét.récies vers les 
extrhmités ; pbles largement. arrondis. N. boszzmfuriensis 
23. Valves lineaires-elliptiques, un peu rétrhies vers 
les piUes........................................ 24 
21. Valves do 20-40x 4-5 p ; 35-40 stries en 10 p 
. . . . . . N. communis 
24. Valves plus ékoites, de 20-45 x2,5-3,5 p,; plus 
de 40 stries transapicales en 10 p. . . N. abonuensis 
25. Frust.ules sigmoïdes : axe longitudinal tordu en S 
au moins en vue connective.. . . . . . . . , . . . . . . 26 
25. Frustules non sigmoides ; axe longitudinal droit ou 
un peu courbé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
2.6. Stries transapicales 10-15 en 10 p. . . . N. specfabifis 
26. Plus de 20 stries transapicales en 10 [L. . . . . . 27 
27. Plus de 30 stries transapicales en 10 p; points 
cürinaux centrmlx généralemrnt sépares par un 
nodule rnbdian.. . . . . . . . . . . . . . N. obfusa 
27. Stries trünsapicales, 2.0-30 en 10 p ; nodule médian 
indistinct.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2X 
28. Frustules sigmoïdes en vue connective et en VIL~ 
valvaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. sigma 
26. Frust.ules sigmoïdes en vue connectivr, droites 
ou un peu courbes en VII~ calvaire. . N. sigmoidea 
29. Valves marqukes de plis longitudinaux atténuant 
ou interrompant. la striation.. . . . . . . . . . . . . 30 
29. Valves sans plis longitudinaux.. . . . . . . . . . 34 
30. Structure grossière ; 5-13 stzies transapicales eu 
lOy........................................ 31 
30. St.ructure plus fine : plus dc 16 stries en 10 1~. . 32 
31. Structure t,rés grossihr : 5-ï points et stries eu 10 p ; 
valves de 30-65 x 15-2,6 p.. N. frybfionelfa var. uicforine 
31. Stries trausapicales, 9-13 en 10 p : points indistincls ; 
valves de 18-55 x 9-15 CL. N. frybfi«nefkz var. Zevidensis 
32. Plis longitudinaux fortement. marquks, intrr- 
rompant la st.riation ; valves de 20-110 % 6-9 p 
. . . . . . N. hungurica 
32. Plis longitudinaux moins forts, app:iraissant. 
comme une ondulation des st.rics.. . . . . . . . . 33 
33. Valves de 30-45 x 7-8 p.. . . . . . . . . . N. umbificczfa 
33. Valves de 50-60x 7-8 p.. . . . . . . . . . . . N. pficafnfa 
34. Valves plus ou moins rttrécies à la partie 
médiane ; nodule central toujours présent. . . . . . . 35 
31. Valves jamais rétrkies CI la partie mediane.. . . 39 
35. Grandes valves, de 120-175x 13-14 p; 14-21) stries 
transapicales en 10 IL.. . . . . . . N. ,guadaZupensis 
‘35. Valves plus petites ; stries plus fines. . . . . . . . 36 
36. Valves longues et. Ctroites, de 112~ 5,5-6 p 
. . . . . . N. serrafcz f. elongafa 
36. Valves ne dPpassant, pas 100 p de long.. . . 37 
37. Points carinaux, 11-12 en 10 IL; valves de 30-35x 
5-P IL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. amisnënsis 
37. Points carinaux : 7-111 eu 10 p . . . . . . . . . . . . 38 
38. Stries transapicales, 20-24 en 1U p.. N. commutafn 
38. Stries transapicales, 25-27 en 10 [A.. . . N. sfugnorum 
38. Stries transapicales, 28-30 eu 10 p ..... N. fhermalis 
39. Points centraux kartés l’un de l’autr c ; nodule 
médian plus ou moins net. ....................... 40 
39. Points centraux pas spécialement écart& l’un de 
l’autre ......................................... 43 
40. Valves de 1 O-20 % 2-3 CL. ......... A’. epiphgficoides 
40. Valves de plus dr ‘LCI p de long ................. 41 
31. Stries peu distinctes, 26-30 cm 10 1~. .. ...... N. Zinearis 
41. Strks bien distinctes, 20-24 en 10 p ................ 42 
42. Valves dc 100-120 x 5-5,5 p, longuement, rostrhes- 
attdnuf!es aux rxt.rimites ... N. tonoënsis f. angusfa 
42 .. Valves de 80-150x 7-10 p ........... N. dalrariensis 
43. Stries transapicalrs, IC-ll en II) p. ........... N. viva;c 
.13. Plus de 14 stries transnpicalw en 10 p .............. 44 
44. Stries transapicales, 15-W eu 10 p .............. 45 
44. Stries transapicales, plus de 20 rn 10 p .......... 17 
45. hlves linéaires, d 12 50-200 A fi-13 1~. .. ........ IV. vifrea 
.45. Valves dr rtloine dr 51) p de long ................. 46 
46. Valves linéaires h linbaires-rllipt.icIucs. largement 
arrondies aux extrPmités ............. N. czmphibia 
46. Valves lancénlkes, rcjstr~es-scurninPes aux phles 
...... N. lanceffzzla 
47. Stries transapicales, 20-25 en 10 p ................. 48 
47. Plus de 25 stries transapicalrs en 10 p .............. 57 
38. Valves de plus de 100 @ de long .............. 49 
48. Valves de moins de 100 p de long ............ 52 
49. Valvrs linéaires, à cBtt% parallhs ................ 50 
49. Valves étroitrment lancfiolées à linciaires-lancéolées, 
gbnéralemeut. atthu+es depuis le milieu. ........... 51 
50. Valves très allongfw, de (160)-200-600x 3,5-4 p 
...... N. laczzsfris 
5CJ. Val~s de moins tic 150 & de long. ......... 
...... N. intermedia f. robusfa 
51. Extrémités étroitrment arrondies-prolongkes, non 
ou à peine capitkcs ..................... N. wolfereckii 
51. ExWmité nettement capitées ........... N. congofensis 
52. Valves étroitement lanctwlées, dr 85-190 x 5-8 . 
...... N. wolfereckii 
52. Valves linéaires a linéaires-laricPol~es, plus 
courtes ..................................... 53 
53. Valves linéaires, longuf~ment. ;rtttnu&s aux phles. ... 54 
53. Val~s courtcmrnt att érmbes OLI rostrées ou arrondies 
aux pSks ....................................... 55 
54. V:~lvw de 7w.r - .b *5-i ~ J.. ............. N. goefzeann 
5.1. Valves de -IlMI) x CL,&3 I* ........... IV. krachiensis 
55. Valves linraires-allonyPes, de 65-125~4-6~ ..... 
...... N. intermedia f. robrzsfa 
55. Valves ne depassant généralenwnt pas 66 p de long. . 56 
56. Valves linhaires ; 24-?R stries et 7-10 points 
carinaus en II) p ................ N. hnnfzschinna 
56. Valves linéairw à linéaires-lallr~olAt,s ; 22- 
24 stries et O-12 points en 10 p ....... N. frustulum 
57. Stries transapicales, ‘%-30 en 10 p. ................ 5X 
.............. 69 57. Plus de 30 stries transapicalrs PI, 10 p 
5X. Valvrs de moins de 6:) p de long. .............. 69 
58. Valves de plus de 65 1~ tir lrmy. ................ 64 
59. Valves lancéolées k linPairPs-lancéolérs ; cotes con- 
VEXPS .......................................... 60 
59. Valves linPaires, o<ltt% parRll&s ................... 61 
60. Valves cle 17-32x I-5,5 p, rost.rérs et subcapitées 
aux cxxtr+mitPs. ................... N. deserforum 
60. VA-es de 5-W y C-3 p, arrondies aux p0lrs 
...... N. epiphyfica 
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61. 
61. 
63 . . 
63. 
67. 
6;. 
Valves longuement att+nuées aux ptjlrs ........... 6% 
Va1vr.s collrtcIllImt rt «btUs~ttlrtlt rost LY+S 011 
cu11l+cs a11s ptilrs ............................... 63 
6?. Nles capit&, ; valres do 45-65 x A-5,5 p. lY1;. cnpilellntn 
6.2. F’<ilrs :itténn+-, non callit& ; valves de 53-125 Y 
5-6p .................................. N. larda 
valves dr 25-60 ,’ 3-ï p,. .............. N. hanfzschiana 
Val\ 13 de x-1 40 x 5,5-f; p ............... A-. infcrmc lia 
64. Valrcs étroitemc~nt hrncbolérs à linr’aires- 
Ianc~~1~16t~s, ;r t&ntc’es drpuis le milieu .......... 65 
64. Val~-es linéaires. H càl@s parallbles dans la partie 
tttt!tfianr. ................................... 66 
ExtrctnitPs +troitetrtent prolongbrs-:rrrondies, non 
ou à peint rapitbes ..................... N. uvlferecliii 
E:strt;mit@s ne/ tement capil @es .......... N. congolensis 
06. Extr@ntit& longu~wrnt et flnemenf- attfinutrs ; 
valves dr b3-125 .. b-6 p ................ N. tarda 
66. Estrtmités courtement. att~nnées, arrondies, 
cum!res 011 rostrc;es .......................... 67 
Long~es valvw, de 150-3(10x X,4-5,6 p. N. consummafa 
Valves de moins da 150 p dc hJIlg ................ 68 
6X. EstrOmitfis rostrées :l CLI~N+~S ; valves dr 7lJ-140 Y 
5,:bG p.. .......................... fV. infermcdia 
6X. Extr+milPs oht.uses à arrondies ; valves de 80 x 
S-5,5 1~. .............................. N. iltisii 
6!4. \‘alx es lanc&olBes, c,lliIltiqttes-lanc.8«lers OLI linéaires- 
lanrf&lll!es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
69, Valves linéaires, B Mes parallèles.. . . . . . 73 
70. Valves dr plus de 70 1~ de long.. . . . . . . . . 71 
70. \‘:ilves de moins de 70 p de long.. . . . . . . 72 
71. \‘alvrs de 7u-ll!O Y .l-J [* ; 6-113 points carinaux en 
10 p.. . . . . . . . . . . . . N. subtilis 
71. ‘ivalves de I%l-140 ;y 4-5 1” ; 8-11 points carinaux 
et1 IOp . . . . . . . . . . . . . IV. suhrostraiu f. eln7zgafa 
7.2. Valves c’truitrmrnt latic~%érs, attltiuées et 
subcapittrs RLIX &r*niités. . . fV. kuekingiana 
72. \.alvrs ellilJticIurs-IattcPul~~~s à lintiairrs-ellip- 
tiqnw, arrondiw A largemrnt rostrées aux 
extrétnit&+. . . . . . . . . . . . . N. cwn7nunis 
ï3. Valves de ï-16 #‘3 p, Q pales capitPs. N. microeephtrla 
ï3. Yalvw plus grandes, non capilPes aux poles. . . . 74 
74. \‘alb es longuement iltt~tlllél?S aux p”les ; 9- 
12 points carinaux en 10 p.. . N. philippinarum 
ï4. \-alves courtement. at.tenubes-cttnéées itLtX poles ; 
12-16 points carinaua en Il3 IL.. . . . . . . . N. sfricfa 
Nitzschia abonuensis Fogeti 
Valves linéaires, de Xl-&Y 2.,5-$5 p, arrondies Q 
att.etluces-arrontiies aux extrtmités; 9-13 point6 
carinaux en 10 p (fig. :-KM). -- Les spécimens rencon- 
trbs Sont parfois PIuS allongés et. plus att&ués 
;t us I)C;I~ que 1~ f.gpr du Ghana et se rapprochent. 
par IA de deux aut,res esptces décrites également du 
Ghana, J. rwltc~l’nsis Fnged et. N. mamufensis Foged 
qui pourraient. bien rentrer clans la synonymie de 
.Y. rrbo7lzremis. 
Nitzschia acicularis (Kiit.z. j W. Ym. 
Valves fusiformes, prolongées aux deux p0les en 
une longue pointe fine, de 30-150X2.,5-4 p; 14-20 
points carinaux en 10 p (fig. 305). 
Dinlribufion : Cosniol~olite. En Afrique : Maroc, &Brie, 
Libye, Tchad (Kanrtn 1, Sudm, Sénégal, Sierra Leone, Ghana, 
Rép. Crntrafricaine, Zaïre, Rwandn, Uganda, Kenya, 
Tanzanie, Malawi, $u~l-Ouest. Africain, Botswana, Lesot.ho, 
Swaziland, Afrique ciu Sud (Trattsvaal, Natal, Cap). 
Bassin du Cihari : ? r38741, 3 138711, 3871). 4 (38731, 5 (3869), 
6 (385(r, 39641, 8 (38491, ~LTIS 1, II, III, IV; bassin de I’EI 
Béid : 11 r3821, 3838! ; lbassin de la Tobr : 15 (3917) ; lac 
Tchad, partie SE : 17 138781, 18 (38851, 19 (3886~, 18 (3891), 29 
13894i, 31 fXff?O\, 32 (39611, 34 13963), TLTIS A, B, C, VII, 
NI, XII : partie N : .37 13NJ31, 3!2 (3906), 40 (3801), 49 (3915, 
3916, XllFii, 50 (39C-lj , 66 (39321, 61 (3946), 63 (3948), 
ILTIS P, H, 1, J, K, b1, \V, ROBINSON Z ; partie S : 64 (3949), 
Ii5 (3950), 66 (39.51 & 39541, BP (,3956), ILTIS t), E. 
Nitzschia aequalis Hust. 
Valves linéaires, allongées, de 80-130 >c 3-341 p; 
12-13 point,s carinaux et 3540 stries t,ransapicales 
en 10 il. (fig. 3Otij. 
Distribution : Afrique tropicale : Zaïre, Zambie. 
Bassin du Chari : ILTIS II ; lac Tchad, partie SE : 
1~~1s XI11 ; partie N : 49 (3919). 
Nitzschia amisaënsis Foged 
Valves largement. linéaires, de 30-35X5-8 p, 
brit,vement rostrkes-acuminées aux extrémités; 10-12 
points carinaux et. 23-25 stries en 10 p, (fig. 307). 
Dislribrzfion : Afrique tropicale : Ghana. 
Delta du Chari : 6 (3855;. 
Nitzschia amphibia Brun. 
Valves de 12-X) X3-5 p, linéaires A linéaires- 
lancéolées, un peu rétrbcies et. étroitement arrondies 
aux extrémitks; 7-9 points carinaux et. 14-19 stries 
ponetuées en 10 p, (fig. 308). 
Disfribution : Cosmopolite. En .\frique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Égypte, Mali, Niger, Tchad (Tibttsti, Borkou, 
Ennedi, Kanem), Éthiopie, Somalie, SBnégal, Guinde, Sierra 
Leone. Ghana, Dahotnag, Zaïre, Hwanda, Uganda, Kenya, 
Tanzanie, Zambir, Malax?-i, RhodPsie, Mozambique, Angola, 
Sud-Ouest .\fricain, Bot,swana, Lesotho, Swaziland, Afrirjuc? 
~II Sud (Trnttsvaal, Orange, Natal. Cap), Madagascar. 
Delta du Chari : 6 (38561, 7 (X860), 8 (3862), ILTIS 1’ ; 
bassin de I’EI B+it1 : 12 (3822, 3828, 3831 H 3836), 13 (3823 
à 3825) ; bassin dr la \-obr : 15 (3917, 39181 ; lac Tchad,.. 
partie SE : 17 (3878 à 3Yt01, 18 (3586), 21 (3888), 23 (3807, 
3x11, 38121, 25 (3815, 3818, 3819), 27 (38921, ?H (3894 à 3896), 
ILTIS .\, C, IX, XII ; partir N : 36 (390’21, 37 (39(J3), 38 (3905j, 
39 (3906), 41 (3793 h 3t(O3), 41 (3907, 3908), 43 (3910), 44 
(3911, 3912i, 45 (3913). 46 (3914), 47 (3923), 49 (3915, 3916), 
50 (3924, 39263, 51 (39%7), 5‘2 (3928, 392.9), 53 (39303, 55 
l.:j!%‘Li, 57 139371, 59 (3940). 60 (3944), 63 (3948), TLTIS K, $1, 
N, 0, P, Q, R, T, II, V, \\- ; partir S : 66 (39:)2!. 68 (3956), 69 
i3959). 
Cah. 0.H.S. T.f’j.Llf., SE~. Hydrohinl., Llol. IS, 7t” 4, 1975: 20.3-29u. 
Nitzschia bacata Hust,. 
Valves de 30-90X 1,5-3,5 k, très étroitement 
lancéolées; points carinaux, 12-16 en 10 p, les 
médians parfois écartés l’un de l’autre (fig. 309). - 
Les spécimens observés correspondent bien a ceux 
du Parc National Albert (Zaïre) figurés par HUSTEDT 
(1949, t. 13 f. 7-16); ils sont t.oujours un peu plus 
larges que les spécimens asiatiques et ont parfois les 
point.s médians écartés. 
Disfribufion : Pantropicale. En Afrique : Zaïre, Malawi, 
Sud-Ouest. Africain, Lesot.ho, Swaziland, Afrique du Sud 
(Transraal, Natal, Cap). 
Bassin du Chari : ILTIS 1, II, V ; bassin de la Yobe : 15 
(3917, 391E) ; lac Tchad, partie SE : ILTIS VI ; partie S : 66 
(3954). 
Nitzschia bosumtwiensis Foged 
Valves de 30-45 x3-45 p, largement linéaires, 
arrondies aux extrémités; points carinaux, 10-11 
en 10 p. (fig. 310). - La forme observée est un peu 
plus courtJe et plus large que le t,ype du Ghana. 
Disfribufion : Afrique tropicale : Ghana. 
Lac Tchad, partie N : 40 (ILTIS s.n.). 
Nitzschia capitellata Hust. 
Valves de 45-65 x 4-55 p, linéaires, longuement 
atténuées et capitées aux pôles; 9-12 points carinaux 
et 28-30 stries en 10 p (fig. 311). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Tchad 
(Ennedi), Sénégal, Sierra Leone, Ghana, Zaïre, Kenya, 
Tanzanie, Zambie, Sud-Ouest Africain, Swaziland, Afrique 
du Sud (Transvaal, Natal, Cap). 
Bassin du Chari : 6 (3964), ILTIS 1, Il. 
Nitzschia communis Rabh. 
Valves de 20-40 x 4-5 p, linéaires-ellipt,iques, un 
peu rétrécies vers les poles; S-14 points carinaux et 
30-40 stries en 10 p, (fig. 312). 
Dislribufion : Cosmopo1it.e. En Afrique : Maroc, Algdrie, 
Libye, Tchad (Ennedif, Sénégal, Sierra Leone, Cote d’ivoire, 
Dahomey, Zaïre, Rwandn, Kenya, Tanzanie, Angola, Sud- 
Ouest Africain, Botswana, Lesotho, Afrique du Sud (Transvaal, 
Grange, Natal, Cap). 
Lac Tchad, partie SE : 29 (3897) ; part.le N : 40 (3795), 49 
(39161, 55 (3932) ; partie S : 66 (3953). 
Nitzschia commutata Grun. 
Valves de 50-80x7-12 IL, un peu retrécies à la 
partie médiane, atténuées et plus ou moins capitées 
aux poles; nodule médian bien développé; 7-10 points 
carinaux et 20-24 stries en 10 1~ (fig. 313). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Ennedi, 
Kanem), Éthiopie, Ghana, Togo, Zaïre, Kenya, Sud-Ouest. 
Africain, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap). 
Bassin du Chari : 1 (3762) ; bassin de 1’El BPid : 9 (3843), 11 
(3838). 
Nitzschia congolensis Hust.. 
Valves de 100-1X /5-6 p, btmiternent, lancéolées, 
capit.ées aux poles; 7-10 point.s cnrinaux et 2.3-26 
stries en 10 p, (fig. 313). 
Distribution : Afrique tropicale : Sierra Leone, Ghana, 
Zaïre, Sud-Ouest Africain, Botswana, Afrique du Sud 
(Transvaali. 
Lac Tc.had, partie N : 40 (3799, 3d0-, 3863), ILTIS V. 
Nitzschia consummata Hust. 
Valves de 150-300 ,J 3,4-5,5 p., longuement linéaires, 
un peu at~ténuées puis arrondies aux poles ; 10-l 2 
points carinaux et. 25-30 stries en 10 p, (fig. 315). - 
La forme du lac Tchad correspond assez bien au 
matériel Hustedt 241,49 « Edouard See, Riv. Semliki )) 
(coll. Hustedt, Rremerhaven) dont la structure 
est un peu plus fine et. les valves souvent plus 
longues mais parfois aussi courtes que celles du Tc.had. 
Disfribufion : Afrique tropicale : Zaïre. 
Lac Tchad, partie S : 68 (3957~. 
Nitzschia dakariensis Guermeur 
Valves linéaires, de 80-150x 7-10 p,, at,ténuées 
et capitées aux poles; 7-12 points carinaux et 
20-25 stries en 10 p, (fig. 316). 
Distribution : Afrique tropicale. : Senégal. 
Bassin du Chari : 3 (3870, 3X71’, 6 (3850), 8 (3864), ILTIS V ; 
bassin de I’EI Blid : 9 (384‘2 à 3845), 10 (3820), 11 (3821, 38371, 
12 (3822, 3826? 3828, 3835), 13 (3824), 14 (3829, 3830, 3832) ; 
lac Tchad, partie SE : ILTIB VI ; partie N : 40 (3793, 3795, 
3796, 38031, 44 (3912). 
Nitzschia desertorum Hust 
Valves de 17-31 x4-55 EL, lancéolées a linéaires- 
lancéolées, subcapitées aux poles; 10-12 poink 
carinaux et 25-26 stries en 10 p, (fig. 317). 
Disfribufion : Afrique : Égy’pte (Sinai), Sud-Ouest. Africain, 
Bot.swana, Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, 
Natal, Cap). 
Lac Tchad, partie N : -10 f ILTIS s.n.1. 
Nitzschia dissipata (Küt.z. j Grun. 
Valves de 15-70 X4-7 p., lancéolées à fusiformes, 
rétrécies et plus ou moins capSes aux poles; carene 
peu excentrique; points carinaux 6-8 en 10 p (fig. 
318). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Algkrie, Libye, 
Tchad (Borltou, Kanemi, Éthiopie, Skiégal, Sierra Leone, 
(‘ote d’Ivoirn, Ghana, Zaïre, Ilgamin, Kenya, Tanzanie, , 
Malawi, Rhodésie. Angola, Lesotho, Smaziland, Afrique du 
Sud (Transvaal, Natal, Cal”. 
Bassin du (Xari : 6 (38551, lL.rts 1 ; lac Tchad, partie SE : 
ILTIS XII. 
Nitzschia epiphytica 0. Miil 1. 
Valves de 5-22 x2-3, linéaires a lancéolées, plutôt 
arrondies aux poles; points c.arinaux 12.-16 en 10 p,, 
Cuh. O.R.S.T.O.AI., sér. Hydrobiol., uol. IX, no i, 1976: 203-290. 
Nitzschia fonticola (.kun. f. minutissima Corrlp&re, 
Hull. Jertl. Rot. Nat. Belg. 45 : 378, fig. 5 et 16 
( 1975) 
Petites Vill\-eS 1aIlcColées de 7-1(.,X 2-3 p ; 12-15 
point.5 CilriIIClI.lX en 10 p (fig. 321). - Cetke forme 
diffPrr du type de l’espbce par sa t.rès petite t‘aille 
et par i;w stries beaucoup plus fines, non visibles 
au micwwope optique. 
Nitzschia frustulum (Iiütz.) Brun. 
Valvr5 de 2W.W x 3-5 p,. lineaires A linéaires- 
lancéc-llc;cs; 9-12 pointZs c-arinnus et, 20-25 st.ries en 
10 p (fig. X2). 
Nitzschia goetzeana (3. Mi.ill. 
V;~lvps de 7W-81) X 6-7 p, linéaires, atténuées- 
rostrk aux pAles; 9-12 points wrinaux et. 20-25 
strifs fw 10 p, (fig. 323). 
Nitzschia gracilis Hantzsch 
Valvri. de 45-l 10 X L-5 p, ét-roit,ement. lanc.éolées 
et. pr(:~-re~si~-enlent- at.t.énuées en une longue pointe 
aux p4rs; 9-16 point.5 carinaus en 10 p (fig. 321). - 
Certains spPcimens du bassin de 1’El Réid (3828, 
3838) sont, plus grands (11 O-140 p de long) et plus 
grossièrement pon&bs (9-12 points en 10 CL) que le 
type de l’espéce. 
Distribution : ~;osmop«Iitc~. En Afrique : Maroc, ,Algérie, 
Libye, Niger, Sierra Lwne, Ghana, Zaïre, Uganda, Kenya, 
Tanzanie, Zambie, Malawi, Mozambique, Sud-Ouest Africain, 
Botswana, Swaziland, Afrique du Sud i.Tr:~nsvaal, Natal. Cap). 
Bassin du Chari : ? 13X74r: 3 jY870, 3871 I, 5 (38693, 7 (:3859), 
8 13861, 3X63, 3864,1, ILTI: IV, V; bassin de 1’El Réid : 9 
(38421, 11 (3X37, 38351, 12 r38281 ; bassin de la Yohe : 15 
t391Pj ; lac Tchad, partie SE : 17 13679, :ww1, 1s (38X1), 19 
(3886r, 29 1389-l, 3%X), ILTIS VI ; partie N : 37 (3903, 39(M), 38 
(3905), 39 (30061, 4) l37991, 43 (X110), 49 (39161, 50 (39%), F>R 
i39401, 60 (3Hll), 61 13!116), Ir.rrs 1, K, M, Q ; partie S : 64 
139491, 65 (3KXt~, 66 (3051), 68 (:3!.JF)il. 
Nitzschia guadalupensis Manguin 
Valves de 12O-1% X 18-14 p. rétrécies A la part.ie 
médiane et plus ou moins bilobées; 6-8 points 
varinauir et. 14-20 stries en 11) p (fig. 325). - Les 
spécimens observés sont un peu plus grands et ont 
une struct~ure plun grossike que ceux de la Guade- 
loupe décrits par SANGUIN (ROURRELLY et SANGUIN 
1952 : 104, fig. 193). 
Distrihufion : Ambriquc wntrale (Guadeloupe). 
Bassin de I’El B&l : Y (3812 a 3845i, 11 (3837 à 38.393, 12 
13828, 38341, 13 (3x25\, 14 (3829, 3k431, 4832). 
Nitzschia hantzschiana Ha b h. 
Valves de 26-60 X 3-7 EL, linéaires, at&nuées- 
cunéées aux @les; 7-10 points carinaux et 22-26 
Stries en 10 p, (fig. 326). 
Distribufion : Ckwnopo1it.r. En Afriqur : Sierra Leone, 
Ghana, Zaïre, Tanzanie, Rhodésir, Angola, Afrique du Sud 
(C:ap). 
Bassin du C:hari : 2 (38711, 3 (3Y701 : bassin dr 1’El Bt’id : 11 
(3831) ; lac Tchad, parlie SE : 1X (3886), ?A1 (38961 ; partie 
N : 41 (3801). 
Nitzschia hungarica Brun. 
Valves de 20-I 10 x 6-9 p, linéaires, cunéées aux 
extrémités, rnarcrutes d’un pli longitudinal int.er- 
rompant la striation; 7-9 points carinaux parfois peu 
distincts et. I G-20 skies transapicales en 10 p (fig. 
327). 
Disfribufion : (:osnioIwlite. En Afrique : Maroc, Algbrie, 
Libye, Nigrr, Tchad (Borlwu, Kanam), Somalie, Stndgal, 
Ck!tc d’ivoire, Ghana, Zaïrt!, Kenya, Tanzanie, Angola, Sud- 
Ouest. Africain, Botswana, Lrsotho, Afrique du Sud (Transvaal, 
Orange, Natal, C::I~ t, Madagascar. 
Bassin du c’:hari : 1 (3763i : bassin tlv l’E1 EWid : 12 (3822), 13 
13821) ; lac Tchad, partit~ N : 40 f 3X)3, .37x5. 3PlP -3 3803), 
1LTlS m-. 
Nitzschia iltisii Compere, Bull. Jard. Bot. Nat,. 
Belg. 45 : 379, fig. li et 24 (1975) 
Valves de 8.1 x 5-5,s EL, linéaires, court,ement 
atfkuées et. arrondies aux poles; 7-9 points carinaux 
et 25-27 stries en 10 1-1 (fig. 328). 
Disfribufion : Connu seulement du lac Tcllüd. 
Lac Tchad, partir SE : ILTIS XII. 
Nitzschia intermedia Hantzsch 
Valves linéaires, de 70-140x5-6 k; 6-10 points 
carinaux et 25-2.8 stries en 10 p (fig. 3’29). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : Algérie, Libye, 
Tchad (Tibesti, Kanem), Éthiopie, Séntgnl, Sierra Leone, 
Ghana, Zaïre, Tanzanie, Malawi, Sud-Ou& Africain, Lesotho, 
Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Natal), Madagascar. 
Delta du Chari : 6 (3852) : lac Tchad, partie SE : 26 (3780, 
ILTIS s.n.) ; partie N : 37 (3903), 10 (3794, 3797, 38@?, 3803), 
43 (3910), -19 (3916), 63 [3930), 57 (393(i), 59 (394CJ), TLTIS K, 
RI, P, Q, R, u. 
Nitzschia intermedia Hantzscb f. robusta (Hust.) 
Hust. 
Valves linéaires, de 65-125 x4-6 p; 7-9 p0int.s 
carinaux et, 22-23 stries en 10 p, (fig. 330). - Cette 
forme ne diffbre du type de l’espèce que par sa 
striation un peu plus robuste, 
Disfribzzfion : Subçosmopo1it.e. 
Delta du Cihari : 6 (3857) ; lac Tchad, partie N : 63 (3918). 
Nitzschia krachiensis Foged 
Valves de 24-40 x 2.,5-3 p, linéaires, longuement 
atténuées aux poles; 9-11 points carinaux et 20-22 
skies en 10 p (fig. 331). 
Distribution : Paléotropicale. En Afrique : Ghana. 
Lac Tchad, partie N : ILTIS \S'. 
Nitzschia kuetzingiana Hilse 
Valves de 10-50 x 3,2-5 EL, étroitement. lancéolées 
à linkaires-lancéolées ; 12-18 points carinaux en 
10 EL.; stries trés fines, a peine visibles au microscope 
optique (fig. 332). - Les spécimens observés ont 
une st.ruc.ture t.rGs fine et. par la se rapprochent, de 
AT. kzretzingioides Hust. 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : Xlg+ric, Libq-e, 
Tchad (Borkoul, Sénégal, Sierra Leone, Ghana, Uganda, 
Kenya, Tanzanie, Zamhio, Rhodésie, Mozambique, Sud- 
Ouest r\fricain, Botswana, Lesotho, Swaziland, Afrique du 
Sud (Transvaal, Orange, Natal, Cap). 
Bassin de l’E1 Bt!id : J. LÉONARD 3-107 ; lac Tchad, partie 
SE : 18 (3885). 
Nitzschia lacustris Hust.. 
Valves linéaires, souvent, t.r$s allongées, de 160- 
610x3,5-4 1~; 7-8 points carinaux et 24-25 stries en 
10 p (fig. 333). - La forme observée au lac Tchad 
est nettement plus courte que c,elle des grands lacs 
de l’Est africain, mais elle correspond bien au maté- 
riel Hustedt W3,65 du lac Tangangilra (coll. Hustedt, 
Bremerhaven). 
Disfribzzfion : .\frique tropicale : Zaïre, Uganda, Tanzanie, 
Zambie. 
Lac Tchad, partie N : XI (IL~S ~II.). 
Nitzschia lancettula 0. Will. 
Valves lancénlées, de 7--MY-l,5-7 p; 7-10 points 
carinaux et 15-20 st.ries grossi&rement. ponctuées en 
10 k (fig. 334). 
Disfribzzfion : Panlrclpicalr. En Afrique : Algérie, Tchad 
iBorkou), Sierra Leone, C;hana, Zaïre, Rwanda, Uganda, 
Tanzanie, Zambie. Malawi, BIozazmbiquc. 
Bassin tlu C:hari : 5 (3r366r ; hussin dr 1’El BPid : 9 (381’2, 
3Wj), 11 (3837, 3838), 12 (38-261 ; I:x Tchad, partit1 SE : 16 
i3876), 17 (:Mi# $t 3881)1, 18 (3%X! à 38X5), 29 (3895, 3896\, 
ILTIS SI1 ; partit> N : 3ï (xm), 40 (3797, 37!Ki à 3803). 41 
(3907). 
Nitzschia latens Hust . 
Valves linéaires, cle 30-30 x 4-J-,5 p, obtusément 
t.ronquées à arrondies aux ext.rbmit.és; 15-20 points 
carinnux en 10 p, (fig. 335). 
Disfribzzfiorz : Afrique tropicale : Tchad (Borkoul, Zaïre, 
Sud-Ouest a\fricain, Lesotho, Afrique du Sud (Cap). 
Lac Tchad, partie N : ‘19 (3916). 
Nitzschia linearis (&y.) W. Sm. 
Valves linéaires, de 70-180 x5-6 p ; 8-13 points 
carinaux et. 26-30 st,ries en 10 p. (fig. 336). 
Dfsfribrzfion : Cosmopolite. En .Afrique : Xaroc. hl&Pirie, 
Libyr, Égypte, Mali, Tchad (Tibesti), Sudnn, Ét.hiopie, 
%nt?gal, Sierra Leone, Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria, 
Rép. C:entrafricaine, Zaïre, Uganda, Kenya, Tanzanie, Malawi, 
RhodPsie, hI»zarlrl,ic:Iuc, Angola, Sud-Ouest. .4fricain, Botswana 
Lesotho, Swaziland, ,4frit~ll~? du Sud (TPdnSva:4l, changf’, 
Natal. C;ap\, Madagascar. 
Bassin du Cihari : 1 (37r>- 3, 2 (38711, 3 i3H70, 3871), 4 (3870), 
6 (3852, 3853, 3855, 3867, 3964j, 7 (38581, 8 (3849, 3861, 
3862, 386-i!, ILTIB 1, II, Y ; bassin do 1’El Bbitl : 9 (3842j, 12 
(3834, 38361. 11 (3831lj ; lac Tchad, partie SE : 18 (3081), 25 
138181, 26 (:itclti), ILTIS SI1 ; partie N : 40 1.3793, 3796 à 35031, 
41 (3907, 3OO8!, 57 (30361, ILUS hI, Q, H, I.1, \', kV. 
Nitzschia mediocris Hust. 
Valves étroitement linéaires, de 30-50 x 1,5-2, p, 
atténuées et, aigu& aux pS,les; 13-17 p0int.s carinaux 
en 10 p. (fig. 337). 
Disfribzziion : Xfriqur tropicale : Zaïre, Rwanda, Lesotho, 
Afrique du Sud (Transvaal, Natal\. 
Bassin du (‘h.iri : .  4 < l~rra 111 ; lac Tchad, partie N : 10 
(ILTIS S.I1. ,. 
Nitzschia microcephala Brun. 
Valves ctc 7-1Ci Y 2,6-3 IJ., net.tenirnt- capitkes aus 
@les ; 12-l-4 point.s carinaus et, 33-X) stries parfois 
peu visibles en 10 p (liq. 338). 
Dislribzzfion : C:osmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tchad (Enrlvdil, SI:n+gal, Sierra Ltwne, Zaïre. Ligandn, Kenya, 
Tanzanie. Sud-C)urst Afrirain, L.wotho, Afrique du Sut1 
(Transvaal, Natal, c;ap I. 
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Nitzschia navrongensis Fuged 
~Tnlv~~ de W-70 x 2,5-3 p, étroitement linéaire+ 
lan1+011+~, prolongéw aux pAles en une lonpw 
point?; 12 points carinaux en 10 p (fig. 339). 
Uislrihzzfic~rl : Africlut: Iropicalr : Ghana. 
l.nc l’rha~1, partie SE : ILTIS XII. 
Nitzschia obtusa W. 51. 
Val\-es de 120-350 X GIC3 p,. plus ou moins sigmoï- 
dPS ; 110 cl 111 CL mbd i a Il gkkïilement- bien marqué ; 
5-9 points carinaus et 3?1-40 st.ries en 10 p. (fig. 340). 
I~isfrihnfiozz : (:oam«politcr. En ,\friyue : Maroc, .~lg~!rie, 
Tunisie, Lil~yr. Niper, Trhatl (Borkon, Ennrdib, Sbné~~l, 
Sierra Lronr, (;Cil e d’lvoiw, Ghana, Tanzanie, Afrique du Sud 
(Transvaal, Nainl, C”]>l. 
Nitzschia palea (Kütz.) W. Srrl. 
Valve~ linPaires-lanr~olées, de 20-70 A 2,5-5 p; 
IO-IF points carinaux en 10 p (fig. 341). 
I)istrihrlfion : ~.~fJSIllOpditf~. En .\friqne : hlaroc, AlgPrie, 
Tunisie, L.ih> P, Niger, Tchad (Tibesti, Borkou, Ennedi: 
lianem b, Sutlan, Et hiopir, Somalie, StbGgal, Sierra Ltwne, 
Ghana, Dshomey, Zairr, Ruanda, Lïganda, Kenya, Tanzanie, 
Zamhir, hialawi, RhodGsie, Mozanrb~que, Angola, Sud-Ouest 
.iWicain, Botswana, Lesotho, Swaziland, r\frique du Sud 
(Transva:il, Cjrangr, Natal, C:ap), hladarascar. 
Nitzschia palea (Jiütz. ) W. 5111. var. hustedtiana 
Ch~rln.. H~T. Biol. 3 : 58 (19ciZj 
lY. puleti var. tropica Hust-. ( 1949). non Grun. 
( 1 %?XI) 
Valves dr 1 MI~) / 3-7 p, largement linéaires, 
wurtemrnt. ~unGes et subrapitées aux extrérnitk ; 
10-14 point,s çarinaus en ICI p, (fig. 342). - Le. f. 
miner Comptre (1967 : 250. f. 126) est. relié au type 
de la variété par une série de formes intermédiaires; 
il n’y a pas lieu (1~ maintenir ce taxon. 
Dislribution : Afriqnr : .\lgPrie, Libye, Égypte, Tchad 
I Horkou, Ennedi, Kanem\, Zaïre, Rwanda, Afriqur du Sud 
~Transvaati. 
Bassin du 1:hari : 1 (37B-1, 5 (3868), 6 (385.21, ILTIS 11 : 
bilSsin du 1’El B+id : l? (382%1, 14 (38301 ; hassin de In Y»he : 
15 (3918) ; lac Tchad, partie SE : 22 j3891), 23 (3806 ti 3808, 
3813, 38141, 24 (3809, 38101, 2.5 1.3815, 3818, 3819), 26 (3780, 
X316), 27 (38WJ , ?8 (3x0;, ?9 13895, 3897). 30 (3898) ; 
partie N : 40 f3HO?), 49 13!1161, 6:3 13!148), ILTIR P ; partie S : 69 
(395YI. 
Nitzschia palea (Iiütz.) \Y. SUI. T‘A~. sumatrana 
Hust. 
Valves de 40-70 Y 4-7 p., IinAaires-lancéolées, lon- 
guement cunéées et. subcapitées aux extrémités; 
3-12 points carinaux en 10 p, (fig. 343). 
Disfribfzfion : Asir iropicale. 
Bassin dr la Yohr : 15 (3917, 3918) ; IRC Tchad, partic N : 
40 (379’71. 
Nitzschia philippinarum Hust.. 
Valves de 45-70 x 3,5-4,5 if, linéaires, longuement. 
at.té,nuées aux @les; 9-12 points carinaux et. 30-35 
stries en 10 p (fig. 344). 
Nitzschia plicatula Hust,. 
Valves lineaires, de 50-CiO x 7-8 p, plus OU moins 
capit.ées aux poles; nodule médian généralement 
bien marqué; 8-12 p0int.s carinaux et. 16-20 stries en 
10 p (fig. 345). 
Disfribzzfion : Afrique : Tunisie, Ghana, Su&Ouest Africain, 
.\frique du Sud (Nafal, C::~pi. 
Lac Tchad, pariif! SE : 26 (3816); partie N : 41) (3799, 
ILTIS S.11.). 
Nitzschia pseudobacata Choln. 
Valves ét.roit,ement. lancéolées, de 20-40 x 2.,4-3 p,, 
rostrées-acuminées et. plus ou moins c.apit.kes aux 
extrémités; 10-13 points cnrinaux en 10 p, (fig. 346). 
Disfribzzfion : Afrique tropicale : Afrique. du S~ld (Transvaal). 
Lac Tchad, partie SE : 24 (3EiCl9) ; partie N : 40 (ILTIS s.n.1. 
Nitzschia serrata Sanguin f. elongata Compère, 
Bull. Jard. Bot. Nat.. Belg. 45 : 379, fig. 7 et. 22 
(1975) 
Valves linéaires k linéaires-lancéolées, de 100-120 X 
5-6 11, longuement at.ténuées et, plus ou moins 
rostrées-capitées aux @les, rét.récies au milieu 
avec. un nodule médian nettement marqué; 12-15 
points cnrinaux et 20-22 stries en 10 p. (fig. 347). 
Disfribzzfion : C:O~I~ srulement du hassin du (:liari. 
Bassin du C&ari : Iurrs 1. 
Nitzschia sigma (Kit.z.) TV. Sm. 
Valves de 50-1000 x4-15 p, sigmoïdes en vue 
valvaire comme en vue connective; 7-12 points 
carinaux et 2’2-30 stries en 10 p. (fig. 348). 
Disfribntion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Égypte, Tchad (Kanem), Somalie, Sénégal, 
Sierra Leone, Cota d’ivoire, Ghana, Cameroun, Rép. Centra- 
fricaine, Zaïre, Kenya, Mozambique, Lesot.ho Swaziland, 
Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), Madagkcar. 
Bassin du Chari : 1 (3763), 6 (3857). 7 (3868!, 8 (3849, 3861). 
ILTIS V; bassin de 1’El Béid : 9 (3840), 12 (3827, 3828), 13 
(38P5), 14 (3830, 3832, 3833) ; lac Tchad, partie N : 52 (3928). 
Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W. Sm. 
Valves de 160-500~8-14 p, linéaires en vue 
valvaire, sigmoïdes en vue connective; 5-7 points 
et 23-2.6 stries en 10 p, (fig. 349). 
Disiribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algtkie, 
Tunisio, Libye, Sierra Laone, Ghana, Dahomey, HBp. Centra- 
fricaine, i%ire, Kenya, Tanzanie, Malawi, Afrique du Sud 
(Orange, Natal, Cap). 
Bassin du Chari : 1 (3762, 3763), 2 (3Sï4), 3 (3870, 38713 ; 
lac Tchad, partie SE : 24 (3810). 
Nitzschia spectabilis (Ehr.) Ralfs 
Valves de 150-450 x 10-15 p,, linéaires ou irréguliè- 
rement courbées en vue valvaire, plus ou moins 
sigmoïdes en vue connective; 5-7 points carinaux et 
10-15 stries en 10 p (fig. 350). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algbrie, 
Tunisiet Tchad (Tibesti), Sénégal, Siorra Leone, Dahomey, 
Zaïre, Kenya. 
Delta du Chari : 6 (3857), 7 (3858, 3859), 8 (3861, 3062, 
386-I) ; bassin de I’EI Bkid : 10 (3820), 12 (3827) ; lac. Tchad, 
partie SE : 18 (3885), 19 (3886), 29 (3891), IRAIS VI ; partie N : 
37 (3903), 39 (3906), 40 (3793, 3796, 3797), 12 (3909), 62 
(3947) ; partie S : ILTIS E. 
Nitschia spiculum Hust. s 
Valves de 40-l 10 x 1,5-3 p, prolongées aux pUles 
en une pointe longue et ékoite; 13-18 points carinaux 
en 10 I* (fig. 351). 
Disfribution : Afrique tropicale : Zaïre, Uganda, Lesotho, 
Afrique du Sud (Transvaal, Natal). 
Bassin du Chari : 2 (3874), 4 (3873) ; lac Tchad, partie SE : 
ILTIB A, B, C ; partie N : ILTIS 1, i%, Q, W ; partic S : 64 (3949), 
65 (3950), 66 (3951, 3955), 68 (3957), TLTIS D. 
Nitzschia stagnorum Rabh. 
Valves linéaires, de 30-60x6-10 11, un peu étran- 
glées au milieu, rostrées-subcapitées aux pôles; 
nodule médian bien marqué; 7-9 point,s carinaux et 
25-27 stries en 10 p (fig. 352). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Xlgc’rie, Libye, 
Tchad (Kanem), Somalie, Sierra Leone, Togo, Dahomey, 
Zaïre, Uganda, Kenya, Sud-Ouest. Africain, Botswana, Afrique 
du Sud (Transvaal, Orange, Natal, Cap). 
Bassin du Chari : 2 (38-171, 3 (38701, 5 (3866 à 3868), 6 
(3851 ), 7 (38601 ; bassin de 1’El Bkid : !l (3X40), 12 (3834, 
38361, 14 (38321 ; lac Tchad, Ilarti? SE : 16 (3877), 1X (3880). 
Nitzschia stricta Hust. 
Valves linéaires, de 55-65 x 4-4,5 p, court,ement 
atténuées-cunéées aux poles; 1 l-16 points carinaux 
et 32-36 skies en 10 p (fig. 353). 
Distribufion : Afrique tropicale : Zaire, Uganda, Afrique 
du Sud (Transvaal). 
Bassin de la Tolx : 15 (391S) ; lac Tchad, partie N : 40 
(3797) ; partie S : TLTI~ E. 
Nitzschia subodiosa Choln. 
Valves linéaires, de 35-55 x -L-6,5 p, plus ou moins 
longuement at<ténuées-cunéées aux poles; 15-19 points 
carinaux en 10 1~ (fig. 354). - La forme du lac 
Tchad est un peu plus ktroite que le type; ses points 
carinaux sont un peu moins serrés. 
Disfrihufion : Afrique du Sud (Natal,!. 
Lac Tchad, partie SE : 26 (38161. 
Nitzschia subrostrata Hust. f. elongata CompAre, 
Bull. Jard. Bot. Nat. Relg. 45 : 379, fig. 8 et 17 
(1975). 
Valves linéaires-lanc.é018es, de 120-150 X 4-5 p, 
obscurément atténukes et, subrostrées vers les 
extrémit.és; 8-11 points carinaux et. 27-35 stries en 
10 p (fig. 355). - Forme deux fois plus longue que le 
type de l’espkce, intermédiaire entre IV. subrostrata 
et, N. consummatu. 
Disfribzztion : Connu seulement du Delta du Chwi. 
Delta du Chari : 6 (38571, 7 (3858, 38601, S (3862, 3864). 
Nitzschia subrostratoides Choln. 
Valves cle 35-75 x 2,5-3,5 p, très étroitement, 
lancéolées ?i linéaires-lanc.éolées, étroitement, rostrées- 
acuminées et, plus fou moins capitées aux p0les; 
1 l-15 points carinaux et 38-40 stries en 10 p (fig. 356). 
Distribution : Chili. En 4friqur : Sud-Ouest Africain. 
Lac Tchad, partie N : ILTIS Q, R, T, U, V, W. 
Nitzschia subtilis (Kütx.) Grun. 
Valves étroitement lan&olées, de 60-100 r: 4-5 p; 
6-10 points carinaux et 3U-35-(M) stries en 10 p 
(fig. 357). - La striafion ét.ait indistincte chez les 
spécimens observk. 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique. : Algérie, Libye, 
Mali, Sierra Leone! Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, 
Woz:~mbique, Sud-Ouest Africain, :\frique du Sud (Cap). 
I.ac Tchad, partie SE : IL.TIS L'I. 
Nitzchia subtilis (Iiiit,z. j Grun. f. tchadensis 
Corn+e, Bull. *Tard. Bot.. Nat.. Relg. 45 : 380, 
fig. 9 et 18 (1975) 
Valves étroites, de 76 p de long et, seulement 3,2 p 
de large; 10 pointas carinaux en 10 p (fig. 358). 
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Nitzschia tarda Hust.. 
Valves lint;aires, de 50-125 Y 5-G k, longuement, 
Attthlltks HLIX p”les ; 8-13 yoint.s caarinaux et: 26-30 
striw rn 10 p (fig. 359). Les spkimens du Tchad 
corre~pr~~lllent. parfaitement au matériel Huskdt- 
&‘4-,dO 11~1 lac Edouard (Bremerhaven); rett.e espke 
nt’ r."lT"it pas trfk diffërenk de N. goefzeaiw 0. Miill. 
Nitzschia thermalis I Ehr. ) Xuerw. 
Valves linPaires, de 35-100 >C%l0 p, un peu 
btranglées au milieu, II nodule nikdian génkalement 
bien niarqué; ‘i-10 points r.arinaus et 28-30 st.ries en 
10 [L (,Gg. 360). 
Disfrihzzfiozz : Ccwnopolite. En Afrique : Maroc, Algkir. 
Libyr, Égypte, Tchad c?‘iksti, Ennetii, Kanemi, Somalir, 
Ciitr d’ Ivuirc, Ghar1:r, Zaïw, Flwanda, Up:~nda, Kenya, 
Tanzanie, Malawi, Sud-Ouest Afrirain, Botswana, Lesotho, 
Swaziland, Afriqutx du Sud ~Trans~aal, Natal, (lapi. 
Bassin du U~ari : IL.~% 1 ; lac Tchad, partie SE : 23 138131, 
?B ~:iïStl, 3816), 1r.1.r~ XII ; Ibartir N : 1l:l (37!)111 ; part.i(> S : 
ILTIS E. 
Nitzschia tonoënsis Fogecl f. angusta Compère, 
Bull. .Jard. Bnt.. Nat. Bel-. 45 : 380, fig. 10 et 25 
( 1955) 
Valve.’ ~t,roit.ernt?nt. linéaires, de 86-120 X5-5,5 p, 
longuerrlerit~ atténuées aux pBlrs; 6-10 pnint‘s carinaus 
et. ?XkZ stries en 1.0 1~ (fig. 361 ). - Cetke fornw 
ét.roitr de .Y. ~~.UIOCII.S~S se rnpproc,he de Ai. twpica 
Hu& qui est. ceJrendant. beaucoup plus petit,. 
Bassin 1111 Cihari : 6 (SHfili, ILTIB II, V. 
Nitzschia tryblionella Hantzsch var. levidensis 
(\Y. Sri.) Grun. 
Valves largement, linéaires, de 18-54 X9-14 p; 
points carinaus indist3nc.t.s; 9-l 3 fort.es stries transa- 
picales en 10 k (tig. 362). 
(38311 ; lac Tchad. partir SE : 25 (3818),26 (3780, ILTIS s.n.) ; 
J'RI-ti, N : 35 (39lx~i, 40 737!xl, 3791, 3797, 3x02, 3803). 50 
(39-lcl1, JLTl8 ç), \Y; partie S : 66 1395% à 3x2), 6$ (3957). 
Nitzschia tryblionella Hant,zsch var. victoriae Grun. 
Valves largement. linéaires-oblongues, de XI-65 x 
15-26 [A; 5-7 points carinaux et., 5-7 fortes stries en 
10 p (fig. 363). 
Disfrihnfion : ~kwti~.~polilr. En Afrique : Maroc, Niger, 
Tc.hwd I Kanem!, Sierra Lrone, Gte d’Ivoirr, Ghana, Dahomey, 
Nigeria, Wp. C:Pntrafricainc. C:arnwoun, Zaïre, Uganda, 
Tanzanie, Zambie, Malawi, Angola, Sud-Ouest Africain, 
4friqne cin Sud (Transvaal, Natal, Cap), hladarascar. 
Bassin du Chari : 7 (385!4, 3860,, 8 (38@2, 3861, 3865), 
Ir.rrs 1 ; bassin de la 1.ohe : 15 13917) ; lac Tchad, partie SE : 
‘76 (ILTE %II.!, 32 (39611, ILTIR A ; partir N : 37 (390.11; 
partie S : O!l (39591 I. 
Nitzschia umbilicata HA.. 
Valves linhairw, de 30-45 / 7-8 p, un peu étranglées 
au milieu, A nodule Inkdian plus ou moins bien 
marqué ; 7-10 point-s earinaux et 18-22 skies en 10 p 
(fig. 364). 
Disfrihzzfion : F’:~It%tropiCale. En hfrique : Zaïre, Afrique 
du Sud (Transvaali. 
Lac Tchad, partir N : 60 (3W2), 63 (3948) ; partie S : 66 
1395%, 39541, 08 (3!EdI. 
Nitzschia vitrea Norrnan 
Valves linkaires de 50-200 x6-13 p; 4-7 point.s 
carinaux et 16-2.0 stries en 10 p (fig. 365). 
Uisfrihzzfiozz : C;lJsxrrc.,p»lit.r. En ,Afriquc : Maroc, Algérie, 
Libye, Tchad (Ennedi, Kanemi, Dahomey, Ghana, Zaïre, 
Tanzanie, Malawi, .\friqur (111 Sud (Transvaal, Natal, Cap), 
Madagascar. 
De1t.a du Chari : 6 c396lt ; lac Tc.had, partie SE : 26 
IJLTIS s.n.). 
Nitzschia vivax IV. Snl. 
Valves linéaires de 65-%X)x5-14 p; 5-6 points 
carinaux et. 12-11 niries en 10 p (fig. 31%). 
Distrihzztiorz : C;»srnc~p»lit.e. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Égypte, Cùtr d’Iv»irr, Dah»rney, Nigeria, Kenya, .\frique 
dl1 Sud (cap). 
Bassin du Chari : 2 l3846, 38471, 7 (3855, 3859), 8 (3849); 
bassin de 1’El H&I : 9 (38X1, 381’2 à 3814) ; lac Tchad, part.ie 
SE : 17 13t(P(lt, 18 :3X821 ; partie N : 40 (3799, :wm, xm), 11 
(3HOT). 
Nitzschia woltereckii Hust,. 
Valves de 85-190 /<I-8 p, linbaires-lancéolées, 
parfois presque linéaires, att$énuées et. arrondies à 
subcapitées aux pOles; 7-12 points carinaux et. 22-28 
stries en 10 p (fig. 367). - A cdté de la forme typique 
linéaire-lancéolée, on trouve dans certaines récoltes 
une forme & valves presque linéaires, plus étroites 
(4-5 p au lieu de 5-E; p). 
Disfribufion : Paléotropicale (Philippines, Nouvelle Cal& 
donio). 
Bassin du Chari : 1 (3762, 3763), 3 (3871). ILTE 1, V; 
bassin de la Yol~e : 15 (3917) ; lac Tchad, partie N : 39 (3906), 
41 (3907), 53 (3930), 61 (3946), 62 (3947) ; partie S : 66 (3954), 
68 (3957j. 
SURIRELLACGES 
Clef des yenres 
1. Valvcs courbées en forme de selle; pseudoraphés des 
drux valves oppos&s en croix. . . . . Compylodisczzs 
1. Valves non rccourb&s rn forma de selle. . . . . . . . . . 2 
2. Valves étroit.nment linéaires, droites ou courbées en 
forme de S.. . . . . . . . . . . . . . Sfenopferobia 
2. Valves plus larges, planes ou t,orducs on spirale. . . 3 
3. Valves marqubes d’ondulations t.ransversales, hicn 
visibles en vue connective.. . . . . . . Cymafoplezzra 
3. Valves planes ou t.ordues-spiralées, jamais ondul8es 
transversalement. . . . . . . . . . . . . . Surirel[a 
CAMPYLODISCUS 
Valves de contour circulaire en vue apicale et 
recourbées en forme de selle; canal raphéen périphé- 
rique faisant le tour de la valve; ornementation faite de 
stries plus ou moins rayonnantes, interrompues au 
milieu par un pseudoraphé; pseudoraphés des deux 
valves faisant entre eux un angle de 900. 
Campylodiscus clypeus Ehr. var. bicostatus (IV. Sm.) 
trust. 
Valves arrondies-anguleuses, de 70-100 tu de 
diamétre; 1,5-2,5 cotes rayonnant.es et. 12-14 stries 
en 10 tu (fig. 368). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Libye, SBnQal, Mozambique, Afrique du Sud (Cap). 
Delta du Chari : 8 (3862) ; ILTIS V. 
CYMATOPLEURA 
Valves ellipt,iques, oblongues ou linéaires-oblon- 
gues, parfois étranglées transversalement au milieu; 
surface de la valve marquée d’ondulations transver- 
sales ; ornementat.ion fait,e de stries ou de cotes 
t,ransapicales généralement interrompues au milieu 
par un pseudoraphé longitudinal; canal raphéen 
marginal faisant. t,out. le tour de la valve. 
Clef des espèces 
1. Cotes marginales, non prolon&es vers le milieu de la 
valve........................................... 22 
1. Cotes att@nant lc milieu de la valve, interrompues 
par un pseudoraphé étroit; valves étrangl8es au 
milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Iibrile 
2. Valves largement elliptiques, non atrangl&s au 
milittu................................. C. eflipfica 
2. Valves étran@ées au milieu.. . . , . . . . . . . C. nyansae 
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Cymatopleura elliptica (RrPb.) W. Sm. 
Valves largement elliptiques. de 50-220 X @90 CL; 
cotes marginales, trk courtes, 2,5-5 en 10 p; stries 
fines, alternativement. transversales puis obliques, 
suivant. les ondulations de la valve, 15-20 en 10 p; 
interrompues au milieu par un pseudoraphé longitu- 
dinal (fig. 369). 
Distribution : Cnsmopo1ii.r.. En Afrique : ilI:woc., Algeric, 
Tunisie, Libye, Égypte, Tchad (Tibesti, Borkou, Ennedi, 
Kanem\, Sudan, Ét.hiopir, Tanzanie. 
Bassin du Chari : fi (38571, 7 (:i%b), 8 (3WY), ILTIS IV, V ; 
bassin de 1’El BBid : 9 (38411, 11 (W211, 11 (3827, 38281, 11 
(38291 ; lac Tc.had, partie SE : 1% (38851, 19 (3886), 20 (38873, 
21 (3889), 2.? (3891), 30 138!@), TLTIP VI, VIII ; partie N : 35 
(3899, 39001, 38 (3905J. 
Cymatopleura librile (Ehr.) Pant. 
Qjrnatoplpnm snlea (Rréb. ex Küt-z.) W. dm. 
Valves linéaires Q linéaires-oblongues, de 30-300 x 
12-40 p, plus ou moins etranglées dans la partie 
mbdinne; cotes t-ransapicales 6-16 en 10 JL, atteignant 
le milieu de la valve 0U elles sont. int.erronipues 
par un pseudoraphé longitudinal étroit. (fig. 370j. - 
Dans le mat,ériel du lac Tchad, a &Lé de la forme 
bypique, on trouve des formes de passage vers les 
var. apiculaia (IV. Srn.) Ralfs et clavata 0. Müll. 
Disfribntion : Cosmopo1ii.e. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libya, Éqyptc, Tchrrd (Tibt?sti, Borkou, Kanem), 
Sudan, Ethiopie, Ghana, Zaïrr, Rmanda, ITganda, Kenya, 
Tanzanie, Zambie, Malawi, Mozambique, Angola, Sud-Ouest. 
Africain, Botswana, Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud 
(Transvaal, Orange, Natal, C;ap), SIada@war. 
Lac Tchad, partie SE : 19 (3Y86), ILTIC: .\, X, dXI ; pnrbie N : 
37 (3903j, 38 (39Ohj, 11 (39071, 42 t3909), 49 (3915, 3916, 
3919), 58 (39381, 59 (39101, 1~~1s F, C:, H, 1, J, K, L, hI, 0, 
R, V; partir S : 66 13X&!, ILTIS E. 
Cymatopleura nyansae G. S. West 
Valves linéaires H liIléaireS-c)~)luU~Ue~, tOUjoUrs 
nettement. étranglées a la part.ie mediane; cotes, 
6-8 en 10 p, tri!s tourtes, marginales, non prolongées 
vers le milieu de la valve (fig. 371). - Les spécimens 
observés sont moins nett.ement, etranglés au milieu 
que le type de Tanzanie; le contour des valves 
montre la m?rne gamme de variaiAn que C. librile 
qui en differe essent.iellement. par les C&es transapi- 
c,ales atteignant, le milieu de la valve. 
Disfribufion : Afrique t.ropicale : Tchad (Ennedi), ZTaanda, 
Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi. 
Delta du Chari : Y (3863) ; lac Tchad, partie SE : 22 (3P91), 
30 (3898) ; partie N : 36 (39921, 37 (39031, 38 (3905), 39 (39061, 
40 (3703 à 3800, 3Yo2, 38034 41 (3907, 3908), 43 (3910), 46 
(3914). 56 (39.21, 39’26). 51 (392.71, 52 (39-8, 39291, 54 (3931), 
ILTE R, LT, Y, Lt-. 
Valves linéaires, nllong&e~, souvent recourbées 
Cah. O.R.S.T.O.M., s&. Hydrobiol., vol. IX, no .l, 1975: 203-290. 
rn S; canal raphéen marginal, faisant. le tour de la 
valve; ornementation fait.e de stries transapicales 
int.err»mpues au milieu en un pseudoraphé longitu- 
dinal étroit.. 
Stenopterobia rautenbachiae Ch«ln. 
Valves de lNb15(.) /d-R p., linéaires a tXroit.ernent 
lin~airrs-lan~éc~l~~s. sigmoïdes; 4-6 canaux et. 24-X) 
stries en 10 p. (fig. 372). - Les spécimens observés 
iont un peu plus Btroitx et, ont des stries un peu plus 
fines que Ir type; ils se rapprochent. de St. irzfrrmedin 
var. drr~~estr;afu Hust . 
L)i.vfribzztifrn : Afrique : Zambir, Sud-0uest Africain, 
B 0 t SWR ns , Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Natal I- 
Bassin dzz C:hari : 1 (38ï3!, 8 (3i(63), lac Tchad, partie SE : 
18 (3RXC, 3X811, 23 13X(171 ; partie S : 68 (3956, 39571. 
5URIRELL.k 
Val\,es elliptiques, oblongues, lancéolees ou lint;ai- 
rrs , iso- ou hctbropolaires (plus larges A un des 
p6lea), planes ou tordues en spirale, pourvues 
d’ailes marginales I'lUS ou moins développees; 
canal raphkn marginal ou suhmarginal, faisant. tout. 
Ir tour de la valve; ornement,ation faite de c6tes ou 
de stries t.ransapicales souvent interrompues en 
pseudnraphC? longitudinal au milieu, auxquelles 
s’a,jout.tnt parfois des verrues, des épines ou des 
aiguillons plus ou moins dkeloppés. 
Cl? f tirs PspPcPs 
1. 
1. 
3. 
3. 
rt. 
5. 
ï. 
7. 
9. 
Il . 
11. 
11. 
1.al\-ch isopolaires ou a prine hétoropolaires ......... 2 
Valves hétbroptrlaires ............................ 18 
2. AKP metlian longitzzdinal orne de fortes epines 
...... S. reichelfii 
‘2. Ase median lnngitndinnl sans épines ............ 3 
‘i-ake montrant des ailes carinalcs bien nettes. ...... 4 
Ailes carinnlrs ruzlles ou indistinctes. ............... 1 0 
4. Moins de XI cotes en 100 p.. ................... 5 
-1. Pli~s de *JO cotes ~II 106 [.L. ................... 6 
Valves lineaires a c.OfPs pwallelrs ; ailes t.rts etroit.es 
et pen tiistizwtrs. ..................... S. fzzellebornii 
Valves rlIipt.iques a cîztes convexes ; ailes robusf es, 
bien developpees. ........................ S. bifrons 
6. ccit w, m-30 en 100 t* ........................ 7 
6. CXtes, plzzs de 30 en 100 t*. .................. 9 
Valves etranglees A la partie mediane. ......... 
...... 8. linearis f. constricia 
Valves lineaires k cotes paralleles .................. X 
X. Valves de CO-185x Y-25 p,. ............. S. linezzris 
8. Valves de 150-250 x XI-25 IL. S. linearis f. elongata 
Yalvw etranglees à la part.ie médiane. .. S’. obfrzsizzscnfa 
\ alvrs non Ptzazigldrs a la partie médiane, plus 
SUllV~rlt hétér«plJlaiPeS ...................... S. tenrzis 
19. Moins de 211 cotes en 100 p. ................. 11 
10. F’lus dr ?li cotes ou points carha~~s en 100 y .... l-1- 
CCtrs striées .................................... 12 
Cotes non striées ................................ 13 
1.2. \~alvrs tlo 75-1tJ(l ~~23-25 p; 16-20 cotes en 
106 t* ; 1%?A stries en 10 p. ............. S. oli/ffi 
12. VillVlY de 140X 32-33 p ; 13-15 cotes en 100 p ; 
8-10 stries en 10 p.. . . . . . . . . . . . . . S. mzzrielue 
13. Valves de 65-95 fl 17-24 p ; 18-35 cotes en 100 p 
. . . . . . S. didyma 
13. Valves de 150-351) t. 50-70 p ; 16-26 cotes an 100 p 
. . S. fuellebornii 
14. C:otes marginales, tres courtes ; valve striée.. . 15 
14. C:otes prolongées vers le milieu de la valve.. . . . . . 16 
15. Valves longuement ct etroitement rostrees aux poles, 
dr 30-70 Y l-6 [J.. . S. delicafissima var. africann 
15. Valves arrondies a c~z~u!érs NIIS poles, de 85-110x 
17. 
17. 
19. 
19. 
Cl. 
Cl. 
23. 
23. 
25. 
27. 
27. 
29. 
2.9. 
4-8 1~. ............................ S. schmeicI~erdfii 
16. Cotes, 18-35 en 100 p ; valves bt.ranglt;es au 
milirzz, de 65-95 x 17-24 L*. ............. S. didyma 
16. Cdtes, 60-X1 en 100 p ; valves de 1X-70x6-15 p . . 17 
Valves lizl+airrs, rectilignes ................ S. unyzzsta 
Valves étranglees an milien ..... S. nrzyzzsfa f. constricta 
18. Ailes carinales hien dévrloppb.rs ............... 19 
18. Ailos carinalrs nulles o~z indistinct.es. .......... 27 
Moins do 16 cotes en 100 p ...................... 20 
Plus de 15 cotes en 100 p ....................... 22 
20. Aw lonpitudirral median sans t’pinr. .... 5;. rohusta 
20. Une ou des epinrs sur I’axe longit.ntlinal median. 21 
Une rangée d’epizirs plus ou moins fortes disposees 
tout le long de l’axe longitudinal. S. robzzsfa var. arrnnfn 
Lirw forte épine a base cylindrique-tuberculee à 
chaque bout de l’axe Iongit.utlinnl, parfois nulle au 
pale etroit ............................... S. czzpronii 
22. Ase longitudinal orriC: ti’epines pins ou moins 
fortes ....................................... 26 
22. Axe longitudinal sans Ppizws ................... 23 
Moins de 30 cotes en 100 p ...................... 21 
Plus de 30 cot.es en 106 p ....................... 25 
23. Ctjt.es, 15-25 en 100 tu ; valves de 75-260 x 35- 
60 p ................... S. robzzsfa var. splendida 
24. Chtrs, 20-30 eu 100 II ; valves de 40-171))~ 13-40 . 
...... S. fenera 
Valves dr 10-50 < 7-10 p ; 30-38 mites en 100 ~z 
...... S. fenuis 
Valves de 17-45 x 6-15 1~; M-70 cotes en 100 p 
...... S. fenzksima 
26. CGtes, 7-20 en 100 p. ...... S. robzzsfa var. armafn 
26. Côtrs, 20-30 en 100 1~. .. .... S. teneru var. nerzrosa 
Axe longitudinal orni: d'um forte épine au pale le 
pins largo, et. parfois d’unr epina plus faible à l’autre 
pale ............................................ 28 
Axe longitudinal sans épina ...................... 29 
25. C;otes à peine impriznees ; surface de la valve 
presque plane ......................... S’. debesii 
28. CXtrs fortement imprimées, marquant la surface 
11~ la valve d’une snccession de creus et de bosses 
...... s. muelleri 
Moins do 20 ciztrs en 100 k ; grandes valws, de 130- 
$26 /40-90 p ............................. S. eleycms 
Plus de 20 cotes en 100 p ; valves de moins de 70 p 
de long ........................................ 30 
30. Ïstrs, 25-35 PZl 100 p ; 18-24 stries en 1Op. 
...... S. tchndensis 
30. CXtas, 40-70 en 100 t J. ; 16-20 stries en 10 p. S. oonfa 
Surirella angusta 1Git.z. 
S. ouata Kütz. var. srnithii Cl. Eul. 
Valves isopolaires, linéaires, de 18-70 x 6-15 p; 
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ailes carinales indiskxtes; GO-75 côtes en 100 p et. 
16-20 stries en 10 I* (fig. 373 et 4Olj. 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, hlgcrir, 
Niger, Tchad (Kanem), Guiner, Sierra Leone, Ghana, Dahomey 
Camrroun, Rtip. Cent.rafricaine, Zaïre, Kenya, Tanzanir, 
Rhodesie, Angola, Sud-Ouest Africain, Botswana, Lesotho, 
Afrique du Sud (Transvnal, Orange, Natal, Cap), Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3X74), 3 (3S70, 3871), 4 (3872!, 6 
(3851 A 3853), 7 (3850, 38601, 8 (38.48, 3861, 3862, 3864, 3S65), 
IL~S 1, II ; bassin de 1’El Beid : 12 (3826), 13 (3824) ; bassin 
de la Yobe : 15 (3917, 391H) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3875, 
3877), 17 (387S), 18 (3881), 29 (389Jj, 32 (3961), ILTIS B, C ; 
partie N : 35 (3900). 59 (3939, 39-1-l), 60 (394‘2, 39431, 61 
(39.16), 63 (39-B), TLTIS F ; partir S : 69 (3959), ILTIS E. 
Surirella angusta Kütz. f. constricta Hust. 
Ne diffère de la forme typique que par ses valves 
étranglées a la partie mediane (fig. 374). 
Distribrztion : C;osmopolite. En Afrique : Algbric, Mada- 
gascar. 
* Bassin dela Yobp : 15 (3918j ; lac Tchad, partie SE : ILTIS A. 
Surirella bifrons (Ehr.) Ehr. 
Valves elliptiques-lanc.éolées R linéaires-lancéolées, 
de 80-350 x 30-80 p; ailes carinales bien développées ; 
côtes robustes, 10-2U en 100 p (fig. 375). - Certains 
specimens montrent des valves plus ou moins 
étranglées au milieu, se rapprochant, ainsi du f. cons- 
tri& Grun. 
Disfribzzfion : Cosmopolite.. En Afrique : Maroc, Libye, 
Niger, Ethiopie, Sierra Leone, Cùt.e d’ivoire, Ghana, Togo, 
Dahomey, Zaïre, RWanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, 
Malawi, Rhodésie, Mozambique, Angola, Sud-Ouest. Africain, 
Botswana, Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, 
Natal, Gap). 
Delta du Chari : 8 (3849) ; bassin do 1’El Btiid : 14 (3833) ; 
lac Tchad, partie SE : 27 (3892) : partie N : 35 (3900). 
Surirella capronii Brkb. 
Valves hétéropolaires, ovales, de 100-330 x DO- 
125 p; axe longitudinal orné d’une fort.e épine 
a base tuberculée a chaque ext~rémité; ailes dévelop- 
pées; 7-15 cotes en 100 p (fig. 376). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : Niger, Ghana, 
Dahomey, Nigeria, Zaïre, Madagascar. 
De1t.a du Chari : ILTIS V, J. LÉONARD 3806 ; lac Tchad, 
partie SE : 26 (ILTIS s.n.), ILTIS VI, XII, J. LÉONARD 3812, 
3813, 3853. 
Surirella debesii Hust,. 
Valves hétéropolaires, ovales, de 100-260 x 50- 
140 p; ailes indistinctes; 15-20 cotes peu marquées 
en 100 p, (fig. 377 et. 402). 
Distribufion : Afrique tropicale : Burundi, Tanzanie, 
Zambie, Sud-Ouest Africain, Madagascar. 
Bassin du Chari : ILTIB IV, V; lac Tchad, partie SE : 16 
(3875). 17 (38SOL 18 (3881 , 3882. 3SS5), 19 (38S6), 20 (3887j, 
2.1 (3889), 22 (3890, 3891), 27 (3e92), 2S (38931, 29 (3S97i, 30 
(38YXi, 32 (BRBli, ILTIS .2, B, C, VI, VII, IS, X, XI, XII, 
ST11 ; partie N : 35 (39O(lr, 36 (3HO?i, 37 (3903, 3904), 45 
(39133, 49 (3915), 50 (3926), 55 (39321, 58 (393S), 59 (3941), 60 
(39121, 6” (39471, 63 (99481, ILTIS F, 1, .J, K, V; partir. S : 64 
i39491, ILTIS ». 
Surirella delicatissima Lewis var. africana Choln. 
Valves de 30-70 X4-6 p, linéaires à lineaires- 
lancéolées, étroitement. et longuement rosirées aux 
extrémikk ; 6-7 poims cerinaux et 22-30 stries en 10 k 
(fig. 378). - Chez les spécimens du lac Tchad, 
les skies sont. un peu plus fines que chez ceux 
d’Afrique du Sud. 
Distribzztinn : Afrique : hlaroc, Sierra Leone, Ghana, 
Ruanda. Kenya, Zambie, Sud-Ouest. Africain, Botsxana, 
Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, Natal, Cap). 
l,ac Tchad, partie SE : 18 (3883, 38811, ILTIS XII, XIII. 
Surirella Myrna Kütz. 
Valves de 65-95 x 17-24 p, isopolaires, étranglées 
a la partie médiane, largement, arrondies aux poles; 
18-35 cotes assez courtes en 100 1~ (fig. 379 et. 404). - 
Les spécimens observés sont. un peu plus grands et 
ont une structure plus grossière que la forme typique. 
Distribufim : Cosmopolite. En Afrique : Sierra Leone, 
Ghana. 
Bassin du Cheri : ? (38741, 3 (38761. 
Surirella elegans Eh. 
Valves de 130-425 Y 40-W) EL, ovales, hétéropolaires; 
ailes indistinct,es; 12-20 cotes en 100 p (fig. 380 et, 
403). - Certains spécinwns du Chari s0nt plus 
allongés et. se rapprochent ainsi de f. elongatn Hust. 
Distribzztion : Cosmopolite. En Afrique : Algérie, Éthiopie, 
Sierra Leone, Dahomey, Zaïre, Kenya, Afrique du Sud 
(Transvoalj. 
Delta du Chari : 8 (3864), ILTIR V ; lac Tchad, partie SE : 23 
(3S94), ILTIS XII. 
Surirella fuellebornii 0. Miill. 
Valves linéaires, isopolaires, de 150-350 x 50-70 p,; 
ailes t.res ét.roites et plus ou moins distinctes; 15-20 
cotes en 100 p. (fig. 381). 
Distribzzfiorz : Africlur tropicale : Éthiopie, Sierra Leone, 
Zaïre, Burundi, IJganda, Kenya, Tanzanie, hlalami, Mozam- 
bique. 
Lac Tchad, parlir SE : .J. LÉoxn~n 3812. 
Surirella linearis W. dm. 
Valves linéaires, isopolaires, de 20-125 x 9-25 p; 
ailes étroites, distinctes ; 20-30 côtes en 100 p (fig. 
382). 
Disfribzztion : C;osmopolite. En Afrique : Maroc, Libye, 
Niger, Sudan, GuinAe, Sierra Leone, Ghana, Togo, Dahomey, 
Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, Rhodesie, 
Mozambique, Sud-Ouest. Africain, Botswana, Lesotho, 
Swaziland, .\frique du Sud (Transvaal, Natal, Cap), Mada- 
gascar. 
Cnh. O.R.S.T.O.ilI., sér. Hyfrobiol.j ml. I-Y, no 1, 1975: 203-290. 
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Bassin du C,hari : 2 (3X74), 3 (3870, 3X71), 4 (3872, 3873), 6 
(3850, 3852, 3853, 3855 à 3857, 39641, 7 (3858 a 3860\, H 
(JX.iF, 3819, 3861 a 3865), ILTIS 1, II, III, IV, v ; bassin de 
I’EI Béid : 14 (3831 à 3833) ; bassin de la Yobe : 15 (3917) ; 
lac Tchad, partie SE : 16 (3875, 3877), 17 (3879, 38X0), 1% 
[3E;81, 388? , X%l), 22 (?S%I?), 26 (ILTIS %IL), 29 (Zi%94, 3896), 
ILTIS A, VI. XI, -XII, -XIII ; part.le N : 35 (3%X)), 38 (3905), 
-NJ p793 à 3796, 3603j, 49 (3916;, 50 (3924 à :3926), 59 (3939, 
3941), 60 (3913, 3941), 61 (3!J46l, 63 (X%3), ILTIS H, M, 0, 
II, V; partie s : ILTIS Fi. 
3926), 51 (3927), 52 (3929), 55 (3932), 58 (3938), 59 (3939 
à 3941), 60 (3942 à X145), 61 (3946), 62 (3947), 63 (3948), 
ILTIS F, CG, FI, 1, J, K, L, h1. N, 0, P, R, S, T, U, V, W, 
ROBINSON Z;partie S:64(4919), 65 (3950),66(3952.3954),67 
(3%û), ILTIS 13. E. 
Surirella Iinearis W. Sm. f. constricta (Ehr.) Hust. 
Differe de la forme t.ypique par les valves étranglées 
k la Partie mediane (fig. 383). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Guinée, Sierra 
Leone, Ghana, Togo. Cameroun, Zaïre, Tanzanie, Lesotho, 
Afriqut? du Sud (Transvaal, Natal). 
Lac Tchad, partie SE : 26 (ILTE SA.) ; partit! N : ??I!? (3939). 
Surirella Iînearis PV. Sm. f. elongata Compére, 
Bull. Jard. Bot. Nat.. Belg. 45 : 380, fig. 11 et 23 
(1975) 
Surirella murielae Compère, Bull. Jard. Bot.. Nat. 
Belg. 45 : 351, fig. 12 et 2.6 (1975) 
Valves de 140x32-33 ,u, largement linéaires, 
isopolaires ou a peine hetéropolaires; ailes indis- 
tinctes; 13-15 c.i>tes en 100 JL; 8-10 stries robustes en 
10 lu (fig. 386 et 405). 
Disfribntion : Connu seulement du lac Tchad. 
Lac Tchad, part.ie SE : 16 (3875). 
Valves de 150-230 x 20-25 p, longuement, linéaires, 
isopolaires; 20-25 cotes en 100 p (fig. 384 et 412). - 
Par ses dimensions et son ornement.ation cette forme 
est intermbdiaire entre S. limaris et S. fuellebornii. 
Surirella obtusiuscula G. S. West 
Valves de 50-62~ 11-18 p,, étranglées au milieu, 
arrondies a obtuses aux exkémités; 30-40 cotes en 
100 p (fig. 387 et 407). - Les specimens observés 
sont un peu plus étroits et. montrent une structure 
plus grossiere que c.eux décrits du lac Tanganyika 
par C. S. West. 
Distribufion : Afrique t.ropicale : Zaïre, Rmanda, Tanzanie, 
Zambie. 
Distribuiion : Connu wulement, du Tchad. 
Bassin du Chari : ILTIS IV; lac Tc.had, part.ie SE : 18 
(3YP.f) ; partie N : 40 (3793). 
Bassin du Chari : 2 (38741, ILTIS 1, II, III ; lac Tchad, 
partie SE : 17 (3880), 23 (381 i), 29 (3897), ILTIS XII. 
Surirella oliffii Choln. 
Surirella muelleri For& Att. R. 1st. Ven. SC. Let*t.. 
Art.. 6FI : 1284, 1294, tab. 3, fig. Y-10, (1910), non 
Hustedt’lW?. 
Valves de 75-100 x 23-25 IL, largement linéaires, 
arrondies aux extrémités; 16-20 cotes en 100 JJ,; 
18-24 stries en 16 F (fig. 388 et 406). 
S. pseudospinifera Iltis 
Valves ovales, hétéropolaires, de 60-210 x 4O- 
75 p; axe longitudinal orné d’une fort.e épine à 
chaque extremité, souvent. moins forte ou mème 
absent.e au pale le plus étroit,; 15-20 cotes en 100 p 
(fig. 385 et. &S). - Le matériel abondant de 10. 
région du lac Tchad ne nous parait pas speciflque- 
ruent difyérent. du matériel d’Ethiopie tel que nous 
avons Pu l’examiner dans les collect.ions TempPre 
et Peragallo, L)iatomtes du monde entier, ed. 2, 
no 482 (lac de Zuay, Ethiopie) et Hustedt X2,93 
(Suay Sre, Abessenien). 
Distribufion : Afrique : Swaziland, Afrique du Sud (Natal). 
Delta du Chari : 6 (3867), 7 (3858, 3860) ; lac Tchad, partie 
SE : 17 (3879). 
Surirella ovata IGit.z . 
Valves ovales, hétéropolaires, de 15-70 x 8-23 JL; 
ailes indistinctes; 40-76 cotes en 100 p (fig. 389). 
Distribution : Cosmopo1it.e. En Afrique! : Maroc, Al@rie, 
Libye, Égypte, Tchad (Borkou, Kanem), Éthiopie, Sierra 
Leone, Ghana, Kenya, Tanzanie, Zambie, Sud-Ouest Africain, 
Lesot.ho, Afrique du Sud (Transvaal, Natal). 
L)isiribution . Afrique tropicale : Tchad (Kanem), Ét.hiopic. 
Bassin du Chari : 2 (38711, 3 (3570, 3871), 4 (3873), 6 (3850, 
Bassin du Chari : J. LÉONARD 3373 bis ; bassin de I’EI BEid : 
9 (3845). 11 (3821, 3837 à 3839). 12 (3822, 38’27, 3828, 3835, 
38363, 13 (3824), 14 (3831) ; lac, Tchad, partic SE : J. LÉONARD 
3812, 3552 bis. 
383'(, 3n53, 3857, 396l), 7 (3858, 3859), 8 (3849, 3861, 3862, 
SM& 38651, ILTIS 1, II, III, IV, V; bassin de 1’El B&id : 11 
(3X2.1, 3838, 3835). 12 (3822, 3897, 3828, 3834 à 38361, 14 
(3X29, 3832, 3833) ; bassin de la E‘obe : 15 (3917, 391S) ; 
lac Tchad, partie SE : 16 (3875), 17 (3878 à 3880), 18 (3881, 
3882, 3881, 3885)' 19 (3886), CO (3887j, 21 (3888, 3889), 22 
(3k490, 3891), ‘23 (3808. 3811 à 3814), 25 (3818, 38191, 26 
(3780). 27 (3892J, 20 (3893). 29 (3894, 3897), 30 (38981, 31 
(3960,, 32 (3961), 33 (39621, ILTIS A, B, C, Y, VI, VII, IX, <Y, 
SI, XII, SI11 ; partie N : 35 (3899, 3900), 36 (3901, 3962). 37 
(3903, 3904). 38 (3905), 39 (3906), 10 (3796 3 3800), 11 (3907, 
3UIJH, 12 (39091, 43 ~3910], 15 (3913), 19 (3916j, 50 (3924 a 
Surirella reicheltii Hust.. 
Valves de SO-260 x 45-100 JL, isopolaires, ellipt,iques 
à elliptiques-lanc.éolées, plus ou moins acuminées 
aux extrémités ; ailes étroites et distinctes; 12-20 
cotes en 100 p, (fig. 390 et, 410). - A côté de la forme 
à valves elliptiques et acuminées, une autre forme, 
à valves oblongues, courtement et obtusément 
rostrées aux extrémités a été observe dans quelques 
récoltes (fig. 391 et 411); cette dernière forme se 
rapproche de S. biseriata var. robusta f. armata 
Cah. O.l?.ij.T.O..~I., sér. Hydrobiol., 1101. I-Y, no 1, 197’5: 20:1-290. 
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Manguin décrit sur du matériel fossile de Madagascar 
(MANGUIN 1952 : 44, fig. 95). 
Disfribufion : Afrique tropicale : Tchad (Kanem), Burundi, 
Tanzanie. 
Lac Tchad, part,ie SE : 16 (3875), 17 (3878 à RSF(O), 18 
3881, 3882. 3885). 19 (3XY6), 20 (3887). 21 (3889). 22 (3890, 
3PQl), 23 (3813, 3814), 25 (381Q), 27 i3892), 28 (38’33), 29 
(3894. 3897), 30 (3898), 31 (3960), 3C (3961), 33 (3962), 
ILTIS A, B, C, VI, VII, VIII, I-X, s, .X1, XII, XIII ; partie N : 
35 (3Y99, 3900), 36 (3901, 3902), 37 (3903), 38 (3905j, 39 
(3906), 40 (3795), 41 (3907), 49 (3916, 3919), 55 (3932), 58 
(3!138), 59 (3940, 394i), 60 (391’2, 3945), 61 (3946), 62 (3947), 
63 (3948), TLTIS F, G, H, 1, J, K, L, M, V ; partie S : 64 (3949), 
65 (3950), 66 (3952, 3954). 67 (3955j, ILTIS D, E. 
Surirella robusta Ehr. 
Valves ovales, hétéropolaires, de 150-400 x 45- 
150 p; ailes carinales bien developpées; 7-15 côtes 
en 100 p (fig. 392). 
Distribution : Cosmopolite.. En Afrique : Algeric, Tunisie, 
Niger, Ét.hiopie, Sierra Leone, Cote d’ivoire, Ghana, Kep. 
Centrafricaine, Zaïre, Kenya, Zambie, Sud-Ouest. Africain, 
Botswana, Afrique du Sud (Trünsvaal, Cap). 
Bassin du C%ari : 8 (3864, 3865), ILTIS 1, V; lac Tchad, 
partie SE : 19 (3886), 20 (3887), 27 (38Q2), 29 (38Qi), ILTIS A, 
T, VI, X, XII, XIII ; partie N : Y6 (3902), 59 (3939, 3941), 60 
(3942, 39‘!4j, 63 (3948) ; partie S : ILTIS D. 
Surirella robusta Ehr. var. armata Hust. 
Diffère du type de l’espèce par la ligne médiane 
ornée d’épines (fig. 393). 
Disfrihufion : Paleotropicale. En Afrique : Madagascar. 
Bassin du Chari : TLTIR II, IV, V ; lac Tchad, partie SE : 31 
(39GO) ; partie N : 37 (3QO3), 38 (3905), 40 (37Q3), 50 (3926), 
ILTIS v. 
Surirella robusta Ehr. var. splendida (Ehr.) Van 
Heurck 
Valves un peu plus petites, de 75-250 x35-60 p; 
structure un peu plus fine, 15-25 c.ot,es en 100 p. 
(fig. 394). 
Distribzzfion : Cosmopolile. En Afrique : Al@rie, Libye, 
Niger, Éthiopie, Sierra Leone, Dahomey, Gabon, Zaïre, 
Uganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, Angola, Sud-Ouest. 
Africain, Lesotho, Afrique du Sud (Transvnal, Natal, Cap), 
Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3874), 3 (3870, 3871), 4 (3873), 6 (3850, 
3853, 3857, 3964), 7 (3858, 3859), 8 (3848, 3540, 3861, 3862, 
3864), ILTIS 1, II, III, IV, V ; lac Tchr+d, partie SE : 16 (3875), 
lï [SSSOj, 18 (3881, 3882), ILTIS VI, XII, XIII ; partic N : 36 
(3902), 50 (3924). 
Surirella schweickerdtii Choln. 
Valves linéaires, étroites, isopolaires, de 85-110 x 
4-8 p; ailes non développées; 6-7 points carinaux 
et 22-25 stries en 10 p. (fig. 395). 
Disfribution : Afrique : Sirrra Leone, Afrique du Sud 
(Trnnsvaal, Natal, Cap). 
Lac Tchad, part.le SE : 26 (ILTIS s.n.). 
Surirella tchadensis Compère, Bull. Jard. Bot.. 
Nat,. Belg. 45 : 381, fig. 13 et. 19 (1975). 
Valves hétéropolaires à presque isopolaires, étroi- 
tement ovales, de 30-70x 12-15 p; ailes étroites, 
distinctes; 25-35 côtes en 100 p; 18-24 stries en 10 p 
(fig. 396 et, 409). 
Distribzzfion : Connu seulement de la rtigion du lac Tchad. 
Bassin du Chari : 3 (3S7Oj, 6 (3856), 8 (3863, 3564), ILTIS II, 
III, V ; bassin de la Yobe : 15 (3917, 3918) ; lac Tchad, partie 
SE : 16 (3875), 17 (3878 à 3880), 18 (3P81), 29 (3894, 3895), 
ILTIS SII. 
Surirella tenera Greg. 
Valves ovales, hétéropolaires, de 40-170 x 13-40 p; 
ailes bien développées; 20-31) cotes en 100 p (fig. 
397). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Niger, Sierra Leone, 
Ghana, Dahomey, Cameroun, Zaïre, Uganda, Tanzanie, 
Zambie, hlalawi, Mozambique, .\npola, Sud-Ouest. Africain, 
Botswana, Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud (Transvaal, 
Natal, Cap). 
Bassin du Chari : 2 (35741, 3 (38711, 3871), 4 (3872, 3873), 6 
(3850, 3851, 3S53, 3855, 3857, 3964), 7 (3858 à 38601, 8 (3848, 
3849, 3Y61 à 3865), ILTIS II, III, IV, V; bassin de I’El Btid : 
9 (3845), 11 (3839), 12 (3828, 3835, 38361, 14(383 1, 3832) ; 
bassin de la Yobe : 15 (3917, 3918) : lac Tchad, partie SE : 16 
(38773, 17 (3878 à 38SO), 26 (3780, ILTIS s.n.), 29 (38f)4, 38%), 
ILTIS VI, XIII ; partie N : 35 (39OO), 59 (3939 à 3941), 60 
(3’342, 3944), 61 (39461, 63 (3948), ILTIS K ; partie S ; 68 (3956). 
Surirella tenera Greg. var. nervosa A. Schm. 
Differe du type de l’espèce par la présenc.e d’épines 
sur la ligne médiane de la valve (fig. 398 et 413). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Niger, 
Sierra Leone, Ghana, Zaïre, Kenya, Tanzanie, Zambie, 
Sud-Ouest Afric.ain, Botswana, Afrique du Sud (Transvaal), 
Madagascar. 
Bassin du C%ari : 6 (3852, 3857, 39641, 7 (3860). 8 (3864, 
3565), ILTIG IV, V; bassin de 1’El Béid : 14 (3831, 3832) ; 
lac Tchad, partie SE : 17 (3886), 18 (38Hl à 3883), ILTIS VI, 
XII. 
Surirella tenuis Mayer 
Valves de 40-50x7-10 p, ovales à ovales-oblon- 
gues, hét.éropolaires a presque isopolaires; ailes 
étroites ; 30-38 cotes en 100 p (fig. 399). 
Disfribzzfion : Europe. En Afrique : Ghana, Natal. 
Lac Tchad, partie SE : TLTIS XIII. 
Surirella tenuissima Hust. 
Valves ovales, hétéropolaires, de 17-45 x G-15 p; 
ailes étroit.es ; 40-70 rotes en 100 p (fig. 400). 
Distribution : Pantropicale. 
Bassin du Chari : 2 (3X7-11, 6 (3851, 3853), 7 (3856, 3859), 8 < 
(3862) ; bassin de 1’El Beid : 12 (3826, 3834), 14 (3833) ; lac 
Tchad, partir SE : 18 (338?1. 
Manuscrit rqzz au S.C.D. de I’O.R.S.T.O.IU. le 4 novembre 1975 
Sur les planches 2 à 16 (fig. 23 a 400), l’échelle de 10 p. est indiquée par un trait. au voisinage de chaque figure. Les dessins 
originaux de l’auteur ont etA repasses a l’encre de Chine par M. E. Loots, dessinateur au *Jardin Botanique National de Belgique. 
Cuh. O.R.S.T.O.M., et+. Hytfrobiol., vol. IS, 110 1, 1875: 203-280. 
Planche 1. - 1 : Aclinoptychus scnarius ; 2 : Coscinodiscus curvatulus ; 3 : Coscinodiscus eccentricus var. fasciculatus ; 4 : Coscino- 
discus rudolfii ; 5 : Cyclotella comensis: 6 : Cyclotella comla ; 7 : Cyclotella kuetzingjana ; 8 : Cyclotella knetzingiana var. 
planetophora : 9 : Cyclotella kuetzinginnn var. radiosa ; 10 : Cyclotella meneghiniana : -11 : Cyclotella ocellata ; 12 : Cyclotella 
pseudost,elligera, a : au microscope optique, b : au microscope électronique (Phot.0 R. Bronchart ; X8000) ; 13 : Melosira agassizii ; 
14 : hïelosira ambigua ; 15 : hlelosira goetzeana : 16 : Melosirn granulata ; 17 : Melosira granulata var. muzzanensis : 18 : Melosira 
granulata var. valida ; 19 : hfolosira magnusii ; 20 : Stepbanodiscus carconensis ; 21 : St.ephanodiscus rotula, a : au microscope 
optique, b : au microscope blectronique (Photo R. Bronchart ; x 4650) ; 2-2 : httheya zachariasii, a : au microscope optique ; b : au 
microscope électronique (Photo R. Bronchart ; x 1050). - Toutes les figures : x 1350, sauf 18 et 22a : x 660, 12b : x 8000, 21b : 
x4650 et 22b : x 1050. 
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Planche 2. - 23 : Melosira distans var. africana : 24 : hfelosira granulata var. angustissinla , . 25 : Melosira ikapoensis v-ai. minor ; 
26 : Melosira islandica ; 27 : Rhizosolenia eriensis ; 28 : Rhizosolenia tongiseta ; 29 : Uiatuma vulgarc? ; 30 : Fragitaria brevistriata ; 
31 : Fragilaria c.onstruens ; 32 : Fragilariwx~nstruens var. javanicn ; 33 : Fragilaria c.rotonensis ; 34 : Frapilaria hcidcnii ; 35 : Frapilaria 
lcptostauron var. rhomlwidw ; 36 : Prngilsria pinnata ; 37 : Fragilaria vauchcriae ; 38 : Fragilaria virescens ; 39 : Opephora martyi ; 
$0 : Synedra acus ; 41 : Synrdra acus var. radians ; .t? : Syncdra allansonii ; 43 : Synedra arnpliit:rphal;l ; 44 : Syneclra curmingtonii ; 
45 : Synedra dorsiventralis ; 46 : Synedra rumpens var. scotica ; 47 : Syncdra LI~IK~ ; .40 : Synedra ulna var. arqualis ; 49 : Synedra 
utna var. dwica ; 50 : Synedra ulna var. impress;r ; 51 : Synedra utna var. oxyrhynchus ; 51 : Synedra utnn var. spathutifera ; 
53 : Tabollaria fenestrüta ; 54 : Tabellaria flocculosa ; 55 : Eunotia asterionelloides ; 66 : Eunotia curvata ; 57 : Eunotia curvat.a 
f. densestriata ; 58 : Eunotia didyma ; 59 : Eunotia didyma var. claviculata ; 60 : Eunotia exigua. 
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Planche 3. - 61 : Eunotb flexuosa ; 6% : Eunot.ia garLk4c.a ; 63 : Eunotia glacialis ; 64 : ELmot.ia incisa ; 65 : Eunotia mansiensis ; 
66 : Eunotia mesiana ; 67 : Eunotia naegelii ; 68 : Eunotia okawangoi ; 69 : Eunotia pectinnlis ; 71) : Eunotia pectinalis var. miner ; 
71 : Eunotia pectinalis var. undulata ; 72 : Eunotia prctinalis var. ventricosa ; ï3 : Eunotia rabenhorstiana ; 74 : Eunot.ia sudetica ; 
75 : Eunotia tenc:lla ; 76 : Eunotia thirnemannii ; 77 : Eunotia tschirchiana ; 78 : Eunotia valida ; 79 : Eunotia zasuminensis, 
a : rolonie Ptoiltie, 11 : fIustulr en vue valvairr ; 80 : ~khnanthrs ildamant~ifornlis ; 81 : .4chnanthrs cxigua ; 82 : Achnanthes 
rxiguoidrs ; Y3 : Achnanthrs hungarica ; 84 : Achnanthes lanwolata ; 85 : Achnanthes lanceolata var. dubia ; 86 : Achnanthes 
psnidolanceolata ; X7 : C;ocronris disculus ; X8 : Cocconeis microscopica ; 89 : C:»rconeis plawnt.ula ; SC) : 1:occoneis placentula 
var. euglypba. 
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Planche 4. - 91 : Amplrorü coffaeiformis ; 92 : Amphora ovalis ; 93 : Amphora ovslis var. affnis ; 9-i:.klphora WaliS var. pediCUhS; 
95 : Anomoeoneis sphaerophora ; 96 : Anomoeoneis sphaerophora var. guent.heri ; 97 : Anomoeoneis sphawophora var. sculpta ; 
98 : Caloneis aayuatorialis ; 99 : Caloncis bacillum ; 100 : Caloneis clevei ; 101 : Caloneis incognita ; 102 : Caloneis limosa ; 
103 : Caloneis vent.ricosa ; 101 : Caloneis vcntricosa var. minuta ; 105 : Cymbrlla cistula ; 106 : Cymlwlla cwumis ; 107 : Cymbella 
cymbiformis ; 108 : Cymbella dadwinensis ; 109 : Cymbella hustedtii; 110 : Cyrnbrlla moragoënsis ;?ll : Cymbella muelleri ; 
. 112 : Cymbella perpusilla ; 113 : Çymbella subturgidd ; 114 : CI Cymbella t.urgida d , 115 : CZ;mbella ventricosa ; 116 : Diploneis 
oblongclla ; 117 : Diploneis oblongella var. ovalis ; 118 : Diploneis subovalis ; 119 : Frustulia rhomboides var. sasonica ; 
120 : Gomphonema aequatoriale ; 121 : Gomphonema angustat.um; 122 : Gomphonema brasiliense; 123 : Gomphonema clevei; 
124 : Gomphonemn dichot.omum ; 125 : Gomphonema diahotomum var. vibrio ; 126 : Gomphommn dichot~onmni var. vibrio f. 
ottenuatum. 
Plunche d. - 127 : Gomplrrmema dubravicenso : 1% : C~omphontnn~ prac.ile ; 129 : Gomphonrma gracile f. turris; 1.70 : Gomphonema 
l:~r~ceolatnm ; 131 : Gomphonema lanceolatun~ var. insigne ; 13% : Gomphonema lanceolatum f. t.urris ; 133 : Gomphonema parvulum ; 
131 : Gomph»r~ema parvulum var. lagenula ; 133 : Gomphonrms parvulum var. micropus ; 136 : C~oniphonen~a parvulum var. 
subelliptirum ; 137 : Gomphonemn subtile : 138 : Gomphonema lruncatum ; 139 : Gomphonrma wulasiense ; 130 : Gyrosigma 
:~tt.rn~~al~m, a : frustuls rri’vue valvaire, b : del ail de la structure valvaire ; 141 : Gyrosigma scalproidrs ; 112 : Gyrosigma spenceri, 
a : frustule en vus valvairr, b : d&tail de la structure valvaire ; 1-U : Mastogloia elliptira var. dansei ; 1.44 : hlastogloia smithii ; 
l-15 : Nwvicula americana ; 130 : Navirlda ancisa ; 117 : Navicula atomus ; 148 : Navicula bacillum ; 149 : Navicula brasiliana 
f. platensis ; 150 : Navicula cincto ; 151 : Navicula clementis f. major; 152 : Navicula conoinna ; 153 : Naviculn confervacea ; 
154 : Navirula consentanca ; 155 : Navicula cortanensis ; 156 : Navkula cryptocrphala ; 157 : Navicula crypt,ocephata var. intermedia. 
PZanchc 6. - 158 : Navicula cryptocephala var. veneta; 15U : Navicula cuspidata ; 160 : Navicula cuspidata var. ambiyua ; 
161 : Navicula cuspidata var. heribaudii ; 162 : Navicula damasii ; 163 : Navicula decussis ; 164 : Navicula drsrrti ; 165 : Navicula 
el-kab ; 166 : Navicula exigua ; 167 : Navicula gastrum ; 168 : Navicula gastrum var. signata ; 16!) : Navicula gcitleri ; 1X1 : Navicula 
gothlandica ; 171 : Navicula graciloides ; 17% : Nsvicula grimmri ; 173 : Navicula halophila ; 174 : Naricula halophila f. subcapita ta; 
-175 : Navicula halophila f. tenuirostris; 176 : Navicula ilopangoënsis ; 177 : Naviculn intermista ; 178 : Navicula kanemi ; 
179 : Navicula lconardii ; 180 : Navicula luzonensis ; 181 : Navicula menieculus ; 182 : Navicula menisculus var.upsaliensis; 
183 : Navicula mutica ; 184 : Navicula mutica f. cohnii ; 185 : Navicula mutica f. denscstriaia ; 186 : Navictll:~ nungMisis ; 187 : 
Navicula nyassensis ; 188 : Navicula omcgopsis ; 189 : Navicula peratomus ; 196 : Navicula perrottetii ; 101 : Navicula perottetii 
var. errervIs. 
F’lnflchc 7. - 1 HI : .R’a\ icula platyrrphala ; 193 : Naviçula psrlldofossalis ; 194 : NilVicllkl pWLId»frickia : 195 : Navicula pS(?Ud»- 
wimmei ; 196 : Navicula pswdov~wlr~lis ; 197 : Navicula pupuln ; 198 : Navicula pupula f. Plliptica ; 199 : Navicula pupula f. 
rectangularis ; 2~10 : Navicuhl pupula f. rostrata; ?ol : Navicula pugmaea ; 2U2 : Navicula radio% ; 203 : Navicula radiosa var. 
trm~lk~ ; 2111 : Navicllla winllardtii f. gracilior ; 205 : Navicula riparia , . 206 : Navicula schornfeldtii ; CII7 : Navicula semirmloides ; 
r>W : Navicula srrninulum ; 209 : Navicula silvatica f. acuta ; -10 : Navicula simples ; 21 1 : Navicula spirafa ; 21.2 : Navicuhr 
s~iùLacillum ; 213 : Navirula subrhyIich»cephala ; 214 : Navicula subrotundata ; 215 : Navicula snrinamensis ; 216 : Navicula 
utcwnwhlii ; 217 : N:lricula vauchrriae ; ‘218 : Navicula viridula ; Cl9 : Navicula vulpirla , . PXI : Navicula ZaIltJnii ; El : Neidium 
:IlIirlr ; C!?C : NGdinm apiculatnnt ; 2% : Neidium dllhium ; C>?l : ~Nritlium dubium f. triundula tum:; 225 : Neidiurn grunowii. 
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PItrnche 4. - 246 : Pinnularia ~~burnea ; 247 : Pinnularia qGscopalis ; 248 : Pinnularia gihba : 219 : Pinnularia giùha var. sancta ; 
?Nl : Pirmularia yraciloitles ; 251 : Pinnnlaria hartleyana ; ‘222 : Pinnnlaria heterostricta ; 33 : Pinnularia major ; 254 : Pinnularia 
wwolrpf ii ; 36 : Pinnularia micr»slauron ; 256 : Pinnularia rnicrostauron f. biundulata ; 15; : Pinniilaria nungaiksis ; 258 : Pinnu- 
Iaria obwura ; ~~F,H : Pirmularii~ otirusis ; %XI : Pinnulariir paulrnsis f. rninor : 261 : Pirmulari:r pc~lyoncoides ; 260 : Pinnularia rivularis ; 
?63 : Pinm~laria ruttneri ; %4 : Pinnularia schwinfurthii ; 2.65 : Pinnularia similis ; 266 : Pinnularin stomatophora. 
c:trh. O.R.S.T.O..~I., scir. Ilytircrbid., rd. IS, no 4, 1.9Y.i: 203-29~). 
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Planche 20. -267 : Pinnularia’stomatophora f. t.riundulata ; 268 : Pinnularid subcapitata . , 269 : Pinnularia subcapitata var. hilsenna ; 
276 : Pinnularia sudetica var. commutata ; 271 : Pinnularia sundaënsis ; 272 : Pinnularia tafoensis ; 273 : Pinnularia tropica ; 274 : 
Pinnularia viridis ; 273 : Pinnularia woltcreckii ; 276 : Stauroneis acut.a ; 277 : Staurunris alpina ; 278 : Stauruneis anceps ; 279 : 
Stauroneis anceps f. gracilis ; 280 : Stauroneis brasiliensis ; 281 : Stauroneis kriegeri ; 282 : St.üuroneis nohilis f. alabamae ; 283 : 
. Stauroneis phoenicenteron , 284 : Stauroneis phoenicenteron f. gracilis ; 285 : St.auroneis schinzii. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., vol. IX, nQ 4, 1975: 203-290. 
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Plonchc II. - %46 : Epithtwki argus ; 1137 : Epit.hrmia reichrltii ; 2118 : Epithemia zehra ; %l : Khopalodia giùba ; 290 : Rhopalodia 
gihh:+ var. voniricuw ; CO1 : Rhopalodia gihbernla ; ‘792 : Rhopalodia ~ibl~erula var. magrnwii ; ” 
Hantzschia arnphioxys ; t>HF> : Hantzschk amphioxys var. africana ; 
-93 : Hhopalodia rhopiila ; 294 : 
‘k6 : Hantzschin amphiosys var. airicana f. hrevis ; 297 : 
Hanizschia anlphio?iyS var. brasiliensis ; 298 : Hantzschia amphioxg-s var. capitcllata ; i> &!l : Hantzschia amphiosys var. major ; 
300 : Hantzwhia amphinsys var. vivas ; 301 : Hantzschia elong;lta ; 302 : Hantzschia sigma ; 303 : Hantzschia virgata ; 304 : 
Nitzschin abnnul~nsis ; 305 : Nitzsrhia acicularis ; 306 : Nitzschin aqualis ; 307 : Nitzsc.hia arnisakxis ; 308 : Nitzschia amphibia ; 
30’1 . Nitzschia bwata ; 310 : Nitzschia bosumtwiensis. L < 9 
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Planche 12. - 311 : Nitzschia capit.cllata ; 312 : Nitzschia communis; 313 : Nitzschia commutata ; 314 : Nit.zschia congolensis ; 
315 : Nit.zschia conswnmata ; 310 : Nitzschia dakariensis ; 317 : Nit,zschia desertorum ; 318 : Nitzschia dissipata ; 319 : Nitzschia 
epiphytica ; 320 : Nitzschia epiphyticoides ; 321 : Nitzschia fonticola f. minut.issima ; 322 : Nitzschia frustulurn ; 323 : Nitzschia 
goetzeana ; 324 : Nitzschiü gracilis ; 325 : Nitzschia guadalupensis ; 320 : Nitzschia hantzschiana . , 327 : Nitzschin hungarica ; 
328 : Nitzsc.hia iltisii ; 329 : Nitzwhia intermedia ; 330 : Nit.zschia intermedia f. robusta ; 331 : Nitzschia ltrachiensis ; 332 : Nitzschia 
kuetzingiana ; 333 : Nitzschia lacustris ; 334 : Nitzschia lancett.ula ; 335 : Nitzschia latens ; 336 : Nitzschia lincaris ; 337 : Nitzschia 
medi»CriS ; 335 : Nitzschia microcephala ; 339 : Nitzschia navrongensis ; 340 : Nitzschia obtusa. 
Cah. O.R.S.T.O.M., SE~. Hgdrohiol., ml. IX; n” 1, 197:;: 80.3-290. 
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P[cmrhe 13. - 341 : Nitzsc‘hia paka ; 342 : Nitzschia palva var. hllstedtii*na ; 343 : Nitzschia palea var. sumatrana ; 344 : Nitzschia 
pllilippirlnrllnl ; 345 : Nitzschia plicWt.ula ; 346 : Nitzschia pseudohac:rta ; 347 : Nitzschin serrata f. clongata ; 348 : Nitzschia sigma ; 
34R : Nitzstrhia si~moidee ; 3Ull : Nitzschia spectabilis ; 351 : Nifzschia spiculum ; 33.2 : Nibzschia stagnorum ; 353 : Nitzschia stricta ; 
354 : Nitxschia sul~odiosa ; 356 : Nitzschin subrostrata f. rlongata ; 356 : Nikzschia sut>rostrat.oides ; 357 : Nitzwhia subtilis ; 
358 : Nilzschia suhtilis f. tcliadrnsis ; Lt.< ‘Wl : Nitzschia t.arda ; 361.1 : Nitzschia thermalis ; 361 : Nit.zschia tonoënsis f. nngust.a ; 36% : 
Nitzschia trgblionella var. lwitiensis ; 363 : Nitzschia trgblionc~lla Var. vicloriar : 36,L : Nitzschia umbilic.ata ; 365 : Nitzschia vitrea. 
Planche lct. - 366 : Nit.zsclda vivax ; 367 : Nitzscllia ~~oltereclrii ; 368 : Campylodiscus clypeus var. hirostatus ; 369 : Cymatopleura 
elliptica ; 370 : Cymat.opleura liùrile ; 371 : Cymatopleura nyansae ; 372 : St.enopterohia rautenbaclliae ; 373 : Sllrirellil angusta ; 
374 : Surirella angusta f. constricta ; 375 : Surirella ùifrons ; 376 : Surirells capronii ; 377 : Surircslla dcbesii ; 378 : Surirella delica- 
tissima var. afrkana. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., vol. IA’, no 4, 1975: 203-290. 
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Plnnchr 15. - 370 : Surirella didymn ; 380 : Surirella degann ; 381 : Surirella fuellebornii ; 3X2 : Surirclla linearis ; 383 : Surire 
hle:iris f. rrmstric:tw ; 38-i : Surirell:~ linraris f. clonpta ; 3% : ~urirc~lla muelleri ; 386 : Surirella muriel:as ; 387 : Surirella obtusiuscu] 
3X8 : Surirella Oliffii ; 389 : Surirclla ovata. 
Cuh. 0. R.S. T.C,.JI., st!r. Hgdrobiol., ooz. IX, fIo 4, 2976: 80.3-290. 
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Planche lti. - 390 : Surirella reicheltii, forme 1 ; 391 : Surirella reicheltii, forme 2 ; 392 : Surirella robusta ; 393 : Surirella robusta 
var. armata ; 394 : Surirella robusta var. splendida ; 396 : Surirella schweickerdtii ; 396 : Surirella tchadensis ; 397 : Surirella tenera ; 
398 : Surirella tenera var. nervosa ; 399 : Surirella tenuis ; 400 : Surirella teruiissima. 
Cah. O.R.S.T.O.II~., s&. Hydrobiol., vol. IX, no 1, lQ75: 203-290. 
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Planche 17. - 401 : Surirella angusta ( x 1350) ; 402 : Surirella debesii ( x 530) ; 403 : Surirella elegans ( x 270) ; 404 : Surirella didyma 
( x 671)) ; 405 : Surirella murielae, deux aspects de la meme valve ( x 530 et x 670) ; 406 : Surirella oliffli (X 1350) ; 407 : Surirella 
obtusiuscula (x 1350) ; 405 : Surirella muelleri (x 660) ; 409 : Surirella tchadensis, deux valves [x 1350) : 410 : Surirella reicheltii, 
forme 1 ( x 660) ; 411 : Surirella rcicheltii, forme 2 ( x 270) ; 412 : Surirella linearis f. elongata ( x 660) ; 413 : Surirella tenera var. 
nervosa ( x 530). 
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